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Der vorliegende Katalog verzeichnet eine in der Universitäts-
bibliothek Giessen vorhandene Sammlung von Romanen und Erzäh-
lungen des 19. Jahrhunderts, die sich aus zwei älteren Biblio-
theken zusammensetzt: 1. der Bibliothek Ottmann (3480 Bände),
2. der Bücherei des Volksbildungsvereins Butzbach (1322 Bände).
Die Sammlung Ottmann, die vorwiegend Drucke der Jahre 1820 -
1870 umfasst, stammt aus einer Leihbibliothek, die der Drucke-
reibesitzer Eduard OTTMANN vor hundert Jahren in der Schloss-
gasse zu Giessen unterhielt. Nach Auflösung dieser Bibliothek
zu Anfang dieses Jahrhunderts wurde am 15. Januar 1913 "der
aus einigen tausend Bänden bestehende Rest" durch die Univer-
sitätsbibliothek (UB) Giessen erworben, und zwar "von der
RICKER'schen Bibliothek", wie die Chronik der UB schreibt. Da
die Sammlung heute nur wenige nach 1870 erschienene Titel ent-
hält und die Chronik von der Erwerbung eines Restes spricht,
ist anzunehmen, dass damals die neueren Werke zum antiquarischen
Einzelverkauf abgezweigt wurden und nur die ältere Literatur an
die UB kam.
In der UB erhielt die Ottmannsche Sammlung eine Sonderaufstel-
lung l) . Die Titel wurden aus einem vorhandenen gedruckten Ka-
talog 2) ausgeschnitten und auf Zettel des Formats 10,6x17,2 cm
geklebt.
Kurz vor dem 2. Weltkrieg begann man, die Sammlung im systema-
tischen Katalog zu erfassen und dem System im Magazin einzuordnen.
Zum Zeitpunkt der Ausbombung der alten UB (1944) waren grosse
Teile des Buchstaben A und Teile des Buchstaben 8 der Autoren
eingegliedert. Sie gingen 1944 mit dem Hauptbestand der Bi-
bliothek verloren. Die noch nicht in's System aufgenommene
Masse der Sammlung Ottmann wurde dagegen gerettet, dasie vor-
1) Die folgenden Angaben zum Schicksal der Ottmannschen Samm—'
lung bis zum Jahre 1968 beruhen auf der freundlichen Mit-
teilung von Bibliotheksoberrat a.D. Dr. Erwin SCHMIDT. '
2) Die Titelaufnahmen in diesem gedruckten Katalog enthielten
allerdings weder Erscheinungsort noch —jahr.
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her von ihrem ursprünglichen Standort, dem speicherartigen B.
Stockwerk, in den Keller gelagert worden war.
Nach dem Kriege bekundete Prof. Dr. Martin GREINER (1904—1959)
sein Interesse an der Sammlung. Ihr äusserer Zustand liess je-
doch eine wissenschaftliche Bearbeitung nicht zu. Die in ' den
Regalen gestapelten Bändchen waren mit einer dicken Staubschicht
bedeckt, so dass schon eine erste Sichtung sehr schwierig war.
Im Herbst 1968 begannen die Vorarbeiten für eine Erschliessung
der Sammlung. Die Bücher wurden gereinigt und 'nach dem Alphabet
der Autoren geordnet. Gleichzeitig gelang es, durch die freund-
liche Vermittlung von Herrn Dr. Ernst COENEN, zum 1.1.1969 von
der FRITZ THYSSEN—Stiftung Köln ein Stipendium für die Titel-
aufnahme zu gewinnen.
Schon während der Arbeiten kam der Gedanke, die Sammlung zu er-
weitern. Anfragen bei den umliegenden Volksbüchereien ergaben
jedoch immer wieder, dass dort die älteren Bestände beim Umzug
in Neubauten oder aus sonstigem Anlass makuliert worden waren.
Nur die Stadtbücherei Butzbach, die kurz vor dem Umzug von einer
Volksschule in neue Räume stand, besass noch ältere Literatur.
Verhandlungen führten zum Erwerb der dort erhaltenen Sammlung
von ca 1300 Romanen der Zeit von ca 1870—1900 und von 1700 Ti-
teln der ersten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts. Dieser Kauf
bedeutete eine wertvolle Ergänzung der Ottmannschen Bibliothek,
da die Butzbacher Sammlung zeitlich ziemlich genau an dieOtt-
mannsche anschliesst.
Der vorliegende Katalog umfasst 3480 + 1322, d.h. insgesamt 4802
Bände. Die erwähnten ca 1700 Bände der Jahre ca 1900—1930 aus
Butzbach wurden nicht aufgenommen.
Für die Bewahrung und Erschliessung eines solchen Bestandes sog.
minderwertiger oder Trivial—Literatur war die Tatsache entschei-
dend, dass Schriften dieser Gattung im vorigen Jahrhundert von
wissenschaftlichen Bibliotheken nicht gesammelt und von den pri-
vaten und öffentlichen Leihbüchereien nach einer gewissen Zeit
— 3 —
makuliert wurden. So wenig sammelnswert ein einzelnes Werk an
sich ist, so bedeutend ist die bewahrte masse solchen Schrift-
tums als Objektivation einer bestimmten Schicht geistigen Schaf-
fens der Zeit.
Alle Bände der Sondersammlung erhielten die Signatur "Ott" mit
einer zusätzlichen laufenden Nummer.
Leihbibliothek Ottmann
Verfasserschriften Ott
	
1 — 1137
Anonyme Ott 1200 — 1346
Fremdsprach.Literatur Ott 1400 — 1441
Zeitschriften Ott 1500 — 1519
Bücherei des Volksbildunqsvereins Butzbach
Verfasserschriften
	
Ott 2000 — 2631
Abschliessend möchte ich vor allem der FRITZ THYSSEN—Stiftung
danken, die durch die Gewährung eines Stipendiums für die Auf-
nahme der wertvollen Bibliothek die materielle Grundlage schuf.
Der Stadt Butzbach, insbesondere der Vermittlung von Herrn Fritz
EÖLLER in Butzbach, ist es zu verdanken, dass der Bücherbestand
des Volksbildungsvereins erhalten blieb. Nicht zuletzt gilt die
Anerkennung Herrn Ulrich HAIN und Herrn Jörg SCHILLING, die vom
1.1.—30.4.1969 bzw. 1.5..1969—15.11.1970 die Sondersammlung ka-
talogisierten und das druckfertige Manuskript herstellten.
Giessen, November 1970
	
H. Schüling
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Leihordnungen der Bibliothek Ottmann

1A
Abendstunden
	
Ott
	
1
Abendstunden der geselligen Unterhaltung geweiht.
Sammlung von Erzählungen und Poesien deutscher
Schriftsteller. 2. Sammlung. Mit 3 Kupfern nach
Zeichnungen von J.H. Ramberg.
Leipzig: Gleditsch 1820. 232 S. 8°
Inhalt: Erzählungen von Friedrich Laun [d.i. Friedrich
August Schulze]. - Die Büßenden.- Das Haupt des Ho-
lofernes.- Die unsichtbare Prinzessin.
Abraham a Sancta Clara
	
Ott
	
1/1
Auserlesene Gedanken, Anekdoten, Fabeln, Schnurren
und Mährchen. 2. verm. Ausg. Th. 1.2. Mit 1 Portr.
Wien: Gerold 1818. XIII. 203. 162 S. 8°
Abrantes, Laure Junot Desse d'
	
Ott 1400
Catherine II. Par Madame la Duchesse d'Abrantes.
Bruxelles: Wahlen 1835. 240 S. 8°
Abrantes, Laure Junot Desse de
	
Ott 1401
Histoires contemporaines. Par Madame la Duchesse
d'Abranres, Tom. 1.2.
Bruxelles: Meline 1835. 288 S. 8°
Abrantes, Laure Junot Desse d'
	
Ott 1402
Memoires sur la restauration, ou souvenirs historiques
sur cette epoque, la revolution de 1830, et les premieres
annees du regne de Louis-Philippe. Par la Duchesse d'Abran-
tes. Tom. 1-j.
Bruxelles: Wahlen 1836-37. 8°
Achleitner, Arthur
	
Ott 2000
Fröhlich Gejaid! Jagdgeschichten aus den Bergen.
Berlin: Verein der Bücherfreunde (1895). 250
	
8°
Achleitner, Arthur
	
Ott 2001
Der Hirsch von Eßlingen. Roman. 8.-10 Td.
Berlin: Schall & Grund (1897). 294 S. 80
Achleitner, Arthur
	
Ott 2002
Im grünen Tann. Schwarzwaldnovellen. 8.-10. Td.
Berlin: Schall & Grund (1896). 8°
2. Ex. Ott 2002 a
Achleitner, Arthur
	
Ott 2003
Der Stier von Salzburg. Kulturbild. Aus dem Beginn
des 16. Jh.
Berlin: Pactel 1897. 304 S.
Achgarumov, Nikolaj Dmitrievie
Der falsche Name. Roman. Aus dem Russ. übers, von
H. von Lankenau. Berlin 1867.
In: Roman—Magazin des Auslandes. Nr 1-3.
Achscharumow, Nikolaj
s. Achgarumov, Nikolaj Dmitrievi6
Adalbert, Karl
Das Buch mit sieben Siegeln. Roman. Berlin 1876,
In: Roman-Zeitung, Deutsche. Bd 1.2.
Adam, Onkel
s. Onkel Adam
Adami, Friedrich
Aus den Tagen zweier Könige. Vaterländische Erzäh-
lung. Bd 1.: Ein Abend und ein Morgen Friedrich Wilhelms I.
Bd 2.: Eine Considenztafel Friedrich des Großen. Berlin
1865.
In: Roman-Zeitung, Deutsche. Bd 3.4.
Adami, Friedrich
	
[Mitarb3
s. Roman—Zeitung, Deutsche. 1864-83.
Adelma
	
Ott 1300
Adelma, die Fürstenbuhlerin. Aus dem Memoires der Grä-
fin von L***. Th. 1.2.
Berlin 1805.
	
8°
Adlersfeld—Ballestrem, Eufemia von
	
Ott 2004
Aus der Rumpelkammer der Weltgeschichte. Skizzen und
Studien. 8.—10. Td.
Berlin: Schall & Grund (1896). V.246 S. 8°
Adlersfeld-Ballestrem, Eufemia von
	
Ott 2005
Die Falkner vom Falkenhof. Roman 6 2. Aufl. Bd 1.2.
Leipzig: Reclam jun. 1896. 8
Adlersfeld—Ballestrem, Eufemia von
	
Ott 2006
Lady Melusine. Roman. Abt. 1.2. Mit dem Bildniß der
Verf.
Berlin: Decker 1878. 378 S. 8°
Adolf, Karl [Pseud]
s. Selke, Johann Karl Adolf
	
[Wirkl. Name]
Adrian, Johann Valentin [Übers.]
s. Hugo, V.: Sämmtliche Werke. 1835 - 1839.
Aguilar, Grace
	
Ott
	
1/12
Erziehungs—Resultate. Erzählung. Für Mütter und Töch-
ter. Nach dem Engl.: Horne Influences.
Leipzig: Voigt & Günther 1858. VI.529 S. 8°
Aguilar, Grace
	
Ott
	
1/14
Der Lohn einer Mutter. Fortsetzung der "Erziehungs-
Resultate". Eine ' Erzählung für Mütter und Töchter.
Übers.nach der 5.Aufl. des englischen Originals:"The
mothers recompense". Bd.1.2.
Leipzig: Voigt & Günther 1859. 8°
Aguilar, Grace
	
Ott
	
1/16
Marie Henriquez Morales. Erzählung. Frei bearb. und
Vorwort von J.Piza.
Oldenburg: Schmidt 1856. XIV, 283 S. 8°
Ahlborn, Luise
Elisabeth von Brandenburg. Geschichtlicher Roman.
Von Luise Haidheim [d.i. Luise Ahlborn]. Berlin
1877.
In: Roman—Zeitung, Deutsche. Bd 4
Ahlborn, Luise
Familie Braunau. Roman. Von Luise Haidheim [d.i.
Luise Ahlborn]. Berlin 1882.
In: Roman—Zeitung, Deutsche. Bd 3.4.
Ahlborn, Luise
Das schlimme Jahr. Roman. Aus der Schweizergeschichte,
Von Luise Haidheim Ld.i. Luise Ahlborn1, Berlin 1879.
In: Roman—Zeitung, Deutsche. Bd 3.4.
(Ahlefeld, Charlotte von)
	
Ott
	
1/18
.Bilder aus der großen Welt, In Erzählungen. Von der
Verfasserin des Lichts im Hüttchen u.s.w.
Quedlinburg, Leipzig: Rasse 1826.
	
238 S. 8°
(Ahlefeld, Charlotte von)
	
Ott
	
1/181
Clara oder das Licht im Hüttchen. Ein einfacher Roman.
Von C._
Quedlinburg, Leipzig: Basse 1825. 196 S. 8°
(Ahlefeld, Charlotte von)
	
Ott
	
1/182
Die Kokette. Ein Roman . Von der Verfasserin der Erna,
Felictas u.s.w.
Breslau: Max 1t326. 336 S. 8°
(Ahlefeld, Charlotte von)
	
Ott
	
1/185
St. Hubert und andere Erzählungen. Von der Verfasserin
der Erna, Felicitas, Amanda.
Leipzig: Kollmann 1828. 226 S. 8°
	(Ahlefeld, Charlotte von)
	
Ott
	
1/186
Die Sicilianerin oder das Liebespfand. Romantische Er-
zählung aus der Ritterzeit. Von C.
Quedlinburg, Leipzig: Bosse 1825. 175 S. 8°
	
Ainsworth, William Harrison
	
Ott
	
2
Auriol, oder: Das Lebenselixier. Ein Roman. Aus
d.Engl. von Ernst Susemihl. Bd. 1.2.
Leipzig: Kollmann 1853. 16o, 144 S.
	
8°
Ainsworth, William Harrison
Der Erbe von Old Court. Roman. Aus dem Engl. übers.
von Marie Giese. Berlin 1868.
In: Roman-Magazin des Auslandes. Nr 1-3.
	
Ainsworth, William Harrison
	
Ott
	
3
Die Hexen von Lancashire. Ein Roman. Aus dem Engl.
von Ernst Susemihl. Bd.3
Leipzig: Kollmann 1849, 264 S. 8°
	
Ainsworth, William Harrison
	
Ott
	
6
Jack Sheppard. Ein Roman. Aus dem Engl. von Adolph
Bruder. Th. 1.2.
Stuttgart: Göpel 1845. 8°
	
Ainsworth, William Harrison
	
Ott
	
5
Rookwood, oder der Bandit der Hochstrasse. Ein Ro-
man. Aus dem Engl. Bd.chen 1 - 3. 4 - 7.
Stuttgart: Franckh 1845. 8
	
Ainsworth, William Harrison
	
Ott
	
4
St. James - Palast, oder der Hof der Königin Anna.
Ein Roman. Aus dem Engl. von Adolph Bruder. Th.1.2.
Stuttgart: Göpel 1844. 328, 152 S. 8°
	
Ainsworth, William Harrison
	
Ott
	
9
Schloß Windsor. Ein historischer Roman. Aus dem
Engl. von Adolph Bruder. Buch 1 - 3. 4 - 6.
Stuttgart: Göpel 1844. 8°
	
Ainsworth, William Harrison
	
Ott
	
7
Die Tochter des Geizigen. Ein Roman. Aus dem Engl.
von Ernst Susemihl. Bd.1 - 2.
	
Leipzig: Kollmann,1843.
	
8°
Ainsworth, William Harrison
	
Ott
	
8
Der Verschwender. Eine Erzählung. Aus dem Engl.
von A.Kretzschmar. Th. 1 - 2.
Pest, Wien, Leipzig: Bartleben 1857. 8°
5Albach, Louis
Der Garten des Domherrn. Roman. Aus dem Franz. übers.
von C. Büchele. Berlin 1867.
In: Roman—Magazin des Auslandes. Nr. 1—3.
Albiny, 1
	
Ott
	
lo
Der wandernde Schatten oder die Mahnungen der
Todtengruft u.a. Geschichten aus d.Mittelalter.
Von I.Albiny, Verf. des grauen Felsenmännchen.
Qwedlinburg, Leipzig: Gasse 1824. 213 S. 8°
(Inhalt: Der wandernde Schatten. Der Fürstengünst-
ling.)
Alberti, Konrad
	
EPseud
s. Sittenfeld, Konrad
	
[Wirkl. Name]
Alberti, Sophie
	
WWirkl. Name]
s. Verena, Sophie
	
^Pseud]
Album
Album. Bibliothek deutscher Originalromane der belieb-
testen Schriftsteller. Hrsg. von J.L. Kober. Jg. ...
Prag, Leipzig: Kober 1855-58. 8°
10(1855)
1. Holtei, Karl von: Ein Mord in Riga.
11(1856)
1.2. Holtei, Karl von: Schwarzwaldau.
4-7. Ö.ettiuger, E.M.: Auf dem Hradschin ...
8-10. Prutz, Robert: 'Helene.
12.13. Willkomm, Ernst August: Peter Pommerering.
14-16. Mügge, Theoder: Neues Leben.
17.18. Pros'chko, F.I.: Ein deutsches Schneiderlein.
19.20. Burow, Julie: Erinnerungen einer Großmutter.
12(1857)
4.5. Reinhardt, Luise: Caritas.
6.7. Berneck, K.G. von: Heimath und Ferne.
9.10, Proschko, Franz Isidor: Der Jesuit.
11.12. Gisser, Adolf: Familie Schaller.
13. Ring, Max: Der G.eheimrath.
14-16. Roltei, Karl von: Noblesse oblige.
17-19. Stolle, Ferdinand: Der König von Tauharawi.
20-22. Burow, Julie: Johannes Kepler.
23. Messner, Josef: Waldgeschichten.
24. Peters, August: Die Tochter des Wilddiebes.
13(1858)
1. Gerstäcker, Friedrich: Der Flatbootmann.
4-7. Arming, Friedrich Wilhelm: Van Hoboken.
8.9. Burow, Julie: Lebensbilder.
10.11. Reinhardt, Luise: Vorwärts!
12.13. Berneck, K.G. von: Aus eigner Kraft.
14-1.6. Ring, Max: Neue Stadtgeschichten.
18.19. Grabowski, S.S.A.: In Wald und Schloß.
6Album
Album. Bibliothek deutscher Originalromane. Hrsg. von
J.L. Kober. Jg. ...
Prag, Wien: Kober & Markgraf 185962. 8°
14(1859)
1—3. Bölte, Amely: Frau von Staöl.
5. Mühlbach, Luise: Die letzten Lebenstage ...
6.7. Höcker, Gustav: Der beseelte Schatten.
8. Grabowski, S.S,A.: Die Emigranten.
9. R.urow, Julie: Künstletliebe.
12—14. Reinhardt, Luise: Ernest OetAv.
15-17. Otto, Luise: Nüraheipg..
18.19. Breier, Eduard: Die Zauberflöte.
20. Peters, August: Die Malerin von Dresden.
21—23. Ring, Max: Eine arme Se gle.
24. Hoefer, Edmund: Vergangene Tage.
15(1860)
2—5. Berneck, K.G. ven: Im Strom der Zeit.
6. Roskows.ka, Marie von: Polnische Mütter.
8. Muehlfeld, Julius: Gefangen und befreit.
9—11. Gölte, Amely: Maria Antonia.
12—15. Reinhardt, Luise: Gertrud.
16.17. Proschko, Franz Isidor: Pugaäew.
18-20. Peters, August: Zäwig von Rosenberg.
22—24. Mühlbach, Luise: Kaiser Leopold und seine Zeit.
16(1861)
3. Reinhardt, Luise: Die Erben von Wollten.
4—7. Norden, Marie: Columbus und seine Zeit.
8.9. Roefer, Edmund: Der große Baron.
10.11. Proschko, Franz leider: Ein böhmischer Student.
12.13. Mühlbach, Luise: Franz Räk&ozy.
14—17. Schmidt—Weißenfeld, Eduard: Apoll von Byzanz.
18—20. Otto, Luise: Die Schultheißentöchter von ...
21.22. Carion, Franz: Eine lateinische Czarin ..
23.24. Schücking, Levin: Eines Kriegsknechts Abenteuer.
17(1862)
1—3. Burow, Julie: Ein Bürgermeister.
4. Reinhardt, Luise: Idealium.
6—9. Mühlfeld, Julius: Ehre.
10-12. Buch, E.: Kinder der Zeit.
13.14. Berneck, K.G. Von: Karl X.Gustav.
17. Wachberg, Heinrich: Theist und Atheist.
18.19. Haas, Georg E.: Die Passauer in Prag.
20—22. Schirmer, Adolf: Fabrikanten und Arbeiter...
23.24. Frick, Ida: Die Opfernden Götter.
Album
Album. Bibliothek deutscher Originalromane. Hrsg. von
Hermann Markgraf. Jg.
Wien: Markgraf 1863—64. 8°
18(1863)
3.4. Hoefer, Edmund: In Sünden.
5.6. Peters, August: Die Witkowetze.
9.10. Dicken, Paul Julius: Doctor Robert Finke.
11.12. Carion, Franz: Ein Jahr aus dem Leben ...
13-15. Proschko, Franz Isidor: Der schwarze Mann.
717. Berneck, K.G. von: Madame de Brandebourg.
18. Düringsfeld, Ida von: Die Literaten.
22.23. Schirmer, Adolf: Ein Familiendämon.
19.(1864)
1. Horn, Moritz: Der Freischulze.
2.3. Bölte, Amely: Die Mantelkinder.
4—7. Haas, Georg E.: Der alte Cardinal.
10.11. Reinhardt, Luise: Die Herren von Ettershaiden.
12. Otto, Luise: Neue Bahnen.
18. Martini, Karl Wilhelm von: Vor hundert Jahren.
19-22. Struensee, Gustav von: Gräfin und Marquise.
Album
Album. Bibliothek deutscher Originalromane. Jg. ...
Leipzig: Günther 1867. 8°
22(1867)
5.6.8. Temme, J.D.H.: Der Domherr.
Aldrich, Thomas Bailey
	
Ott 2008/8
Die Königin von Saba. Nebst anderen Erzählungen. Ins
Deutscheübertr. von Moritz Busch.
Leipzig: Grunow 1877. 233 S.
	
8°
(Amerikanische Humari;s.ten. Bd 13.)
Alexis, Willibald
	
Ott 2009
Cabanis. Vaterländischer Roman. Von Willibald Alexis
[d.i. Wilhelm Häring]. Rd 1.2. 6. Aufl.
Berlin: Janke (1880).
	
8°
Alexis, Willibald
s. Hitzig, J.E.: Der neue Pitaval. 1 853.
Alexis, Willibald
	
Ott 2011
Ruhe ist die erste Bürgerpflicht. Vaterländischer
Roman. Von Willibald Alexis [d.i. Wilhelm Iläring].
3. Aufl. Bd
	
Berlin: Janke (1872). 8°
Alexis, Willibald
	
[Hrsg.]
s. Scott, Walter: Walladmor. 1825.
Almqvist, Carl Jonas Lovis
	
Ott
	
13
Amalia Hiliner. Roman. Aus d. Schwed. 5 Bd.chen.
[1.].
Stuttgart: Franckh 1845. 38o S.
Almqvist, Carl Jonas Lovis
	
Ott
	
12
Drei Frauen in Smaland. Aus d. Schwed. 1 Portr.
[fehlt]. Bd. 1 — 4. 5 —B.
Stuttgart: Franckh 1844. 8°
8Almgvist, Carl Jonas Lovis
	
Ott 11
Es geht an. Ein Gemälde aus dem Leben. Aus d. Schwe-
dischen.- S.81 - 296 : Es geht an. Ein Gemälde aus
dem Leben. Forts. der vorstehenden Erzählung von J.
W. Snellman. Ans d. Schwed.
Stuttgart: Franckb 1846. 296 S. 8°
Almgvist, Carl Jonas Lovis
Die Kapelle.
s. Carlen, E.: Tutti Frutti. 1845.
Almgvist, Carl Jenas iuovis
	
Ott 14
Der Königin Jww,eleasehmuCk. Roman in 12 Büchern.
Aus d. Schwed. von A.Seu:bert. Bd. 1
Stuttgart: Franck!' 1846.
	
356 S. b•
Alvensleben, Ludwig von Ott
	
15/8
Ausgewählte Erzählungen aus dem Englischen des Thomas
Hood. Frei übers. von Gustav Seilen [d.i. Ludwig von
Alvensleben].
Leipzig: Focke 1828. 194 S. 8°
Alvensleben, Ludwig von
	
[Übers]
s. Casanova ,. Giacomo: Memoiren ...
Alvensleben, Ludwig von
	
Ott
	
16/1
Don Esteban, oder Memoiren eines Spaniers. Aus dem
Engl. nach der 2. Aufl. frei übers. von Gustav jenen
[d.i. Ludwig von Alvenslebenj. Th. 1-1.
Leipzig: Focke 182'7. 8°
Alvensleben, Ludwig von
	
Ott
	
16/2
Glaube, Liebe, Hoffnung. Drei Novellen von Chlodwig.
Cottbus: Meyer 1842. 386 S. 8°
Alvensleben, Ludwig von [Übers.]
s. Hugo, V.: Die Elenden. 1863.
Alvensleben, Ludwig von
	
Ott 16
Novellen und Erzählungen von L. von Alvensleben
(Gustav Seilen) und Anderen. Th.l .
Nürnberg: Zeh 1831. 338 S. 8°
(Inhalt: Die Tochter des Piraten v. A. Eleonore
o.Verf. Die Geheimnisse des Thales v. J.D. Schie-
ferbruch. Die Blume v. Lo:ehlevin v. A.)
Alvensleben, Ludwig von
	
[übers.]
s. Sue, Marie-Joseph-Eugene: Eugen Sue's sämmtli-
che Werke. 183`8--41.
9Alvensleben, Ludwig von [Übers]
	
Ott
	
16/7
Vergissmeinnicht. Eine Sammlung Erzählungen nach dem
Englischen. Aus dem Forget Me Not für 1827 u.a. Frei
übers, von Gustav gellen [d.i. Ludwig von Alvensleben..
2. Sträußchen.
Leipzig: Magazin f. Industrie u. Lit. 1827. 222 S. 8°
Alxinger, Johann Baptist von
	
Ott
	
15
Sämtliche Werke. In lo Bd.n . Bd. 4 – Q,.
Wien: Haas'1812. 8°
4. Numa - Pömpilius. Nach Florian. Th.1
5. Numa Pompilius. Nach Florian. Th.2
6. Theater. (Hecuba v.Euripides. Medea v.Euripides.
Agamemnon v.Seneca. Eduard III. v.Gresset. Die
gute Mutter v.Florian.).
7. Gedichte. Th.l . Übersetzungen u. Nachahmungen
aus d.Classikern (Musäus, Coluthus, Apollonius
Rhodius, Ovid, Johannes Secundus). Kleinere Ge-
dichte(Anakreon, Horaz, Catull, Tibull, Pro-
perz). Lateinische Gedichte.
8. Gedichte. Th.2 . Oden und Lieder. Sinngedichte.
Cantaten. Vermischte Gedichte.
9. Vermischte Schriften. Nachtrag zu Bd.6: Iphige-
nie auf Tauris v.Guillard. Claudine v.Florian.
(Amalia Prinzessin zu Schleswig—Holstein)
	
Ott 16/8
Kglantine. Roman. Von der Prinzessin **. Bd 2.
Berlin: Duncker 1852. 261 S. 8°
Amyntor, Gerhard von
	
[Pseud.]
s. Gerhardt, Dagobert von
	
rWirkl. Name
Andersen, Hans Christian
	
Ott 2012
Ausgewählte Werke. Neu übers, auf Grund der vom Verf.
selbst besorgten deutschen Ausg. Hrsg. und eingel.
von Leopold Katscher. Bd ..
Leipzig: Wartig 1880.
	
8°
1. Nur ein Geiger. Roman. Mit einer einleitenden Skiz-
ze von Leopold Katscher. XLIV. 356 S.
3. O.Z. Roman. 332 S.
Andersen, Hans Christian
	
Ott 2013
Der Improvisator. Roman. Th. 1.2. Nach dem dän. Ori-
ginal neu übers. und eingel. von Edmund Lobedanz.
Stuttgart: Spemann (1882). 291 S.
Anzengruber, Ludwig
	
Ott 2015
Feldrain und Waldweg. Mit einer Einl. von Josef
Kürschner.
Stuttgart: Spemann (1882). 239 S. 8°
2. l;x. Ott 2015 a
10
Apeltern, Hermann von
	
Ott 17
Der Schutzgeist. Herausgeg. v. Hermann von Apel-
tern. Frei nach d.Holländ. von J.D.Betaz. Bd. 1.2.
Stuttgart: Franckh 1844. 8°
Aragon, Anne—Alexandrine
Lebewohl. [Bearbeitungj.
s. Kruse, L.: Lebewohl. 1826.
Aragon, Anne—Alexandrine
Die Wüste von Paris. [Bearbeitung.].
s. Kruse, L.: Die Wüste von Paris. 1826.
Aram, Kurt
	
[Pseud.]
s. Fischer, Hans
	
[Nirkl. Name]
Arendt, Rudolf
	
[Bearbj
s. Gavarret, Jules: Lehrbuch der Elektricität. 1859.
Arenz, Karl [Übers]
s. Conscience, 11.: Mütter Hiob. 1856.
Arlincourt, Charles-Victor vte d'
	
Ott
	
18
Der Einsame vom wilden Berge. Frei übers. von A.S.
Th. 1.2.
Wien, Prag: Haas 1824. 8°
Arlincourt, Victor Vicomte d'
	
Ott
	
18/4
Die Fremde. Nach dem Französ. des Vicomte d'Arlin-
eourt von Kathinka Halein [d.i. K.Zitz].Th,1.2.
Frankfurt a.Main: Schaefer 1826. 8°
Arlincourt, Charles-Victor vte d'
	
Ott
	
18/6
Die Verlobten des Todes. Aus dem Franz. von Ludwig
Fort. Bd 1—3.
Grimma, Leipzig: Verlags—Comptoir 1850: 239 S. 8°
Armand
	
[Pseudl
s. Strubberg, Friedrich August
	
[Wirkl. Name]
Armin, Friedrich Wilhelm
	
Ott. 19
Van Hobelten. Erzählung aus d. Zeit der Kolonien
in Nordamerika. Bd. 1 — 4.
Prag, Leipzig: Kober 1858. 8°
(Album. Bibliothek dt. Originalroma'ne..Jg.13. Bd.
4 — 7.)
Arnaud, Francois Thoma Marie
	
Ott
	
19/3
de Baculard d'
Jugend, Jünglingsjahre und Alter eines Weltmannes;
oder Lorimons interessanter Lebenslauf. Nach dem
Französischen. Bd 1.2.
Leipzig: Sommer 1814. 8°
11
Arnault, Vincent-Antoine
s. Geib, Karl: Neue Biographie der Zeitgenossen. 1821.
Arnheim, B
	
von
	
Ott
	
19/5
Der Bastard oder eine Mutter aus dem Volke und der
Mann von Adel. Enthüllungen dunkler Thatsachen aus
der Gegenwart. Bd 1-4.
Düsseldorf: Schönfeld o.J. 8°
Arnold, A
	
Ott
	
19/6
Elviro und Apollonia oder: Das edle und heldenmüthige
Räuberpaar in den einsamen Ruinen eines alten Berg-
schlosses am Fuße der Karpathen. Romantische und aben-
teuerliche Räuber- und Geistergeschichte. Bd 1.2.
Leipzig: Expedition des Journals für Leihbiblio-
thekare 1846, 8°
Arnold, Hans
	
[Pseud
s. Bülaw, Babett von
	
[Wirkl. Name]
Arnould, Auguste
	
Ott 1403
Alexis Petrowitch. Histoire russe de 1715 a 1718. Par
Auguste Arnould et N. Fournier. Tom. 1.2.
Bruxelles: Dumont 1835. 8°
Atlantis
	
Ott 1301
Atlantis. Amerikanische Erzählungen und Geschichten.
Serie II. der Volksschriften des deutsch-amerikanischen
Vereins. Deutsche Ausg. Th. 1.
Hamburg: Verlags-Comptoir 1854. 8°
Aubert de Vertot d'Aubeuf, Rene
	
Ott 1403/8
Histoire des revolutions arrivees dans-le gouverne-
ment de la republique romaine. Par Vertot. Ed. Ster.
T. 1-4.
Paris: Didot 1816. 8°
Auer, Adelheid von
	
Ott 2016
Gesammelte Erzählungen. Von Adelheid von Auer [d.i.
Charlotte von Cosel], Bd 1-1.
Jena: Costenoble 1874..
	
8°
Auer, Adelheid von:
Im Labyrinth der Welt. Roman. Von Adelheid von Auer
[d.i. Charlotte von Cosel]. Berlin 1878.
In: Roman-Zeitung, Deutsche. Bd 2-4.
Auer, Adelheid von
	
Ott 2017
Luftschlösser. Roman. Von Adelheid von Auer [d.i.
Charlotte von Cosell. Bd 1-3.
Berlin: Janke 1882.
	
8°
12
Auer, Adelheid von
Luftschlösser. Roman. Von Adelheid von Auer [d.i.
Charlotte von Cosell. Berlin 1882.
In: Roman—Zeitung, Deutsche. Bd 1.2.
Auerbach, Berthold
	
Ott 2018
Schriften. 2. Ser.: Romane. Bd 1_2..M.M.9.10.
Stuttgart: Cotta 1871. 8°
1. Spinoza. Ein Denkerleben. 7. Aufl. XII.284 S.
2. Dichter und Kaufmann. Lebensgemälde. Aus der Zeit
Moses Mendelsohns. 7. Aufl. VIII.296 S.
3.4. Neues Leben. Lehrgeschichte. 4. Aufl. Th. 1.2.
5-8. Auf der Höhe. Roman. 10. Aufl. Th. 1—4.
9.10. Das Landhaus am Rhein. 3. Aufl. Th. 1.2.
Auerbach, Berthold
	
Ott 21
Auerbach's Dorfgeschichten. Mit Holzschnitten.
4. Aufl.
Mannheim: Bassermann 1848. 338 S. 8°
Auerbach, Berthold
	
Ott 2o
Auf der Höhe. Roman in 8 Büchern. 2.Aufl.
Bd. 1 — 1.
Stuttgart: Cotta 1866. 8°
Auerbach Berthold
	
Ott 2020
Auf der Höhe. Roman in 8 Büchern. 5. Aufl. Bd 1.2.
Stuttgart: Cotta 1867. 8°
Auerbach, Berthold
	
Ott 2021
Der Forstmeister. Roman. 2. Aufl. Bd 1.2.
Berlin: Paetel' 1880. 247 S. 8°
	
—
Auerbach, Berthold [Hrsg ]
	
Ott 2021/4
Der gebildete Bürger. Buch für den denkenden Mittel-
stand.
Karlsruhe: Bielefeld 1843. 108 S. 8°
Auerbach, Berthold
	
Ott 2022
Der Gevattersmann. Volksbuch für 1848. Jg. 4. Mit
33 in den Text eingedr. Holzschnitten.
Braunschweig: Westermann 1848. 80 S. 8°
Auerbach, Berthold
	
Ott 25
Das Landhaus am Rhein. Roman in 3 Bdn. Bd. 2.1.
Stuttgart: Cotta 1869. 8°
Auerbach, Berthold
	
Ott
	
26
Neues Leben. Eine Erzählung. Bd. 1.2.
Mannheim: Bassermann 1852. 8°
Auerbach, Berthold
	
Ott 2023
Neues Leben. Erzählung. Bd 2.3.
Mannheim: Bassermann 1852. 8°
13
Auerbach, Berthold
	
Ott 2019
Sämmtliche Schwarzwälder Dorfgeschichten. Volksausg.
Bd 1_2.3.4.2 6.1,8 .
Stuttgart: Cotta 1871. 8°
Auerbach, Berthold
	
Ott
	
22
Schwarzwälder Dorfgeschichten. Mit Holzschnitten.
[T.3g.
Mannheim: Bassermann 1848. S.341 — 512. 8°
(Inhalt: Florian u.Creszenz.– Der Lauterbacher.)
Auerbach, Berthold
	
Ott
	
23
Schwarzwälder Dorfgeschichten. Bd.3 .
Mannheim: Bassermann 1853. 483 S. 8°
(Inhalt: Diethelm von Buchenberg.– Brosi und Moni.)
Auerbach, Bertold
	
Ott
	
24
Schwarzwälder Dorfgeschichten. Bd.4. Stereotypier-
te Ausg.
Mannheim: Bassermann & Mathy 1854. 34o S. 8°
(Inhalt: Lehnhold.– Hopfen und Gerste.– Ein eigen
Haus.– Erdmuthe.)
Auerbach, Berthold
	
Ott 2024
Waldfried. Vaterländische Familiengeschichte. In
6 Büchern. Bd 1-1.
	
-
Stuttgart: Cotta 1874. 8°
August, Ernst
	
LÜbers2
s. Pigault—Lebrun, Charles—Antoine—Guillaume: Herr
Martin, der Beobachter. 1821.
Auriac, Jules–Berlioz d'
Alice. Erzählung. Aus den nordamerikanischen Goldlän-
dern. Nach dem Franz. Berlin 1868.
In: Roman—Magazin des Auslandes. Nr 10–12.
Aus Geschichte Deutschheim
Aus der Geschichte des Dorfes Deutschheim. Vom Verf.
des Morgenlandes. 1846
s. Grümel, J.G.:
	
[Verf.]
Aus Tagen Vaeter
Aus unsrer Väter Tagen. Bilder aus der deutschen Ge-
schichte. Bd 12. 1894
s. Muschi, Jean Bernard: Im Banne des Faustrechts.
Austen, Jane
	
Ott
	
27
Anna. Ein Familiengemählde von Johanna Austen. Aus
dem Engl. von W.A.Lindau. Th.1.2.
Leipzig: Kollmann 1822. IV,219 S., 255 S. 8°
14
Ave-Lallemant, Friedrich Christian Ott 2025
Benedict
Jada. Bd 1-1.
Dresden: Baensch (1879). 8°
Aycard, Marie
	
Ott 1404
Le Compte de Horn, 1720.
Bruxelles: Wahlen 1835. 325 S.
Ayguals de Izco, Wenceslao
	
Ott
	
2720
Marie die Spanierin oder das Schlachtopfer eines Mön-
ches. Historisch-politischer Roman. Eingeführt von
Eugene Sue. Bd.chen 1 - 5. 6 - lo.
Stuttgart: Franckh 1847, 8°
Ayrer, Jakob
Die ehrlich Bäckerin mit ihren drei vermeinten
Liebsten. Possenspiel. Zur Lehre und Kurzweil ge-
meiner Christenheit, Frauen und Jungfrauen zum
goldenen Spiegel. Von Jacob Ayrer. Wien 1876.
In: Sachs, Hans. Das heiß' Eysen.
Azeglio, Massimo Taparelli d'
	
Ott
	
28
Niccolo de'Lapi. Ein Roman aus der florentinischen
Geschichte. Aus d.Italiän. Bd.chen 1 - 4. 5	 7.
8
	
10.
Stuttgart: Franckh 1845. 8°
B
flacher, Julius
Napoleons letzte Liebe. Historischer Roman. Berlin
1867.
In: Roman-Zeitung , , Deutsche. Bd 4.
Baermann, Georg Nikolaus
	
[Übers]
s. Brat', Anna Eliza: Historische Romane. 1835-38.
Baermann, Georg Nikolaus
	
[Übers.]
s. Chamier, Frederick: Sämmtliche Werke. 1841.
Baermann, Georg Nikolaus
	
[Übers]
s. Marryat, Frederick: Der alte Commodore. 1838.
Baermann, Georg Nikolaus
	
[Übers .]
s, Marryat, Frederick: Die Büßung, oder Ardent Trough-
ton. 1838.
Baermann, Georg Nikolaus
	
[Übers]
s, Marryat, Frederick: Ralph Rattlin. 1836.
15
Baermann, Georg Nikolaus
	
[Übers]
s. Marryat, Frederick: EinTagebuch in Amerika.
1839.
Bagge, Elilla
	
[Übers.
s. Bayly, Ada Ellen: Donovan. 1898
Bagge, Elilla
	
EUbers.]
s. Bayly, Ada Ellen: Raeburns Tochter. 1897.
Balisson de Rougement, Michel-Nicolas
	
Ott 14047
Le rödeur fran9ais, ou les moeurs du jour. Par B. de
Rougement. 3. Ed. T. 2;
Paris: Rosa 1818. 310 S. 8°
(Balisson de Rougement, Michel-Nicolas)
	
Ott 14047
Le rödeur fran9ais, ou les moeurs du jour. 5. Ed. T. 1.
Paris: Grandin 1821. IV. 346 S. 8°
Banner, Adolph
	
[Übers
s. Dickens, Charles: Boz's sämmtliche Werke. 1855.
Barclay deTolly, d
Der Kalenderstreit. Erzählung. Berlin 1874.
In: Roman-Zeitupg, Deutsche. ed 3.
Barfus, Lginhard von
	
Ott 2026
Kriegsfahrten eines alten Soldaten im fernen Osten.
Nach den Aufzeichnungen eines ehem. Offiziers der
niederl.-ostind. Armee.
Stuttgart, Leipzig: Dt. Verl".-Anst. (1892). 289 S.
(Baron)
	
Ott 1405
Galerie espagnole, ou notices biographiques sur les
membres des cortes et du gouvernement .•
Paris: Bechet & Rouen 1823. 136 S. 8°
Barrasch, D
	
[Übers.]
s. Le Sage, Alain-Rene: Geschichte des Gil Bas
von Santillana. 1856.
Barth, Chr
	
G
	
Ott
	
29
(Der Negerkönig Zamba. Eine Sklavengeschichte. Sei-
tenstück zu "Onkel Tom's Hütte". Nach dem Engl.bearb.
	
Stuttgart: Steinkopf
	
8°)
(Titelbl. fehlt)
Barthelemy, Auguste Marseille
Duel poetique entre MM. Barthelemy et de Lamartine.
Stuttgart: Hoffmann 1831. 8°
s. BAranger,Pierre Jean de: Poniatowski.
16
Barthelemy, Auguste Marseille
Poesies mtiriques.
Stuttgart: Hoffmann 1831. 101 S. 8°
s. Chateaubriand, Francois-Rene Vte de: De la re-
stauration ..,
Bartold Hans
Hans Bartold und Hans Unterberg, die Stifter der blut-
gierigen Räuberbande bei Andreasberg. Hist. Räuberge-
mälde aus der letzten Hälfte des 16. Jh. 1s66
s. Jobst von Vahner
Baudessin, Adalbert Heinrich Graf
	
Ott 2028
Christian VII. und sein Hof. Hist. Erzählung. Abt.
Hannover: Rümpler 1863. 8°
1. Caroline Mathilde. Bd 1.2.
2. Juliane Marie. Bd 1.2.
3. Hans Pogwisch. Bd 1.2.
Baudessin, Adalbert Heinrich Graf
	
Ott 2029
Die Familie Burk, ihre Thaten, Träume und Gedanken.
Neugezeichnet. Mit Portraits in Holzstich. Bd 1-2.
Hannover: Rümpler 1863. 8°
Baudessin, Ulrich Graf
	
Ott 2029/7
Der Albatros. Humoristisch-ernster Roman. Bd 1-4.
Hannover: Rümpler 1864. 8°
Baudessin, Ulrich Graf
	
Ott 2030
Das Damenstift. Roman. Bd 1-1.
Stuttgart: Simon 1875.
	
8°
Baudessin, Ulrich Graf
Liebe und Leidenschaft. Roman. Berlin 1866.
In: Roman-Zeitung, Deutsche. Bd 1.2.
Baudessin, Ulrich Graf
	
Ott 2031
Marotte. Humoristischer Roman. Bd 2.
Stuttgart: Kröner 1871, 256 S. 8°
Baudessin, Ulrich Graf
	
Ott 20314
Die Stilkinder. Roman. Bd 1-3.
Stuttgart: Kröner 1870.
	
8°
Bauer, Klara
Benedikta. Erzählung. Von Karl Detlef [d.i. Klara
Bauer. Berlin 1876.
In: Roman-Zeitung, Deutsche. Bd 2.
17
Bauer, Klara
	
Ott 2031/7
Nora. Charakterstudie aus der deutschen Gesellschaft.
Von Karl Detlef [d.i. Klara Bauer]. 3. Aufl. Bd 1.
Stuttgart, Leipzig: Dt. Ve rl-Anst. (1876). 307 S. 8°
Bauernfeld, Eduard von
Die Freigelassenen. Roman. Berlin 1875.
In: Roman-Zeitung, Deutsche. Bd 2.
Bayer, Karl Emmerich Robert von
Ein deutsches Grafenhaus. Roman. Von Robert •$yr [d.i.
Karl Emmerich Robert von Bayer]. Berlin 1865.
In: Roman-Zeitung, Deutsche. Bd 3.
Bayer, Karl Emmerich Robert von
	
Ott 2032/ 5
Gita. Roman. Von Robert Dyr [d.i. Karl Emmerich Ro-
bert von Bayer]. Bd 1-4.
Leipzig: Günther 1877. 8°
Bd 1.2.4. 2. Ex. Ott 2032/5 a
Bayer, Karl Emmerich Robert von
	
Ott 2032/6
Larven. Roman. Von Robert Byr [d.i. Karl Emmerich
Robert von Bayer]. Bd 1-A•
Leipzig: Günther 1876. 8°
Bayer, Karl Emmerich Robert von
	
Ott
	
79
Larven. Roman. Von Robert •Byr [d. i. Karl Emmerich
Robert von Bayer]. ,Bd 1.2.
Leipzig: Günther 1876-1878.
Bayer, Karl Emmerich Robert von
Mit eherner Stirn. Roman. Von Robert D:yr [d.i. Karl
Emmerich Robert von Bayer j. Berlin 1867.
In: Roman-Zeitung, Deutsche. Bd 3.4.
Bayer, Karl Emmerich Robert von
	
Ott
	
80
Nomaden. Roman. Von Robert Byr [d.i. Karl Emmerich
Robert von Bayer]. Bd 1-2.
Leipzig: Günther 1871. 8°
Bayer, Karl Emmerich Robert von
	
Ott 2032/7
Nomaden. Roman. Von Robert Byr [d.i. Karl Emmerich
Robert von Bayer]. Bd 1-2.
Leipzig: Günther 1871. 8°
Bd 1-5
	
2. Ex. Ott 2032/) a
Bayer, Karl Emmerich Robert von
	
Ott
	
81
Quatuor. Novellen. Von Robert Dyr [d.i. Karl Em-
merich Robert von Bayer]. Bd 1.2.4.
Leipzig: Günther 1875. 80—
18
Bayer, Karl Emmerich Robert von
	
Ott 2032/8
Quatuor. Novellen. Von Robert Byr [d.i. Karl Emmerich
Robert von Bayer]. Bd 1
-4,
Leipzig: Günther 1875, 8°
Bayer, Karl Emmerich Robert von
Sphinx. Roman. Von Robert yr [d.i. Karl Emmerich Ro-
bert von Bayer]. Berlin 1870.
In: Roman-Zeitung, Deutsche. Bd 1.2.
Bayer, Karl Emmerich Robert von
	
Ott 2032/9
Der Weg zum Glück. Roman. Von Robert Byr [d.i. ' Karl
Emmerich Robert von Bayer]. Bd 1-1,
Stuttgart, Leipzig,
Berlin, Wien: Dt. Verl.-Anst. 1890. 8°
Bayer, Karl Emmerich Robert von
	
Ott 2032/10
Wozu? Roman. Von Robert $yr [d.i. Karl Emmerich Ro-
bert von Bayer]. Bd 1.2,
Stuttgart, Leipzig,
Berlin, Wien: Dt. Verl.-Anst. 1891, 8°
Bayer, Karl Emmerich Robert von
	
Ott 82
Wrak. 2 Erzählungen. Von Karl Emmerich Robert von
Bayer. Bd 1-4.
Leipzig: Günther 1873. 8°
Bayly, Ada Ellen
	
Ott 2032/12
Donovan. Lebensgeschichte eines Engländers aus unseren
Tagen. Von Edna I,yall [d.i. Ada Ellen Bayly]. Autor.
Übers. von E. Dogge. 4. Aufl.
Leipzig: Wigand (1898). 472 S. 8°
Bayly, Ada Ellen
	
Ott 2032/15
Raeburns Tochter (We two). Von Edna &yall [d.i.
Ada Ellen Bayly]. Autor. Übers. von E. Baue.
2. Aufl.
Leipzig: Wigand (um 1897). 405 S. 8°
Beach, Charles A.
	
[Pseud1
s. Reid, Mayne
Beacons.fice.ld, Earl of
s. Disraeli, Benjamin
Beaulieu, Gertraut von
s. Chales de Beaulieu, Gertraut
19
Bechstein, Ludwig
	
Ott
	
3o
Der Dunkelgraf. Roman. Th. 1 	
Frankfurt a.Main: Meidinger 1854. 472 S. 8°
Becker, August
	
Ott 2033
Auf Waldwegen. Novelle. Mit einer Einleitung von
Joseph Kürschner.
Stuttgart: Spemann (1881). 232 S. 8°
Becker, August
Meine Schwester. Roman. Berlin 1875.
In: Roman-Zeitung, Deutsche. Bd 1.2.
ecker, August
Des Rabbi VermächtniB Roman. Abt. 1-1. Bd 1-6. Ber-
lin.1866.
In: Roman-Zeitung, Deutsche. Bd 1-3.
Becker, August
Vervehmt. Roman. Aus der Gegenwart. Berlin 1868..
In: Roman-Zeitung, Deutsche. Bd 1.2.3.
(Becker, Gottfried Wilhelm) [Übers.
	
Ott 30/03
Die Erbschaft. Familiengemälde aus dem Englischen.
Th. 1-1.
Leipzig: Focke 1826. 8°
(Becker, Gottfried Wilhelm) [Übers.
	
Ott .30/06
Masaniello oder 8 Tage in Neapel. Revolutions- und
Volksgemälde des 17. Jh. Aus dem Franz. Bdchn 1.2.
Leipzig: Kolimann 1824. 8°
(Becker, Gottfried Wilhelm) [Übers.
	
Ott 30/07
Mathilde. Begebenheit unserer Tage. Aus dem Engl.
nach der 4. Aufl. Th. 1.2.
Leipzig: Focke 1827.
	
8°
Beiekar, Ludwig Theodor [Hrsg.]
	
Ott
	
30/1
Feierstunden. Erzählungen, Geschichten und kleineRo-
mane. Th. 2. Mit 1 Kupfer.
Nürnberg: Zeh (1816). 240 S. 8°
Becker, Ludwig Theodor
	
Ott
	
30/11
Gemäldesammlung in Erzählungen, Geschichten und klei-
nen Romanen. Mit 1 Kupfer.
Nürnberg: Zeh 1819. 313 S. 80
20
Becker, Ludwig Theodor
	
Ott
	
30/13
Rosen und Dornen in Erzählungen und Scenen ans dem
stillen häuslichen Leben in einen Kranz gewunden für
gute Menschen. Th. 2.
Nürnberg: Zeh (1817). 238 S. 8°
Beecher, Catherine Esther [Vorw.]
Stowe, Harriet Elisabeth Beecher: Das Maiblüm-
chen. 1853.
Begebenheiten Leben Personen
	
Ott 1302
Merkwürdige Begebenheiten aus dem Leben reisender Per-
sonen, die sich durch kühne Unternehmungen auszeichne-
ten, großes Ungemach erduldeten, Schiffbruch litten,
in hatter Gefangenschaft schmachteten und allerlei Aben-
teuer erfuhren. Ein Beitrag zur Menschen-, Völker- und
Länderkunde. Für Leser aus allen Ständen. Bdohn 2.
Ulm: Ebner 1831. 184 S. 8°
Behrens, Bertha
	
Ott 2034/3
Haus Beetzen. Roman. Von Wilhelmine Heimburg [d.i.
Bertha Behrens].
Leipzig: Keil (1895). 266 S. 8°
(Behrens, Hugo
	
Ott 2034/5
Hamburger Geschichten. Von B. Denz [d.i. Hugo 13eh-
rens] .
	
)
Stuttgart: Dt. Verl.-Anst. 1896. 384 S. 8°
Titelbi. fehlt.
Bellemarre, Louis de
	
Ott
	
3o/2o
Amerikanische Reisenovellen. Von Gabriel Ferry [d.i.
L.de Bellemarre]. Nach dem Französ. von A Die•zmann.
Leipzig: Teebner 1847. 396 S. 8°
Bellemarre, Louis de
	
Ott
	
3o/22
Die Squatter oder Erlebnisse eines jungen Auswande-
rers inVirginien und Californien. Von Gabriel Zerry
[d.i. L.de Bellemarre]. Th.1.
Sondershausen: Hense 186o. lo2 S. 8°
Bellemare, Louis de
	
Ott
	
30/24
Der Waldläufer. Roman. Von Gabriel Ferry [d.i. Louis
de Bellemare]. Aus dem Franz. von Chr. Fr. Grieb. Bd
2-4.
Stuttgart: Franckh 1851. 8°
Bd 3.4. 2. Lx. Ott 3o/24 a
Titelbl. von Bd 2 fehlt.
21
Benedix, Roderich
	
Mit
	
31
Gesammelte Dramatische Werke. 2.unveränd. Aufl.
Bd. 2.1.
Leipzig: Weber 1857, 1859. .
2. 1857. Die Sonntagsjäger. Die Mode. Dr.Wespe.
Der Weiberfeind.
7. 1859. Die Hochzeitsreise. Die Eifersüchtigen.
Der Liebesbrief. Die drei Edelsteine.
Beranger, Pierre Jean de
Poniatowski.
Stuttgart: Hoffmann 1831. 8°
s. Chateaubriand, Francois-Rene Vte de: De la re-
stauration ...
Bergmann
	
[Hrsg.]
Erzählungen für unverdorbene Familien. 1815-16.
s. Grass, E
	
[Hrsg.]
Bergmann, Nelly
	
Ott 2035
Die Wacht an der Reichsgrenze. Roman. Von Nelly
Bergmann [d.i. Nelly Zwicky].
Leipzig: Wigand (1887). 170 S. 8°
Bergsee, Jorgen Vilhem
Die Braut von Rörvig. Roman. Berlin 1872.
In: Roman-Zeitung, Deutsche. dd 2.3.
Berkow, Karl
	
[Pseud.]
	
s. Wolfersdorf.f, Elise von
	
- [Wirkl. Name]
Berlepsch, Maria Goswina von
	
Ott 2036
Bergvolk. Novellen. 2. Aufl.
	
o
Stuttgart, Leipzig: Dt. Verl.-Anet. 1898. 225 S. 80
Berlioz d'Auriac, Jules
s. Auriac, Jules-Berlioz d'
Bernard, Charles de
	
Ott
	
32
Ausgewählte Erzählungen. Aus d.Franzos. von Chr.
Fr.Gri:eb. Bd. 1.2.
Stuttgart: Franckh 1859. 34o S. 8°
Berneck, Karl Gustav von
	
Ott
	
32/10
Aus eig'ner Kraft. Historischer Roman von Bernd von
Guseck [d.i. K.G.von Berneck.]. Bd.1.2.
Prag, Leipzig: Kober 1858. 8°
(Album. Bibl. dt. Originalromane. 4.13. Bd.12.13.)
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Berneck, Karl Gustav von
Die Freifrau. Novelle. Von Bernd von Guseck [d.i.
Karl Gustav von Berneck]. Stuttgart 1863.
In: Hausblätter. Bd 4.
Berneck, Karl Gustav von
	
Ott
	
32/11
Heimath und Ferne. Historischer Roman. Von Bernd von
Guseck [d.i. K.G.von Berneck]. Bd.1.2.
Prag, Leipzig: Kober 1857. 8°
(Album. Bibl. dt. Originalromane. Jg.12. Bd.6.7.)
Berneck, Karl Gustav von
	
Ott 32/12
Im Strom der Zeit. Roman aus der Zeit Kaiser Leopold
des Ersten von Bernd von Guseck [d.i. K.G. von Bern-
eckj.Bd. 1 - 4.
Prag: Kober &.Markgraf 186o. 8°
(Album. Bibl. dt. Originalromane. Jg 15. Bd. 2- 5.)
Berneck, Karl Gustav von
In Frieden. Novelle. Von Bernd von Guseck [d.i. Karl
Gustav von Berneck]. Stuttgart 1859.
In: Hausblätter. Bd 4.
Berneck, Karl Gustav von
In Nacht gehüllt. Novelle. Von Bernd von figueck
Karl Gustav von Bernecki. Stuttgart 1864.
In: Hausblätter. Bd 4.
Berneck, Karl Gustav von
	
Ott
	
32/13
Karl X. Gustav. Historischer Roman von Bernd von
seck [d.i. K.G.von Berneck.). Th.1.2.
Wien: Markgraf 1862. 8°
(Album. Bibliothek deutscher Originalromane. Jg.
Bd.13.14.)
Berneck, Karl Gustav von Ott 3214
Katharina von Schwarzburg. Historischer Roman von
Bernd von Guseck [d.i. K.G.von Berneck.. Bd. 1 - 2.
Leipzig: : Günther 1868. 8°
Berneck, Karl Gustav von
	
Ott
	
32/16
König Murat's Ende, Historischer Roman von,ßernd von
Guseck [d.i. K.G.von Berneck. Bd. 1 - 2.
Leipzig, Günther 1865. 8
Berneck, Karl Gustav von
	
, Ott
	
32/15
Madame de Brandebourg.Historischer Roman von Bernd
von Guseck [d.i. K.G.von Berneck]. Th.2.0Wien: Markgraf 1863. 241'S: 8
Gu-
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Berneck, Karl Gustav von
	
Ott
	
32/17
Salvator. Roman von Bernd von Guseck [d.i. K.G.von
Berneck.]. Bd.1.2.
Bremen: Schlodtmann 1851. 80
Bamneck, Karl Gustav von
Der Sturmvogel. Novelle. Von Bernd von Guseck [d.i.
Karl Gustav von Berneck]. Stuttgart 1860.
In: Hausblätter. Bd 4.
Berneck, Karl Gustav von
Das Taufkreuz. Novelle. Von Bernd von Guseck [d.i.
Karl Gustav von Berneck. Stuttgart 1857.
In: Hausblätter. Bd 3.
Berneck, Karl Gustav von
Der Thalhof. Novelle. Von Bernd von .Gaseck [d.i.
Karl Gustav von Berneck]. Stuttgart 1855.
In: Hausblätter. Bd 4.
Berneck, Karl Gustav von
	
Ott 2036/8
Unter dem Krummstabe. Hist. Roman. Von Bernd von
Guseck [d.i. Karl Gustav von gerneck]. Bd 1-1.
Hannover: Rümpler 1865. 8
Bernhard, Martin
	
[Übers.]
s. Jame.s, G.P.R.: Frauenbilder. 1839.
Bernstein, Aaron David
	
Ott 2037/5
Naturwissenschaftliche Volksbücher. 3. vielf. verb.
und vermehrte Aufl. Wohlf. Gesammt-usgabe. Bd 10.
Berlin: Duncker 1868. 155 S. 8
Berthold, Ernst
	
[Übers]
s. Scott, Walter: Die Presbyterianer. 1823.
Berthold, Gustav Adolf
Monte-Christo's letzter Weltgang. Th.1.2. Als Forts.
und Abschluß des Romans: Der Graf von Monte-Christo.
Von Alexander Dumas. Th.9.lo.
s. Dumas, A.: Der Graf von Monte-Christo. [1869 -
1873].
Berthold, Gustav Adolf
Die Todtenhand. Th.1.2. Forts. des Romans: Der Graf
von Monte-Christo, Von Alexander Dumas. Th.7.8.
s. Dumas, A.: Der Graf von Monte-Christo. [1869 -
1873].
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Bertolotti, David
	
Ott
	
33
Erzählungen, Gemähide und vermischte Aufsätze. Aus
d.Italien. von C.G.Hennig. Bd.1.
Ronneberg: Schumann 1824. 30o S. 8°
Bertou, J
	
[I11
s. Conscience, H.: Die Dorf-Plage. 1855.
Bertou, J
	
[I11 J
s. Conscience, H.: Das Glück reich zu sein.1855.
Bertz, Eduard
	
Ott 2038
Das Sabinergut. Roman. 10.-12. Td. Bd 1.2.
Berlin: Schall & Grund (1895). 484 S. 8°
Betaz, J
	
D
	
[Übers.]
s. Aneltern, H.v.: Der Schutzgeist. 1844.
Bethusy-Huc,, Valeska Gräfin
	
Ott 2038/3
Alte und Junge. Roman.
Dresden, Leipzig: Reißner 1895. 284 S. 8°
Bethusy-Huc, Valeska Gräfin
	
Ott 20384
Die Freier der Wittwe. Erzählung. Von Moritz von
Reichenbach [d.i. Valeska Gräfin Betusy-Huc]. 111.
von E. Zimmer.
Berlin: Eckstein (1895). 209 S. 8°
Beurmann, E
	
[Übers.]
s. Hugo, V.: Sämmtliche Werke. 1835 - 1839.
Beverley Arthur
Arthur Beverley, des Königs Page. 1829
s. White, Charles
	
[Verf]
(Beyle, Marie-Henri)
	
Ott 1406
Memoires d'un touriste. Par 1'auteur de Rouge et noir
[d.i. Marie-Henri Beyle gen. de Stendhal]. T. 1.2.
Bruxelles: Soc. beige de libr. 1838. 8°
Bibliothek amerikanische
Amerikanische Bibliothek. Bd ...
Leipzig: Konmann 1855-62.
	
8°
152-54. Mayer, Brantz: Capitain Canot
	
. 1855.
408-10. Raid, Mayne: Meister Braun ... 1862.
25
Bibliothekdeutsche
Deutsche Bibliothek. Sammlung auserlesener Original-
Romane. Unter Mitw. von ... Hrsg. von Otto Müller.
Bd ...
Frankfurt a.M.: Meidinger 1854-57. 8°
1. Mügge, Theodor: Afraja. 1854.
2. Müller, Otto: Charlotte Ackermann. 1854.
5. Kühne, Ferdinand Gustav: Die Freimaurer. 1855.
6. Willkomm, Ernst Adolf: Die Familie Ammer. 1855.
7. Scheffel, Josef Victor von: Ekke.hard. 1855.
8. Kürnberger, Ferdinand: Der Amerika-Müde. 1855.
9. Mügge, Theodor: Erich Randal. 1856.
10. Marggraff, Hermann: Fritz Beutel. 1856.
12. Ring, Max: John Milton und seine Zeit. 1857.
Bibliothek europaeische
Europäische Bibliothek der neuen belletristischen Li-
teratur Deutschlands, Frankreichs, Englands, Italiens,
Hollands und Skandinaviens. Bd 1237-1240. 1865
*
s. R , Emilie: Ad-a oder Die Pietisten.
Bibliothek Goldschmidt
Goldschmidt's Bibliothek für Haus und Reise. Bd 14.
1874
s. Streckfuss, Adolf: Dorenberg. Im Schwedenacker.
Bibliothek Laenderkunde
Neue illustrirte Bibliothek der Länder- und Völker-
kunde zur Erweiterung der Kenntniß der Fremde. Neu-
ere Reisen. Amerika. Bd 1. 1867
g. Kane, Elisha Kent: Kane, der Nordpolfahrer.
Bibliothek niederlaendische
Niederländische Bibliothek. Bd ..,
Leipzig: Lorck 1849-50. 8°
1-6. Conscience, Hendrik: Jakob von Artevelde. 1849.
13. Conscience, Hendrik: Die hölzerne Clara. l%50.
Bibliothek Romane Ausland
Bibliothek ausgewählter neuer Romane des Auslandes.
Enthaltend Werke von Andersen, Boz, Marryat und Ande-
ren. Neue Folge der Bibliothek- der neuesten und be-
sten Romane der engl. Literatur, Bd 4. 1844
s.	 Marryat, Frederik: Capt. Marryat's sämmtliche
Werke. Bd 63-65. Herrn Violet'-s lei-
sen und Abenteuer.
Bibliothek Romane Literatur
Bibliothek der neuesten und besten Romane der engl.
Literatur. Bd 80-82.88-90.126-128. 1840-43.
s. Marryat, Frederik: Capt. Marryat's sämmtliche
Werke. Bd 46-48.54-56.70-72.
26
BibliothekRomane Literatur
Bibliothek der neuesten und besten Romane der engl.
Literatur. Bd 10-15.22-24.28-30. 1843-44
s. Marryat, Frederik: Capt. Marryat's sämmtliche
Werke. 3. Aufl. Bd 10-15.
22-24.28-30.
Bibliothek Scherl
Bibliothek August Scherl. Bd 34. (um 1870)
s. Collins, William Wilkie: Die Frau in Weiß.
Bibliothek Schriftsteller Nordamerika
Bibliothek klassischer Schriftsteller Nordamerika's.
Bd ...
Frankfurt a.M.: Sauerländer 1837-40. 8°
1.2. Pauling, James Kirke: Wohlauf, nach Westen! 1837.
3.4. Pauling, James Kirke: Des Holländers Heerd. 1838.
5.6. Pauling, James Kirke: Königsmarke ... 1840.
BibliothekUnterhaltung Wissen
	
Ott 2038/6
Bibliothek der Unterhaltung und des Wissens. Mit Ori-
ginal-Beiträgen der hervorragendsten Schriftsteller
Und Gelehrten. Jg. 1877. Bd 1-11.
Stuttgart: Schönlein (1877).
011ra
,
Ernst F
rhr
von
Chikanti. Erzählung. Stuttgart 1862.
In: Hausblätter. Bd 2.
Bibra, Ernst k hr von
	
Ott 2038/7
Ein edles Frauenherz. Roman. 2. Ausg. Bd 1-1.
Jena: Costenoble 1869. 8°
Bibra, Ernst F mr von
	
Ott 2039
Die ersten Glieder in einer langen Kette. Roman.
Bd 1-2,
Nürnberg, Leipzig: Richter & Kappier 1871. 8°
Bibra, Ernst Frhr von
	
Ott 2039/3
Graf Ellern. Roman. Bd 1.2.
Leipzig: Dürr 1869.
Bibra, Ernst Frhr von
	
Ott 2039/5
Ein Juwel. Südamerikanischer Roman. Bd 1-2.
Leipzig: Costenoble 1863. 8°
Bibra, Ernst Frhr von
Ein Meineidiger. Stuttgart 1863.
In: Hausblätter. Bd 4.
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Bibra, Ernst Frhr von
El paso de las animas. Bd 1.2.
Leipzig: Günther 1870.
	
8°
Bibra, Ernst Frhr von
El paso de las animas. Roman. Bd 1.22.
Leipzig: Günther 1870. 8°
Bibra, Ernst Frhr von
Die Schatzgräber. Roman. Bd 1-
Jena: Costenoble 1867.
2. Ex. Bd 3. Ott 2041n
Bibra, Ernst. Frhr von
Tzarogy. Roman. Bd 1-2.
Jena, Leipzig: Costenoble 1865. 8°
Bierbaum, Otto Julius
s. Flaischlen, Cäsar: Neuland. 1894.
Biernatzki, Johann Christoph
	
Ott 2043/5
Gesammelte Schriften. 1. vollst. Gesammtausg. Bd 1_2.
3 .4.221 . 1A.
Altona: Hammerich 1844. 8°
Bilder Leben
Bilder aus dem Leben. Auswahl der neuesten Englischen
Romane und Erzählungen besonders für Frauenzimmer. Th.
1-8.
Jena: Frommann 1820-22. 8°
1-4. Edgeworth, Marie; Auswahl kleiner Erzählungen. 182o.
5. Burney, Sarah Harriet: Der Schiffbruch. 1821.
6-8. Holford, Margaret: Warbeck von Wolfstein. 1822.
Bilder Welt
Bilder aus der großen Welt. In Erzählungen. Von der
Verfasserin des Lichts im Iiüttchen u.s.w. 1826
s. Ahlefeld, Charlotte von [Verf1
Bilderbeck, Ludwig Benedict Franz B°n von
	
Ott 34
Ludolphs Lehrjahre. Nach dem Franz. des Ludwig von
Bilderbeck des jüngeren. Von dem Verf. der Urne im
einsamen Thal. Th. 1-2.
Berlin, Leipzig 1804. 8°
Bilderbeck, Ludwig Benedict Franz B°n von
	
Ott 2043
Letzte Novellen.
Aachen, Leipzig: Mayer 1834. XIII.269 S. 8°
Ott 2042
28
(Bilderb.eck, Ludwig Benedict Franz Bon von)
	
Ott 34/1
Wilhelmine von Rosen. Von dem Verf. der Urne im einsa-
men Thale. Bdchn 1.2.
Berlin, Leipzig 1803, 8°
Titelbl, von Bdchn 2 fehlt.
Bird, Robert Montgomery
	
Ott
	
34/2o
Die Gefahren der Wildniß. Eine Erzählung für die rei-
fere Jugend. Nach dem Engl. des Dr. Bird bearb. von
Franz Hoffmann. Mit 16 Bildern.
Stuttgart: Stoppani 1847. 22o S. 8°
B'Ornson, BjOrnstjerne Martinius
Das Fischermädchen. Erzählung. Aus dem Norweg. übers.
von Emil J. Jonas. Berlin 1868.
In: Roman-Magazin des Auslandes. Nr 7-9.
Bj:.rnson, Bj%rnstjerne Martinius Ott 2046
Jonas.Staub. Erzählung. Deutsch von Emil J.
Berlin: Weichert (um 1860).
	
48 S. 8°
[Beidr.
Lo,hde, Klarissa:
	
Ein Frühling in Athen.]
34/5Blackwell, John Ott
Robert. Roman. Th.1-1.
Quedlinburg,
	
Leipzig: Gasse 1824. 8°
(Blanehard) Ott 34/7
Die blutigen Schatten einer Gallerie von Wundern,
seltsamen Ereignissen, nächtlichen Erscheinungen,
schaurigen Träumen ... alles aus den Quellen der
Wahrheit geschöpft. Aus dem Franz. Bd 2. Mit 1 Titel-
kupfer.
Sondershausen, Nordhausen: Voigt 1821.
Blanche, August
	
Ott
	
35
Armand. Ein Roman. Nach d. schwed. Original bearb.
von Hans Wachenhusen. Bd.1.2.
Berlin: Janke 1859.. 282 S. 8°
Blaul, Friedrich
	
Ott
	
36
Glaubenstreue oder Die Wallonen in der Pfalz. Er-
zählung. 1 Holzschnitt.
Stuttgart: Steinkopf 1874. 136 S. 8°
Bleibtreu, Karl
	
Ott 2046/8
Dies irae. Erinnerungen eines franz. Offiziers an
Sedan. Neue verb. (2.) Aufl.
Stuttgart: Krabbe 1884. VIII.120 S.
29
Bleibtreu, Karl
	
Ott 2047
Ein Freiheitskampf in Siebenbürgen. Kulturhist. Ro-
man.
Jena: Costenoble (1896). 269 S. 8°
Bleibtreu, Karl
	
Ott 2047/5
Der Nibelunge Not. Aventiure.
Berlin: Auerbach 1884. XX.226 S. 8°
Blessington, Marguerite Countess of
	
Ott
	
37
Romane und Novellen der Gräfin Blessington. Th.1-4.
Mannheim: Hoff 1847. 8°
(Inhalt: Strathern. Eine Novelle. Aus d.Engl. von
Ernst Elsenhaus.)
Blicher, Steen Steensen
	
[Bearb
Die Juden auf Hald.
s. Kruse, L.: Le Dragon rouge. 1831.
Blomberg, Anna Freiin von
	
Ott 2048/7
Ein Fels im Meer. Kulturhist. Roman.
Leipzig: Ungleich 1898. 289 S. 8°
Bluethgen, Victor
	
Ott 2048/8
Aus gährender Zeit. Roman. Von Victor Blüthgen. Bd
1.2.
Groß-Lichterfelde: Wicke 1884. 8°
Bluethgen, Victor
	
Ott 2049
Bunte Novellen. Von Victor Blüthgen. 2. Ausg. Bd 1.2.
. Leipzig: Reißner 1881. 80
Blum, Hans
	
Ott 2050
Der Kanzler von Florenz. Roman.
Berlin: Paetel 1891. 343 S. 8°
Blumenhagen, Wilhelm
	
Ott
	
38
W. Blumenhagen's sämtliche Schriften. 2.verm.Aufl.
17 Stahlstiche. Bd. 1 - 16.
Stuttgart: Scheible, Rieger &.Sattler 1844. •8°
(Bd.12 fehlt)
Blumenkoerbchen
Das Blumenkörbchen. Erzählung, dem blühenden Alter
gewidmet von dem Verf. der Ostereyer. 2. Aufl. Mit
1 Titelkupfer. 1828
s. Schmid, Christof [Verf.
Boas, Eduard
	
Ott
	
39
Schriften. In 12 Bdn. . Bd.1.
Leipzig: Tauchnitz 1846. 319 S. 8°
(Inhalt: Heitere Novellen.)
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Boccaccio, Giovanni
	
Ott
	
4o
Boccaccio's sämtliche Werke. Neu übers. Bd.1 — 6.
Ausg. u.d.T.: Boccaccio's Decameron. Neu übers. von
J.O.H.Schaum. Bd. 1 - 6.
Quedlinburg, Leipzig: Basse 1827 - 1831. 8°
1. 1.Tag bis 2.Tag,6.Novelle
	
1827.
2. 2.Tag, 7.Nov. bis 3.Tag, 5.Nov. o.J.
3. 3.Tag, 6.Nov. " 4.Tag, 7.Nov. o.J.
4. 4.Tag, 8.Nov. " 6.Tag, 2.Nov. 183o.
5. 6.Tag, 3.Nov. " 7.Tag,lo.Nov. 1831.
6. 8.Tag, 1.Nov. " lo.Tag,lo.Nov. 1831.
Bock, Annie
	
[Mädchenname]
s. Neumann-Hofer, Annie.
	
[Frauenname]
Bode, Joh Joachim Christof [Übers)
s. Goldsmith, Oliver: Der Dorfprediger von Wake-
field. 1777.
Bodenstedt, Friedrich Martin
	
Ott 2051
Gräfin Helene. Novelle.
Stuttgart: Richter & Kappler 1880. 126 S.
Boehlau, Helene
	
Ott 2052/4
Herzenswahn. Roman. Von Helene Böhlau-Al-Raschid-Bey.
Minden i.W.: Bruns1888. 180 S. 8°
Boelte, Amalie Charlotte Elise Marianne
s. Bölte, Amely
Boelte, Amely
	
Ott 43
Frau von Stael. Biograph. Roman. Von Amely Bolte
[d.i. Amalie Charlotte Elise Marianne Bölte]. Bd
Prag: Kober & Markgraf 1859. 8°
(Album. Bibliothek dt. Originalromane. Jg. 14, Bd
1-3.1
Boelte, Amely
	
Ott
	
41
Die Mantelkinder oder Die Herren auf Rheinfeld.
Roman. Von Amely Bolte-[d.i. Amalie Charlotte
Elise Marianne Bölte]. Th. 1.2.
Wien: Markgraf 1864.
	
8°
(Album. Bibliothek dt. Originalromane. Jg..._19, Bd
2.3.)
Boelte, Amely
	
Ott
	
42
Maria Antonia, oder Dresden vor hundert Jahren.
Zeitbild. Von Amely Bolte [d.i. Amalie Charlotte
Elise Marianne Bölte]. Bd 1-1.
Prag: Kober & Markgraf 1860. 8°
(Album. Bibliothek dt. Originalromane. Jg. 15.'Bd
9-1 1 .)
31
Boelte, Amely
	
Ott 2052/6
Sonnenblume. Novellenstrauß 10. Von Amely Bölte [d.i.
Amalie Charlotte Elise Marianne BölteJ 6
Leipzig: Rötschke 1870. 239 S. 8
Boelte, , Amely
	
Ott
	
44
Visitenbuch eines deutschen Arztes in London. Hrsg.
von Amely Bölte.Ed.i. Amalie Charlotte Elise Mari-
anne Bölte]. Th. 1.2.
Berlin: Duncker & Humblot 1852. 80
Boettiger, Karl Wilhelm
	
Ott 2052/8
Geschichte des deutschen Volkes und des deutschen
Landes für Schule und Haus und für Gebildete über-
haupt. Von Karl Wilhelm Böttiger. 3. verb. Aufl.
Th. Stuttgart: Scheible, Rieger .& Sattler 1845. 80
Boettger, C
	
[Übers.]
s. Disraeli, Benjamin: Endymion. 1881.
Boettger, Gottfried Konrad
	
[Übers]
s. Vega, Garcilaso de la: Ferdinand von Soto. 1796.
Boetticher, Klarissa
	
[Frauenname]
s. Lohde, Klarissa
	
[Mädchenname]
Boguslawski, Albert von
	
Ott 2053
Aus bewegten Zeiten. Novellen und Skizzen. 8 ö -10. Td.
Berlin: Schall & Grund (1897). 302 S. 8
Bois-Reymond, Lili du
s. Du Bois-Reymond, Lili
Bolgiani, Valeska
Die Tochter der Alhambra. Historischer Roman. Von
Arthur Stahl [d.i. Valeska Bolgiani]. Berlin 1868.
In:	 Roman-Zeitung, Deutsche. Bd 4.
Bonaparte, Lucien Prinz von Canino
	
Ott 44/6
Eduard und Stellina. Aus dem Franz. des Herrn Lucian
Bonaparte. 2. Ausg, Th. 1.
München, Burghausen: Fleischmann 1812. 120 S. 80
Bonaparte, Lucien Prinz von Canino
	
Ott 44/7
Der indianische Volksstamm, oder Eduard und Stellina.
Aus dem Franz. des Bürgers Lucian Bonaparte. Th. 2.
München, Amberg Seidel 1802. 144 S. 80
32
(Bonhornius, Th } [Übers
	
Ott 448
Treue Liebe unter den Schrecknissen der französischen
Revoltaion. Aus dem Franz.
Meissen: Goedsche 1813. 248 S. 8°
Bosse, Auguste von
Cavalier und Jüdin. Roman. Von H. von Schönau [d.i.
Auguste von Bosse]. Berlin 1868.
In: Roman—Zeitung, Deutsche. Bd 2.
Bosse, Auguste von
Eglantine. Von H. von Schönau [d.i. Auguste von
Bosse]. Stuttgart 1860.
In: Hausblätter. Bd 3.
Bosse, Auguste von
Verfehlte Liebe — verfehltes Leben. Von H. von
Schönau [d.i. Auguste von Bosse]. Stuttgart 1858.
In: Hausblätter. Bd 2.
Bossuet, Jacques—Benigne
	
Ott 1407
Discours sur 1'histoire universelle. Par Bossuet. T. 1.
Paris: Didot 1817. 283 S. 8°
Bouilly, Jean — Nicolas
	
Ott
	
45
Geschichten für junge Frauen. Aus d.Französ. von
Karoline von Woltmann. 1 Kupfe °rst. Th. 1.2.
Leipzig: Fleischer 182o. 8
Bourdin, Heinrich [Übers.]
s. Dumas, A.: Johanna die Jungfrau von Orleans.
1847.
Bourdin, Heinrich [Übers.
s. Dumas, A.: Der Pitaval. 1847.
Bourdin, Louis [Hrsg.]
s. Dumas, A.: Der Chevalier von Barmental. 1847.
Bourdin, Louis [Hrsg.]
s. Dumas, A.: Paul Jones. 1847.
Bourdin, Louis [Übers.]
s. Dumas, A.: 1789. Histor.Roman. 1848.
33
(Bourlin, Antoine-Jean)
	
Ott
	
45/5
Das Kind meines Vaters. Oder die Gebrechen der Erziehung
und des Karakters. Frei bearb. nach Dumaniant [d.i. An-
toine-Jean Bourlin].
	
Th.
	
1.2.
Stuttgart: Magazin für Litteratur 1803. 8°
Bouverot, Louis de
	
Ott 46
Merkwürdige und wunderbare Prophezeiungen des Bru-
der Herrmann von Lehnin. Aus d.Französ. mit einer
Einleitung.
Grimms: Verlags-Comptoir 1846. 334 S. 8°
Boy-Ed, Ida
Die Lampe der Psyche. Roman.
Stuttgart: Cotta 1896. 296 S. 8°
Bielefeld,
	
Leipzig: Velhagen & Klasing 1897. 331 S.
	
Boy-Ed, Ida
	
Ott 2056
X. Roman.
Bielefeld,
	
Leipzig: Velhagen & Klasing 1896. 329
	
80
Boy-Ed, Ida
	
Ott 2057
Zuletzt gelacht. Skizze aus den Vierlanden. Und ande-
re Novelletten.
Leipzig: Reißner 1893. 207 S. 8°
Boz [Pseud
s. Dickens, Charles
Brachmann, Karoline Louise
	
Ott
	
47
Schilderungen aus der Wirklichkeit.
Leipzig: Voß 182o. 24o S. 8°
Brachvogel, Albert Emil
	
Ott 2059
Beaumarchais. Hist. Roman. 2. Aufl. Wohlf..Volks-
ausg. Bd 1.2.
Jena: Costenoble (1880). 8°
Brachvogel, Albert Emil
Der deutsche Michael. Historischer Roman.
Berlin 1868..
In: Roman-Zeitung, Deutsche Bd 1.
Ott 2054
Boy-Ed, Ida
	
Ott 2055
Nichts. Roman.
°
34
Brachvogel, Albert Emil
El Dorado. Hist. Roman. Bod 1.2.
Berlin: Janke 1880. 8
Titelbl. von Bd 1 fehlt.
Brachvogel, Albert Emil
El Dorado. Historische Erzählung. Berlin 1879.
In: Roman-Zeitung, Deutsche. Bd 4.
Brachvogel, Albert Emil
Der Fels von Erz. Roman. Berlin 1872.
In: Roman-Zeitung, Deutsche. Bd 2.3.
Brachvogel, Albert Emil
Der fliegende Holländer. Roman. Berlin 1871.
In: Roman-Zeitung, Deutsche. Bd 1.
Brachvogel, Albert Emil
	
Ott 2058
Des großen Friedrich Adjutant. Hist. Roman. Bd 2.4.
Berlin: Janke 1875. 8°
Brachvogel, Albert Emil
Des großen Friedrich Adjutant. Historischer Roman.
Berlin 1875.
In: Roman-Zeitung, Deutsche. Bd 2.3.
Brachvogel, Albert Emil
Der Kampf der Dämonen. Roman. Aus Berlins alten Tagen.
Berlin 1880..
In: Roman-Zeitung, Deutsche, Bd 2.3.
Brachvogel,, Albert Emil
Ludwig XIV. oder die Komödie" des Lebens. Roman.
Berlin 1869.
In: Roman-Zeitung, Deutsche. Bd 2.3.
Brachvogel, Albert Emil
Lupold von Wedel.,Roman. Berlin 1874.
In: Roman-Zeitung, Deutsche. Bd 1.2.
Brachvogel,, Albert Emil
Des Mißtrauens Opfer. Roman. Berlin 1876.
In: Roman-Zeitung, Deutsche. Bd 2.3.
Ott 2060
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Brachvogel, Albert Emil
Neue Novellen. Bd 2.
Breslau: Trewendt 1867. 294 S. 8°
Brachvogel, Albert Emil
Parcival. Roman. Berlin 1878.
In: Roman-Zeitung, Deutsche. Bd 1.2.
Brachvogel, Albert Emil
William Hogarth. Roman. Berlin 1866.
In.: Roman-Zeitung, Deutsche. Bd 1.2.
Brachvogel, Udo
	
[Übers.]
s. Sheridan, Philip Henry: Von Gravelotte nach
Paris.- 1889.
Bracevich, M
	
[Übers.]
s. Scott, Karoline Lucy: Doverston. 1838.
Braddon, Mary Elizabeth
Henry Dunbar. Geschichte eines Ausgestoßenen. Berlin
1865.
In: Roman-Zeitung, Deutsche. Bd 1.
Braddon, Mary
	
Elizabeth
	
Ott
Lady Audley's Geheimniss. Aus d.Engl. von
Büchele. Bd. 1 - 2.
Stuttgart: Franckh 1863. 8°
Braddon, Mary Elizabeth
Rupert Godwin. Roman. Aus dem Engl. von August
Kretzschmar. Berlin 1868.
In: Roman-Magazin des Auslandes.•Nr 1 .4^_6.
(Brancaglio, Joh Ernst)
	
Ott
	
4806
Der schwarze Bund.
Quedlinburg 1824. 8°
Titelbl. und S. 1-6 fehlen.
(Brancaglio, Joh ' Ernst)
	
Ott
	
48/07-
Der Spanische Seeräuber-Admiral Don Velasco da Gaston.
Eine Geschichte voller Abeutheuer und kühner Thaten..
3. Ausg. Th. 1-2.
Helmstedt:Flecke•ise.n.1830. 8°
	
,
Titelbl. von Th. 1 fehlt.
Ott 2061
48
c.).
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Brand, H
	
[Pseud.]
s. Wigand, Johanna Elisabeth
	
[Wirkl. Name]
Brandrup, Marie
Stiefmütterchen. Roman. Von Marie Widdern [d.i.
Marie Brandrup]. Berlin 1873.
In: Roman-Zeitung, Deutsche. Bd 4.
Braun von Braunthal, Karl Johann Ott 48/1o
Dichterleben äus unserer Zeit. Novelle von Jean
Charles.
Leipzig: Bösenberg 1842. 284 S. 8°
Braun von Braunthal, Karl Johann
	
Ott 48/11
Realisten und Idealisten. Socialer Roman von Jean
Charles. Bd. 1 - j.
Leipzig: Günther 1867. 8°
Braunfels, Eduard
Heilige Rechte. Hist. Erzählung. Stuttgart 1877.
In: Bibliothek der Unterhaltung und des Wissens. Bd 6.
Braunfels, Ludwig [Übers
s. Bulwer, E.G.: Sämtliche Werke. 1839.
Brav, Anna Eliza
	
Ott 49
Historische Romane. Nach d. 2.Aufl. aus d.Engl.
von G.N.Bärmann. Bd. 4 - 6. lo - 12.
	
- 18.
Kiel: Universitäts-Buchhdlg. 1835 - 1838. 8°
4 - 6. Die Weißkappen. Th.1 - 3. 1835.
lo -12. Fitz of Fitz-Ford. Th.1 - 3. 1835.
16 -18. Warleigh. Th.1 - 3. 1838.
Breier, Eduard
	
Ott 5o
1 - 3. Der Gezeichnete. 2.Aufl. Bd. 1-3.
	
1848.
4.5.
	
Die Sendung des Rabbi. 2.Aufl. Bd.1.2. 1848.
6. Die Hußiten in Luditz. 2.Aufl.
	
1848.
7. Waldfräulein. 2.Aufl. Buch 1.2.
	
1851.
9.
	
Der Fluch des Rabbi. 3.Aufl.
	
185o.
10.11. Wien vor 400 Jahren. 3.Aufl. Bd.1.2.
	
1851.
12.
	
Alt- und Jung-Israel. 2.Aufl.
	
1851.
Breier, Eduard
	
Ott 51
General Roßwurm. Historischer Roman. Bd. 1 - 1.
Berlin: Janke 1861. 8°
Gesammelte Romane. Bd. 1 - 1. Q - 12.
Wien, Leipzig: Stöckholzer 1848 - 1851.. 8°
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Breier, Eduard
	
Ott
	
52
Die Zauberflöte. Komischer Roman. Bd. 1.2.
Prag: Kober & Markgraf 1859. 8°
(Album. Bibl. dt. Originalromane. 4.14. Bd.19.)
Bremer, Fredrika
	
Ott
	
53
Sämmtliche Werke. Deutsch von Gottlob Fink. Bd.6 - 8. -
Stuttgart: Franckh 185o. 8°
(Inhalt: Geschwisterleben.)
Bremer, Fredrika
	
Ott
	
54
Sämmtliche Werke. [Einzelband a
Stuttgart: Franckh 1845. 259 S. 8°
(Inhalt: In Dalekarlien. Aus d.Schwed. von Gottlob
Fink. 1 Bildnis der Dichterin. Th.1 - 4.)
Bremer, Fredrika
	
Ott
	
55
Sämmtliche Werke. fEinzelband3
Stuttgart: Franckh 1849 188 S. 8°
(Inhalt: Die Johannisreise, eine Wallfahrt. Aus d.
Schwed. von Gottlob Fink. Bd. 1 - 3.)
Bremer, Fred rika
	
Ott 2063
Ausgewählte Werke. Aus dem Schwed. 17 Bde. Bd 1.2.2.
6_7.8.1.11.12.13.16.17.
Stuttgart: Franckh (1870-73). 8°
1. Die Töchter des Präsidenten. Erzählung einer
Gouvernante. 254 S.
2. 3. Die Nachbarn. Skizzen aus dem Alltagsleben. Bd 1.2.
6. Streit und Frieden oder Scenen aus Nonsegen. 16o S.
7. Die Familie H. Skizzen aus dem Alltagsleben. 223 S.
8. 9. Nina. Forts. der Töchter des Präsidenten. Bd 1.2.
10. Ein Tagebuch. 255 S.
11. In Dalekarlien. Erzählung. 220 S.
12.13. Hertha oder Geschichte einer Seele. Skizzen aus
dem wirklichen Leben. Bd 1.2.
16. Die Johanniseeise, eine Wallfahrt. 172 S.
17. Vater und Tochter. 182 S.
Bremer, Fredrika
	
Ott
	
56
Die Familie II. Skizze aus dem Alltagsleben. Aus d.
Schwed. von G.Fink.
Stuttgart: Franckh 1843. 344 S. 8°
Bremer, Fredrika
	
Ott
	
57
Das Haus oder Familiensorgen und Familienfreuden.
Erzählung. Aus d.Schwed. von G.Fink.
Stuttgart: Franckh 1843. 486 S. 8°
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Bremer, Fredrika
	
Ott
	
58
Die Heimat in der neuen Welt. Ein Tagebuch in Brie-
fen. Aus d.Schwed. von G.Fink. Bd. 1 - 2.
Stuttgart: Franckh 1854. 8°
Bremer, Fredrika
	
Ott
	
59
Hertha oder Geschichte einer Seele. Skizze aus dem
wirklichen Leben. Aus d. Schwed. von G.Fink. Bd.1.2.
Stuttgart: Francldi1857. 8°
Bremer, Fredrika
	
Ott
	
6o
Die Nachbarn. Skizze aus dem Alltagsleben. Aus d.
Schwed. von G.Fink.
Stuttgart: Franckh 1843. 5oo S. 8°
Bremer, Fredrika
	
Ott
	
61
Nina. Erzählung. Aus d.Schwed. von G.Fink.
Stuttgart: Franckh 1845. 52o S.
	
8°
Bremer, Fredrika
	
Ott
	
62
Streit und Friede. Scenen aus Norwegen. Erzählung.
Aus d.Schwed. von G.Fink.
Stuttgart: Franckh 1843. 176 S. 8°
Bremer; Fredrika
	
Ott
	
63
Ein Tagebuch. Aus d.Schwed. Th. 1 - 4.
Stuttgart: Franckh 1844. 28o S. 8°
Bremer, Fredrika
	
Ott
	
64
Die Töchter des Präsidenten. Erzählung einer Gou:
vernante. Aus d.Schwed. von G.Fink.
Stuttgart: Franckh 1854. 272 S. 8°
Bremer, Fredrika
	
Ott
	
65
Vater und Tochter. Aus d.Schwed. von G.Tink.
Stuttgart: Franckh 1859. 243 S. 8°
Bret, Francis
	
[Wirkl. Name]
s'. Harte, Bret
	
[Pseudd
Briefe Grosvater Enkelin
	
Ott 1303
Briefe eines Grosvaters an seine Enkelin über die Aus-
bildung des Verstandes und Herzens und einige Punkte
der weiblichen Bestimmung. Bdchn 1.
Frankfurt, Leipzig 1802. VI.196 S. 8°
Brinckmeier, E
	
[Über`s.]
s. Sherry: Leben und Abenteuer Valentin Vox... 1840..-41.
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Brink, Jan Ten
s. Ten Brink, Jan
Britannia
Englands vorzüglichste Romane und Novellen. Bd 2o.
1851
s. Longfellow, H.W.: Kavanagh.
Broekel, Johanna Antonie
Auf dem Ocean des Lebens. Roman. Von Antonie Brook
[d.i. Johanna Antonie Brökel]. Berlin 1874.
In: Roman-Zeitung, Deutsche. Bd 3.4.
Broekel, Johanna Antonie
Licht und Schatten. Roman. Von Antonie Brook [d.i.
Johanna Antonie Broekel]. Berlin 1881.
In: Roman-Zeitung, Deutsche. Bd 1.
Broekel, Johanna Antonie
Paul von Kampman. Historischer Roman. Von Antonie
Brook [d.i. Johanna Antonie Broekel]. Berlin 1879.
In: Roman-Zeitung, Deutsche. Bd 1.2.
Broekel, Johanna Antonie
Das Schloß in den Ardennen. Roman. Von Antonie Brook
[d.i. Johanna Antonie Broekel]. Berlin 1869..'.
In: Roman-Zeitung, Deutsche. Bd 2.
Broekel, Johanna Antonie
Vormund und Mündel. Roman. Von.Antonie Brook Ld.i.
Johanna Antonie Broekel]. Berlin 1877.
In: Roman-Zeitung, Deutsche. Bd 1.
Bronikowski, Alexander August Ferdinand von Oppeln-
s. Oppeln-Bronikowski, Alexander August Ferdinand
Bronner, Franz Xaver
	
Ott 2064
Lustfahrt ins Idyllenland. Gemüthliche Erzählungen
und neue Fischergedichte. Bdchn 1.2.
Aarau: Sauerländer 1833. 8°
Brook, Antonie [Pseud.]
s. Broekel, Johanna Antonie [Wirkl. Aame]
40
Broughton, Rheda
	
Ott 2065
Esther. (Red as a rose is she). Roman. Aus dem Engl.
von Julie Dohmke. Bd 1-1.
Leipzig: Günther 1875. 8°
Browne, Hablot Knight [1113
s. Dickens, Ch.: Boz' Sämmtliche Werke. 1847 -
1849.
Browne,, Hablot Knight [Ill.J
s. Dickens, Ch.: Sämmtliche Werke. 1856 - 1857.
Browne, Hablot Knight
	
[I11)
s. Dickens, Charles: Barnaby Rudge. 1841.
Browne., Hablot Knight
	
[I11.)
s. Dickens, Charles: Master Humphrey's Wanduhr.
1840.
Browne, Hablot Knight [Iil.]
s. Dickens, Ch.: Master Humphrey's Wanduhr. 1842.
Bruckbraeu, Friedrich Wilhelm
	
[Übers.]
s. Dumas, Alexandre: Ausgewählte Romane. 1847,
Bruder, Adolph [Übers.]
s. Ainsworth, W.H.: St. James - Palast. 1844.
Bruder, Adolph
	
{Übers.
s. Ainsworth, W.H.: Schloß Windser. 1844.
Bruder, Adolph [Übers.)
s. Ainsworth, W.H.: Jack Sheppard. 1845
Bruder Ungarn
Der Bruder aus Ungarn. Roman. Bd 1.2. 1852
s. Widmann, Adolf [Verf.]
Bruehl, Walther Schulte vom
s. Schulte vom Bruehl, Walther
Brunnow, Ernst von
	
Ott 66
Der Obrist von Carpezan. Novelle aus dem dreißig-
jährigen Kriege.
Leipzig: Teubner 1844. 148 S. 8°
41
Brunnow, Ernst von
	
Ott 2065/3
Ulrich von Hutten, der Streiter für deutsche Frei-
heit. Hist. Gemälde. Aus der Zeit der Reformation.
Nach den Originalquellen bearb. Bd 2.
Leipzig: Teubner 1842. 512 S. 8°
Bruno von Loeveneck
	
Ott 1304
Bruno von Löveneck und Clara von Hundsrück. Ritterge-
schichte aus den Zeiten der Kreuzzüge.
Norhausen: Landgraf 1825. 160 S. 8°
Bubbles
	
Ott 1407/8
Bubbles from the Brunnens of Nassau. By an old man.
Darmstadt, Wiesbaden: Lange 1843. 518 S. 8°
Bucanier
Der Bucanier. Ein historischer Roman aus der Zeit
Cromwell's. 1833.
s. Hall, Samuel Carter
	
[Verf]
Buch, E
	
Ott
	
67
Kinder der Zeit. Roman.Th. 1 - 2.
Wien: Markgraf 1862. 8°
(Album. Bibl. dt. Originalromane. Jg.17. Bd.lo-12.)
Buchen, A F [Übers.1
	
Ott
	
67/4
Der Nabob in England, oder Die Rachsucht verschmähe-
ter Liebe. Aus dem Englischen 6
	
1.2.
Leipzig: Kollmann 1826. 8b
Buchon. Jean-Alexandre
	
Ott 1408
Correspondance inedite de MIDe Campan avec la reine
Hortense, publiee avec notes et introduction. T. 1.2.
Bruxelles: Meline 1835. 8°
Buechele, C
	
[Übers
s. Albach, Louis: Der Garten des Domherrn. 1867.
Buechele, C
	
[Übers.
s. Braddon, Mary Elizabeth: Lady Audley's Geheim-
nis. 1863.
Buechele, C
	
[Übers.]
s. Conscience, Hendrik: Bella Stock. 1862.
Buechele, C
	
[Übers.]
s. Conscience, Hendrik: Die Bürger von Darlingen.
1862.
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Buechele, C
	
[Übers.]
s. Conscience, Hendrik: Das eiserne Grab. 1861.
Buechele, C
	
[Übers.]
s. Conscience, Hendrik: Der Geldteufel. 1857.
Buechele, C
	
[Übers.]
s. Conscience, Hendrik: Das Goldland. 1863.
Buechele, C
	
[Übers
s. Conscience, Hendrik: Der junge Doktor. 1860.
Buechele, C
	
[Übers.]
a. Conscience, Hendrik: Das Lied der Zeit, 1860.
Buechele, C
	
[Übers.]
s. Conscience, Hendrik: Simon Turchi. 1860.
Buechele, C
	
[Übers.]
s. Dumas, Alexandre: Die Wölfinnen von Mache-
cool. 1858.
Buechele, C
	
{Übers
s. Marsh—Caldwell, Anne: Schloß Avon. 1853-54.
Buechele, C
	
[Übers
s. Murger, Henry: Adeline Protat. 1854
Buechele, C
	
[Übers]
s. Reybaud, Henriette Etiennette Fanny: Onkel Cä-
sar. 1859.
Buechele, C
	
[,Übers
s. Schwartz, Marie Sophie: Arbeit adelt den Mann.
1864.
Buechele, C
	
[Übers.]
s. Schwartz, Marie Sophie: Blätteraus dem-Frauen-
leben. 1863,
Buechele, C
	
[Übers 1
s, Schwartz, Marie Sophie: David Waldner. 1864.
Buechele, C
	
[Übers
s. Schwartz, Marie Sophie: Ein Kind der Arbeit.
1865.
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Buechele, C
	
[Übers.]
s. Schwartz, Marie Sophie: Ein Mann von Geburt
1864.
Buechele, C
	
[Übers.
s. Schwartz, Marie Sophie:Novellen und Erzählungen.
1865.
Buechele, C
	
[Übers.]
s. Schwartz, Marie Sophie: Ein Opfer der Rache. 1864.
Buechele, C
	
[Übers
s, Schwartz, Marie Sophie: Der Rechte. 1864.
Buechele, C
	
[Übers
s. Schwartz, Marie Sophie.: Wilhelm Stjernkrona.•.•
1863.
Buechele, C
	
[Übers]
s. Schwartz, Marie Sophie: Die Wittwe und ihre Kin-
der. 1864.
Buechele, C
	
[Übers.]
s. Smith, J.F.: Die Abtei Carrow. 1859.
Buechele, C.
	
[Übers.1
s. Smith, J.F.: Das Erbe ... 1858.
Buechele, C
	
[Übers.]
s. Tautphoeus, Jemima Bnesse von: Die Anfangsbuch-
staben. 1854.
Buechele, -C
	
[Übers]
s. Wood, Ellen: Lady Adelaide's Schwur. 1867.
Buechner, Georg ,
	
Cpbers j
s. Hugo, Victor: Sämmtliche Werke. 1835-39.
(Büechner, Luise)
	
Ott '67/7
Die Frauen und ihr Beruf. Ein Buch der weiblichen
Erziehung. In zusammenhängenden Aufsätzen niederge-
schrieben von Frauenhand. 2. verb. Aufl.
Frankfurt a.M.: Meidinger 1856. I%.119 S. 8°
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Buehren, Adolf
	
[Pseud.]
s. Volger, Heinrich Friedrich Magnus [Wirkl. Name]
Buelow, Frieda von
Meine Tochter Karoline. Ein Stück aus den 30er Jah-
ren. Von Frieda von Bülow. Berlin 1879.
In: Roman-Zeitung, Deutsche. Bd 2.
Buelow, Karl Eduard von
	
Ott 2067
Der arme Mann im Tockenburg. Nach den Originalhand-
schriften. Hrsg. von Karl Eduard von Bülow. Mit
einem Bild von Ludwig Richter.
Leipzig: Wigand 1852. X.407 S. 8°
Buerde, Samuel Gottlieb
	
LÜbers1
s, Milton, John: Das verlorene Paradies. 1822.
Buerger, Gottfried August
	
Ott 518
Bürgers Gedichte. 3. Aufl. Miniatur-Ausg. Th. 1.2.
Gotha, Neu-York: Bibliogr. Inst. 1827-28.
	
8°
(Miniatur-Bibliothek d. Dt. Classiker. 1.2. Lfg.)
Beigeb.:
Körner, Karl Theodor: Anthologie ...
Buerger, Gottfried August
	
Ott 68
Gedichte. Von Gottfried August Bürger. Th. 2.
Nebst Nachtrag zu Bd 1.2.
Karlsruhe: Bureau dt. Classiker 1815. 368 S. 8°
Bueschenthal, L
	
M
	
Ott 70
Erzählungen. Neue Ausg. Von L.M. Büschenthal.
Magdeburg: Rubach 1823. VI.358 S. 8°
Bueschenthal, L
	
M
	
Ott 69
Gebilde der Wahrheit und der Phantasie. In Er-
zählungen. Von L.M. Büschenthal.
Magdeburg: Rubach 1819. VI.358 S. 8°
Buerstenbinder, Elisabeth
	
Ott 2067/3
E. Werners gesammelte Romane und Novellen. 111. Ausg.
Bd B.
Leipzig: Keil (1896). 8°
8.-Vineta.Roman. Von E. Werner [d.i. Elisabeth Bür-
stenbinder]. Mit 111. von W. Claudius. 364 S.
Buerstenbinder, Elisabeth
	
Ott 2067/4
Fata Morgana. Roman. Von E. Werner [d.i. Elisabeth
Bürstenbinder].
Leipzig: Keil (1895). 462 S. 8°
45
Bug—Jargal
Bug—Jargal. Erzählung aus den Zeiten der Neger—Empörung
auf Sanct Domingo. Vom Verf. des Han d'Islande. Aus dem
Franz. 1826
s. Hugo, Victor [Verf J
Buhl, Ludwig
	
[Anm
s. Casanova, Giacomo: Memoiren ... 1850-51.
Bulwer, Edward George
	
Ott
	
71
Earle Lytton (Lord Lytton)
E.L.Bulwer's Werke. Aus d.Engl. (von Friedrich Not-
ter,.Gustav Pfizer, Carl Kolb). Bd.chen 2o-23.
24—27. 28-3o. Z. 75.76. 95—97. 98—100. 126—133.
134-138. 139—144. 145—15o.
Stuttgart: Metzler 1834 — 1853. 8°
2o -23. Die Pilger des Rheins.(Notter).Bd.1—4.1834.
24 -3o. Paul Clifford.(Pfizer). Bd.1—4. 5—7. 1834.
74.
	
Calderon, der Höfling. (Pfizer).
	
1838.
75.76.
	
Leile, o.die Belagerung Granadas. (Notter).
1838.
95 -loo. Zanoni. (Pfizer). Bd.1-3. 4-6. 1842.
126 -133.Die Caxtone. Famil iengemälde.(Kolb).1849.
134 -15o.Meine Novelle oder Wechselformen im engl.
Leben, von Pisistratus Caxton. (Kolb).
Bd.1-5. 6-11. 12-17.
	
1853.
Bulwer, Edward George
	
Ott
	
72
Earle Lytton (Lord Lytton)
E.L.Bulwer's sämtliche Werke. Aus d.Engl. (von 0
von Czarnowski, Louis Lax). Bd,1.1...6.
Aachen, Leipzig: Mayer 1834 - 1835. 8°
1.3. Die letzten Tage von Pompeji. Th.1.3.
	
1834.
5.6. Der Gelehrte. Aus meinen Papieren.
	
Th.1.2.
	
1835.
Bulwer, Edward Georg Earle Lytton
	
Ott 2068
E.L. Bulwer's sämtliche Werke. Aus dem Engl. übers.
von 0. von Czarnowski, Louis Lax. Bd 1.2.4.5_6.7.8.
9 .10.
	
- - -
	
—
Nachen, Leipzig: Mayer 1834—36. 8°
1.2.4. Die letzten Tage von Pompeji. Th. 1.2.4. 1834.
5.6. Der Gelehrte. Aus meinen Papieren. Th. 1.2.
1835.
7-10. Rienzi, der letzte Tribun. Th. 1-4. 1836.
Bd 1.2. 2. Ex. Ott 2068a
Bd 9.10. 2. Ex. Ott 2068a
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Bulwer, Edward George
	
Ott
	
77
Earle Lytton (Lord Lytton)
E.L.Bulwer's sämtliche Werke. Bd.36.
Aachen, Leipzig: Mayer 1839. 229 S. 8°
(Inhalt: Richelieu. Trauerspiel. Aus d.Engl. nach
der 8.Aufl. von Ludwig Braunfels.)
Bulwer, Edward Lytton
	
Ott 1408/5
The coplete works. Vol. 4.6.7.9.10.
Leipzig: Fleischer 1835.
4. The disowned.
6. Devereaux. A tale.
7. Paul Clifford.- Tomlinsoniana.
9. Falkland.- The Siamese twins.- Milton. A poem.
10. The student. A series of papers.- O'Neill, or the
rebel.- A biographical notice and a portrait of the
author.
Bulwer, Ldward George Earle Lytton
	
Ott 2069
E.L. Bulwer's sämmtliche Romane. Aus dem Engl. übers.
von Franz Kottenkamp, Ernst Susemihl, Theodor itoth.
Bd 3.7.12.13.18.19.21.23.24.
Stuttgart: Scheible, Rieger & Sattler 1845-. 8°
3. EugenAram. Erzählung. Uebers. von Theodor
Roth. Bd 1.
7. Nacht und Morgen. Uebers, von Ernst Suse-
mihl. Bd 2.
12.13. Zanoni. Roman. Bd 1.2.
18.19. Devereux. Roman. Uebers. von Theodor Roth. Bd
1,2.
21. Paul Cliffor.d. Roman. Uebers. von Ernst Su-
semihl. Bd 1.
23.24. Alice, oder die Geheimnisse. Roman. Uebers.
von Franz Kottenkamp. Bd 1.2.
Bulwer, Edward George
	
Ott
	
73
Earle Lytton (Lord Lytton)
E.L.Bülwer's sämmtliche Romane. Aus d.Engl.(von
Franz Kottenkamp Ernst Susemihl . , Theodor Roth.).
Bd.1.2. 5-11. 14-16. ?2. .24. 26-28.
Stuttgart: Scheible, Rieger & Sattler 1845-46. 8°
1.2.
	
Pelham`oder Abenteuer eines Gentleman. (Kot-
tenkamp) Bd.1.2.
	
1845 ,
5,
	
- Godolphin (,Kottenkamp),.
	
(1846)
6.7.
	
Nacht und Morgen. (Susemihl) . . Bd 1.2. 1845
8,9:.; ; Rienzi., (Roth)e.: Bd.1.2.
	
1,845
10.11. Ernst Maltravers.(Kottenk.).Bd.1.2. 1845
14.15. Der VerstoBene.(Susem-ih'l•). Bd.1.2.
	
1845.ä
16.
	
Devereux. (Roth). Bd;:1.2.'
	
...
	
1845,
23.24. Alice. (Kottenkamp). Bd.1.2.
	
1845
26.27. Der letzte der Barone.(Susem.).Bd.1.2. 1846
28.
	
Der letzte der Barone. Bd.3. Falk-
land. Erzählung. (Susemihl).
	
1846
47
Bulwer, Edward George
	
Ott
	
74
Earle Lytton (Lord Lytton)
E. Lytton Bulwer's sämmtliche Romane. Aus dem Engl.
(von Gottlob Fink, Theodor Oelckers). Th.68.97.
99.1o2.
Stuttgart: Metzler 1847 – 1859.
	
8°
68.
	
Lucretia.
	
(Oelckers). 1847
97.
	
Was wird er damit machen? von Phili-
stratus Caxton. (Fink). Th.1. 1857
99.
	
" Th.3. 1858
1o2.
	
"
	
" ". Th.6. 1859
Bulwer, Edward George
	
Ott
	
75
Earle Lytton (Lord Lytton)
Harold, der letzte Sachsenkönig. Hist. Roman. Aus
dem Engl. von Eduard Mauch.
Stuttgart: Metzler 1848. 669 S. 8°
Bulwer, Edward George
	
Ott
	
76
Earle Lytton (Lord Lytton)
O'Neill, der Rebell, und Arasmanes. Zwei Erzählungen.
Aus d.Engl. von 0.von Czärnowski.
Aachen, Leipzig: Mayer 1834. 226 S.
Bund schwarzer
Der schwarze Bund. 1824
s. Brancaglio, Joh Ernst CVerf 1
Bunsen, Marie von
	
Ott 2070
Gegen den Strom. Stimmungsbild aus dem neuen Berlin.
Berlin: Paetel 1893. 177 S. 8°
Burg, Anton
Aus Wetzlar's Vergangenheit und°Gegenwärt,Statt-
gart 1867.
In: Hausblätter. Bd 3.
Burney, Sarah Harriet
	
Ott
	
78
Der Schiffbruch. Roman. Nach d.Engl.
Jena: Frommann 1821. 351 S. 8°
	
-
(Bilder aus d.L'eben. Ausw. der neuesten Engl.
Romane. Th.5.)
Burow, Julie
	
Ott , 7810
Ein Bürgermeister. Geschichtlicher Roman von Julie
Burow (Frau Pfannenschmidt). Th. 1 – 2.
Wien: Markgraf 1862. 89
(Album. Bibl.dt. Originalrömäne.'Jg.17. Bd.1—3.)
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Burow, Julie
	
Ott 78/11
Erinnerungen einer Großmutter. Roman von Julie Bu-
row [Pfannenschmidt]. Bd.1.2.
Prag, Leipzig: [Kober] 1856. 80
(Album. Bibl. dt. Originalromane. Jg.11. Bd.19.2o.)
Burow, Julie
	
Ott 78/12
Johannes Kepler. Historische Erzählung von Julie Bu-
row (Frau Pfannenschmidt). Bd. 1 -
Prag, Leipzig: Kober 1857. 80
(Album. Bibl. dt. Originalromane. Jg.12. Bd.2o-22.)
Burow, Julie
	
Ott 78/13
Johannes Kepler. Historische . Erzählung von Julie Bu-
row [Pfannenschmidt]. Abth.2. Bd. 1 - 1.
Leipzig: Günther 1865. 80
Burow, Julie
	
Ott 7814
Künstlerliebe. Novelle von Julie Burow (Frau Pfan-
nenschmidt),
Prag: Kober &.Markgraf 1859. 259 S. 80
(Album. Bibl. dt. Originalromane. Jg.14. Bd.9.)
Burow, Julie
	
Ott 78/15
Lebensbilder. Von Julie Burow (Frau Pfannenschmidt).
Bd.1.2.
Prag, Leipzig: Kober 1858. 80
(Album. Bibl. dt. Originalromane. Jg.13. Bd.8.9.)
Burow, Julie
Der Sohn einer Amme. Erzählung. Stuttgart 1855.
In: Hausblätter. Bd 4.
Busch, Moritz
	
[Übers.]
s. Aldrich, Thomas Bailey: Die Königin von Saba.
1877.
Busch, Moritz [Übers.]
s. Dickens, Ch.: Sämmtliche Werke. 1856 - 1857.
Busch, Moritz
	
[Übers.]
s. Harte, Bret: Gabriel Conroy. 1876,
En, Robert
	
[Pseud 1
s. Bayer, Karl Emmerich Robert von
	
[Wirkl. Name]
49
Byron, George Gordon
	
Ott
	
83
Lord Byron's. Poesien. Aus d.Engl.(von Wilhelm Rein-
hold, August Schumann, J.L.Witthaus, Karl Meissner,
Theodor Hell, Wilhelm v.Lüdemann.). Bd.2.6 4.9.
lo.11. 12.5. 3.8. 1i. 16.
Zwickau: Schumann 1821 — 1825. 8°
2.6. Don Juan. Gesang 1.2. (Reinhold).
	
1821,
4. Ritter Harold's Pilgerfahrt. Ges.1. (Schumann).
1821.
9.
	
Ritter Harold's P. Ges.2. (Schumann).
	
1822.
lo-12.Ritter Harold's P. Ges.3—5.(Witthaus). 1822.
5. Mazeppa.- Der Vampyr. (Meissner).
	
1821.
7.8. Der Doge v.Venedig. Abth.1.2. (Hell).
	
1822.
15. Die beiden Foscari. (Lüdemann).
	
1825.
16. Werner. Trauerspiel. (Lüdemann).
	
1825.
(Taschenbibl. der ausländ.Klassiker. Nr.	 .17.15.23.
24.25.26.16.21.22.121.126.)
Byron, George Gordon
	
Ott
	
84
Lord Byron's Poesien. Übersetzt von Wilhelm Reinhold.
[1 Stahlstich jd.Bdj . Bd.2.6.13. 22.23.29. 37.31.
Zwickau: Schumann 1821 - 1828. 8°
2.6. Don Juan. Gesang 1.2.
	
1821.
13.
	
Don Juan. Ges. 3.4.
	
1824.
22.23.Don Juan. Ges. 5 - B.
	
1827.
29.
	
Don Juan. Ges. 9 - 11.
	
1828.
3o.31.Don Juan. Ges. 12 - 14. 15.16. 1828.
Byron, George Gordon
	
Ott
	
86/5
Brittische Dichter-Proben. No. II. Nach Lord Byron
und Georg Crabbe.
Leipzig: Brockhaus 1820. 211 S. 8°
Byron, George Gordon
	
Ott
	
85
Irner oder die Widersprüche der Liebe. Ein Roman.
Frei bearb. von Gustav Jördens. Th.1.2.
Leipzig: Lauffer 1823. 8°
	
- -
Byron, George Gordon
	
Ott
	
86
Manfred. Trauerspiel. Teutsch von Adolf Wagner.
Leipzig: Brockhaus 1819. 259 S. 8°
C
C-en, F
	
von
	
fiirsg 1
Die dreifache Friederike, glückliche Schauspielerin
und unglückliches Mädchen durch Glauben, Hoffnung
und Liebe. Sonderbare Ahnungsgeschichte aus dem Me-
moires eines bedeutenden Mannes am *—schen Hofe. 1805.
s. Friederike, Die dreifache.
50
Cabinets-Bibliothek	 classisch.e
Classische Cabinets-Bibliothek oder Sammlung auserle-
sener Werke der deutschen und Fremd-Literatur. Bdchn
40. 1825,
s. Morier, James Justitian: Die Abenteuer Hajji Ba-
ba's aus Ispahan.
Caccianiga, Antonio
Der Proscribirte. Roman aus der Gegenwart. Aus dem Ital.
von J. Flor. Berlin 1868.
In: Roman-Magazin des Auslandes. Nr 4-6.
Caird, C
	
M
	
Ott 87
Lady Hetty. Roman aus d.Schottischen und Australi -
schen Leben. Aus d.Engl. von Helene Lobedan. Bd.1.
Leipzig: Schlicke 1876. 26o S. •8°
Caird, C M
	
Ott 2073
Lady Hetty. Roman. Aus dem schott. und austral. Leben.
Aas dem Engl. von Helene Lobedan. Einzige autor. deut-
sche Ausg. Bd 1.2.
Leipzig: Schlicke 1876. 8°
Cailot, Magdalene Freiin von
	
Ott 88
Licht- und Schatten-Gemälde in gemüthlichen Erzäh-
lungen.
Brünn: Traßler 1822. 298 S. 8°
Calm, Marie
	
Ott 2074
Leo. Roman.
Berlin: Janke 1876, 8°
Cal», Marie
Leo. Roman. Berlin 1875.
In: Roman-Zeitung, Deutsche. Bd 4.
Campan, Jeanne-Louise-Henriette
	
Ott 1409
Genest, dame
Memoires sur la vie privee de Marie Antoinette. Par
M'5 Campan, premiere femme de chambre de la reine.
Vol.
	
2.1.
Stuttgart: Hoffmann 1828. 8°
Carion, Franz
	
Ott
	
90
Der alte Dessauer. Hist. Roman. Von Franz Carion
[d.i. Franz Lubojatzky]. Bd 1-1.
Leipzig: Günther 1867.
	
8°
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Carion, Franz
	
Ott
	
91
Ein deutscher Fürst. Rist. Roman. Von Franz Carion
[d. i. Franz Lubo j a.tzky] . Abt. 2.
Leipzig: Günther 1868.
	
8°
2. Der alte Dessauer. Bd 1-5.
Carion, Franz
	
Ott
	
9104
Ein Jahr aus dem Leben August des Starken. Histori-
scher Röman. Von Franz Carion Ld.i. Franz Lubojatzky.
Th. 1.2.
Wien: Markgraf 1863. 8°
(Album. Bibliothek dt. Originalromane. Jg. 18, Bd 11.12,)
Carion, Franz
Jakob Pennink. Historischer Roman. Von Franz Carion
[d.i. Franz Lubojatzky.]. Berlin 1880.
In: Roman-Zeitung, Deutsche. Bd 3.4.
Carion, Franz
	
Ott
	
89
König August und sein Goldschmied. Roman. Ven..
Franz Carion [d.i. Franz Lubojatzky]. •Bd L.
Leipzig: Günther 1870.
	
8°
Carion, Franz
	
Ott 91/047
Eine lateinische Czarin und ihr Schicksal. Histori-
sche Erzählung. Von Franz Carion [d.i. Franz Lubo-
jatzky]
	
Th. 1.2.
Wien: Markgraf 1862. 8°
(Album. Bibliothek dt. Originalromane. Jg. 16, Bd 21.
22.)
Carion, Franz
Die Wandlungen des Lebens. Novelle: Von Franz Canon
[d.i. Franz Lubojatzky]. Stuttgart 1857.
In: HausblätteF. Bd 3.
Carlen, Emilie
	
Ott
	
91/10
Sämmtliche Werke. Aus dem Schwed. von C.F.Frisch.
Stuttgart: Franckh 1846 - 1848. 8°
[1.3.] Der Einsiedler auf der Johannis-Kiippe.
Bd.chen 1 - 5. 11 -15 ,	1846.
[4.] Ein Jahr. Bd.chen 1
	
5,
	
1847.
[5.] Eine Nacht am Bullarsee. Bd.chen 1 - 6..1848.
2 Expl.
[7.8]Eine Nacht am Bullarsee. Bd.chen,7- 12.
13 - 18.
	
1848.
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Carlen, Emilie
	
Ott 2076
Sämmtliche Werke von Emilie Flygare-Carlen. 3. Aufl.
Bd 1-3.7-11.17-20.23-29.32-40.43-50 660-68.71.72.
Stuttgart: Franckh (um 1875). 8
1-3. Eine Nacht am Bullarsee. Roman. Bd 1.2.3.
7-9. Die Rose von Tistelön. Erzählung. Aus den
Scheeren. Bd 1.
10.11. Die Milchbrüder. Roman. Bd 1.2.
17. Waldemar Klein. Novelle.
18-20. Der Jungferthurm. Seeroman. Bd 1..
23-27. Ein Gerücht. Roman. Bd 1_2.2=i.
28.29. Die Romanheldin. Novelle. Bd 1.2.
32.33. Der Vormund. Roman.
	
2,1.
34.35. Kammerer Laßmann als alter Junggeselle und
Ehemann. Roman. Bd 1.2.
36.37. Die Kircheinweihung von Hammarby. Bd 1_2.
38.39. Der Professor und seine Schützlinge. Bd 1_2.
40. Die Erkerstübchen. Novelle.
43.44. Der Stellvertreter. Humor. Familiengemälde.
Bd 1.2.
45-50. Ein Handelshaus in den Scheeren. Roman.
Bd 1_2..2.„6 .
6o-63. Ein launenhaftes Weib. Roman. Bd 1_2.2.4.
64-66. Das Fideicommiß. Roman. Bd 1_2.1.
67.68. Aus der Fremde und der Heimat. Skizzen und
Novellen. Bd 1.2.
71.72. Kleine Novellen. Bd 1.2.
Carlen, Emilie
	
Ott
	
91/11
Sämmtliche Werke von Emilie Flygare-Carlen. Aus dem
Schwed. von C.F. [Einzelbd.]
Stuttgart: Franckh 1845. 374 S. 8°
(Inhalt: Paul Wärning. Abenteuer eines Scherenjun-
gen. Th. 1 - 5.)
Carlen, Emilie
	
Ott
	
91/12
Sämmtliche Werke. Deutsch von Gottlob Fink.[Einzel-
band].
Stuttgart: Franckh 1847. 235 S. 8°
(Inhalt: Die Braut auf dem Omberg. Bd.chen 1-3.)
Carlen, Emilie
	
Ott
	
91/13
Emilie Flygare-Carlen's sämmtliche Romane. Supple-
ment. Aus dem Schwed. von C.Eichel. 3.Aufl.
Leipzig: Kollmann 1856. 8°
(Inhalt: Emma's Herz. Roman. Bd.1.2.)
Carlen, Emilie
	
Ott
	
91/14
Binnen sechs Wochen. Novelle. Aus dem Schwed von
G.Fink.
Stuttgart: Franckh 1854. 146 S. 8°
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Carlen, Emilie
Bis in den Tod. Novellette.
s. Carlen, E.: Tutti Frutti. 1845.
Carlen, Emilie
	
Ott
	
91/15
Camera obscura. Zeit- und Sittengemälde nebst einzel-
nen Lebenserinnerungen von Emilie Flygare-Carlen. Mit
Genehmigung der Verf. veranst. dt. Ausg. Th.1.2.
Leipzig: Kollmann 1862. 8°
Carlen, Emilie
	
Ott
	
91/16
Die Erkerstübchen. Eine Erzählung von Emilie Flygare-
Carlen. Aus dem Schwed. Th. 1 - 4.
Stuttgart: Franckh 1845. 327 S. 8°
Carlen, Emilie
	
Ott
	
91/17
Die Familie im Thale. Eine Erzählung von Emilie Fly-
gare-Carlen. Aus dem Schwed. von C.F.Frisch.
Stuttgart: Franckh 185o. 156 S. 8°
Carlen, Emilie
	
Ott
	
91/18
Das Fideicommiß. Von Emilie Flygare-Carlen. Aus dem
Schwed. Mit 1 Portr.• Th. 1 - 4. 5bis letzter.
Stuttgart: Franckh 1844. 8°
Carlen, Emilie
	
Ott
	
91/19
Ein Gerücht. Roman. Aus dem Schwed. von A.Kretzsch-
mar. Bd. 1 .. 3. 4 - 6. 7 - 9.lo -12. 13 - 15. 16 -
18. 19 - 21. 22 - 24.
	
o
Carlen, Emilie
	
Ott
	
91/25
Gustav Lindorm; oder: Führe uns nicht in Versuchung!
Von Emilie Flygare-Carlen. Aus dem Schwed.
	
Th.1	 - 3.
4 bis letzter.
Stuttgart: Franckh 1843. 8°
Carlen, Emilie
Gustav Lindorm oder Führe uns nicht in Versuchung!
Von Emilie Flygare-Carlen. 3. Aufl. Bd 2.
Stuttgart: Fracmkh (um 1875). 175 S. 8°
s. Carlen, Emilie: Der Vormund.
Carlen, Emilie
	
Ott
	
91/2o
Ein Handelshaus in den Scheeren. Roman von Emilie
Flygare-Carlen. Aus dem Schwed. von G.Fink. Bd.1.1.
Stuttgart: Franckh Cum 186o]. 8°
Grimma, Leipzig: Verlags-Comptoir 185o - 1851. 8
1-15. 185o.
16-24. 1851.
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Carlen, Emilie
	
Ott
	
91/21
Der Jungferthurm. Seeroman von Emilie Flygare-Carlen.
Aus dem Schwed. von C.F.Frisch. Th. 1 - 4.
Stuttgart: Franckh 1849. 8°
Carlen, Emilie
	
Ott
	
91/22
Kammerer Laßman als alter Junggeselle und Ehemann.
Historischer Roman von Emilie Flygare-Carlen. Aus
dem Schwed. von Dr. Stein. Th. 1 - 3. 4 bis letzter.
Stuttgart: Franckh 1844. 8°
Carlen, Emilie
	
Ott
	
91/24
Die Kircheinweihung von Hammarby. Von Emilie Flygare-
Carlen. Aus dem Schwed. Bd.chen 1 - 3. 4
	
6.
Stuttgart: Franckh 1844. 8°
Carlen, Emilie
	
Ott
	
9 1 /33
Ein launenhaftes Weib, Roman von Emilie Flygare-
Carlen. Aus dem Schwed. von C.F.Frisch. Bd.chen
1 - 3. 4 - 6. 7 -lo. 11 - 13.
Stuttgart: Franckh 1849. 8°
Carlen, Emilie
	
Ott
	
91/26,
Die Milchbrüder. Roman von Emilie Flygare-Carlen.
Aus dem Schwed. von K.Stein. Th. 1 - 3. 4bis letz-
ter.
Stuttgart: Franckh 1844. 8°
Carlen, Emilie
	
Ott
	
91/27
Der Professor und seine Schützlinge. Von Emilie Fly-
gare-Carlen. Aus dem Schwed. Th. 1 -5.
Stuttgart: Franckh 1844. 366 S. 8°
Carlen, Emilie
	
Ott 91/28
Die Romanheldin. Novelle. Von Emilie Flygare-Carlen.
Carlen, Emilie
	
Ott
	
91/29
Der Skjutsjunge. Ein Roman von Emilie Flygare-Carlen.
Aus dem Schwed. von Carl Stein. Th. 1 - 4.
Stuttgart: Franckh 1843. 359 S. 8°
Carlen, Emilie
	
Ott
	
91/3o
Der Stellvertreter. Ein humoristisches Familienge-
mälde von Emilie Flygare-Carlen. Aus dem Schwed.
Th. 1 -5.
Stuttgart: Franckh 1844. 439 S. 8°'
Aus dem Schwed. von C.F. Frisch.
Stuttgart: Franckh 1850. 392 S. 8°
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Carlen, Emilie
	
Ott
	
91/31
Tutti Frutti. Von Emilie Flygare-Carlen u.A. Deutsch
von Dr. Scherr u.A. Bd.chen 1 - 3. 4 - 6.
Stuttgart: Franckh 1845. 8°
1-3. Bis in den Tod. Novellette von Emilie Carlen.
Die Kapelle. Von C.J.L.Almqvist.
Peter und Camilla. Von Alfred de Musset.
Javotte's Geheimnisse. Von Alfred de Musset.
Der Tambour von Wagram. Von Marco de Saint-
Hilaire.
4-6. Der Tambour von Wagram. (Forts.).
Ein Rheinmährehen, von Victor Hugo.
Die Hugenottenfamilie.
Die bekehrten Singalesen.
Carlen, Emilie
	
Ott
	
91/32
Der Vormund. Roman von Flygare Carlen. Aus dem Schwed.
von G.Fink. Bd.chen 1 - 3. 4 - B. 9 - 14.
Stuttgart: Franckh 1851 - 1852. 8°
1-8. 1851.
9-14. 1852.
Carlen, Emilie
	
Ott 2077
Der Vormund. Roman. Von Emilie Flygare-Carlen. 3. Aufl.
Bd 1.
Stuttgart: Franckh (um 1875). 162 S. 8°
[Beigeb.:
Gustav Lindorm oder Führe uns nicht in Versuchung.
Von Emilie Flygare-Carlen. 3. Auflage. Bd 2.)
Carlen, Emilie
	
Ott
	
91/23
Waldemar Klein. Schwedische Original-Novelle von
Flygare Carlen. Aus dem Schwed. Th. 1 - 3.
Stuttgart: Franckh. 1843. 212 S. 8°
Carlen, Rosa
	
Ott 2078
Die Liebe eines Vagabunden. Roman. Deutsch von Sen-
rik Helms. Th. 1=1.
Leipzig: Gerhard 1867. 8°
Carlssen, Egbert
	
[Pseudj
s. Derschau, August Egbert von
	
[Wirkl. Näme.J
Carne, John
	
Ott
	
92•
' Leben und Sitten im Morgenlande, auf einer Reise .:
geschildert. Aus d.Engl. mit , Zusätzen vonW.A.Lin-
dau. Th.1.1.4.
Dresden, Leipzig: Arnold 1826 - 1827. 8°
1. 1826.
3. 1826.
4. 1827.
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Carr, John
	
Ott
	
93
Beschreibung einer Reise durch Dännemark, Schweden,
Norwegen, Rußland und Preußen. Aus d.Eng. Th.1.2.
Rudolstadt: Klüger 18o6, 18o8. 80_
Casanova, Giacomo Chevalier de Seingalt
	
Ott 93/3
Jakob Casanova von Seingalt's Memoiren. Deutsch von
Ludwig von Alvensleben. Auf's Neue durchgesehen von
C.F. Schmidt. Th. 10.
Leipzig: Neubürger o.J. 240 S. 8°
Casanova, Giacomo Chevalier de Seingalt
	
Ott 93/2
Memoiren von Jacob Casanova von Seingalt. 1. vollst.
deutsche Ausg. Mit Anm. von Ludwig Buhl. Bd 3-5.7. 1 1.
12.14.17.18.
Berlin: Hempel 1850-51. 8°
Castelli, Ignaz Franz
	
Ott
	
94
Erzählungen. Vollst.Ausg. letzter Hand, in stren-
ger Auswahl. Bd.1.
Wien: Pichler 1844. 318 S. 8°
Cattermole, George
	
[I11.1
s. Dickens, Charles: Barnaby Rudge. 1841.
Cattermole, George [I11]
s. Dickens, Ch.: Master Humphrey's Wanduhr. 1842.
Chales de Beaulieu, Gertraut
	
Ott 2078/6
Neu—Berlin. Was Frau Guticke in der Reichshauptstadt
erlebt. Von Gertraut von Beaulieu [d.i. Gertraut
Chales de Beaulieu]. Mit einem Vorwort von Julius
Stettenheim.
Breslau: Schles. Verl.—Anst. 1890. 259 S. 8°
Chamier, Frederick
	
Ott
	
95
Capt.Chamier's sämmtliche Werke. (Aus d.Engl. von
G.N.Bärmann). Bd. lo — 12.
Braunschweig: Vieweg 1841. 8°
(Inhalt: Tom Bowling, der Glücksschiffer. Ein See-
Roman.)
Champavert
	
Ott 95/5
Die Macht des Geschickes. 3 Erzählungen aus dem Fran-
zösischen.
Ludwigsburg: Baumann 1833. 145 S. 8°
Charles, Jean {Pseud]
s. Braun von Braunthal, K.J.
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Charriere, Isabelle Agnes Elisabeth van
	
Ott 95/9
Tuyll van Serooskerken van Zuylen, dame de
Drei Weiber. Novelle. Von dem Abbe de la Tour [d.i.
van Tuyll van Serooskerken van Zuylen, dame de
Charriere,]. Aus dem französischen Manuskript übers. von
Ludwig Ferdinand Huber.
Leipzig: Wolf 1795. 248 S. 8°
Charriere, Isabelle Agnes Elisabeth van
	
Ott 95/8
Tuyll van Serooskerken van Zuylen, dame de
Honorine von Üserche,oder die Gefahr der Systeme. No-
velle. Von dem Abbe'de la Tour [d.i. I.A.E. van Tuyll
van Serooskerken van Zuylen, dame de Charriere1. Aus
dem französischen Manuskript übers, von Ludwig Ferdi-
nand Huber.
Frankfurt a.M.: Sauerländer 1819. 205 S. 8°
Charrin, Pierre - Joseph
	
Ott
	
96
Der Damen - Erzähler. Aus d.Französ. von L.Her-
mann. Bd.2.1.
Leipzig: Klein 1826. 8°
Chateaubriand, Francois-Auguste de
	
Ott
	
96/2o
Die Martyrn oder der Triumph des Christenthums. Nach
dem Französ. Frei bearb.von Theodor von Haupt. Th.1.
Darmstadt: Leske 181o. XXVI, 341 S. 8°
Chateaubriand, Francois-Rene Vte de
	
Ott 1411
De la nouvelle proposition relative au bannissement
de Charles X et de sa famille, ou suite de mon dernier
ecrit: De la restauration et de la monarchie elective.
Bruxelles: Dumont 1831. 107 S. 8°
Chateaubriand, Fran?ois-Rene Vte de
	
Ott 1412
De la restauration et de la monarchie elective, ou re-
ponse a 1'interpellation de quelques journaux sur mon
refus de servir le nouveau gouvernement. Par M. de Cha-
teaubrind.
Stuttgart: Hoffmann 1831. 45 S. 8°
[Beigedr.
1. Barthelemy, Auguste Marseille
Poesies satiriques.
2. Beranger, Pierre Jean de
Poniatowski.- Hatons-nous.
3. Duel poetique entre MM. Barthelemy et de Lamartine)
Chateaubriand, Francois-Rene vte de
	
Ott 1410
Essai historique, politique et moral sur les revolu-
tions, anciennes et modernes. T. 1.2.
Paris, Leipzig: Brockhaus 1816.
	
8°
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Chatrian, Pierre Alexandre
s. Erckmann Emile: Waterloo. 1867.
Chezy, Wilhelmina Christ
(Helmina)
Erzählungen und Novellen. Th.1.
Leipzig: Rein 1822. 296 S. 8°
Chimani, Leopold
	
Ott
	
98
Erzählungen und belehrende Unterhaltungen aus der
Länder- und Völkerkunde, aus d.Naturgeschichte, Phy-
sik und Technologie. Ein Geschenk für die Jugend,.
Mit 4 Kupfern. 2.Aufl.
Wien: Doll 1816. 215 S.
Chlodwig {Pseud.]
s. Alvensleben, L.von
Christern, Johann Wilhelm
	
Ott 99
Die Geheimnisse von Hamburg. Bd.2.
Hamburg, Leipzig: Schuberth 1845. 168 S. 8°
Christiani, W
	
C
	
[Übers]
s. Heiberg, Johann Ludwig: Maria. 1839,
Chronik illustrierte Zeit
	
Ott 1500
Illutrirte Chronik der Zeit. Zur Unterhaltung und
Belehrung. Jg. ...
Stuttgart: Schönlein
	
4°
6 (1877), H. 14-26.
Cisternes-Courtiras, Anne Gabriele de M 2Se de
Poilloüe de Saint-Mars
	
[Wirkl. Name]
s. Dash, Ctesse
	
[Pseud
Clara
Clara oder das Licht im Hüttchen. Ein einfacher Roman.
Von C. 1825
s. Ahlefeld, Charlotte von [Verf]
Clarkson, Thomas
	
Ott loo
Onkel Tom in England. Forts.von Onkel Tom ' s'Hütte.
[Aus d.Engl.] 2.Aufl. Th.1.
Leipzig: Wigand 1853. 115 S. 8°
Claudias, W
	
[I11.]
s. Bürstenbinder, Elisabeth: E. Werners gesammelte
Romane und Novellen. Bd•8. 1896.
Ott
	
97
59
Clauren, Heinrich
	
Ott ioi
Schriften von H.Clauren [d.i. Karl Heun]. I3d.61.
64.74.18.
Stuttgart: Hacklot 1828 — 1829. 8°
61. Lieschen. 1828.
64. Der Friedhof zu Wüstenbrück. 1828.
74. Das alte Schloß zu Marienlinde. —
Die Kriegslist.
	
1829.
78. Tornisterlieschen. (Forts.). 1829.
Clauren, Heinrich
	
Ott 1o2
Erzählungen von H.Clauren [d.i. Karl Heun]. Bd.2-6.
Dresden: Hilscher 1819 — 182o. 8°
3.4. 1819.
5.6. 182o.
Clauren, Heinrich
	
Ott io6
Meine Ausflucht in die Welt. Eine Erzählung von
H.Clauren [d.i.Karl Heun]. Bd.chen 1.2.
Dresden: Hilscher 1817. .8°
Clauren, Heinrich
	
Ott 1o3
Scherz und Ernst von H.Clauren [d.i.Karl Heun].
Th.(Bd.) 1.2.4.6 - B.
Dresden: Arnold 1818 - 1821. 8°
1. (Titelbi.
	
fehlt)
	
.
2. 1818.
4. 1819.
6. 182o.
7. 1821.
8. (Titelbi. fehlt).
Slg.2. Bd.1.4.
Dresden: Arnold 1823. 8°
Clauren, Heinrich
	
Ott los
Scherz und Ernst von H.Clauren [d.i.KarlHcunj.
Slg.4. Bd.4.2.
Dresden, Leipzig: Arnold 1826. 8°
Cohn, Martin
	
[Früherer Nane}
s. Mels, August
	
. Späterer Name
Collin de Plancv, Clotilde-Marie
Lebewohl. [Bearbeitung ].
s. Krase, L.: Lebewohl. 1826..
Collin de Plancy,Clotilde
—Marie
Die Wüste in Paris. [Bearbeitung.
s. Kruse, L.: Die Wüste in Paris. 1826.
Clauren, Heinrich
	
Ott lo4
Scherz und Ernst von H.Clauren [d.i. Karl Heuni.
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Collins, William Wilkie
	
Ott lo7
Ausgewählte Werke. Aus d.Engl.(von G.Fink).
Bd. 2- 4. 5.
Stuttgart: Franckh 1862 - 1863. 8°
2-4. Namenlos. Roman. 1862.
5.
	
. 1863.
Collins, William Wilkie
	
Ott 2081
Die Blinde. (Poor Miss Finch.). Roman. Aus dem Engl.
von Emil Lehmann. Autor. Ausif. Bd 1-4.
Leipzig: Günther 1874. 8
Collins, William Wilkie
s. Dickens, Charles: Nicht aus noch ein. 1868.
Collins William Wilkie
	
Ott lo9
Die Frau in Weiß. Aus d.Engl. von Marie Spott.
Autoris.Ausg. 2.Auf1. Bd. 2 - 4.
Leipzig: Voigt & Günther 1862. 8°
Collins, William Wilkie
Die Frau in Weiß. Roman. Bd 2.4.
Teschen: Prochaska (um 1870). 8°
(Bibliothek August Scherl. Bd 34.)
Collins, William Wilkie
Das Geheimnis der Abtei. Roman. Berlin 1868.
In: Roman-Magazin des Auslandes. Nr 1-3.
Collins, William Wilkie
	
Ott 2083
Ein Geheimniss. Roman. Aus dem Engl. von August
Kretzschmar. Autor. Ausg. 2. Aufl. Bd
Leipzig: Günther 1875. 8°
Bd 3. 2. Ex. Ott 2083 a
Collins, William Wilkie
Der Mondstein. Roman. Berlin 1868.
In: Roman-Magazin des Auslandes. Nr 7-12.
Collins, William Wilkie
	
Ott 110
Namenlos. Roman. Aus d.Engl. von C.W.Whistling.
Bd.l.
Leipzig, Dresden: Payne [um 1864. 138 S. 8°
Collins, William Wilkie
	
Ott lo8
Ein tiefes Geheimnis. Roman. Aus d.Engl. von A.
Kretzschmar. Autoris.Ausg. Bd.2.5.
Leipzig: Voigt & Günther: 1862. 8°
Ott 2082
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Conard, Julius
	
Ott 11o/8
Das Opfer von Amalfi oder: Die Todesgesellschaft in
Neapel. Historisch—romantische Erzählung. Bd. 1 — 2.
Berlin: Seehagen [um 18657. 80
Concordia
	
Ott 1501
Concordia. Unterhaltungsblatt für den Familienkreis.
Red.: Otto Freitag. Nr ...
Dresden: Freitag [o.J.3
	
40
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Conrad, Michael Georg
s. Flaischlen, Cäsar: Neuland. 1894.
Conrad, Michael Georg
	
Ott 2084
Was die Isar rauscht. Münchener Roman. 5. Aufl.
Berlin: Steinitz 1899. 400 S. 80
Conscience, Hendrik
	
Ott 116/2
Der arme Edelmann. Aus d.Vläm. von Hans Wachenhusen.
Pest, Leipzig: Hartleben 1851. 13o S. 8°
Conscience, Hendrik
	
Ott 112
Der Bauernkrieg. (1798). Historischer Roman. Aus
d.Vläm. von Edmund Zoller.
Stuttgart: Franckh 1 853. 295 S. 80
Conscience, Hendrik
	
Ott 125
Bella Stock. Bilder aus dem Leben der flämischen
Fischer. Aus d.Fläm. von C.Büchele.
Stuttgart: Franckh 1862.. 3o8 S. 8°
Conscience, Hendrik
	
Ott 113
Die Bürger von Darlingen. Sittengemälde in zwei
Zeitabschnitten. Aus d.Fläm. von C.Büchele.
Stuttgart: Franckh 1862. 333 S.. 80
Conscience, Hendrik
	
Ott 116
Die Dorf — Plage. Aus d.Fläm. von August Scheler.
4 111. von J.Bertou. Autoris.Ausg.
Brüssel, Leipzig: Schnee 1855. 143 S. 80
Conscience, , Hendrik
	
Ott 122
Das eiserne Grab. Aus d.Fläm. von C.Büchele
Stuttgart: Franckh 1861. 317 S. 8°
Conscience, Hendrik
	
Ott 117
Der Geizhals. Aus d.Vläm. von Edmund Zoller.
Stuttgart: Franckh 1852. 136 S. 8°
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Conscience, Hendrik
	
Ott 118
Der Geldteufel. Gemälde aus unserer Zeit. Aus dem
Fläm. von C.Büchele.
Stuttgart Franckh 1857. 334 S. 8°
	
Conscience, Hendrik
	
Ott 119 -
Geschichte des Grafen Hugo von Craenhove und sei-
nes Freundes Abulfaragus. Aus d.Vläm. von E.Zoller.
Stuttgart: Franckh 1846. 127 S. 8°
	
Conscience, Hendrik
	
Ott 12o
Das Glück reich zu sein. Aus d.Fläm. von August
Scheler. 4 111. von J.Bertou. Autoris.Ausg.
	Brüssel, Leipzig:
	
Schnee 1855. 13o S
	
8°
	
Conscience, Hendrik
	
Ott 121
Das Goldland. Abenteuer von drei Flamändern die
nach Kalifornien zogen ... Aus d., Fläm. von Büchele
Bd.1.2.
Stuttgart: Franckh 1863. 8°
	
Conscience, Hendrik
	
Ott 114
Die hölzerne Clara. Aus d.Vläm. von Rudolph Mül-
dener.
Leipzig: Lorck 185o. 121 S. 8°
(Niederländische Bibliothek. Bd.13.)
	
Conscience, Hendrik
	
Ott 111
Jakob von Artevelde. Historischer Roman. -Aus d.
Vläm. von O.L.B.Wolff. Bd. 1 – 3. 4 – 6.
Leipzig: Lorck 1849..8°
(Niederländische Bibliothek. Bd. 1 – 3. 4 – 6.)
	
Conscience, Hendrik
	
Ott 115
Der junge Doktor. Eine Erzählung aus unserer Zeit.
Aus d.Fläm. von C.Büchele.
Stuttgart: Franckh 186o. 32o S. 8°
	
Conscience, Hendrik
	
Ott 124
Das Leid der Zeit. Eine Geschichte unserer Tage.
Aus d.Fläm. von C.Büchele.
Stuttgart: Franckh 186o. 290 S. 8°
	
Conscience, Hendrik
	
Ott 123
Mutter Hiob. Aus d.Vläm. von Karl Arenz. Autoris.
Ausg.
Leipzig: Wiedemann 1856. 169 S. 8°
Conscience, Hendrik
	
Ott 126
Simon Turchi oder Die Italiener in Antwerpen.(155,
Historische Erzählung aus dem 16.Jahrhundert. Aus
d.Fläm. von C.Büchele.
	
_
Stuttgart: Franckh 186o. 315 S. 8°
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Conscience, Hendrik
	
Ott 127
Das Wunderjahr 1566. Historischer Roman. Aus d.
Vläm. von E.Zoller.
Stuttgart: Franckh 1846. 142 S. 8°
Conversations—
	
Reisebibliothek
s. Gerard, J.: Der Löwenjäger. 1855.
Conversations—	 Reisebibliothek
s. Hall, B.: Aus dem Seelenleben. 1855.
Cooper, James Fenimore
	
Ott 1.29
Cooper's sämmtliche Werke. Aus d.Engl.(von W.Irving,
Karl Meurer). Bd.chen 37—39. 58-6o. 61-63. 76-78.
79—81.
	
_
Frankfurt a.Main: Sauerländer 1828 — 1833. 8°
37—39. Der rothe Freibeuter. (Meurer). Bd.1—3. 1828.
58—63. Die Wassernixe. (Irving). Bd.1—3. 4—6. 1831.
76—81. Der Scharfrichter von Bern. Th.1.2.
	
1833.
Cooper, James Fenimore
	
Ott 128
Cooper's sämmtliche Werke. Übers, von (Carl Frie-
drich Meurer, C.F.Nietsch). Bd.chen 82—87. 127-29.
13o-32. 184-86. 187-89. 211-13. 214-16. 235-3Z.
2 8—4o. 241—43. 244—46. 247
—49. 25 0—52. 253-55-
256—58,
Frankfurt a.Main: Sauerländer 1835 — 1850. 8°
82— 87. Die Monikins. (Meurer). Th.1.2. 1835.
127—132. Evchen Effingham. (Nietsch). Th.1.2. 1839.
184—189. Das Irrlicht oder der Kaper. Th.1.2. 1843.
211—216. Lucy Hardinge. Bd.1.2.
	
1845.
235—24o. Mark's Riff oder der Krater. Th.1.2. 1848.
241-246. Capitän Spike. Th.1.2.
	
1849.
247
—
252. Die Seelöwen. Th.1.2.
	
1849.
253—258. Der Bienenjäger. Th.1.2.
	
185o.
Cooper, James Fenimore .
	
Ott 2085
J.F. Cooper's sämmtliche Werke. Aus dem Engl. übers.
Bdchn 127—135.157—165.196—201.202—210.211—216.223=228.
229—234.235—240.247—252.217-222.
Frankfurt a.M.: Sauerländer 1839—49. 8°{
127—135. Evchen Effingham oder dieHeimäth. Eine Fort-
setzung "der Heimfahrt". Übers: von C.F.
Nietsch. Th. 1-3. 1839.
157—165. Mercedes von Castilien. Roman. Aus den Tagen
des Columbus. Th. 1-3. 1841.
196—201, Ned Myers oder ein Vormast-Leben. Bd 1.2.'1844.
202—210. Zu See und zu Land oder Abenteuer desMiles
Wallingford. Roman. Bd 1-3. 1844.
211-216. Lucy Hardinge. Forts. des Romaris:,Zu , See und
zu Land. Bd 1.2. 1845.
217—222. Satanszehe oder die Familie von Littlepage.
Erzählung aus der Colonie. Übers. von 0. von
Czarnowski.Th
. 1.2. 1845.
-2-
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Cooper, James Fenimore
	
Ott 2085
	
-2-
J.F. Cooper's sämmtliche Werke. Aus dem Engl. übers.
Bdchn ...
Frankfurt a.M.: 1839-49. 8°
223-228. Der Kettenträger oder die Familienpapiere der
Littlepage. Erzählung aus der Colonie. Th. 1.2.
1846.
229-234. Ravensnest oder die Rothhäute. Erzählung aus
der Colonie. Th. 1.2. 1846.
235-240. Mark's Riff oder der Krater. Erzählung aus
dem stillen Meere. Th. 1.2. 1848.
247-252. Die Seelöwen oder die verlornen Robbenjäger.
Roman. Th. 1.2. 1849.
217-228. 2. Ex. Ott 2085 a
Cooper, James Fenimore
	
Ott 13o
Cooper's sämmtliche Werke. 3.verb.Aufl. Bd.lo-12.
Frankfurt a.Main: Sauerländer 1834. 336 S. 8
(Inhalt: Der Letzte der Mohikaner. Bd.chen 4 - 6.)
Cooper, James Fenimore
	
Ott 131
Amerikanische Romane, neu aus dem Engl.(von C.Kolb,
E.Mauch, G.Friedenberg). Versch.Auf1. . Bd.chen
2. .5.y.^. ii-il. 15.18.21.24.
Stuttgart: Liesching 1843 - 1851. 8°
2. Der Pfadfinder. (Kolb). 3.Aufl.
	
1846.
3. Die Ansiedler.Zeitgemälde.(Kolb). 3.Aufl. 1848.
6. Der Spion. (Kolb). 3.Aufl.
	
1852,
7. Lionel Lincoln. (Manch). 2.Aufl.
	
1851.
9. Die Beweinte von Wish-Ton-Wish.
(Friedenberg). 2.Aufl.
	
1851.
11. Donna Mercedes von Castilien.(Kolb). 2.Aufl.
1846.
12. Der Wildtöter. 3.Aufl.
	
1851.
13. Die beiden Admirale. (Manch). 2.Aufl.
	
1851.
15. Der Bravo. (Friedenberg).
	
1843.
18. Miles Wallingfords Abenteuer. (hauch).
	
1845.
21. Die Heimkehr. (Kolb).
	
1845.
24. Satanstoe, oder die Familie Littlepage.
	
1846.
Cooper, James Fenimore
	
Ott 132
Amerikanische Romane. Aus d.Engl. Mit Stahlstichen.
[Versch.Aufl.] . Bd.8.25.16.
Stuttgart: Hoffmann 1853. 8°
8. Der rothe Freibeuter. 3.Aufl.
25. Der Kettenträger.
	
2.Aufl.
16. Wyandotte oder das Blockhaus. 2. Aufl.
Cooper, James Fenimore
	
Ott 2086
J.F. Cooper's Amerikanische Romane. Neu aus dem Engl.
übertr. Bd 15.
Leipzig: Zieger (um 1850). 8°
15. Der Bravo. Venetianische Geschichte. Aus dem Engl.
von G. Friedenberg. 468 S.
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Cooper, James Fenimore
	
Ott 2087
J.F. Cooper's Amerikanische Romane. Neu durchgesehe-
ne Ausg. Bd 1.
Berlin: Zieger (um 1855). 8°
1. Der letzte Mohikaner. Erzählung aus dem Jahre 1757.
Hebers. von Leonhard Tafel. VII.505 S.
Cooper, James Fenimore
	
Ott 2088
Fenimore Cooper's ausgewählte Romane. Aus dem Engl.
Neue Ausg. Bd 1.4.
Frankfurt a.M.: Sauerländer 1839. 8°
1. Der Spion. Erzählung. Aus dem amerikanischen Krie-
ge. 445 S.
4. Der Lootse. Seegemälde. 439 S.
Cooper, James Fenimore
Die Ansiedler.fBearbeitung l.
s. Körber, P.: Die Ansiedler. 1847.
Cooper, James Fenimor
	
Ott 134/6
Edward Myers, oder Erinnerungen aus dem Leben eines
Seemannes. Deutsch bearb. von Erwin von Moosthal.Th.
4.
Stuttgart: Franckh 1844. 368 S. 8°
Cooper, James Fenimore
	
Ott 133
Die Heidenmauer, oder die Benedictiner. Aus d.Engl.
von Johann Sporschil. Th. 1 — 2.0
Braunschweig: Vieweg 1832. 8°
Cooper, James Fenimore
	
Ott 134
Der Letzte der Mohicans. Eine Erzählung aus dem Jah-
re 1757. Th.1.2.
Braunschweig: Vieweg 1826. 8°
Cooper, James Fenimore
	
Ott 134/4
Der Lootse oder Abenteuer an Englands Küste. Seegemäl-
de aus dem Engl. Th. 1-2.
Leipzig: lVienbmck 1824. 8°
Cooper, James Fenimore
	
Ott 135
Narramatta und Conanchet. Eine Erzählung für die
reifere Jugend. Nach d.Engl. von Franz Hoffmannn
Stuttgart: Stoppani 1845. [ca.2oo Sg 8°
Cooper, James Fenimore
	
Ott 135/6
Die Nordamerikaner, geschildert von einem reisenden
Junggesellen. Aus. dem Engl. Tha
Stuttgart: Franckh 1828.
	
8
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Cooper, James Fenimore
	
Ott 136
Der rothe Seeräuber. Eine Erzählung. Für die rei-
fere Jugend frei bearb. von Franz Hoff mann. 8 kolo-
rierte Bilder.
Stuttgart: Schmidt &.Spring 1861. [ca.225 S j. 8°
Corallo
	
Ott 1305
Corallo oder die schrecklichen Geheimnisse im Moliser
Thale!
Cosel, Charlotte von
	
[Pseudj
s. Auer, Adelheid von
	
LWirkl. Nawe]
Cossmann, Friedrich
	
[Bearb]
s. Merv, F.J.P.A.: Gräfin Aurora Despremont. 1861.
Cotta, Johannes
	
Ott 2089
Ehefolter. Roman.
Leipzig: Dieckmann (um 1890). 208 S. 8°
(Courchamps, Maurice Cousin Cte de)
	
Ott 14125
Les nuits de Berlin. Par 1'auteur des "Souvenirs dela Marquise de Crequy" [d.i. Maurice Cousin C e de
Courchamps]. T. 1.2.
Bruxelles: Meline 1838. 8°
Courtiras, Anne Gabriele de Cisternes-
	
Mise de
Poilloüe de Saint-Mars
	
[iVirkl. Name
s. Dash, Ctesse
	
[Pseud.]
Crabbe, Georg
s. Byron, Georg Gordon: Brittische Dichter-Proben. 1820.
Craik, Dinah Maria
	
[Frauennam
s. Mulock,Dinah Maria
	
gfädchennameJ
Cramer, Kärl Gottlob
	
Ott 138
Bärbchen das Hirtenmädchen. Seitenstück zu dem Jä-
germädchen.
Zosingen 1805. 150 S. 8°
Cramer, Käri:,.Gottlob •
	
Ott 137
Das Jäger-Mädchen. 2. verb. Aufl. Th. 1.2.
Arnstadt, Rudolstadt: Langbein & Klüger 1800. 8°
Creemer, Jakob Jan
s. Cremer, Jakob' Jan
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Cremer, Jakob Jan
Ein Tag in der Residenz. Roman. Von Jakob Jan Creemer.
Aus dem Holländ. von Adolf Glaser. Berlin 1865.
In: Roman—Zeitung., Deutsche. Bd 4.
Cressieux, C.
	
Ott 139
Die Kunstreiterin. Roman von C.Cressieux [d.i. Ca-
milla Gräfin SeyBel d'Aix].Bd. 1 — 1.
Leipzig: Günther 1873. 80
(Crome—Schwiening, Karl Georg Heinrich) Ott 2090/3
Von Friedrichscron bis Friedrichsruh. Zeitroman. Von
dem Verf. des Romans "Und Bebel sprach". Bd 1.2.
Leipzig: Simon (1896). 8°
Cruikshank
	
[I111
s. pickens, Charles: Londoner Skizzen. 1838,
Cruikshank
	
[I11
s. Dickens, Charles: Die Pickwickier. 1838-39.
Cummins, Maria Susanna
	
Ott 14o
Mabel Vanghan. Eine Erzählung. Autoris.deutsche
Ausg. Bd.1,
Leipzig: Weber 1858. 323 S. 8°
Cunningham, Allan
	
Ott 14o/1o-
Schottische Erzählungen. Aus dem Engl.von W.A.Lindau.
Th.1,
Leipzig: Rein 1823. 186 S. 8°
Czarnowski, 0
	
von LÜbersj
s. Bulwer, E.G.: Sämtliche Werke. 1834 -35.
Czarnowski, 0
	
von
	
Übers,
s. Bulwer, E.G.: O'Neill, der Rebell. 1834.
Czarnowski, 0
	
von
	
[Übers.]
s. Cooper, James Fenimore: J.F. Cooper's,sämmt
-
liehe Werke. Bdchü 217—222. 1845.
Czarnowsky, 0
	
von [Übers.
s. Dickens Ch.: Boz's Gesammelte Werke. 1839.
D....mont
s. Rosen, Die, von Lacken. 1870,
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Daemonio
Dämonio der umherwandelnde Unhold, oder: das verschlei-
erte Bild auf den Höhen des Schreckhorns. Abenteuerli-
che Erzählung. Vom Verf. des Lorenzo. 3. gänzlich umge-
arb. Aufl. Mit 1 Kupfer. 1839
s. Kerndörffer, Heinrich August [Verf 1
Daheim
	
Ott 1502
Daheim. Ein deutsches Familienblatt. Mit Illustratio-
nen. Hrsg. von Robert König. Jg. 1-
Leipzig, Bielefeld: Velhagen & Klasing 1865-
	
4°
i (1865). 3 (1867), H. 1-12.13-26.27-38.
Inhalt:
Erzählungen und Novellen.- Gedichte.- Geschichts- und
Zeitbilder.- Literatur- und Lebensbilder.- Skizzen aus
der Heimat und Fremde.- Naturwissenschaftliches und Me-
dicinisches.- Verschiedenes.- Am Familientisch.- Illu-
strationen.
Dahn, Ludwig Julius Felix
	
Ott 2091
Ein Kampf um Rom. Hist. Roman. 7. Aufl. Bd 1.2.
Leipzig: Breitkopf & Härtel 1880. 8
Dahn, Ludwig Julius Felix
	
Ott 2092
Kleine Romane aus der Völkerwanderung. Bd 1.6.8.2,
Leipzig: Breitkopf & Härtel 1888-96.
	
8°
5.6. Attila. Hist. Roman. (a. 453 n. Chr.). 3. Aufl.
1888.
8. Chlodovech. Hist. Roman. (a. 481-511.). 2. Aufl.
1895.
9. Vom Chiemgau. Hist. Roman. (a. 596 n. Chr.).
4. Aufl. 1896.
Dahn, Ludwig Julius Felix
	
Ott 2093
Odhin's Trost. Nordischer Roman. Aus dem 11. Jh.
4. Aufl. [Bd 1.2.]
Leipzig: Breitkopf & Härtel 1880. 520 S. 8°
Dahn. Ludwig Julius Felix
Reinhardt und Fatme. Erzählung aus der Zeit der
Kreuzzüge. Berlin 1878.
In: Roman-Zeitung, Deutsche. Bd 3.
Dammas, Karl Helmuth
Künstlerstreben und Alltagsleben. Roman. Von Feodor
Steffens [d.i. Karl Helmuth Dammas . Berlin 1868.
In: Roman-Zeitung, Deutsche. Bd 3.
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Dammas, Karl Helmuth
Die Schulgefährten. Bilder aus der "bösen Welt". Von
Feodor Steffens [d.i. Karl Helmuth Dammas]. Berlin
1865.
In: Roman-Zeitung, Deutsche. Bd 2.
Darlem, Clary
	
[Pseud.]
s. Zentner, Mme de
	
[Wirkl. Name]
Dash, Ctesse
	
Ott 14o/15
Die blutige Marquise. Roman von der Frau Gräfin Dash
[d.i. Anne Gabriele de Cisternes-Courtiras Mise de
Poilloüe de Saint-Mars]. Deutsch von Dr.Scherr.
Bd, chen 1 - 4. 2_z_1.
Stuttgart: Franckh 185o. 8°
Decken, Auguste von der
	
Ott 2095/3
Apollonia von Celle. Familiengeschichte. Aus der Re-
formationszeit. Von A. von der Elbe [d.i. Auguste von
der Decken].
Leipzig: Böhme 1889. 204 S.
Decken, Auguste von der
	
Ott 2095/5
Eigenart. Roman. Von A. von der Elbe [d.i. Auguste
von der Decken]. Bd 1.2.
Stuttgart, Leipzig: Dt. Verl.-Anst. (1893). 8°
Decken, Auguste von der
	
Ott 2095/6
Die Junker von Luzern. Roman. Von A. von der Elbe
[d.i. Auguste von der Decken]. Bd 1.2.
Dresden, Leipzig: Piersen 1889.
	
8°
Decken. Auguste von der
	
Ott 2095/4
Der letzte Düsterhop. Roman. Aus der Zeit nach dem
30jährigen Kriege. Von A. von der Elbe [d.i. Auguste
von der Decken]. Bd 1.2.
Jena: Costenoble 1899. 8°
Decken, Auguste von der
	
Ott 2095/7
Die Macht des Kleinen. Roman. Von A. von der Elbe
[d.i. Auguste von der Deckenj. Th. 1.2.
Berlin: Janke (1894). 8°
Decken, Auguste von der
	
Ott 2095/8
Die Ricklinger. Erzählung. Aus dem 14. Jh. Von A. von
der Elbe [d.i. Auguste von der Decken]. Bd 1.2.
Berlin: Janke 1881. 8°
Decken, Auguste von der
Die Ricklinger. Von Auguste von der Elbe [d.i.
Auguste von der Decken]. Berlin 1880.
In: Roman-Zeitung, Deutsche. Bd 3.
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Defauconpret, Auguste—Jean—Baptiste
	
[Übers]
s. Ross, John: Relation du second voyage ... 1835.
Defoe, Daniel
	
Ott 14o/2o
Daniel De Foe's gesammelte Romane. (Aus dem Engl.
von Carl Kolb). Bd.1.2.
Stuttgart: Belser 1842. 8°
1. Leben und Abenteuer des Capitäns Singleton.
2. Oberst Jack, oder Schicksale eines Elternlosen.
Delarosa, L A
	
Ott 140/5
Das Hüfthorn des Eremiten oder die sieben verborgenen
Mordkeller. Eine schauervolle Sage aus den Zeiten des
Faustrechts. Bd 1.2.
Leipzig: Lit. Museum 1850. 8°
Dellarosa' , Ludwig
	
[Pseud.]
' s. Gleich, Josef Alois
	
[Wirkl. Name]
Demokritos
Demokritos oder hinterlassene Papiere eines lachenden
Philosophen.
s..Weber, Karl Julius
	
[Verf.]
Denkwuerdigkeiten Herzog Rovigo
Denkwürdigkeiten des Herzogs von Rovigo, ehemaligen
Polizeiministers des Kaisers Napoleon. Bdchn 1—12.
1828—29
s. Ehrentempel, Napoleons.
Denkwuerdigkeiten Markise Pompadour
Denkwürdigkeiten der Markise von Pompadour. 1830
s. Marin, Scipion [Verf.]
Deppen, E
	
von
	
[Pseud.]
s. Strass, Karl Friedrich Heinrich
	
[Wirkl. Name]
Derschau, August Egbert von
Sir John Fenwick. Historische Erzählung. Von Egbert
Carlssen [d.i. August Egbert von Derschau]. Berlin
1874.
In: Roman—Zeitung, Leutsche. Bd 2.
Detlef, Karl
	
[Pseud
s. Bauer, Klara
	
[Wirkl. Name]
Deslandes, Madeleine B°nin
	
Ott 2096/3
Ilse. Von Ossit [d.i. Madeleine Deslandes]. Deutsch
von Georg Frhr von Ompteda.
Berlin: Fontane 1897. 140 S. 8°
71
Develey, Isaac Emanuel Louis
	
[Wirkl. Name]
s. Reichstein, Pauline von
	
L1'seud1
Devide, Henriette
	
[Übers.]
s. Flowerdew, Herbert: Die dritte Frau.
Dewall, Johannes van
	
Ott 141
Eine große Dame. Novelle von J.van Dewall [d.i.
August Kühne]. 2.Auf1. Bd.2.
Stuttgart: Hallberger 1875. 222 S. 8°
Dewall, Johannes van
	
[Pseud
s. Kühne, August
	
[Wirkl. Name]
Dianora
Dianora. Oder die Verschwörung vom schwarzen Bunde.
Eine abenteuerliche Geschichte. Völlige Umarbeitung
des Romans: Lorenzo, der kluge Mann im Walde. Th. 2—4.
1821
s. Kerndoerffer, Heinrich August [Verf]
Dickens, Charles
	
Ott 145
Boz's Gesammelte Werke. (Aus dem Engl. von 0. von Czar-
nowsky, Johann August Diezmann, Karl Heinrich Hermes).
Mit Federzeichnungen nach Phiz [d.i. Hablot Knight Browne].
Th. 1—1. 11r12 -
Braunschweig: Vieweg 1839. 80
1— 6. Die Pickwicker. Bd 1—6. (Czarnowsky).
7— 9. Oliver Twist. Bd 1—3. (Diezmann).
11—17. Nicolaus Nickleby. Bd 2—8. (Hermes, Diezmann).
(Capt. Marryat's, ... u.A. Gesammelte Werke. Eine Samm-
lung ... Bd 58-65.70-76.)
Dickens, Charles
	
Ott 142
Boz' Sämmtliche Werke. (Aus d.Engl. von Julius
Seybt. Mit Federzeichnungen von H.K.Browne, Stan-
field und Leech). Th.58.59. 60.61. 62.63. 64.65.
66.67. 62.
Leipzig: Lorck 1847 - 1849. 80
58-67. Dombey und Sohn. Th. 1 - 1o.
	
1847.
69.
	
Der Verwünschte. Ein Märchen.
	
1849.
Dickens, Charles
	
Ott 144
Boz's sämmtliche Werke. Aus d.Engl. von Adolph
Banner. Bd.1.
Stuttgart: Hoffmann 1855. 3o6 S. 8°
(Inhalt: Schwere Zeiten.)
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Dickens, Charles
	
Ott 143
Sämmtliche Werke. (Aus d.Engl. von Moritz Busch.
Mit 4o 111. von H.K.Browne). Bd. 21 - 102.
Leipzig: Weber 1856 - 1857. 8°
93-98. Klein Dorrit. Th.1 - 6.
	
1856.
99-1o2.Klein Dorrit. Th.7 - 10.
	
1857.
Dickens, Charles
	
Ott 2097
Charles Dickens' sämtliche Romane. neueste und voll-
st. Ausg. In sorgf. Verdeutschung von Paul Heichen.
Magdburg: Magdeb. Verl.-Anst. (1895).
	
8°
Inhalt:
Der Kampf des Lebens.- Zu Boden gehetzt.- Der Ver-
wunschene.- Keine Durchfahrt.- Neue Weihnachtsgeschich-
ten. 465 S.
Der alte Raritätenladen. Bd 2. Anhang: Meister Hum-
phrey's Wanderuhr. 510 S.
Dickens, Charles
	
Ott 2102
Barnaby Rudge. Von Boz [d.i. Charles Dickens]. Aus
dem Engl. von E.A. Moriarty. Mit den Original-Abb.
der Londoner Ausg. nach Zeichnungen von Cattermole
und Browne. Bd 1-8.
Leipzig: Weber 1841. 8°
Dickens, Charles
	
Ott 146
Bleak House. Aus d.Engl. von Chr.Fr. Grieb. Bd.ehen
1 - 4. 5 - lo. 11 - 18. 19 - 23.
Stuttgart: Franckh 1852 - 1854. 8°
1-4. 1852.
5-18. 1853.
19-23. 1854.
Dickens, Charles
	
Ott 15o
Das Grillchen auf dem Heerde. Ein Feemährchen aus
traulicher Häuslichkeit. Frei nach d.Engl. von E.
von Moosthal. Th.1.2.
Stuttgart: Franckh 1846. 132 S. 8°
Dickens, Charles
	
Ott 148
Große Erwartungen. Aus d.Engl. von Heinrich von
Hammer. Bd. 1 - 1.
Leipzig: Voigt & Günther 1862. 8°
Dickens, Charles
s. Heichen, Paul: Charles Dickens. Sein Leben und
seine Werke. 1898.
Dickens, Charles
	
Ott 147
Leben und Abenteuer des Herrn Martin Chuzzlewit, sei-
ner Verwandten, Freunde und Feinde. Hrsg. von Boz
[d.i. Charles Dickens]. Frei nach d.Engl. von Erwin
von Moosthal, Ludwig Hauff. Th. 4 - 6. 7 - 9. lo -
12. 14 - 17.
Stuttgart: Franckh 1844, 8°
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Dickens, Charles
	
Ott 2099
Leben und Schicksale Nikolas Nickelby's und der Fami-
lie Nickelby. Hrsg. von Boz(d.i. Charles Dick gins]..
Aus dem Engl. von H. Roberts. Mit Federzeichnungen
nach Phiz. Bdchn 1.2-6.
Leipzig: Weber 1838-40. 8°
Dickens, Charles
	
Ott 151
Lebensgeschichte, Abenteuer, Erfahrungen und Beob-
achtungen David Kopperfield's des Jüngeren. Mit 1
Portr. und Biogr. des Verf. Th. 1 - 10.
Leipzig: Weber 1849 - 185o. So
1-3. 1849.
4-10. 185o.
Dickens, Charles
	
Ott 2100
Londoner Skizzen. Von Boz [d.i. Charles Dick_ensi.
Aus dem Engl. von H. Roberts. Mit Federzeichnungen
nach Cruikshank.
Leipzig: Weber 1838. VI.295 S. 8°
Dickens, Charles
	
Ott 2105
Master Humphrey's Wanduhr. Humor. Lebensgemälde. Von
Boz [d.i. Charles Dickens]. Aus dem Engl. von E.A.
Moriarty. Mit Federzeichnungen nach Cattermole und
Browne. Th. 1-1.
Leipzig: Weber 1840. 8°
Dickens, Charles
	
Ott 152
Master Humphrey's Wanduhr. Von Boz Ed.i.Charles
Dickens]. Neu aus d.Engl.von Carl Kolb. Mit Fe-
derzeichnungen nach G.Cattermole und H.K.Browne.
Bd.ehen 1 - 6.
Stuttgart: Krabbe 1842. 8°
Dickens, Charles
Nicht aus noch ein. Roman. Von Charles Dickens und
Wilkie William Collins. Aus dem Engl, von Julie Hal-
lervorden. Berlin 1868.
In: Roman-Magazin des Auslandes. Nr 4-9.
Dickens, Charles
	
Ott 2103
Oliver Twist. Deutsch von A. Scheibe.
Halle: Gesenias 1883. 460 S. 8°
Dickens, Charles
	
Ott 2101
Die Pickwickier oder Herrn Pickwick's und der corre-
spondirenden Mitglieder des Pickwick-Clubs Kreuz- und
Querzüge, Abentheuer und Thaten. Nach den Ueberliefe-
rungen des Pickwick-Clubs. Hrsg. von Boz [d.i. Charles
Dickens]. Aus dem Engl. von H. Roberts. Mit Feder-
zeichnungen nach Cruikshank. Bdchn 1-1.
Leipzig: Weber 1837-38. 8°
Bdchn 1-5 2. Ex. Ott 2101 a
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Dickens, Charles
	
Ott 149
Unser gemeinschaftlicher Freund. Roman. Mit 4o 111.
von Marcus Storm. Aus d.Engl. von Marie Scott.
Berlin: Janke 1866. 68o S. 4°
Dickens, Charles
	
Ott 153
Ein Weihnachtslobgesang in Prosa; das heißt: Eine
Weihnachts-Geistergeschichte. Frei nach d.Engl. von
Erwin von Moosthal. Bd.1.
Stuttgart:,Franckh 1844. 336 S. 8°
Didaskalia
	
Ott 1503
Didaskalia. Blätter für Geist, Gemüth und Publicität.
Hrsg. von J. L. Heller. Jg. ...
	
Frankfurt a.M.: Heller & Ruhm
	
4°
37 1859 , Nr 181-363. 38 (1860), Nr 182-360
-39 18613, Nr
	
2-252.
Inhalt:
Gedichte.- Erzählungen.- Hist. Aufsätze, Biographien,Ne-
krologe und Charakteristiken.- Länder- und Völkerkunde,
Schilderungen und Reisebilder.- Zur Tagesgeschichte,-
Aufsätze über Poesie, Musik und bildende Künste:- Lite-
ratur.- Theater- und Concertberichte.-.Correspondenzen,-
Mannichfaltigkeiten, sowie Literatur- und Kunstnotizen.
Didier, Charles
	
[Vorw.]
s. Pepe, Guglielmo: L'Italie politique ... 1839:
Diederichs, Luise
	
[Frauenname]
	
s. StraußundTorney, Lulu von
	
[Mädchenname]
Diefenbach, Lorenz
Eine Herzensgeschichte. Erzählung. Stuttgart 1858.
In: Hausblätter. Bd 4.
Diefenbach, Lorenz
Margarethe. Novelle. Berlin 1867.
In: Roman-Zeitung, Deutsche. Bd 3.
Diesterweg, M
Auf der Sirenen-Insel. Erzählung. Berlin 1882.`
In: Roman-Zeitung, Deutsche. Bd 3.
Diesterweg, M
Es hat nicht sollen sein. Erzählung. Berlin 1880.
In: Roman-Zeitung, Deutsche. Bd 3
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Dietrich, Ewald Christian Victorin
	
Ott 154
Des Arztes Lehr— und Wanderjahre auf Reisen und im
Felde. Hist. Roman. Aus den Zeiten der Feldzüge in
den Jahren 1809 — 1815.
Meißen: Goedsche 1823. 263 S. 8°
Dietrich, Ewald Christian Victorin
	
Ott 155
Des Pfarrers Tochter in Taubenhayn. Volkssage nach
Bürgers Ballade dargestellt. 2.Aufl.
Meißen: Klinkicht 1834. 216 S. 8°
Diez, Katharina
Heinrich Heine's erste Liebe. Roman. Berlin 1870.
In: Roman—Zeitung, Deutsche. Bd 3.
Diezel, Gustav' [Übers.]
s. Lambert, C.E.: Ella oder des Kaisers Sohn.
1839.
Diezmann, Johann August [Übers.]
s. Bellemarre, L. de: Amerikanische Reisenovellen.
1847.
	
,
Diezmann, Johann August [Übers.]
s. Dickens, Ch.: Boz's Gesammelte Werke. 1839.
Diezmann, Johann August [Übers.]
s. Dumas, A.: Die Fünfundvierzig; 1847.
Diezmann, Johann August [Übers.]
s. Feval, P,: Werke. 1846 — 1847.
Diezmann, Johann August [Übers.]
s. Gerard, J.,: Der Löwenjäger. 1855.
Diezmann, Johann August
	
LÜbers]
s. Meneval, Claude—Fran?ois de: Marie Louise und
Napoleon. 1847.
Diezmann, Johann August
	
Ott 155/10
Nachtseiten der Gesellschaft. Eine Gallerie merkwürdi-
ger Verbrechen und Rechtsfälle. Hrsg. von Johann August
Diezmann, Wilhelm Jordan und Ludwig Meyer. Th. 1—12.
Leipzig: Wigand 1844. 8°
Diezmann, Johann August
	
[Übers]
s. Reid, Mayne: Das Haus in der Wüste ... 1852.
Diezmann, Johann August
	
[Übers.]
s. Sue, Marie—Joseph—Eugene: Die Curaracha.1844.
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Di,ezmann, Johann August
	
[Übersj
s. Sue, Marie-Joseph-Eugene: Eugen Sue's sämmtli-
che Werke. 1844.
Diezmann, Johann August
	
[übers
s. Sue, Marie-Joseph-Eugene: Der ewige Jude.
1844-45.
Diezmann, Johann August
	
[Übers.]
s. Sue, Marie-Joseph-Eugene: Die Geheimnisse von
Paris. 1843.
Diezmann, Johann August
	
[Übers.]
s. Sue, Marie-Joseph-Eugene: Therese Dunoyer. 1845.
Diezmann, Johann August [Hrsg.]
s. Welt belletristische: Die belletristische
Welt. 1847.
Dincklage, Amalie Ehrengarte Sophie
Wilhelmine Freiin von
s. Dincklage, Emmy von
Dincklage, Emmy von
	
Ott 2107
Die fünfte Frau. Roman. Bd 1.2.
Stuttgart: Simon 1873.
	
8°
Dincklage, Emmy von
	
Ott 2109
Kinder des Südens. Novellen. Bd 1.2.
Stuttgart: Simon 1873. 8°
Dincklage, Emmy von
Sara. Roman. Bd 1.2.
Leipzig: Schlicke 1872.
Ott 2110
8°
Dincklage, Emmy von
	
Ott 2108
Tolle Geschichten. Norddeutscher Roman. Bd 1.2.
Leipzig: Schlicke 1870. 8°
Dincklage, Friedrich Frhr von
	
Ott 2111
Anker geschlippt. Geschichte eines Marineoffiziers.
111. von W. Werner.
Berlin: Eckstein (1896). 181 S. 8°
Dincklage, Friedrich Frhr von Ott 2112
Erbadel. Roman.
Berlin: Eckstein (1896). 230 S. 8°
Dingelstedt, Franz von Ott 2113
Sämmtliche Werke. 1. Gesammt-Ausg. 12 Bde. Abt. 1.
Erzählende Dichtungen. Bd 2.4.
Berlin: Paetel 1877.
	
8°
2. Künstler-Geschichten. 329 S.
4. Unter der Erde. Novelle in 3 Büchern. 238 S.
77
Dingelstedt, Franz von
	
Ott 2114
Heptameron. Gesammelte Novellen. Bd 2.
Magdeburg: Baensch 1841. 296 B. 8°
Disraeli, Benjamin
	
Ott 155/25
David Alroy. Frei nach dem Englischen von D'Israeli.
Leipzig: Leiner 1862. 3o8 S. 8°
Disraeli, Benjamin
	
Ott 2115
Endymion. Von Earl of Beaconsfield [d.i. Benjamin
D'Israelil. Aus dem Engl. von C. Böttger. Autor.
deutsche Ausg. Th. 1-1.
Leipzig: Brockhaus 1881. 8°
Disraeli, Benjamin
	
Ott 2116
Lothar. Roman. Aus dem Engl. von Anna Wäun. Bd 1-4.
Leipzig: Günther 1874. 8°
Doering, Ernst
	
LWirkl. Name]
s. Reinhold, Ernst
	
[Pseud 1
Doering, Georg
	
Ott 158
Alpenblumen. 3 schweiz. Erzählungen. Von Georg
Döring.
Cassel: Bohne 1826. 309 S.
Doering, Georg
	
Ott 157
Dramatische Novellen. Von Georg Döring. Th. 2-4.
Frankfurt a.M.: Sauerländer 1833. 8°
Doering, Georg
	
Ott 156
Erzählungen. Von Georg Döring. Th. 2-4.
Frankfurt a.M.: Sauerländer 1833.
	
8°
Doering, Georg
	
Ott 159
Freikugeln. Prosaische und poetische Schüsse. In
Erzählungen, Novellen und Gedichten. Von G. Döring.
Kassel: Bohne 1824. 252 S. 8°
Doering, Georg
	
Ott 160
Stimmen des Lebens. 3 Erzählungen. Von Georg Dö-
ring.
Frankfurt a.M.: Sauerländer 1827. 332 S. 8°
Doering, Heinrich
	
[Übers]
s. Scott, Walter: Der Alterthümler. 1823.
(Doering, Paul Josef)
	
Ott 160/0
Geschichten und Mährchen zum Nutzen und Vergnügen
für Kinder und ihre Freunde. Th. 2.
Frankfurt a.M.: Verl. d. Hrsg. 1818. 135 S.
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Dohmke, Julie
	
[Übers]
s. Broughton, Rhoda: Esther. 1875.
Dohmke, Julie
	
CiJbers1
s. Oliphant, Margaret: Innocenzia. 1874.
Domeier, E L
	
[Übers.l
	
Ott
	
16001
Der Zwerg. Irländisches Sittengemälde. Aus dem Engl.
übers, von E.L. Domeier, geb. Gad. Th. 1.2.
Hamburg: Campe 1828. 8°
Don Lottario
Don Lottario. Aus den Papieren eines Abgeschiedenen.
Abt. 1.2. Berlin 1878.
In: Roman—Zeitung, Deutsche. Bd 2.3.
Dorfprediger Wakefield
Der Dorfprediger von Wakefield. Eine Geschichte, die
er selbst geschrieben haben soll. Von neuem verdeutscht
von Joh. Joachim Christof Sode. 1777
s. Goldsmith, Oliver [Verf.]
Dostojewskij, Fjodor Michailowitsch Ott 2118
Schuld und Sühne, (Raskolnikow.) Roman. Aus dem Russ.
Nach der 7. Aufl. übers. von Hans Moser.
Leipzig: Reclam jun.(1887). 703 S. 8°
Dostojewskij, Th.M.
s. Dostojewskij, Fjodor Michailowitsch
Douville, Jean-Baptiste
	
Ott 1413
Voyage au Congo et dans l'interieur de 1'Afrique
equinoxiale, fait dans les annees 1828,1829 et 1830.
T. 1
-1.
Stuttgart: Bur. nouv. lit. franc, 1832. 8°
Draexler—Manfred, Karl
	
[Übersj
s. Hugo, Victor: Sämmtliche Werke. 1835-39.
Drenkhahn, F
	
Ott 1601 .
Graf Heinrich's Knappe. Eine geschichtliche Erzählung
aus dem 13. Jh.
Leipzig: Voigt & Günther 1857. 139 S. `8°
(Jugend—Bibliothek. Jg. 18, Bd"5.)
Driaucourt
	
Ott 1306.
Driaucourt. Eine wahre Geschichte.
Schleswig: Königl. Taubstummen—Inst. 1821, 160 S. 8°
Drugülin, W
	
E
	
[Übers.]
s. Hall, B.: Aus dem Seelenleben. 1855,
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Drugulin, W
	
E
	
[Übers.
s. Mayer, Brantz: Captain Canot oder Zwanzig Jahre
aus dem Leben eines afrikanischen
Sciavenhändlers. 1855.
Drugulin, W
	
E
	
[Übers)
s. Reid, Mayne: Die wilde Jägerin. 1861.
Drugulin, W
	
E
	
[Übersj
s. Yonge, Charlotte Mary: Herzblättchen. 1861.
Drygalski, Albert Christian
	
Ott 2119
Karl von
Schattenbilder aus Russland. Charakter- und Sitten-
schilderungen. Nach russ. Originalen zsgest.
Stuttgart: Auerbach 1877. 196 S. 8
Drygalski, Albert Christian
	
Ott 2120
Karl von
Schattenbilder _aus Russland. Charakter- und Sitten-
schilderungen. Nach russ. Originalen zsgest. Neue
Folge.
Stuttgart: Auerbach 1877. 186 S. 8°
Duboc, Charles Edouard
	
Ott 160/3
Das Vermächtniß. Roman. Von Robert Waldmüller [d.i.
Charles Edouard Duboc]. Bd 1-1.
Leipzig: Günther 1870. 8°
Du Bois-Reymond , , Lili
	
Ott 2121
Land voraus! Und andere Geschichten. Von Lili du
Bois-Reymond.
Berlin: Hertz 1894. 257 S. 8°
(Ducos, Angelique Caze de La Bove)
	
Ott 160/5
Marie von Sinclair. Aus dem Franz. übers. von Lud-
wig Ferdinand Huber. Neue unveränderte Aufl.
Frankfurt a .M.: Sauerländer. 1819. 309 S. 8°
Dudevant, Aurore
	
[Wirkl. Name]
s. Sand, George
	
[Pseud.]
Duenheim, W
	
von
	
[Ps. eud.
	
s. Goltz, Colmar Frhr von der
	
LWirkl. Name
Duentzer, Heinrich
s. Uhland, Ludwig: Uhlands Balladen und Roman-
zen. 1890.
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Dueringsfeld, Ida von
	
Ott 161
Die Literaten. Socialer Roman. Von Ida von Dürings-
feld. Th. 1.
Wien: Markgraf 1863. 191 S. 80
(Album. Bibliothek dt. Originalromane. Jg 18, Bd 18.)
Duller, Eduard [Übers.]
s. Hugo, V.: Sämmtliche Werke. 1835 — 1839.
Duller, Eduard
	
Ott 2122
Kaiser und Papst. Roman. Th. e .l .
Leipzig: Brockhaus 1838. 8
Duller, Eduard
	
Ott 162
Kronen und Ketten. Ein historischer Roman. Bd.1-2.
Frankfurt a.Main: Sauerländer 1835. 8°
puller, Eduard
s. Schiller, Friedrich von: Historische Schriften.
1841.
Dumaniant
	
[Pseud.]
s. Bourlin, Antoine—Jean
	
[Wirkl. Name)
Dumas, Alexandre ['Are]
	
Ott 163
Sämmtliche Werke. Deutsch von August Zoller.
Stuttgart: Franckh 1845 — 1851. 8°
Cl.]
	
Das Braut—Kleid. Th.1.
	
1845.
[2.3) Der Chevalier von Maison—Rouge.
Bd.chen 1—4. 5—8.
	
1847.
[4-6.] Denkwürdigkeiten eines Arztes. Bd.ehen
1-4. 5
—8. 9—13.
	
1846.
[7-9.] Denkwürd. Bd.ehen 14-16. 17-2o. 21—24.1847.
(lo]
	
Denkwürd. Bd.ehen 25—27.
	
1848.
[11] Denkwürd. Abth.2. Das Halsband der Königin.
Bd.chen 1—4.
	
1849.
[12] Denkwürd. Abth.2. Bd.chen 10.11.
	
185o.
[13] Denkwürd. Abth.3. Ange Pitou. Bd.chen 1—4.
1851.
[14] Der Frauenkrieg. Bd.chen 1—3. 1845.
[15.16] Der Frauenkrieg. Bd.chen 4—6. 7.8. 1846.
[17—20] Zwanzig Jahre nachher. Forts. der Drei Mus-
ketiere. Bd.ehen 1—3. 4—6. 7—lo. 11—14. 1845.
[21.]
	
Die schwarze Tulpe.
	
185o.
Dumas, Alexandre [fils]
	
Ott 213
Ausgewählte Werke. Deutsch von Chr.Fr.Grieb;
Stuttgart: Franckh 1856 — 1857. 8°
1. Diana von Lys. Roman.
	
1856.
2. Ein Frauenleben. Roman. Bd.1.2. 1856.
3. Drei starke Männer. Roman.
	
1856.
4. Kleine Novellen. Bd.i.
	
1857.
5. Sophie Printems. Roman. Bd.1.2. 1857.
6. Doctor Servans. Roman.
	
1857.
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Dumas, Alexandre
	
Ott 164
Schriften. Deutsch von Wilhelm Ludwig Wesche.
Th.17.19.2o.21.
Leipzig: Kollmann 1846. 8°
(Inhalt: Die Dame von Monsoreau. Bd. 3 — 6.)
Dumas, Alexandre Ott 165
Schriften. Deutsch von Wilhelm Ludwig Wesche.
Th.15.26.2j.151.
Leipzig: Kollmann 1846.[Später]Leipzig, Wien:
Wittenbecher, Siegel u.Kollmann 185o. 8°
15. Die Dame von Monsoreau. Bd.1.
	
1846.
26. Fernande. Histor. Roman. Bd.1. 1846.
147. Ludwig der Fünfzehnte. Bd.l.
	
185o.
151. Ludwig der Fünfzehnte. Bd.3.
	
185o.
Dumas, Alexandre Ott 166
Schriften. Vollständigste Ausgabe. Supplemente.
Bd.7.88.9.1o.11.12.13.14.15.16.
Leipzig: Kollmann 1856. 8°
(Inhalt: Die schöne Gabriele. Von August Maquet.
Forts. des Romans: Die Fünf und Vierzig von Alexan-
der Dumas. Übers. von F.Heine und A.Schrader.
Dumas, Alexandre
	
Ott 167
Alexander Dumas ausgewählte Romane. Deutsch von
Friedrich Wilhelm Bruckbräu. Bd.28.
Augsburg: Jenisch &.Stage 1847. 384 S. 8°
(Inhalt: Die Gräfin von Salisbury. Historischer
Roman.)
Dumas, Alexandre
	
Ott 168
Kleine Romane und Novellen. Aus dem Französ. von
Wilhelm Ludwig Wesche. Bd.4.
Leipzig: Kollmann; Wien: Wittenbecher, Siegel
u.Kollmann 1849. 2o6 S. 8°
Dumas, Alexandre
	
Ott 169
Abenteuer und Drangsale eines Schauspielers. Aus
dem Französ. von August Zoller.
o
Dumas, Alexandre
	
Ott 17o
Agenor und die Maurin. Historischer Roman. Deutsch
von Louis Fort.
Leipzig: Berger 1849. 184 S. 8°
Dumas, Alexandre
	
Ott 171
Der Bastard von Mauleon. Aus dem Französ.von Au-
gust Zoller. Dd.chen 1 — 4. 5 — B. 9 —11.
Stuttgart: Franckh 1848. 8°
Stuttgart: Franckh 1854. 227 S. 8
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Dumas, Alexandre
	
Ott 178
Die beiden Dianen. Aus dem Französ. von August Zol-
ler. Bd.chen 1 -3. 4 - 7. 8 - 11. 12 - 16.
Stuttgart: Franckh 1847. 8°
Dumas, Alexandre
	
Ott 172
Bleck. Roman. Aus dem Französ.von G.Fink. Bd.1;2.
Stuttgart: Franckh 185.9. 8°
Dumas, Alexandre
	
Ott 175
Cäsarine. Deutsch von Ludwig Fort.
Grimma, Leipzig: Verlags-Comptoir 1851. 152 S. 8°
Dumas, Alexandre
	
Ott 174
Catherine Blum. Aus dem Französ.von August Zoller.
Stuttgart: Franckh 1854. 235 S. 8
Dumas, Alexandre
	
-
	
Ott 176
Der Chevalier von Harmental. Historischer Roman.
3.verb.Aufl. Hrsg. von Louis Bourdin. Th. 2 - 4.
Leipzig: Berger 1847. 8°
Dumas, Alexandre
	
Ott 179
Eine corsische Familie; Geschichte eines Todten;
Gabriel Lambert. Aus dem Französ. von August Zol-
ler. Bd.chen 1 - 4.
Stuttgart: Franckh 1847. 3o6 S. 8°
Dumas, Alexandre
	
Ott 1414
Crimes celebres. T. 2
Bruxelles: Soc. beige de libr. 1841. 351 S. 8°
Dumas, Alexandre
	
Ott 177
Denkwürdigkeiten eines Arztes. Aus dem Französ.von
August'Zoller. Abth.2. Bd.chen 5 - 9. 11 - 15.
Abth.3. Bd.chen 1 - 4. 5 - B. 9 - 12.[2 Expl.].
Abth.4. Bd.chen 1.2. 7 - lo. 11 - 16. 17 - 2o.
21 - 26. 27 — 32.
Stuttgart: Franckh 185o - 1855.
	
8°
2. Das Halsband der Königin. Bd.chen 9-15. 185o.
3. Ange Pitou. Bd.chen 1-12. 1851.
4. Die Gräfin Charny. Bd.chen 1.2. 1852.
Bd.chen 7-2o. 1853.
Bd.chen 21-32. 1855.
Dumas, Alexandre
	
Ott 195
Die drei Musketiere. Aus dem Französ. von August
Zoller. Bd.chen 1 - 3. 4 - 6. 7 - lo.
Stuttgart: Franckh 1844. 8°
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Dumas, Alexandre
	
Ott 18o
Die Fünfundvierzig. Aus dem Französ. von A.Diezmann.
Bd.1.2.3.4.
Leipzig: Teubner 1847. 8°
(Die belletristische Welt. Bd.chen 41-44. 45-48.
49-57.)
Dumas, Alexandre
	
Ott 14144
Gaule et France.
Bruxelles: Meline 1833. 400 S. 8°
Dumas, Alexandre
	
Ott 181
Die Genossen Jehus. Roman. Aus dem Französ. von
Edmund Zoller. Bd. 1 - 2.
Stuttgart: Franckh 1857. 8°
Dumas, Alexandre
	
Ott 183
Gott lenkt. Aus dem Französ. von August ' Zoller.
Bd.chen 1 - 4. 5 - lo. 11 .. 14. 15 - 17.
Stuttgart: Franckh 1851. 80
Dumas, Alexandre
	
Ott 184
Gott und Teufel. Aus dem Französ. von August Zoller.
Bd.chen 1.2. 3 - 7.
Stuttgart: Franckh 1852. 8°
Dumas, Alexandre
	
Ott 173
Der Graf von Bragelonne oder Zehn Jahre nachher.
2.Forts, der "drei Musketiere". Aus dem Französ.
von August Zoller. Bd.chen 3 -6. 7 -lo. 11 - 14.
15 - 18. 19 - 24. 25 - 28. 29 - 32. 33 -.36.
37-41.
Stuttgart: Franckh 1848 - 185o. 8°
3-14. 1848.
15-32. 1849.
33-41. 185o.
Dumas, Alexandre
	
Ott 185
Der Graf von Monte-Christo. Roman. Mit color.Abb.
Th. 1 - lo.
Dresden: Tittel[1869 - 1873]. 80
1-6. Der Graf von Monte-Christo. Th.1-6.
	
1872].
7.8. Die Todtenhand. Von G.Berthold. Th.1.2.
Forts. des Romans: Der Graf von Monte-Christo.
Von Alexander Dumas. Th.7.8.
	
[1869].
9.lo. Monte-Christo's letzter Weltgang. Von
G.Berthold. Th.1.2. Als Forts. und Abschluß
des Romans: Der Graf von Monte-Christo. Von
Alexander Dumas. Th.9.lo. ,
	
[1873].
Dumas, Alexandre
	
Ott 187
Heinrich IV. Aus dem Französ. von Gottlob Fink.
Stuttgart: Franckh 1858. 218 S. 8°
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Dumas, Alexandre
	
Ott 188
Die Holländerin. Roman. Deutsch von August Schrader.
Bd.1.
Leipzig: Berger 1848. 172 S. 8°
Dumas, Alexandre
	
Ott 189
Das Horoscop. Roman. Aus dem Französ. von G.Fink.
Bd.1.2.
Stuttgart: Franckh 1859. 8°
Dumas, Alexandre
	
Ott 1415
Impressions de voyage. Serie II. T. 1.
Bruxelles: Meline 1834. 295 S. 8°
Dumas, Alexandre
	
Ott 190
Ingenue. Aus dem Französ. von August Zoller. Bd.chen
6 -lo. 11 - 14.
Stuttgart: Franckh 1855. 80
Dumas, Alexandre
	
Ott 192
Johanna die Jungfrau von Orleans. Historischer Ro-
man. Deutsch von Heinrich Bourdin.
Leipzig: Berger 1847. 215 S. 8°
Dumas, Alexandre
	
Ott 194
Karl der Kühne. Aus dem Französ. von Gottlob Fink.
Bd.1.2.
Stuttgart: Franckh 1857. 8°
Dumas, Alexandre
	
Ott 196
Königin Margot. Aus dem Französ. von August Zoller.
Bd.chen 1 - 4. 5 - B. 9.lo.
Stuttgart: Franckh 1845. 8°
Dumas, Alexandre
	
Ott 1416
Les Medicis.
Bruxelles: Lebegue 1845. 165 S. 8°
Dumas, Alexandre
	
Ott 197
Memoiren des Generals Garibaldi hrsg. von Alexander
Dumas. Deutsch von Gottlob Fink. Bd. 1 - S.
Stuttgart: Franckh 186o - 1861. 8°
1.2. 186o.
3.
	
1861.
Dumas, Alexandre
	
Ott 198
Memoiren des Dichters Quintus Horatius Flaccus. Von
ihm selbst verfaßt und aus der Vaticans-Bibliothek
ans Licht gezogen von Alexander Dumas. Aus dem Fran-
zös. von G.Fink. Bd.2.
Stuttgart: Franckh 186o. 336 S. 8 °
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Dumas, Alexandre
	
Ott 199
Die Mohicaner von Paris.. Aus dem Französ. von August
Zoller. Bd.chen 1 - 4. 5 - B. 9 -12. 13 - 18. .
19 — 25,
Stuttgart: Franckh 1854 - 1856. 8°
1. 1854.
2-12. 1855.
13—25. 1856.
Dumas, Alexandre
	
Ott 2oo
Die Mohicaner von Paris. Salvator. Aus dem Französ.
von August Zoller, Edmund Zoller. Bd. 1 - B.
Stuttgart: Franckh 1856 - 1859. 8°.
1-4. August Zoller. 1856.
5.6. Edmund Zoller. 1858.
7.8. Edmund Zoller. 1859.
Dumas, Alexandre
	
Ott 1417
Nouvelles impressions de voyage. T. 1-1.
Bruxelles: Meline 1837.
	
8o
Titelbi. von T. 1 fehlt.
Dumas, Alexandre
	
Ott. 2o1
Olympia von Cleves. Aus dem Französ. von August Zol-
ler. Bd.chen 1 - 4. 5 - lo.
Stuttgart: Franckh 1852. 8°
Dumas, Alexandre
	
Ott 2o2
Der Page des Herzogs von Savoyen. Aus dem Französ.
von August Zoller. Bd.chen 1 - 5. 6 - lo. 11 - 14, .
Stuttgart: Franckh 1855. 8°
Dumas, Alexandre
	
Ott 2o3
Der Pechvogel. Roman. Aus dem Französ. von G.Fink.
Stuttgart: Franckh 186o. 339 S. 8°
Dumas, Alexandre
	
Ott 2o4
Der Pfarrer von Ashbourn. Aus dem Französ. von August
Zoller. Bd.chen 1 - 4. 5 -11.
Stuttgart: Franckh 1854. 8°
Dumas, Alexandre
	
Ott 2g5
Der Pitaval. Erzählungen merkwürdiger Verbrechen
und Criminalfälle. Hrsg. von Alexander Dumas. Deutsch
von. Heinrich Bourdin. Bd.1.
Leipzig: Berger 1847. 191 S. 8°
Dumas, Alexandre
	
Ott 193
Paul Jones der nordamerikanische Freibeuter. Roman.
3.Aufl. mit einem Vorwort von Louis Bourdin.
Leipzig: Berger 1847. VI, 184 S. 8°
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Dumas, Alexandre
	
Ott 206
E1 Salteador. Mantel- und Degenroman. Aus dem Fran-
zös. von August Zoller.
Stuttgart: Franckh 1854. 296 S. 8°
Dumas, Alexandre
	
Ott 2o7
1789. Historischer Roman. Deutsch von Louis Bourdin.
Th.1.2.
Leipzig: Berger 1848. 2o4, 152 S. 8°
Dumas, Alexandre
	
Ott 1418
Souvenirs de voyage (Italie).
Bruxelles: Societe beige de librairie 1841. 279 S.
Dumas, Alexandre
	
Ott 186
Supplement zu allen Ausgaben des Romanes: Der Graf
von Monte-Christo. Die Todtenhand. Von F.Le Prince.
Aus dem Französ. von A.Kretzschmar. Bd. 1 - 2,
Leipzig: Kollmann 1855. 8°
Dumas, Alexandre
	
Ott 208
Die Taube. Aus dem Französ, von August Zoller.
Stuttgart: Franckh 1851. 125 S. 80
Dumas, Alexandre
	
Ott 182
Tausend und ein Gespenst. Aus dem Französ. von August
Zoller. Bd.chen 1 -4. 5 - B. 9 - 13.
Stuttgart: Franckh 185o. 8°
Dumas, Alexandre
Tausend und ein Gespenst. Aus dem Franz. Berlin 1850.
In: Perlen. 'Jg. 5.
Dumas, Alexandre
	
Ott 209
Eine Tochter des Regenten. Nach dem Franz, von Au-
gust Zoller. Bdchn 1_4.1=Z.
Stuttgart: Franckh 1848. 8°
Dumas, Alexandre
	
Ott 210
Der Vicomte von Montgommery. Historischer Roman.
(Forts. der "beiden Dianen") Deutsch von Louis Fort.
Leipzig: Berger 1849. 206 S. 8°
Dumas, Alexandre
	
Ott 211
Die Wölfinnen von Machecoul. Episode aus dem Krieg.
der Vendee im Jahr'1832. Aus dem Französ. von C.
Büchele. Bd. 1 - 2.
Stuttgart: Franckh 1858. 8°
Dumas, Alexandre
	
Ott 212
Der Wolfsführer,. Roman. Aus dem Französ. von Gott-
lob Fink. Bd.1,2.
Stuttgart: Franckh 1856. 22o S. 8°
80
87
Dumas, Alexandre
	
Ott 191
Zwanzig Jahre nachher. Fortsetzung der Drei Muske-
tiere. Nach dem Französ. von August Zoller. Bd.chen
1 — 5. 4 — 6. 7 —lo. 11 — 14.
Stuttgart: Franckh 1845. 80
Dumesnil, Alexis
	
Ott 1419
Moeurs politiques au XIX. siecle.
Bruxelles: Wahlen 1830. 234 S. 80
Duplessis, Paul
	
Ott 214
Der Tiger von Tanger. Historischer Roman. Deutsch
von Emil Steinmann. Th. 1 — 2.
Pest, Wien, Leipzig: Hartleben 1858 — 1859. 80
1-3. 1858.
4—6. Das Marmorherz. 1858.
7—9. Die blutigen Assisen. 1859.
(Duras, Claire de Durfort Dse de)
	
Ott 214/5
Eduard. Von der Verf. der Ourika. Aus dem Franz.
übers. von M. Tenelli [d.i. J.H. MillenetJ. Bd 1.2.
Gotha: Hennings 1826. 8°
Dux, Adolf
	
Pbers2
s. Plessis, Paul du: Die Boucanier. 1854.
E., D J W [Verf
s. Pfarrhaus, Ein, auf dem Lande. 1846.
Eberhard, Christian August Gottlob
	
Ott 215
Westold und sein Freund. Mit 1 Kupfer. Th.1.2.
Halle: Renger 1823, 1824. 8°
Ebers, Georg
	
Ott 2123
Gesammelte Werke. Bd 22.21.11.12.
Stuttgart, Leipzig,
Berlin, Wien: Dt. Verl.—Anst. (1896-97). 8°
22.23. Per Aspera. Hist. Roman. Bd 1.2. 1896.
31.32. Barbara Blomberg. Hist. Roman. Bd 1.2. 1897.
Ebers, Georg
	
Ott 2130
Eine Aegyptische Königstochter. Hist. Roman. 9. neu .
durchges. Aufl. Bd 1-1.
Stuttgart, Leipzig: Hallberger 1880. 80
Ebers, Georg
	
Ott 2124
Die Frau Bürgermeisterin. Roman. 3. Aufl.
Stuttgart, Leipzig: Dt. Verl.—Anst. 1882. 459 S. 80
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Ebers, Georg
	
Ott 2125
Homo sum. Roman.
Stuttgart, Leipzig: Hallberger 1878. 376 S. 8°
Ebers, Georg
	
Ott 2126
Im blauen Hecht. Roman. Aus dem deutschen Kulturleben
im Anfang des 16. Jh. 11. Aufl.
Stuttgart, Leipzig,
Berlin, Wien: Dt. Verl.—Anst. 1896. 206 S. 8°
Ebers, Georg
	
Ott 2127
Im Schmiedefeuer. Roman. Aus dem alten Nürnberg.
2. Aufl. Bd 1.2.
Stuttgart, Leipzig,
Berlin, Wien: Dt. Verl.—Anst. 1895. 8°
Ebers, Georg
	
Ott 2128
Josua. Erzählung. Aus biblischer Zeit. 4. Aufl.
Stuttgart, Leipzig,
Berlin, Wien: Dt. Verl.—Anst. 1890. XII.426 S.
Ebers, Georg
	
Ott 2129
Der Kaiser. Roman. Bd 1.2.
Stuttgart, Leipzig: Hallberger 1881. 80
Ebers, Georg
	
Ott 2131
Die Schwestern. Roman. 4. Aufl.
Stuttgart, Leipzig: Hallberger 1880. 432 S. 8°
Ebers, Georg
	
Ott 2132
Serapis. Hist. Roman. 3. Aufl.
Stuttgart, Leipzig: Dt. Verl.—Anst. 1885. 450 S. 8°
Ebers, Georg
	
Ott 2133
Uarda. Roman. Aus dem alten Aegypten. 7. Aufl. Bd 1.
Stuttgart,Leipzig: Hallberger 1879. 258 S. 80
Ebers, Georg
	
Ott 2134
Ein Wort. Roman. 5. Aufl.
Stuttgart, Leipzig: Dt. Verl.—Anst. 1883. VI.410 S. 8°
Ebner—Eschenbach, Marie von
	
Ott 2 135
Rittmeister Brand. Bertram Vogelweid. 2 Erzählungen.
Berlin: Paetel 1896. 454 S. 8°
Titelbi. fehlt.
Eckstein, Ernst
	
Ott 2136
Die Claudier. Roman. Aus der römischen Kaiserzeit.
Bd 1—1.
Wien: Zamarski 1882. 80
Eckstein, Ernst
	
Ott 2137
Dombrowsky. Roman. Bd 1.2.
Dresden, Wien: Universum 1892. 80
80
89
Eckstein, Ernst
	
Ott 2138
Hertha. Roman. 2. Aufl.
Berlin: Grote 1891. 411 S. 8°
Eckstein, Ernst
	
Ott 21377
Humoristischer Hausschatz für's deutsche Volk, Bd 1.
Leipzig: Eckstein (1877). 306 S. 8°
Eckstein, Ernst
	
Ott 2139
Nero, Roman. Bd 1-2.
Leipzig: ReiBner 1889, 8°
Eckstein, Ernst
Novellen. Bd 1.2.
Leipzig: Günther 1874. 8°
Eckstein, Ernst
Novellen. Bd.1.2.
Leipzig: Günther 1874. 8°
Eckstein, Ernst
Pia. Roman. Aus dem 13. Jh.
Leipzig: ReiBner 1887. 331 S. 8°
Titelbi. fehlt.
Eckstein, Ernst
	
Ott 2142
Ringkämpfe. Kleine Essays.
Leipzig: Friedrich 1886. 250 S. 8°
Eckstein, Ernst
	
Ott 2143
Themis. Roman. Bd 1.2,
Berlin: Grote 1892, 8°
Eckstein, Ernst
	
Ott 2144
Violanta.
Leipzig: ReiBner 1886. 291 S. 8°
Edgeworth, Maria
	
Ott 2169
Auswahl kleiner Erzählungen nach Maria Edgeworth.
Jena: Frommann 1820. 8°
1-4. Kleine Romane und Erzählungen. Nach Mrs. Amelia
pie. 1819.
(Bilder aus dem Leben. Th. 1-4./
Edgeworth, Maria
	
Ott 217
Erzählungen aus dem Jugendleben; nach Maria Edge-
worth übersetzt von Rudolf und Luise L_'ngel, hrsg.
von Ernst Hold.
Dresden, Leipzig: Arnold 1827. 219 S. 8°
Ott 2140
Ott 216
Ott 2141
90
Edgeworth, Maria
	
Ott 218
Gönnerschaft. Aus dem Engl. von Louise Marezoll.
Th. 1 — 4.
Frankfurt a.Main: Sauerländer 1828. 8°
Edgeworth, Maria
	
Ott 219
Schleichkünste. Übersetzt von Caroline von Wolt-
mann.
Leipzig: Amsterdammer Kunst- u. Industrie-
Comptoir 1814. 458 S. 8°
Edgeworth, Marie
	
Ott 219/7
Vivian oder der Mann ohne Charakter. Aus dem Engl.
Th. 1.2.
Pesth: Hartleben 1814, 8°
Eduardo da Rasto
Eduardo da Rasto der kühne Seeräuber—Admiral oder Tha-
ten und Abentheuer desselben in Afrika und in der eu-
ropäischen Türkei. Von C.F. Fröhlich [d.i. Georg Karl
Ludwig Schöpfer]. Th. 1. 1822
s. Fröhlich, C F
	
[Verf
Eglantine
Eglantine. Roman. Von der Prinzessin ** . Bd 2. 1852
s. Amalia Prinzessin zu Schleswig—Holstein [Verf.]
Egloffstein, H
	
A
	
G.von
	
Ott 22o
Charles Denoi, oder das Vorgefühl des väterlichen
Herzens; Wigo der Kühne, oder die Freischützen in
Böhmen, u.a. Erzählungen. Mit 1 Kupfer.
Nürnberg, Leipzig: Zeh 1828. 26o S. 8°
Ehrenberg, Friedrich
	
Ott 221
Reden an Gebildete aus dem weiblichen Geschlecht.
Mit 1 Kupfer. 2.veränderte u. verm.Aufl.
Leipzig: 18o8 Büschler. 487 S. 8°
Ehrentempel Napoleon
	
Ott 1307
Napoleons Ehrentempel. Cyclus der vorzüglichern über
den Kaiser Napoleon und seiner Zeit erschienenen Me-
moiren, Biographien und Anecdoten. Th. 1—3.44-66.1=2T
10-12.
Stuttgart: Franckh 1828—29. 8°
1—12. Denkwürdigkeiten des Herzogs vonRovigo, ehe-
maligen Polizeiministers des Kaisers Napoleon.
Ehrlich, Alfred Heinrich
Die Geschichte eines Eremiten. Aus russischen Familien-
mysterien. Berlin 1864.
In: Roman—Zeitung, Deutsche. Bd 1.
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Eichel, C
	
[Übers.]
s. Carlen, E.: Sämmtliche Romane. Supplement.
1856.
Eichel, C
	
[Übers,
s. Knorring, Sphie Margareta von: Täuschungen. 1839.
Eichler, Ludwig
	
[Übers
s. Feval, Paul: Die Geheimnisse von London. 1844.
Eikenhorst, L
	
van
	
Ott 222
Amsterdams Geheimnisse. Aus dem Holländ.von E.
Zoller. Th. 1 — 4. 5 — B. 9 —12.
Stuttgart: Franckh 1845. 8°
Elbe, Auguste von der
	
[Pseuda
s. Decken, Auguste von der
	
CWirkl. Namei
Eliot, George
	
Ott 223
Adam Bede. Aus dem Engl. von G.Fink. Bd. 1 — 2.
Stuttgart: Franckh 1861. 8°
Eliot, George
Felix Holt, der Radikale. Roman. Aus dem Engl übers.
von Emil Lehmann. Berlin 1867.
In: Roman—Magazin des Auslandes. Nr 4—6.
Eliot, George
	
Ott 225
Die Mühle am Floß. Aus dem Engl, von C.Kolb. Bd.
1 -2.
Stuttgart: Franckh 1861. 8°
Eliot, George
	
Ott 224
Silas Marner, der Weber von Raveloe. Aus dem Engl.
von G.Fink.
Stuttgart: Franckh 1861. 3oo S. 8°
Elisabeth
Elisabeth. Eine Geschichte, die nicht mit der Heirath
schließt. Von der Verf. des"Tagebuchs eines armen Fräu-
leins." 3. Aufl. Bd 1.2.
	
1858
s. Nathusius, Maria [Verf.]
Elsenhaus, Ernst LÜbersj
s. Blessington, M.: Romane und Novellen. 1847.
Elsner, Heinrich [Bearbj
s. Kock, C.—1'. de: Humoristische Romane. 1843—46.
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Elsner, Heinrich [Übers.]
s. Hock, C.—P. de: Sämmtliche humoristische Ro-
mane. 1857.
Elster, Otto
	
Ott 2145
Der Pförtnerssohn von St. Veit. Roman.
Berlin: Schall & Grund (1894). 212 S. 8°
ElwinaEdmund
	
Ott 1308
Elwina und Edmund oder Ritter Horst der Vatermörder.
Erzählung aus dem 12. Jh.
Berlin: Schmidt 1826. 240 S. 8°
Engel, Luise [Übers.]
s. Edgeworth, M.: Erzählungen. 1827.
Engel, Rudolf [Übers.]
s. Edgeworth, M.: Erzählungen. 1827.
Engelhardt, Karl August
	
Ott 225/3
Bunte Steine gefunden auf den Wegen der Phantasie
und Geschichte. Von Richard Moos [d.i. Karl August
Engelhardt]. Bdchn 1.2.
Leipzig: Hinrichs 1821. 8°
EnkinK, Ottomar
	
Ott 2146
Nis Nielsen. Roman.
Berlin,Köln, Leipzig: Ahn (1898). 184 B. 8°
Eoetvoes, Josef Frhr von
	
Ott 2147
Gesammelte Werke. Von Josef von Eötvös. Aus dem
Ungar. übers. Bd -^.
Wien, Pest, Leipzig: Hartleben 1872. 8°
3—5. Der Dorfnotär. Roman. 3. Aufl. Bd 1—3.
2. Ex. Ott 2147 a
Eoetvoes, Josef Frhr von
	
Ott 2148
Der Karthäuser. Roman. Von Josef Frhr von Eötvös.
7. Aufl. Bd 1.2.
Wien, Pest, Leipzig: Hartleben 1878. 8°
Erbschaft
Die Erbschaft. Familiengemälde aus dem Englischen von
mir. Th. 1-1. 1826
s. Becker, Gottfried Wilhelm
	
[Übers.]
Erck, Ulrich
Auf Irrwegen. Novelle. Stuttgart 1877.
In: Bibliothek der Unterhaltung und des Wissens. Bd 2.
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Erckmann, Emile
	
Ott 2149
Ausgewählte Werke von Erckmann-Chatrian. Von Emile
Erckmann und Pierre Alexandre Chatrian . Autor. Ueber-
setzung. Eingel. und zsgest. von Ludwig Pfau. Bd 7.
Stuttgart: Rieger 1882. 8°
7. Ein Rekrut von Anno 13. Th. 1.: Leipzig. 223 S.
Erckmann, Emile
	
Ott 2150
Die Rantzau. Von Erckmann—Chatrian [d.i. Emile Erck-
mann und Pierre Alexandre Chatrianj. Aus dem Franz.
2. Aufl.
Berlin: Janke (1888). 208 S. 8°
Erckmann, Emile
Waterloo. Erlebnisse eines Conscribirten. Von Emile
Erckmann und Pierre Alexandre Chatrian. Aus dem Franz.
von L.H. Berlin 1867.
In: Roman—Magazin des Auslandes. Nr 4—6.
Erckmann—Chatrian
i
s. Erckmann, Emile: Waterloo. 1867.
Erinnerungen Blaetter
	
Ott 1504
Erinnerungen. Illustrirte Blätter für Ernst und Humor.
Jg. ...
Prag: Bellmann
	
4°
39 ( 1 859), Bd 77. 41 (1861), Bd 82. 44 (1864), Bd 88.
Inhalt:
Romane, Novellen, Erzählungen, Humoresken und Sagen.-
Biographisches.— Geographie und Naturgeschichte.— Ge-
schichte, Literatur, Kulturgeschichte und sociales Le-
ben.— Für Gesunde und Kranke.— Politische Uebersicht.-
Literatur und Kunst.— Humoristische Kleinigkeiten in
Wort und Bild.— Kleine Prager Chronik.— Rebus und Cha-
raden.— Korrespondenz der Redaktion.— Schachaufgaben.-
Bilder—Album der "Erinnerungen".— Musikalisches Album
der "Erinnerungen",
Erinnerungen Monatschrift
	
Ott 15042
Erinnerungen. Oesterreichische belletristische Monat-
schrift. Red.: W. Ernst. Jg. ...
Prag: Bellmann
	
4°
38(1858), Th. 2.
Erlaeuterungen Klassiker
Erläuterungen zu den Deutschen Klassikern. Abt. 7.
1890
s.. Uhland, Ludwig: Uhlands Balladen und Romanzen.
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Ernst, 0
Hie Inglis, hie Moscow. Roman. Berlin 1882.
In: Roman—Zeitung, Deutsche. Bd 4.
Ernst, 0
Die Töchter des Paschas. Erzählung. Berlin 1881.
In: Roman—Zeitung, Deutsche. Bd 2.3.
Ernst, W
	
[Red.]
s. Erinnerungen. Monatschrift, Oesterreichische
belletristische. 1858.
Erzaehler Heimath
Der Erzähler aus der Heimath und der Fremde. 1846—48
s. Spindler, Karl
	
[Hrsg ]
Erzaehlernorddeutsche
	
Ott 2151/6
Norddeutsche Erzähler. Novellen.
Berlin: Verein d. Bücherfreunde 1893. 325 S. 80
Inhalt:
Jensen, Wilhelm: Altflorentinische Tage.
Seidel, Heinrich: Die silberne Verlobung.
Stinde, Julius: Martinhagen.
Erzaehlungen Familien
Erzählungen für verdorbene Familien. 1815—16
s. Bergmann
	
Hrsg
Erzaehlungen Familien
Erzählungen für verdorbene Familien. 1815—16
s. Grass, E
	
[Hrsg.]
Erzaehlungen Hausfreund Lauterbach
	
Ott 2151/9
Erzählungen des Lauterbachischen Hausfreundes.
Giessen: Ricker 1833. 236 S. 8°
Erzaehlungen Kinder Kinderfreunde
Erzählungen für Kinder und Kinderfreunde. Von dem Verf.
der Ostereyer. 3. Aufl. Bdchn 2. 1834
s. Schmid, Christof [Verf.]
Erzaehlungen kleine
Kleine Erzählungen. Von der Verf. des Rodrich, der Frau
des Falkensteins, der Briefe über weibliche Bildung.
1811
s. Fouque, Karoline Freiin de la Motte [Verf.]
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Erzaehlungen Schottland
Erzählungen aus dem Leben in Schottland. 1824
s. Wilson,John [Verf.]
Erzaehlungen, vier
	
Ott 1309
Vier Erzählungen. Aus dem Französischen.
Tübingen: Osiander 1846. 204 S. 8°
Der jüngste Sohn der Colobrieres. Von Charles Reybaud
[d.i. Henriette Etiennette Fanny Reybaud].
Carmen. Von Prosper Merimee.
Die beiden Geliebten. Von Alfred de Musset.
Die Teufels—Lache. Von George Sand [d.i. Aurore Dudevant].
Erzaehlungen Zeit
Erzählungen aus der älteren und neueren Zeit. 1818
s. Wesselhöft, Elisabeth [Verf.]
Eschstruth, Nataly von
	
[Mädchenname]
s. gnobelsdorff-Brenkenhoff, Nataly von [Frauen-
name]
Eustachius
Eustachius. Geschichte der christlichen Vorzeit. Neu
erzählt für Christen unserer Zeit. Von dem Verf. der
Genovefa. 2. Aufl. Mit 1 Titelkupfer. 1829
s. Schmid, Christof
	
[Verf.]
Evers, A
	
Ott 2153
Im römischen Palast. Roman. Bd 1.2.
Breslau: Schlee. Verl.-Anst. 1893. 8°
Ewald
	
[Pseud.
s. Hering, Ewald
	
[Wirkl. Name]
Ewald, Adolf
	
Ott 2154
Nach fünfzehn Jahren. Ein Strauß Geschichten. Bd 1.2.
Jena: Costenoble 1867. 8°
Fabri, Friedrich
	
Ott 2154/6
Im Lenz der Liebe. Briefe aus dem Nachlasse. Mit
einem Geleitwort von Emil Frommel.
Berlin: Hertz 1895. VIII.204 S. 8°
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(Falckh, Josef Alois)
	
Ott 226
Ottur von Waldburg. Der Templer. Ritterroman aus dem
Zehnttheil des 14. Jh. Th. 1.2.
Mannheim: Löffler 1827. 8°
Titelbi. von Th. 1 fehlt.
(Falckh, Josef Alois)
	
Ott 226/2
Ritterschlag, Ehrenwache und Fahrten Arnulfs von Baar
oder der Ahnengeist in der Aulenburg. Ritter- und Gei-
stergeschichte aus den Zeiten der Kreuzzüge. Vom Verf.
Adolphs von Boursen, Ufos von Freysingen. Th. 1.2.
Mannheim: Löffler 1825. 8°
Titelbl. von Th. 1 fehlt.
(Falckh, Josef Alois)
	
Ott 226/5
Ufo von Freysingen oder die durch Zauberkraft blank
gewordene Rüstung. Ritter- und Geistergeschichte aus
den Zeiten der Kreuzzüge. Von dem Verf. Adolphs von
Bomsen, Veits von Helmenrodt.
Mannheim: Löffler 1824. 206 S. 8°
Familien-Buecherschatz
	
Ott 2155
Familien-Bücherschatz. Sammlung guter und volkstümli-
cher Erzählungen. Bd 2.2.
Weimar: Schriftenvertriebsanstalt (um 1890). 8°
2. S. Steinberg: Im Heimatshafen.- F.W. Runze: Mein
Freund Wolf.- - -: Wurzelpeter.- R. Röttger: Blan-
cos und Colorados.- E.Th.A. Hoffmann: Meister Mar-
tin.- Ph. Vogler: Die alte Mühle.-
3. Fr. Friedrich: Die Frau des Arbeiters.- E. Tegt-
meyer: Lebenskämpfe.- G.Horst: Zwei in einem Nest.-
Fata Morgana
	
Ott 1505
Fata Morgana. Spiegelbilder aus der Vergangenheit al-
ler Völker. Original-Novellen. Treu nach authentischen
Geschichtswerken. Bd 1-
Berlin: Sacco 1851-
	
8°
1 (1851). 5 (1855). 6 (1856).
Faust Johann
Leben, Thaten und Höllenfahrt des berufenen Zaube-
rers und Schwarzkünstlers Dr. Johann Faust. Leipzig
1842.
In: Volksbücher. Bd 24.
Fehde, H
Die Frau des Predigers. Roman. Berlin 1877.
In: Roman-Zeitung, Deutsche. Bd 2.3.
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Feierabend
	
Ott 1506
Der Feierabend. Illustrirtes Volks— und Familienblatt.
Red.: Heinrich Schwerdt. Jg. 1-
Gotha: Scheube 1857—
	
4°
1 (1857), Nr. 1—13. 14—26. 27—39. 40—52.
Inhalt:
Novellen, Erzählungen, Scenen.— Gedichte.— Naturwissen-
schaftliche Mittheilungen.— Land und Leute.— Zur Cultur-
und Sittengeschichte.— Geschichtliche Rückblicke.— Zur
politischen Weltlage.— Portraits, Lebensbilder, Charak-
terzüge.— Zur Volkswirtschaftslehre.— Kunst und Gewerbe,
Handel und Industrie.— Aus dem öffentlichen Verkehr.-
Haus— und Landwirthschaft.— Zur Heilkunde.— Lit. Bespre-
chungen und kritische Randglossen.— Allerlei.— Illustratio-
nen.-
Feierstunden
	
Ott 1507
Feierstunden. Unterhaltungsblatt für Gebildete aller
Stände. Mit Bildern in Farbendruck und vielen Holz-
schnitten. Jg. ...
Stuttgart: Hoffmann
	
4°
1860. 1861, Th. 1. 1863, Th. 1.2. 1864, Th. 1.2. 1865, Th. 2.
Fels, Egon
	
[Pseud
s. Herbert, Johanna
	
[Wirkl. Name]
Fels, Robert
	
Ott 227.
Die Entscheidung des Augenblicks. Ein Roman.
Leipzig: Rollmann 1826. 2o2 S. 8°
Fentsch, Eduard
	
Ott 227/25
Non possumus. Roman von Fr.Hilarius [d.i. E.Fentsch3.
Bd. 1 —.
Leipzig: Günther. New—York: Schmidt 1870. 8°
Ferrari, A
	
Ott 228
Gettysburg. Erzählung.
Leipzig: Günther 1869. 194 S.
Ferry, Gabriel
	
[Pseud
s. Bellemarre, Louis de
	
[Wirkl. Name]
Fes Tschako
	
Ott 1309/5
Fes und Tschako. Erzählungen.
Leipzig: (um 1845) Andrä.
	
380 S. 8°
Inhalt: Türkische Schiffe. Aus den ersten Tagen der
österreichischen Flotte.— Tyrols Erhebung 1809.-
Das Ende der Tortur. Aus der Zeit des siebenjährigen
Krieges.—
80
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Feval, Paul
	
Ott 229
Paul Feval's Werke. Deutsch von A.Diezmann. Bd.1-4.
5 .6. L. 9 — 11.
Leipzig: Wigand 1846 - 1847. 8°
1-9.
	
Der Sohn des Teufels. 1846.
lo.11. Der Sohn des Teufels. 1847.
Feval, Paul
	
Ott 1067
Die Geheimnisse von London. Von Francis Trolopp [d.i.
Paul Feval]. Uebers. von Ludwig Eichler. Th. 2-4.
Leipzig: Fleischer 1844. 8
Feval, Paul
	
Ott 23o
Pariser Liebschaften. Deutsch von Dr. Scherr.
Bd.chen 1 - 3. 4 - 6. 7 - 11.
Stuttgart: Franckh 1846. 8°
Feval, Paul
	
Ott 231
Der Wald von Rennes. Roman. Deutsch von Louis Fort.
Bd. 1 -
Leipzig: Berger 1846. 8°
(Fievee, Josef)
	
Ott 231/3
Maria oder die Tochter des Unglücks. Etwas mehr als
Roman. Aus dem Franz. von dem Verf. von Friedrich.
Berlin 1802. 304 S. 8°
(Fink, Gottfried Wilhelm
	
Ott 2156/3
Familienunterhaltungen in kurzen Erzählungen.
Leipzig: Köhler 1835. 340 S. 8°)
Inhalt: Die Wittwe und ihre beiden Töchter.- Das Dörf-
lein Gressol, oder Brunhilde die Zweite.- Der wandern-
de Knabe.- Das schwarze Fräulein, oder Carl und das
Ilsethal.- Müllertrudchen und das graue Männchen.-
Titelbi. fehlt.
Fink, Gottlob
	
Übersj
s. Bremer, F.: Sämmtliche Werke. 1845.
Fink, Gottlob [Übers.]
s. Bremer, F.: Sämmtliche Werke. 1849.
Fink, Gottlob [Übers
s. Bremer, F.: Sämmtliche Werke. 185o.
Fink, Gottlob [Übers.]
s. Bremer, F.: Die Familie H. 1843.
Fink, Gottlob [Übers.]
s. Bremer, F.: Das Haus. 1843.
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Fink, Gottlob
	
[Übers.]
s. Bremer, F.: Die Heimat in der neuen. Welt.
1854.
Fink, Gottlob [Übers.]
s. Bremer, F.: Hertha. 1857.
Fink, Gottlob
	
[Übers.
s. Bremer, F.: Die Nachbarn. 1843.
Fink, Gottlob [Übers.]
s. Bremer, F.: Nina. 1845.
Fink, Gottlob [Übers.]
s. Bremer, F.: Streit und Friede. 1843.
Fink, Gottlob [Übers
s. Bremer, F.: Die Töchter des Präsidenten.
1854.
Fink, Gottlob [Übers.]
s. Bremer, F.: Vater und Tochter. 1859.
Fink, Gottlob [Übers]
s. Bulwer, E.G.: Sämmtliche Romane. 1847-1859.
Fink, Gottlob [Übers.]
s. Carlen, E.: Sämmtliche Werke. 1847.
Fink, Gottlob [Übers.]
s. Carlen, E.: Binnen sechs Wochen. 1854.
Fink, Gottlob [Übers.]
s. Carlen, E.: Ein Handelshaus in den Scheeren.
[um 186o].
Fink, Gottlob [Übers.]
s. Carlen, E.: Der Vormund. 1851 — 1852.
Fink, Gottlob [Übers]
s. Dumas, A.: Black. 1859.
Fink, Gottlob [Übers.]
s. Dumas, A.: Heinrich IV. 1858.
Fink, Gottlob [Übers.]
s. Dumas, A.: Das Horoscop. 1859.
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Fink, Gottlob [Übers.]
s. Dumas, A.: Karl der Kühne. 1857.
Fink, Gottlob [Übers.]
s. Dumas, A.: Memoiren des Generals Garibaldi.
W677— 1861.
Fink, Gottlob [Übers.]
s. Dumas, A.: Memoiren des Dichters Quintus Hora-
tius Flaccus. 186o.
Fink, Gottlob [Übers.]
s. Dumas, A.: Der Pechvogel. 186o.
Fink, Gottlob [Übers.]
s, Dumas, A.: Der Wolfsführer. 1856.
Fink, Gottlob [Übers.]
s. Eliot, G.: Adam Bede. 1861.
Fink, Gottlob [Übers.]
s. Eliot, G.: Silas Marner. 1861.
Fink, Gottlob [Übers
s. Fullerton, G.Ch.: Schloß Grantley. 1851.
Fink, Gottlob
	
[Übers.]
s. Knorring, Sophie Margareta: Skizzen. 1847.
Fink, Gottlob [Übers.]
s. Lever, Ch.J.: Sämmtliche Werke. 1845—1846.
Fink, Gottlob [Übers.]
s. Lever, Ch.J.: Arthur O'Leary; seine Fahrten
und Erfahrungen. 1846.
Fink, Gottlob [Übers.]
s. Lever, Ch.J.: Charles O'Malley. 1846.
Fink, Gottlob [Übers.]
s. Lever, Ch.J.: Unsere Tischgenossenschaft.
1845.
Fink, Gottlob
	
Nbers
s. Manzoni, C.A.: Die Verlobten.. 1851.
Fink, Gottlob
	
Übers.
s. Maquet, A.: Herzensschulden. 1857,
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Fink, Gottlob
	
EUbersJ
s, Mellin, G.II.: Der Fremdling von Alsen. 185o.
	
Fink, Gottlob
	
[Übers.]
s. Munter, Gottlob: Ein Funke. 1852
	
Fink, Gottlob
	
[Übers j
s. Pfarrhaus, Ein, auf dem Lande. 1846
	
Fink, Gottlob
	
[Übers],
s. Ridderstad, Karl Fredrik: Der Fürst. 1852-53.
	
Fink, Gottlob
	
[übers
s. Ridderstad, Karl Fredrik: Das Gewissen ...1852.
	
, Fink, Gottlob
	
[Ubers2
s. Ridderstad, Karl Fredrik: Königin Luise Ulrike
und ihr Hof. 1856-57.
	
Fink, Gottlob
	
[Übers]
s. Ridderstad, Karl Fredrik: Der Trabant. 1852.
	
Fink, Gottlob
	
[Übers]
s. Ridderstad, Karl Fredrik: Vater und Sohn. 1854.
	
Fink, Gottlob
	
[Übers.]
s. Schwartz, Marie Sophie: Eines eiteln Mannes
Frau. 1862.
	
Fink, Gottlob
	
[Übers
s. Schwartz, Marie Sophie: Schuld und Unschuld. 1862.
	
Fink, Gottlob
	
[Übers.]
s. Smollet, Tobias George: Humoristische Romane.
1839-41.
	
Fink, Gottlob
	
[Übers.]
s. Sue, Marie-Joseph-Eugene: Die Geheimnisse des
Kopfkissens. 1858.
	
Fink, Gottlob
	
[Übers.
s. Sue, Marie-Joseph-Eugene: Der Teufel als Arzt.
1.857-58.
	
Fink, Gottlob
	
[Übers.]
s. Wetterbergh, Karl Anton: Daheim! 1859.
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Fink, Gottlob
	
[Übers]
s, Wetterbergh, Karl Anton: Drei Genrebilder. 1855.
Fink, Gottlob
	
[Übers.]
s. Wetterbergh, Karl Anton: Das Fideicommiß von Wal-
demarsburg. 1855.
Fink, Gottlob
	
[Übers.]
s. Wetterbergh, Karl Anton: Der hölzerne Löffel. 1852.
Fink, Gottlob
	
[Übers]
s. Wetterbergh, Karl Anton: Liebe und Handel ... 1854.
Fink, Gottlob
	
[Übers.]
s. Wetterbergh,Karl Anton: Olga. 1852.
	
(Fischer, Christian August
	
Ott 231/8
Gemälde von Madrid.
Berlin: Reimer 1802. 459 S.
Titelbi. fehlt.
Fischer, Christian August [Bearb.l ,	Ott 232
Taschen—Bibliothek der neuesten unterhaltendsten Rei-
sebeschreibungen. Nach ausländischen Originalen bearb.
Bdchn 1.2.
Frankfurt a.M.: Wilmans 1827. 8°
Fischer, Johann Heinrich Ludwig
	
Ott 232/5
Kriegerische Abentheuer und Schicksale eines Preußi-
schen Freiwilligen in den Feldzügen von 1813 und 1814.
Von C. Roderich [d.i. Johann Heinrich Ludwig Fischer].
2.Ausg. der Erinnerungen aus den Jahren 1813 und 1814.
Leipzig: Kollmann 1823. 8°
Fischer, Wilhelm
	
Ott 2159
Bunte Bilder. Erzählungen aus dem Leben. Mit 5 Bil-
dern von H. Luders.
	
°
Bremen: Nrdwestdt. Volksschr.—Verl. (1874. 119 S. 8
Flaischlen, Caesar EHrsg1
	
Ott 2161
Neuland. Sammelbuch moderner Prosadichtung. Hrsg. von
Cäsar Flaischlen. Mit Beiträgen von Otto Julius Bier-
baum, M.G. Conrad:. :u.a.
Berlin: Verein d. Bücherfr. 1894. 488 S. 8°
Flor, J
	
[Übers]
s. Caccianiga, Antonio:Der Proscribirte. 1868,
Florian, Jean—Pierre Claris:de
	
Ott 1420
Gonzalve de Cordoue. Par M..de Fltiri^n. T.'1.2.
Nouvelle edition.
Leipzig: Fleischer 1817. 8°
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Flygare—Carlen, Emilie
s.
	
Carlen,
	
Emilie
Fontane, Theodor Ott 2179
Cecile, Roman.
Berlin: Dominik 1887. 296 S. 8°
Fontane, Theodor Ott 2181
Quitt. Roman.
338 S.Berlin: Hertz 1891.
(Fontane, Theodor Ott 2180
Der Stechlin. Roman. Bd 2.
Berlin: Fontane 1899.
	
8°)
Titelbi. fehlt.
Fontane, Theodor
Unwiederbringlich. Roman. 3. Aufl.
Berlin: Hertz 1898. 343 S. 8°
Forstenheim, Anna
Prinz Tantalus. Erzählung. Berlin 1881.
In: Roman—Zeitung, Deutsche. Bd 4.
Forstgraf
	
Ott 1310
Der Forstgraf, oder Robin Hood und Mariane. Novelle.
Nach dem Englischen.
Jena: Frommann 1823. 246 S. 8°
Forstner, M
Der Durchgang der Venus. Roman. Berlin 1880.
In: Roman—Zeitung, Deutsche. Bd 2.
Fort, Ludwig
	
Übers.)
s. Arlincourt, V.d': Die Verlobten des Tedes•.
185o.
Fort, Ludwig [Übers.]
s. Dumas, A.: Agenor und die Maurin, 1849.
_
Fort, Ludwig [Übers.
s. Dumas, A.: Cäsarine.1851.'
Fort, Ludwig [Übers,]
s. Dumas, A.: Der Vicomte von Montgotnrery. 1849.;
Fort, Ludwig [Übers.]
s. Feval, P.: Der Wald von Rennes. 1846.
Ott 2182
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Fouque, Karoline Freiin de la Motte Ott 234
Die beiden Freunde. Ein Roman. Th.2.j.
Berlin: Schlesinger 1824.
	
8°
Fouque, Karoline Freiin de la Motte Ott 233
Bodo von Hohenried. Ein Roman neuerer Zeit. Bd.2.
Berlin: Schlesinger 1825. 26o S. 8°
(Fouque, Karoline Freiin de la Motte)
	
Ott 2344
Kleine _Erzählungen. Von der Verf. des Rodrich, der
Frau des Falkensteins, der Briefe über weibliche Bil-
dung.
Berlin: Hitzig 1811. 234 S. 8°
Fournier, H
	
[Übers.]
s. Hugo, V.: Sämmtliche Werke. 1835 - 1839.
Fournier, N
s. Arnould, Auguste: Alexie Petrowitch. 1835.
Fraeulein Malepeire
	
Ott 1311
Das Fräulein von Malepeire. Aus dem Franz.
Leipzig 1859. 127 S. 8°
Titelbi. fehlt.
Franiois, Marie Luise von
Fräulein Muthchen und ihr Hausmaier. Stuttgart 1859.
In: Hausblätter. Bd 4.
Fran9ois, Marie Louise von
Frau Erdmuthens Zwillingssöhne, Roman. Berlin 1872,
In: Roman-Zeitung, Deutsche. Bd 3.4.
Franlois, Marie Luise von
Iiellstädt. Erzählung. Berlin 1873.
In: Roman-Zeitung, Deutsche. Bd 4.
Franris, Marie Louise von
Die letzte Reckenburgerin. Roman. Berlin 1870.
In: Roman-Zeitung, Deutsche. Bd 4.
Franrlois, Marie Luise von
	
Ott 2164
Natur und Gnade. Nebst anderen Erzählungen. Von
L. von Fran9ois. Bd 1-1.
Berlin: Janke 1876, 8°
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Frank, Rudolf
	
Ott 2165
Vincenz Fettmilch. Hist. Erzählung. Aus der Ge-
schichte der freien Stadt Frankfurt a.M. (1612-16).
Leipzig: Oehme 1861. VIII.213 S. 8°
Franz, Agnes
	
Ott 235
Angela. Eine Geschichte in Briefen. Bd.chen 1 - 4.
Essen: Bädeker 1831. 8°
Franzos, Karl Emil
	
Ott 2167
Der kleine Martin. Erzählung. 2. Aufl.
Berlin: Concordia Dt. Verl.-Anst. 1896. 152 S. 80
Franzos, Karl Emil
Professor Hydra. Geschichte aus Oesterreich.
Berlin 1883.
In: Roman-Zeitung, Deutsche. Bd 1.
Frapan, Ilse
	
GPseu4
s. Levien, Ilse
	
[Wirkl. Name]
Frauen Beruf
Die Frauen und ihr Beruf. Ein Buch der weiblichen
Erziehung. In zusammenhängenden Aufsätzen nieder-
geschrieben von Frauenhand. 2. verb. Aufl. 1856
s. Büchner, Luise [Verf.]
Fraustadt, Rudolf von
	
[Pseud.]
s, Stier, Ewald Rudolf
	
[Wirkl. Name]
Frederich, Bertha
Gesucht und gefunden. Erzählung. Von Golo Raimund [d.i.
Bertha Frederich]. Berlin 1880.
In: Roman-Zeitung, D eutsche. Bd 1.
Frederich, Bertha
Mein ist die Rache. Von Golo Raimund [d.i. Bertha
Frederich]. Berlin 1878.
In: Roman-Zeitung, Deutsche. Bd 1
Frederich, Bertha
Ein neues Geschlecht. Roman. Von Golo Raimund
Bertha Frederich]. Berlin 1879.
In: Roman-ZeitunK, Deutsche. Bd 1.
Frederich, Bertha
	
Ott 235/8
Novellen. Von Golo Raimund [d.i. Bertha Frederich].
Bd 1.4.
Hannover: Riimpier 1860. 8°
Titelbi. zu Bd 1 fehlt.
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Frederich, Bertha
Von Hand zu Hand. Roman., Von Golo Raimund [d.i.
Bertha Frederich]. Berlin 1882.
In: Roman-Zeitung, Deutsche. Bd 1.
Frederich, Bertha
Verwaist. Roman. Von Golo Raimund [d.i. Bertha Frede-
rich]. Berlin 1876.
In: Roman-Zeitung, Deutsche. Bd
Frederich, Bertha
Zweimal vermählt. Roman. Von Golo Raimund [d.i. Bertha
Frederich]. Berlin 1867.
In: Roman-Zeitung, Deutsche.•Bd 4.
Freese, Henriette
	
[Hrsg.]
	
Ott 235/9
Welt- und Lebensbilder. Schilderungen seemännischen
Lebens. Hrsg.von Henriette Freese undT. Stockfleth.
Hamburg: Meldau 1827. VI.224 S. 8°
Frei, Ernst
	
Ott 236.
Lips Tullian und seine Raubgenossen. Eine romanti-
sche Schilderung der Thaten dieses furchtbaren Räu-
berhauptmannsund seiner Bande, welche im Anfange ..
des 18.Jahrhunderts ganz Sachsen, Böhmen und Schle-
sien mit Furcht, Schrecken und Entsetzen-erfüllte.
Mit fein color.Abb. Bd.1.
Neusalza: Oeser 1857. 190 S. 8o
Frei, Ernst
Nickel List und seine Spießgesellen, Romantische
Schilderung des Räuber- und Gaunerlebens in Deutsch-
land., Inder letzten Hälfte des 17. -Jh. Bd 1.2. Mit
color. Abb.
Neusalza: Oeser 1856. 381 S. 80
Freiberg, Guenther von
	
[Pseud.]
	
s. Pinelli-Rizzutto, Ada
	
[Wirkl. NameJ
Freiligrath, Ferdinand [Übers.]
s. Hugo, V.: Sämmtliche Werke. 1835 =1839.
Freitag, Otto [Red.] -
s. Concor'diä. Unterhaltungsblatt für den Familien-
kreis. [o.J]
	
'
Freudenberg, R
Eine deutsche Pflanzung am Corantin. Roman. Berlin
1882.
In: Roman-Zeitung, Deutsche. Bd 2.3.
Ott 237
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Frenzel, Karl Wilhelm Theodor
Freier Boden. Hist. Roman. Bd 1-2.
Hannover: Rümpler 1868. 8°
Frenzel, Karl Wilhelm Theodor
	
Ott 238
Geheimnisse. Novellen. Bd.1.2.
Leipzig: Günther. New—York: Schmidt 1871. 8°
Frenzel, Karl Wilhelm Theodor
	
Ott 2168
Im goldenen Zeitalter. Roman. Bd 1—4.
Hannover: Rümpler 1870. 8°
Frenzel, Karl Wilhelm Theodor
	
Ott 239
Lebensräthsel. Novellen. Bd.1.2.
Leipzig: Günther 1874. 8°
Frenzel, Karl Wilhelm Theodor
	
Ott 2169
Lebensräthsel. Novellen. Bd 1.2.
Leipzig: Günther 1874.
	
8°
Frenzel, Karl Wilhelm Theodor
	
Ott 240
Lucifer. Roman. Aus der Napoeonischen Zeit. Bd 1-2.
Leipzig: Günther 1873. 8°
Frenzel, Karl Wilhelm Theodore
	
Ott 2170 ,
Lucifer. Roman. Aus der Napoeonischen Zeit. Bd 1-2.
Leipzig: Günther 1873. 8°
Frenzel, Karl Wilhelm Theodor
	
Ott 2171
Papst Ganganelli. Hist. Roman. Bd 1—2.
Berlin: Gerschel 1864. 8°
Frenzel, Karl Wilhelm Theodor
	
Ott 241
Silvia. Roman. Bd. 1 — 4.
Leipzig: Günther 1875. 8°
Frenzel, Karl Wilhelm Theodor
	
Ott 2172
Vanitas. Roman. Th. 1—2
Hannover: Rümpler 1860. 8°
Freuden Leiden Commis Voyageur
Freuden und Leiden eines Commis Voyageur. 1885 .
s. Rau,Heribert [Verf.]
Freysingen Ufo
Ufo von Freysingen oder die durch Zauberkraft blank
gewordene Rüstung. Ritter— und Geistergeschichte aus
den Zeiten der Kreuzzüge. Von dem Verf. Adolphs- ' von
Bomsen und Veits von Helmenrodt. 1524
s. Falckh, Josef Alois [Verf.1
Ott 2167/8
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Freytag, Gustav
	
Ott 2173
Die Ahnen. Roman. Abt. 1—4.6,
Leipzig: Hirzel 1873—1902. 8°
1. Ingo und Ingraban. 30. Aufl. 1902.
2. Das Nest der Zaunkönige. 1. Aufl. 1873.
3. Die Brüder vom deutschen Hause. 1. Aufl. 1874.
4. Marcus König. 1. Aufl. 1876.
6. Aus einer kleinen Stadt. 1. Aufl. 1880.
Freytag, Gustav
	
Ott 242
Die Ahnen. Roman. 3.Abth. Die Brüder vom deutschen
Hause.
Leipzig: Hirzel 1874. 428 S. 8°
Freytag, Gustav
	
Ott 2174
Bilder aus der Vergangenheit. Hrsg. von Gustav Frey-
tag. Neuer Abdr. Bd 1—4.
Leipzig: Hirzel 1886—89. 8°
1. Aus dem Mittelalter. 17. Aufl. 1887.
2. Abt. 1. Vom Mittelalter zur Neuzeit. (1200—1500).
16. Aufl. 1887.
2. Abt. 2. Aus dem Jahrhundert der Reformation.
(1500—1600). 17. Aufl. 1889.
3. Aus dem Jahrhundert des großen Krieges.
(1600—1700). 15. Aufl. 1886.
4. Aus neuer Zeit. (1700—1848). 16. Aufl. 1888.
Freytag, Gustav
	
Ott 244
Soll und Haben. Roman in 6 Büchern. Versch. Aufl.
Bd.1.2.
Leipzig: Hirzel 1855. 8°
1. 3.Aufl.
3. 2.unveränd.Aufl.
Freytag, Gustav
	
Ott 2176
Soll und Haben. Roman. 22. Aufl. Bd 1.
Leipzig: Hirzel 1877. 370 S. 8°
Freytag, Gustav
	
Ott 243
Die verlorene Handschrift. Roman in 5 Büchern. 2.
Aufl. Th. 1 —
Leipzig: Hirzel 1864. 8°
Freytag, Gustav
	
Ott 2175
Die verlorene Handschrift. Roman. 4. Aufl. Th. 1.2.
Leipzig: Hirzel 1865. 8°
2. Ex. Ott 2175a 32. Aufl. 1900
Frick, Ida
	
Ott 245
Die Opfernden Götter. Roman. Th.1.2.
Wien: Markgraf 1862. 8°
(Album. Bibl. dt. Originalromane. Jg.17. Bd.23.24.)
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Fridolin, F.Gr.
	
[PseudJ
s. Schirnding, , Ferdinand Leopold Graf
	
[Wirkl. Name].
Friede, L
	
[Übers.
s. Kock, C.—P.de: Magdalene. 1 835.
Friedenberg, Gottfried [Übers,
s. Cooper, J.F.: Amerikanische Romane. 1843-1851.
Friederich, C
	
F
	
Ott 246
Ridogar, Fürst der Hölle, oder die Teufelsbeschwö-
rung in der Geisterburg. Eine Ritter- und Geister-
Geschichte aus dem XII. Jh.
Stuttgardt: Frankh 1824. 286 S. 8°
Friederich, Gerhard
	
Ott 247
Wie Luther lebte, lehrte und starb. Ein Volksbuch
für evangelische Christen zu dem bevorstehenden drit-
ten Jubelfeste der Kirchenverbesserung.
Reutlingen: Mäcken 1817. 84 S. 8
Friederikedreifache
	
Ott 1312
Die dreifache Friederike, glückliche Schauspielerin
und unglückliches Mädchen durch Glauben, Hoffnung
und Liebe. Sonderbare Ahnungsgeschichte aus dem Me-
moires eines bedeutenden Mannes am *-scheu Hofe.
Hrsg. von F-* von C-en.
Erfurt: Henning 1805, 268 S. 8°
Friedrich, Friedrich Ott 2177
Deutsches Leben. Bd 1.
Leipzig: Hübner 1861. 276 S. 8°
Friedrich, Friedrich
Entschlüsse. Erzählung. Stuttgart 1861.
In: Hausblätter. Bd 2.
Friedrich, Friedrich
In Lust ein Leid. Stuttgart 1864.
In: Hausblätter. Bd 4.
Friedrich, Friedrich
Stürmische Wogen. Roman. Stuttgart 1877.
In: Bibliothek der Unterhaltung und des Wissens. Bd 1-7.
Friedrich, Friedrich
Die Vorkämpfer der Freiheit. Historischer Roman.
Kap. 142. Berlin 1x66.
In: Roman-Zeitung, Deutsche. Bd 4.
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Friedrichsohn, Gustav
	
Ott 248
Der zerbrochene Postwagen im thüringer Walde. Humo-
ristische Erzählungen.
Eisenberg: Schöne 1831. 254 S. 8°
Frisch, C
	
F
	
[Übers.]
s. Carlen, E.: Sämmtliche Werke. 1846 - 1848.
Frisch, C
	
F
	
[Übers.]
s. Carlen, E.: Die Familie im Thale. 185o.
Frisch, C
	
F
	
[Übers.
s. Carlen, E.: Der Jungferthurm. 1849.
Frisch, C
	
F
	
[Übers.
s. Carlen, E.: Ein launenhaftes Weib. 1849.
Frisch, ü
	
F
	
[Übers.] :
s. Carlen, E.: Die Romanheldin. 185o.
Frisch, C
	
F
s. Wetterbergh,
Frisch, C
	
F
s. Wetterbergh,
Fritsch, Heinrich
[Übers.]
Karl Anton: Genrebilder aus dem
Alltagsleben. 1844.
[Übers l
Karl Anton: Das Häuschen am Gatter-
thor bei Nygard. 1850.
Ott 2177/5
1870/71. Erinnerungen und Betrachtungen.
Fritze, Ernst
	
[Pseud.]
s. Reinhardt, Luise
	
[Wirkl.
Leipzig: Reclam jun. o.J.
	
338 S. 80
Name]
(Froehlich, C F )
	
Ott 248/6
Eduado da Rasto der kühne Seeräuber-Admiral oder Tha-
ten und Abentheuer desselben in Afrika und in 'der eu-
ropäischen Türkei. Von C.F. Fröhlich [d.i.. Georg Karl
Ludwig Schöpfer]. Th. 1.
Nordhausen: Fürst 1822. 254 S..
(Froehlich, C F )
	
Ott 248/7
Herrmann da Rasto der Tapfere, Sohn des Seeräubers
Tdumdo da Rasto, oder: dessen Ab mtheuer zu Wasser und
zu Lande. Romantisches Gemälde aus der neuesten Zeit.
Vom Verf. des Eduardo da Rasto und andern mehr.
Nordhausen: Fürst 1828. 218 " S. 8° ,
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Froehlich, C F
	
Ott 249
Die Johanniter—Ritter oder: die Eroberung der Insel
Modus durch die Türken im Jahre 1522.— Sittah.Eine
Erzählung aus den Letzten Jahren des 11. Jh. Von C.
F. Fröhlich [d.i. Georg Karl Ludwig Schöpfer].
Rathenow: Flick 1826. 266 S. 8
(Froehlich, C
	
F
	
Ott 249/5
Die Ritter des Harzes oder die Zerstörung der Dasenburg.
Historisch—romantisches Gemälde der Vorzeit. Von C.F.
Fröhlich [d.i. Georg Karl Ludwig Schöpfer]. 2. wohlf.
Aufl.
Nordhausen: Fürst 1832. 186 S. 8°
Froehlich, C F
	
Ott 250
Ritter Rinfried a Spada, Vater des Hasper a Spada,.
der edelste und tapferster Ritter seiner Zeit. Von
C.F. Fröhlich [d.i. Georg Karl Ludwig Schöpfer],
Nordhausen: Fürst 1829. 208 S. 8
Froehlich, C F
	
Ott 251
Die Sternen-Ritter, oder: Heldenthaten ohne Lohn.
Sage aus der Vorzeit. Von C.F. Fröhlich [d.i. Georg
Karl Ludwig Schöpfer].
Nordhausen: Fürst 1835. 190 S. 8°
Frohberg, Regina
	
Ott 252
Die Brautleute oder Schuld und Edelmuth. Ein Roman.
Wien: Pichler 1814. 2o4 S. 8°
Frohberg, Regina
	
Ott 253
Vergangenheit und Zukunft. Roman. Th.1.2.
Leipzig: Berger 1848. 8°
Fromm, Emil
	
Ott 2178
Gesammelte Schriften. Erzählungen für das Volk.
Aufsätze und Vorträge mannigfachen Inhalts. Bdchn ...
. Berlin: Wiegandt & Grieben 1897. 8°
9. Aus allen vier Winden. 3. Aufl.
Frommel, Emil
s. Fabri, Friedrich: Im Lenz der Liebe. 1895.
Fullerton, Georgiana Charlotte
	
Ott 256
Ellen Middleton. Eine Erzählung, Aus dem Engl. von
J.N.Schuster..Bd.1.2.
Frankfurt a.Main: Oehler 1845. 8°
Fullerton, Georgiana Charlotte
	
Ott 255
Lady—Bird. Eine Erzählung. Aus dem Engl. von Hein-
rich Kern. Bd.chen 1 - 5. 6 - B.
Stuttgart: Franckh 1853. 8°
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Fullerton, Georgiana Charlotte
	
Ott 254
Schloß Grantley. Roman. Aus dem Engl, von G.Fink.
Bd.chen 1 - 4. 5 - 7.
Stuttgart: Franckh 1851. 8°
Funck, Friedrich
	
[Übers.]
s. Sue, Marie-Joseph-Eugene: Der ewige Jude. 1844-45.
Funk, M
Das Vermachtniß der Signora. Roman. Berlin 1870.
In: Roman-Zeitung,Deutsche. Bd 4.
G
G., R L W M
s. Zedolini, Franzesko. 1804.
Gad, E L
	
[Mädchenname]
s. Domeier
	
[Frauenname]
Galen, Philipp
	
Ott 2175/8
Gesammelte Schriften. Taschen-Ausg. Th. 13.
Leipzig: Zieger 1877. 8°
13. Fritz Stilling. Erinnerungen aus dem Leben eines
Arztes. Von Philipp Galen [d.i. Philipp Lange].
4. Aufl. Bd 4. 264 S.
Galen, Philipp
	
Ott 258
Andreas Burns und seine Familie. Geschichtliches Le-
bensbild aus dem deutsch-dänischen Kriege in den
Jahren 1848 - 185o. Von Ph.Galen [d.i. Philipp Lange].
Galen, Philipp
	
Ott 257
Baron Brandan und seine Junker. Aus den Papieren
eines Arztes von Philipp Galen [d.i.Philipp Lange].
Th.1.Abth.1. Th.1.Abth.2. Th.2.Abth.2. Th.2. Abth.1.
Leipzig: Kollmann 1858. 8°
Galen, Philipp
Der Einsiedler vom Abendberg. Seitenstück zum "Irren
von St. James". Aus dem Tagebuch eines Arztes. Von
Philipp Galen [d.i. Philipp Lange]. Berlin 1875.
In: Roman-Zeitung, Deutsche. Bd 3.4.
Th. 1 - 4.
Leipzig: Keilmann 1856. 8°
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Galen, Philipp
	
Ott 259
Emery Glandon. Roman von Ph.Galen [d.i. Philipp Lan-
ge]. Th. 1 - 1.
Leipzig: Kollmann 1859. 8°
Galen, Philipp
	
Ott 2176
Emery Glandon. Roman. Von Philipp Galen [d.i. Philipp
Lange]. 3. Aufl. Bd 1-4.
Leipzig: Kollmann 1865. 8°
Galen, Philipp
Der Friedensengel. Roman. Von Philipp Galen [d.i.
Philipp Lange]. Berlin 1870.
In: Roman-Zeitung, Deutsche. Bd 3.4.
Galen, Philipp
	
Ott 265
Fritz Stilling. Erinnerungen aus dem Leben eines
Arztes. Von Philipp Galen [d.i. Philipp Lange].
Th. 1 - 4.
Leipzig: Kollmann 1854. 8°
Galen, Philipp
	
Ott 2180
Fritz Stilling. Erinnerungen aus dem Leben eines
Arztes. Von Philipp Galen [d.i. Philipp Lange].
4. Aufl. Bd 1-1.
Leipzig: Zieger 1877. 8°
Galen, Philipp
	
Ott 26o
Der Inselkönig. Ein Roman in fünf Bänden aus HerloB-
sohn's nachgelassenen Papieren von Ph.Galen [d.i.
Philipp Lange]. Th.1.
	
- 1.
Grimma, Leipzig: Verlags-Comptoir 1852, 8°
Galen, Philipp
	
Ott 2177
Der Inselkönig. Roman. Von Philipp Galen [d.i. Phi-
lipp Lange]. 3. Aufl. Bd 1-1.
Leipzig: Kollmann 1857.
	
8°
Galen, Philipp
	
Ott 261
Die Insulaner. Rügianisches Charakterbild. Von Ph.
Galen [d.i. Philipp Lange]. Th. 1 - 4.
Leipzig: Kollmann 1861. 8°
Galen, Philipp
rene, die Träumerin. Roman. Von Philipp Galen [d.i.
Philipp Lange]. Berlin 1873,
In: Roman-Zeitung, Deutsche. Bd 2.3.
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Galen, Philipp
	
Ott 262
Der Irre von St. James. Aus dem Reisetagebuch eines
Arztes. Vom Verf. des Inselkönigs. (Philipp Galen.).
(d.i. Philipp Lange]. Bd. 1 — 4.
Leipzig: Kollmann 1854. 8°
Galen, Philipp
	
Ott 2178
Der Irre von St. James. Aus dem Tagebuch eines Arz-
tes. Von Philipp Galen ['d.i. Philipp Lange]. 6.Aufl.
2,1.
Leipzig: Zieger (um 1875).
	
8°
Galen, Philipp
Das Irrlicht von Argentieres. Roman. Von Philipp Galen
[d.i. Philipp Lange]. Berlin 1867.
In: Roman—Zeitung, Deutsche. Bd 2.3.
Galen, Philipp
Jane, die Jüdin. Erzählung. Von Philipp Galen ^d.i.
Philipp Lange]. Berlin 1867.
In: Roman-Zeitung, Deutsche. Bd 1.2.
Galen, Philipp
	
Ott 263
Der Leuchtthurm auf Cap Wrath. Roman von Ph.Galen
[d.i. Philipp Lange]. Th.1.2.
Leipzig: Kollmann 1862. 8°
Galen, Philipp
Der Löwe von Luzern. Roman. Von Philipp Galen [d.i.
Philipp Lange]. Berlin 1869.
In: Roman—Zeitung, Deutsche. Bd 1.2.3.
Galen, Philipp
Die Moselnixe. Erzählung. Von Philipp Galen [d.i.
Philipp Lange]. Berlin 1877,
In: Roman—Zeitung, Deutsche. Bd 1.2.
Galen, Philipp
	
0tt 264
Der Sohn des Gärtners. Roman. Von Philipp Galen Ld.i.
Philipp Lange]. Th. 1.1.
Leipzig: Kollmann 1861. 8°
Galen, Philipp
	
Ott 2179
Der Sohn des Gärtners. Roman. Von Philipp Galen [d.i.
Philipp Lange]. 3. Aufl. Bd 1—4.
Leipzig: Kollmann 1865.
	
8°
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Galen, Philipp
	
Ott 266
Der Strandvogt von Jasmund. Geschichtliches Lebens-
bild aus der Occupationszeit der Insel Rügen durch
die Franzosen von 18o7 — 1813. Von Philipp Galen
[d.i. Philipp Lange]. Th. 1 — 4.
Leipzig: Kollmann 186o. 8°
Galen, Philipp
	
Ott 2181
Der Strandvogt von Jasmund. Geschichtliches Lebens-
bild aus der Occupationszeit der Insel Rügen durch
die Franzosen von 1807-1813. Von Philipp Galen [d.i.
Philipp Lange]. 2. Aufl. Bd 1-2.
Leipzig: Kollmann 1863.
Galen, Philipp
Walram Forst, der Demagoge. Roman. Von Philipp Galen
[d.i. Philipp Lange]. Berlin 1868.
In: Roman—Zeitung, Deutsche. Bd 1—3.
Galen, RechtliebGottfried
	
[Pseudj
s. Nagel, Johann Friedrich Gottfried
Gall, Louise Freiin von
	
Ott 267
Gegen den Strom. Roman von Louise von Gall [späte-
rer Name: Louise Schücking]. Bd.1.2
Bremen: Schlodtmann 1851. 8°
Gall, Louise Freiin von
	
Ott 268
Der neue Kreuzritter. Roman.
Berlin: Duncker 1853. 289 S.
Gallitzin, Adelheid Amalia von
	
Ott 2182
Mittheilungen aus dem Tagebuch und Briefwechsel der
Fürstin Adelheid Amalia von Gallitzin nebst Frag-
menten und einem Anhange. Mit einem Bildniß der
Fürstin.
Stuttgart: Liesching 1868. 204 S. 8°
Galt, John
	
Ott 269
Das Gewissen oder die Heimkehr ins Vaterhaus. Ein
Familiengemälde. Nach dem Engl. bearb.von C.v.S.
Th:1.2.
Leipzig: Rein 1824.
Galt, John
	
Ott 27o
Rothelan. Ein historischer Roman. Aus dem Engi.von
F:L.Rhode. Bd. 1 -2.
Frankfurt a.Main: Schaefer 1827. 80
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Gartenlaube
	
Ott 1508
Die Gartenlaube. Illustrirtes Familienblatt. Hrsg.
von Ernst Keil. Jg. ...
Leipzig: Keil
	
4°
. 13 (1865), H. 1—13. 16 (1868), H. 1—13. 40-52.
Gaskell, Elisabeth Cleghorn
	
Ott 271
Die That einer Nacht. Roman. Aus dem Engl. Autoris.
Ausg.
Leipzig: Günther 1865. 232 S. 8°
Gaston von Luxburg
Gaston von Luxburg, der freche Dirnenräuber oder Die
rächende Vehme in den Ruinen der Todtenburg bei Kas-
sel. 3. verh. Aufl. 1866
s. Thal, K von
	
[Verf
Gaston Velasco da
s. Velasco da Gaston, Der spanische Seeräuber—Ad-
miral Don. 1830.
Gaudy, Franz Frhr von
Aus dem Tagebuch eines wandernden Schneidergesellen.
Berlin 1885.
In: Novellenschatz, Neuer deutscher. Bd 7.
Gavarret, Jules
	
Ott 2183
Lehrbuch der Elektricität. Deutsch bearb. von Rudolf
Arendt. Th. 1. Mit 280 in den Text eingedr. Holz-
schnitten.
Leipzig: Brockhaus 1859. 463 S. 8°
Gebauer, Christian August
	
Ott 272
Lebensbilder oder prosaische Schriften. Bd.1.
Ulm: Stettin 1825. 372 S. 8°
Geib, Karl CBearb 1
	
Ott 272/3
Neue Biographie der Zeitgenossen, oder historisch-
pragmatische Darstellung des Lebens aller derjenigen,
die seit dem Anfange der französächen Revolution durch
ihre Handlungen, Schriften, Irrthümer oder Verbrechen,
sowohl in Frankreich, als im Auslande, Berühmtheit er-
langt haben. Nebst einer chronologischen Tabelle über
die merkwürdigsten Epochen und Begebenheiten von 1787
bis auf die gegenwärtige Zeit. Von Vincent-Antoine Ar-
nault, Antoine Jay, Victor—Joseph Etienne Jouy, Jacques
Marquet Norvins, und anderen Gelehrten, Beamten und Mi-
litärpersonen. Uebers. und mit Anm. begl. von Karl Geib.
Bd 1.
	
-.
Frankfurt a.M.: Hermann 1821, 402 S, 68 S, Tab, 8°
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(Geiler, K
	
Gfr
	
)
	
Ott 272/4
Der Kampf mit dem Drachen oder das Zauberschloß. Eine
Ritter— und Geistergeschichte aus dem q. Jh.
Quedlinburg, Leipzig 1826. 228 S. 8
Geissler, Robert
s. Novellenbuch
Geist Koppenstein
	
Ott 1313
Der Geist auf Koppenstein und das Ungeheuer im Kloster
zu Sponheim. Schauerliche Rittergeschichte aus den Zei-
ten der Kreuzzüge. Vom Verf. des Würgengels und des ro-
then Tuches. Mit einem Titelkupfer.
Mainz: Rauck 1835. 257 S. 8o
Genlis, Stephanie—Felicite de
	
Ott 273
Die Battuecas, oder das stille Thal und die andere
Welt. Nach dem Franz. Th. 1.2.
Pesth: Hartleben 1827.
	
8°
Genlis, Stephanie—Felicite de
	
Ott 272/6
Kleine Romane und Erzählungen. Aus dem Franz. von
Theodor Hell. Bdchn 14.
Leipzig: Hinrichs 1814.
	
8°
Inhalt: Celestine. Erzählung.— Die Hirtinnen von Midi-
an oder Moseh's Jugend.— Das Grab der schönen Anestris;
eine persische Geschichte.
Genlis, Stephanie—Felicite de
	
Ott 274
Der Pallast der Wahrheit. Aus dem Französ. von L.
Petz.
Meißen: Goedsche 1829. 168 S._ 8°
Genlis, Stephanie—Felicite de
	
Ott 275
Das Schloß von Coppet im Jahre 18o7. Historisches
Novelle aus dem Nachlasse der Gräfin von Genlis.
Nach dem Französ.frei bearb. von C.G.Hennig.
Leipzig: Peeters 1831. 136 S. 8°
Georges Chef Chouans
	
Ott 1314
Georges Chef der Chouans, Held der Vendee und Ober-
haupt der Verschwornen des höllischen Bluthundes.
Aus seinen Memoires, bei seiner Verhaftung bei ihm ge-
funden. Aus dem Franz. übers. Th. 1.2.
Berlin, Paris: 1804. 8°
Titelbi. von Th. 1 fehlt.
Gerard, Jules
	
Ott 276
Der Löwenjäger. Nach dem Französ. von A.Diezmann.
Leipzig: Lorck 1855. 139 S. 8°
(Conversations— und Reisebibliothek)
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Gerhardt, Dagobert von
	
Ott 2189
Caritas. Erzählungen. Für die christliche Familie.
Von Gerhard von Amyntor [d.i. Dagobert von Gerhardt].
Leipzig: Friedrich 1885. VI.28.O S. 8°
Gerhardt, Dagobert von
	
Ott 2190
Frauenlob. Mainzer Kulturbild. Aus dem 13. und 14.
Jh. Von Gerhard von Amyntor [d.i. Dagobert von Ger-
hardt]. 3. Aufl. Bd 1.2.
Leipzig: Friedrich 1887. 8°
Gerhardt, Dagobert von
	
Ott 2191
Gewissensqualen. 2 Novellen. Von Gerhard von Amyntor
[d.i. Dagobert von Gerhardt].
Berlin: Schall & Grund (1894). 172 S. 8°
Gerhardt, Dagobert von
	
Ott 2192
Die Gisellis. Kulturbild aus der Gegenwart. Von
Gerhard von Amyntor [d.i. Dagobert von Gerhardt].
Bd 1.2.
Leipzig: Friedrich 1888. 8°
Gerhardt, Dagobert von
	
Ott 2193
Der Zug des Todes. Novelle. Von Gerhard von Amyntor
[d.i. Dagobert von Gerhardt].
Elberfeld: Lucas 1878. VII.202 S. 8°
Gerle, Wolfgang Adolph
	
_
	
Ott 277
Novellen. Erzählungen und Mährehen. Bd.chen 2.
Leipzig: Hinrichs 1821. 278 S. 8°
Germanikus
	
[Pseud
s. Neumann, Stephan
	
[Wirkl. Name]
Gersdorf, Charlotte Elise Wilhelmine von
	
Ott 801
Der Beherrscher der Eilande. In 6 Dichtungen nach Wal-
ter Scott. Von F.P.E. Richter [d.i. Ch.E.W. von Gers-
dorf].
Leipzig: Lauffer 1822. 229 S. 8°
Gersdorf, Charlotte Elise Wilhelmine von Ott 278
Erzählungen. Bd 1. Mit 1 Kupfer.
Leipzig: Lauffer 1821. 228 S.
Gersdorf, Charlotte Elise Wilhelmine von [Übers.
s. Scott, Walter: Mathilde von Rokeby. 1822,
Gerstaecker, Friedrich.'
	
Ott 294
Amerikanische Wald— und Strombilder. Von Friedrich
Gerstäcker. 2. verm. Aufl.
Leipzig: Arnold 1856. 444 S. 8°
	
'
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Gerstaecker, Friedrich
	
Ott 295
Aus dem Waldleben Amerika's. Von Friedrich Gerstäk-
ker. 2. Aufl. Abt. 1.2.
Leipzig: Costenoble 1853. 80
1. Die Regulatoren in Arkansas. Bd 2.3,
2. Die Flußpiraten des Mississippi. Bd 2,3,
Titelbl. von 2,2 fehlt.
	Gerstaecker, Friedrich
	
Ott 2194/3
Aus dem Waldleben Amerika's. Von Friedrich Gerstäcker.
Jena: Costenoble (um 1865). 8°
Abt. 1. Die Regularoren in Arkansas. 5. Aufl. 3. Ste-
reotyp—Ausg. Bd 1—3.
	
Gerstaecker, Friedrich
	
Ott 296
Aus dem Waldleben Amerika's. Von Friedrich Gerstäk-
ker.
Jena: Costenoble (um 1864). 8°
Abt. 2. Die Flußpiraten des Mississippi. 5.. Aufl.
3. Stereotyp—Ausg. Bd 1.
Gerstaecker, Friedrich
Der Balinese. Indische Skizze. Von Friedrich Ger-
stäcker. Stuttgart 1856.
In: Hausblätter. Bd 1.
	
Gerstaecker, Friedrich
	
Ott 290
Die beiden Sträflinge. Austral. Roman. Von Fried-
rich Gerstäcker. Bd 1-2.
Leipzig: Costenoble 1857. 8°
	
Gerstaecker, Friedrich
	
Ott 2203
Die beiden Sträflinge. Australischer Roman. Von
Friedrich Gerstäcker. 2. durchges. Aufl. Wohlf.
Ausg. Bd 3.
Jena, Leipzig: Costenoble 1864. 318 S. 8°
	
Gerstaecker, Friedrich
	
Ott 280
Blau Wasser. Skizzen. Aus dem See- und Inselleben.
Von Friedrich Gerstäcker.
Leipzig: Arnold 1858, 391 S. 8°
2. Ex. Ott 280a
	
Gerstaecker, Friedrich
	
Ott 2195
Die Blauen und Gelben. Venezuelanisches Charakter
bild. Aus der letzten Revolution von 1868. Von
Friedrich Gerstäcker. Bd 1-1.
Jena: Costenoble 1870.
	
80
	
Gerstaecker, Friedrich
	
Ott 281
Californische Skizzen. Von Friedrich Gerstäcker.
(Leipzig: Arnold 1856.) 379 S. 80
Titelbi. fehlt.
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Gerstaecker, Friedrich
	
Ott 282
Die Colonie. Brasilianisches Lebensbild. Von Fried-
rich Gerstäcker. Bd 1–1.
Leipzig: Costenoble 1864. 8°
Gerstaecker, Friedrich
	
Ott 283
Der Flatbootmann. Amerik. Erzählung. Von Friedrich
Gerstäcker.
Prag, Leipzig: Kober 1858. 240 S. 8°
(Album. Bibliothek dt. Originalromane. Jg. 13, Bd 1.)
Gerstaecker, Friedrich
Der Fremde. Aus meinem Tagebuch. Von Friedrich Ger-
stäcker. Stuttgart 1858.
In: Hausblätter. Bd 1.
Gerstaecker, Friedrich
	
Ott 297
Fritz Wildau's Abenteuer zu Wasser und zu Lande.
Von Friedrich Gerstäcker. 111. von H. König.
München: Braun & Schneider (1854). 394 S. 8°
Gerstaecker, Friedrich
	
Ott 284
Gold. Californ. Lebensbild. Aus dem Jahr 1849. Von
Friedrich Gerstäcker. Bd 2.1.
Leipzig: Costenoble.1858. 8°
Gerstaecker, Friedrich
	
Ott 279
Hell und Dunkel. Gesammelte Erzählungen. Von Fried-
rich Geratäcker. Bd 1.
Leipzig: Arnold 1859. 399 S. 8°
Gerstaecker, Friedrich
	
Ott 285
Das Hintergebäude. Erzählung. Von Friedrich Ger-
stäcker.
	
-
Leipzig: Günther 1873. 213 S. 8°
Gerstaecker, Friedrich
	
Ott 2197
Im Busch. Australische Erzählung. Von Friedrich
Gerstäcker. Bd 1=1.
Jena, Leipzig: Costenoble 1864. 8°
Gerstaecker, Friedrich
	
Ott 2198
Im Busch. Australische Erzählung. Von Friedrich
Gerstäcker. 4. Aufl. 2. Stereotypausg.
Jena: Costenoble (1879). 368 S. 8°
(Unterhaltungs–Bibliothek für Reise und Haus. Bd 1.)
Gerstaecker, Friedrich Ott 2199
In Mexico. Charakterbild aus den Jahren 1864–1867.
Von Friedrich Gerstäcker. Bd 2.1.
Jena: Costenoble 1871. 8°
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Gerstaecker, Friedrich
	
Ott 2200
Kreuz und Quer. Neue gesammelte Erzählungen. Von
Friedrich Gerstäcker. Bd 1.3.
Leipzig: Arnold 1869.
	
8°
Gerstaecker, Friedrich
	
Ott 286
Der Kunstreiter. Erzählung. Von Friedrich Gerstäcker.
Bd
Leipzig: Costenoble 1861;
Gerstaecker, Friedrich
Der Menschentiger. Javanische Skizze. Von Friedrich
Gerstäcker. Stuttgart 1857,
In: Hausblätter. Bd 2.
Gerstaecker, Friedrich
	
Ott 287
Mississippi—Bilder. Licht-und Schattenseiten trans-
atlantischen Lebens. Von Friedrich Gerstäcker. 2.
verm. Aufl. Bd 1.2..
Leipzig: Arnold 1853, 8°
Gerstaecker, Friedrich
	
Ott 2201
Eine Mutter. Roman. Von Friedrich Gerstäcker. Neu
durchges. und hrsg. von Dietrich Theden. 6. Aufl.
Berlin: Neufeld & Henius (um 1890). 526 S. 8°
Gerstaecker, Friedrich
	
Ott 288
Nach Amerika! Volksbuch. Von Friedrich Gerstäcker.
111. von Theodor Hosemann. Bd 1- ..
Leipzig: Costenoble 1855.
	
8°
Gerstaecker, Friedrich
	
Ott 289
Die Quäkerstadt und ihre Geheimnisse. Amerik. Nacht-
seiten. Nach dem hinterlassenen Manuscripte des
Herrn K., Advokaten in Philadelphia. Von Friedrich
Gerstäcker. 4. Aufl. Bd 1.2.4.
Leipzig: Costenoble & Remmelmann 1851. 8°'
Gerstaecker, Friedrich
	
[Bearh J
s. Richter, Theodor Fr
	
Max: T.F.M. Richter's
Reisen ... 1857.
Gerstaecker, Friedrich
Der Rückmarsch aus dem Amazonengebiet. Skizze. Von
Friedrich Gerstäcker. Stuttgart 1862.
In: Hausblätter. Bd 1
Gerstaecker, Friedrich
	
[Übers]
s. Smith, Seba: Der Indianerhäuptling und die Ge-
fangene des Westens. 1847.
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Gerstaecker, Friedrich
	
Ott 291
Streif- und Jagdzüge durch die vereinigten Staaten
Nord—Amerikas. Von Friedrich Gerstäcker. 2. verh.
Aufl. Bd 1.2.
Leipzig: Arnold 1850. 8°
Gerstaecker, Friedrich
	
Ott 292
Tahiti. Roman. Aus der Südsee. Von Friedrich Ger-
stäcker. Bd 1—4.
Leipzig: Costenoble 1854. 8°
Gerstaecker, Friedrich
	
Ott 293
Unter dem Aequator. Javan. Sittenbild. Von Fried-
rich Gerstäcker. Bd 2.1.
Leipzig: Costenoble 1861. 8°
Gerstaecker, Friedrich
	
Ott 2204
Unter dem Aequator. Javanisches Sittenbild. Von
Friedrich Gerstäcker. 5. Aufl. Bd 2.
Jena: Costenoble 1881. 8°
Gerstaeeker, Friedrich
	
Ott 2202
Zwei Republiken. Abt. 1.: General France. Lebens-
bild aus Ecuador. Von Friedrich Gerstäcker. Bd 1-2.
Jena, Leipzig: 1865. 8°
Geschichten Maehrchen
Geschichten und Mährchen zum Nutzen und Vergnügen für
Kinder und ihre Freunde. Th. 2. 1818
s. Döring, Paul Josef
	
[Verf.]
Gespenst Ritter
Das Gespenst des alten Ritters. Romantische Erzählung.
2. Aufl. 1x66
s. Thal, K
	
von: Gaston von Luxburg ...
Giese, Marie [Übers
s. Ainsworth, William Harrison: Der Erbe von Old
Court. 1868.
Giese, Marie
Es ist bestimmt in Gottes Rath. Erzählung. Berlin 1868.
In: Roman—Zeitung, Deutsche. Bd 2.
Giese, Marie
Der kleine Probst. Roman. Berlin 1871.
In: Roman-Zeitung, Deutsche. Bd 3.
Giese, Marie
	
[Bearb]
s. La Ramee, Louisa de: Chandos. 1867.
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Giseke, Robert CHrsg 7
s. Novellen—Zeitung. 1856-
Glabisch, Karl
Merret Nielsen. Inselgeschichte. Berlin 1868.
In: Roman—Zeitung, Deutsche. Bd 4.
Glaser, Adolf
	
Ott 298
Familie Schaller. Roman. Bd.1.2.
Prag, Leipzig: Kober 1857. 8°
(Album. Bibl. dt. Originalromane. Jg.12. Bd.11.12.)
Glaser, Adolf
	
Ott 2210
Familie Schaller. Roman. Bd 2.
Prag, Leipzig: Kober 1857. 188 S. 8°
Glaser, Adolf
	
Ott 2206
Das Fräulein von Villecour. Roman. Bd 1.2.
Dresden, Leipzig: Pierson 1886.
	
8°
Glaser, Adolf
	
Ott 2213
Hänschen Siebenstern. Dem Holländ. des J. van Lennep
nacherzählt. Bd 1.2.
Braunschweig: Westermann 1867. 8°
Glaser, Adolf
Der Hausgeist der Frau von Estobal. Roman. Berlin 1877.
In: Roman—Zeitung, Deutsche. Bd 4.
Glaser, Adolf
	
Ott 2207
Lese—Abend. Bd 1—2.
Braunschweig: Westermann 1867. 8°
Glaser, Adolf
	
Ott 2208
Lideweide. Dem Holländ. des Conrad Busken—Hüet nach-
erzählt.
Braunschweig: Westermann 1874. 387 S. 8°
Glaser, Adolf Ott 2209
Eine Magdalene ohne Glorienschein.
Berlin: Müller 1878.
	
8°
Roman.
	
Bd 1.2.
Glaser, Adolf Ott 2211
Schlitzwang. Roman. Aus dem B. Jh. 2. Aufl.
Berlin: Müller 1879. 271 S. 8°
Glaser, Adolf
	
Ott 2212
Der Schwiegersohn der Frau von Roggeveen.Dem Holländ.
des Jan :Zen Brink nacherzählt. Bd,1.2.
Braunschweig: Westermann 1876.
	
8 °
: .
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Glaser, Adolf
Was ist Wahrheit? Roman. Bd 1.2.
Braunschweig: Westermann 1869. 8°
Glaser, Adolf
Weibliche Dämonen. Roman. Th.12.
Berlin: Frey 1879.
	
8°
Glaser, Adolf
Wulfhilde. Roman. Aus dem 13, Jh.
Berlin: Müller 1880. 406 S. 8°
Glaubrecht, Otto
	
CPseud
s. Oeser, Rudolf Ludwig
	
DWirkl. Name
Gleich, Friedrich
	
CÜbersj
s. Musset—Pathay, Victor Donatien: Historische Erzäh-
lungen ... 1827
Gleich, Friedrich
	
[Übers
s. Picard, Louis Benoft: Der ehrliche Tropf. 1825.
Gleich, Friedrich
	
[Bearb
s. Picard, Louis Benoft: Der Heberspannte. 1824.
Gleich, Friedrich
	
(Bearb j
s. Pougens, Marie—Charles—Joseph: Die drei Brüder ...
1824.
Gleich, Friedrich
	
Ott 299
Die Thürme von Wüflans, der Historiker und noch eini-
ge Kleinigkeiten. Erzählungen.
Magdeburg: Rubach 1825. 346 S. 8°
Gleich, Joseph Alois
	
Ott 3oo
Die versteinerten Schwestern, oder das schwarze Ge-
spenst auf dem Bergschlosse Trosky. Historisch—ro-
mantische Sage ans Böhmens Vorzeit. Mit 1 Stahlstich.
Wien: Bauer u.Dirnböck 1843. 216 S. 8°
Gleich, Josef Alois
	
Ott 300/6
Radomar der Leopard, Bundeshaupt der Flammenritter,
oder: der Todtentanz im Wienerwalde. Schreckensscene
aus Oesterreichs Vorzeit. Von Ludwig Dellarosa [d.i.
Josef Alois Gleich].
Wien: Bauer & Dirnböck 1842. 184 S. 8°
Gluemer, Klaire von
Das Fräulein von Roc—estroit. Von Claire von Glümer.
Stuttgart 1858.
In: Hausblätter, Bd 2.
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Gluemer, Klaire von
Jugendgeschichten meines alten Freundes. Von Claire
von Glümer. Stuttgart 1859.
In: Hausblätter, Bd 2.
Godin, Amelie
	
Ott 3o1
Frauen—Liebe und Leben. Erzählungen von A.Godin [d.i.
Amelie Linz]. Bd. 2— 2.
Leipzig: Günther 1876. 8°
Godin, Amelie
Wally. Roman. Von Amelie Godin [d.i. Amelie Linz
Berlin 1871.
In: Roman—Zeitung, Deutsche. Bd 1.
Godwie—Castle
Godwie—Castle. Aus den Papieren der Herzogin von Not-
tingham. 1849
s. Paalzow, Henriette von [Verf.]
Goeckel, Ferdinand von
	
[Wirkl. Name]
s. Linde, Guido A
	
[Pseud.]
Goehren, Karoline von
	
[PseudJ
s. Zöllner, Karoline von
	
[Wirkl. Name]
Goethe, Johann Wolfgang von
	
Ott 302
Goethe's Werke. Bd 2.6.
Stuttgart, Tübingen: Cotta 1816. 8°
3. Wilhelm Meister's Lehrjahre. Buch 1—4.
6. Götz vonBerlichingen mit der eisernen Hand.-
Egmont.— Stella.— Clavigo.
Goethe, Johann Wolfgang von
	
Ott 303
Faust. Eine Tragödie. Th.1.2.
Stuttgart, Tübingen: Cotta 1843. 463 S. 8°
Goethe, Johann Wolfgang von
	
Ott 304
Gedichte. Neue Ausg. Th.1.2.
Reutlingen: Fleischhauer u.Spohn 1835. 384,176 S.
Goethe, Johann Wolfgang von
	
Ott 3o5
Leiden des jungen Werther's.
Leipzig: Reclam
	
. 12o S. 8°
Goethe, Johann Wolt*ang von
s. Willkomm, Benedict: Geistes-Blüthen ... 1812—16.
Goettling, Karl Wilhelm [Übers]
s, Heliodor: Theagenes und Charikleia. 1822.
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Goldoni, Carlo
Der Diener zweier Herren. [Bearb 1
s. Schröder, Friedrich Ludwig: Der Diener zweier
Herren. 1826.
Goldschmidt, Meir Aron
Der Rabe. Erzählung. Aus dem Dän. übertr. von Wilhelm
Reinhard. Berlin 1868.
In: Roman-Magazin des Auslandes. Nr 10-12.
(Goldsmith, Oliver)
	
Ott 305/5
Der korfprediger von Wakefield. Eine Geschichte, die
er selbst geschrieben haben soll. Von neuem verdeutscht
von Job Joachim Christof Bode .
Frankfurt, Höchst: Göllner 1777. 367 S. 8°
Goltz, Colmar Frhr von der
	
Ott 2216
Angeline. Roman. Von W. von Dünheim [d.i. Colmar
von der Goltz]. 2. Aufl.
Stuttgart, Leipzig: Dt. Verl.-Anst. (1879). 182 S. 8°
GordonWilliam
William Gordon, der Korsarenkapitaine. Romantische Ge-
schichte nach dem Engl. bearb. Neue Auflage.
s. Polt, Johann Josef CVerfj
Gore, Catherine Grace Frances
	
Ott 3o6
Die Bankiersfrau, oder Hof und Stadt. Eine Novelle.
Aus dem Engl. von Otto Herbst. Bd.chen 1 - 4. 5 -B.
Stuttgart: Franckh 1846. 8°
Gore, Catherine Grace Frances
	
Ott 3o7
Die Frau des Gesandten. Deutsch von Ludwig Hauff.
Bd.chen 1 - 4. 5 - 7.
Stuttgart: Franckh 1845. 8°
Gore, Catherine Grace Frances
	
Ott 3o8
Der Geldverleiher. Deutsch bearb. von Ludwig Hauff.
Bd.chen 1 - 4. 5 -7.
Stuttgart: Franckh 1846. 8°
Gothe, Ludwig
	
Ott 309
Die Schwarzen Brüder. Historische Erzählung aus der
Vorzeit Berlins. Neue veränd.Ausg. Bd. 1- 4.
Berlin: Sacco 1858 . 80
Gottschall, Karl Rudolf von
	
Ott 2218
Aretin und sein Haus. Roman.
Berlin: Paetel 1896, g68 S., 8°
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Gottschall, Karl Rudolf von
Die Erbschaft des Blutes. Roman. Berlin 1881.
In: Roman—Zeitung, Deutsche. Bd 3.4.
Gottschall, Karl Rudolf von
Das Fräulein von St. Amaranthe. Roman. Berlin 1881,
In: Roman—Zeitung, Deutsche. Bd 1.
Gottschall, Karl Rudolf von
Das goldene Kalb. Roman. Berlin 1879.
In: Roman—Zeitung, Deutsche. Bd 3.4.
Gottschall, Karl Rudolf von
	
Ott 2220
Verschollene Größen. Roman. Bd 1-1.
Breslau: Trewendt 1886.
Gottschall, Karl Rudolf von
	
Ott 2219
Welke Blätter. Roman. Bd 1-1.
Breslau: Trewendt 1878.
	
8°
Gottschall, Karl Rudolf von
Welke Blätter. Roman. Berlin 1877.
In: Roman—Zeitung, Deutsche. Bd 3.
Gourgaud, Gaspard Bon
Examen critique. Par le general Gourgaud.
s. Segur, Louis—Paul-Charles Cte de: Hi.stoire de Napo-
leon ... 1825.
Grabowski, Stanislaus Stephan Albert Graf Ott 2221
Aus der Garnison und im Felde. Militärische Humo-
resken. Bd 1.4.
Leipzig: Baensch 1858. 80
Grabowski, Stanislaus Stephan
	
Ott 31o . _
Albert Graf
Die Emigranten. Historische Novelle.
Prag: Kober & Markgraf 1859. 255 S. 8°
Album. Bibl. dt. Originalromane. Jg.14. Bd.B.)
Grabowski, Stanislaus Stephan Albert Graf Ott 312
In Wald und Schloß. Novelle. Bd 1.2.
Prag, Leipzig: Kober 1858,
	
8°
'(Album. Bibliothek dt. Originalromane. Jg.1.3, Bd
18.19.)
Grabowski, Stanislaus-Stephan
	
Ott 311
Albert Graf : .
Schicksal und Schuld. Roman. Bd. 1 — 1.
Berlin: Wedekind & Schwieger 1874. 8°
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Graf Touraille
s. Touraille, Graf la. 1825.
Grass, E
	
Ott 312/5
Erzählungen für unverdorbene Familien. Hrsg. von
Bergmann und E. Grass. Bd 2-16.
Leipzig: Göschen 1815-16.
	
8°
Grattan, Thomas Colley
	
Ott 313
Jacqueline von Holland. Eine historische Erzählung.
Aus dem Engl. von K.L.Meth.Müller. Bd. 1 -
Berlin: Duncker u.Humblot 1832. 8°
Grattan, Thomas Colley
	
Ott 313/5
Reisebilder, oder Züge von Menschen und Städten. Vom
Verfasser der "Heer-und Querstraßen". Aus dem Engl.
von Theodor Hell. Th.1.
Berlin: Duncker u.Humblot 183o. 278 S. 8°
Gregg,, Josiah
	
Ott 314
Karawanenzüge 'durch die westlichen Prairieen und
Wanderungen in Nord-Mejico. Nach dem Tagebuche des
Amerikaners Josias Gregg bearb. von M.B.Lindau. Mit
1 Kupfer und 1 Karte. 2.Ausg. Th.1.
Dresden, Leipzig: Arnold 1848. VI, 208 S. 8°
Gregorovius, Emil
	
Ott 2221/4
Der Himmel auf Erden in den Jahren 1901 bis 1910.
Leipzig: Grunow 1892. 159 S. 8°
Greiner, Karoline von
	
[Mädchenname]
s. Pichler, Karoline
	
[Frauenname]
Grey, Herbert
	
Ott 315
Die drei Pfade. Autoris. deutsche Ausg. Th.1.2.
Berlin: Janke 186o. 8°
(Deutsche Unterhaltungs-Bibliothek. Serie 1. Bd.11.
Bd.12.)
Grieb, Chr
	
Fr
	
[Übers.]
s. Bellemarre, L. de: Der Waldläufer. 1851.
Grieb, Chr
	
Fr
	
{Übers)
s. Bernard, Ch. de: Ausgew.Erzählungen. 1859.
Grieb, Chr
	
Fr
	
[Übers.]
s. Dickens, Ch.: Bleak House. 1852 - 1854.
Grieb, Chr
	
Fr
	
[Übers.]
s. Dumas, A.[fils] : Ausgewählte Werke. 1856 - 57.
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Grieb, Chr
	
Fr
	
[Übers.]
s. Lever, Ch.J.: Die Daltons. 185o - 1852.
Grieb, Chr
	
Fr
	
[Übersl
s. Thackeray, William Makepeace: Geschichte Henry
Esmond's ... 1 853.
Grieb, Chr .
	F
	
tÜbersa
s. Thackeray, William Makepeace: Der Jahrmarkt des
Lebens. 1851.
Griepenkerl, Wolfgang Robert
Schloß Dornburg. Novelle, Berlin 1864.
In: Roman—Zeitung, Deutsche. Bd 3.
Grimmelshausen, Hans Jakob Christoffel Ott 2222
Der abenteuerliche Simplicius Simplicissimus. Le-
bensbild. Aus dem 30jährigen Kriege. Frei bearb.
von Elard Hugo Meyer. 3. Aufl.
Bremen: Nordwestdt. Volksschriften-Verl.
(um 1878). 194 S. 8°
Gross-Hoffinger, Anton Johann
	
Ott 316
Das galante Wien. Sittengemälde. Von A.J. Groß-Hof-
finger. Bd 1.2.
Leipzig: Hartknoch 1846. 8°
Grosse, Julius Waldemar
	
Ott 2224
Ein Frauenloos. Roman.
München: Callwey 1888. 256 S. 8°
Grosse, Julius Waldemar
	
Ott 2225
Gegen den Strom. Ideale und Carricaturen. Roman.
Buch 1z2.4-6..
Braunschweig: Westermann 1871. 80
Grosse, Julius Waldemar
	
Ott 317
Der neue Abälard. Roman. Bd.1.2.
Leipzig: Günther. New—York Schmidt 1871. 80
Grosse, Julius Waldemar
	
Ott 2223
Neue Erzählungen. Bd 1-1.
Jena: Costenoble 1875. 8°
Grosse, Julius Waldemar
	
Ott 318
Offene Wunden. Novellen. Bd. 1 - 2.
Leipzig: Günther 1873. 80
(Inhalt: Graziana. Die neue Hagar. Lorbeer und Myrte.)
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Grosse, Julius Waldemar
Offene Wunden. Novellen. Bd 1-1•
Leipzig: Günther 1873.
	
8°
1. Graziana.
2. Die neue Hagar.
3. Lorbeer und Myrte.
Grosse, Julius Waldemar
Sophie Monnier. Roman. Bd 1.2.
Dresden: Baensch 1876.
	
80
2. Ex. Ott 2226a
Grosse, Julius Waldemar
	
Ott 2227
Der Spion. Hist. Roman. Aus der Geschichte des heuti-
gen Rußland. Bd 1.2._
Dresden, Leipzig: Pierson 1887. 8°
Grosse, Julius Waldemar
	
Ott 2228
Untreu aus Mitleid. Bd 1.
Braunschweig: Westermann 1868. 221 S. 8°
(Grossmann, Julie Florentine von
	
Ott 2229/3
Die Schleichhändler. Novelle.
Berlin: Duncker & Humblot 1829. 213 S. 8°)
Titelbi. fehlt.
Grube, August Wilhelm
	
Ott 2230
Ueber den St. Gotthard. Reise-Skizzen.
Berlin: Lesser (1871).
	
250 S. 8°
(Gruemel, J
	
G)
	
Ott 2230/3
Aus der Geschichte des Dorfes Deutschheim. Vom Verf.
des Morgenlandes [d.i. J.G. Grümel].
Zwickau: Verein Volksschriften 1846. 168 s. 8°
Gruenberg, Otto Leixner von
s. Leixner, Otto von
Guisano
	
Ott 1315
Guisano der Furchtbare, oder die Männer des Thales.
Romantische Geschichte. Vom Verf. des Ortellino.
Bdchn 1.
Leipzig: Herbig 1825, 210 S. 8°
Guischard, Wilhelmine Konstanze
	
Ott 2231
Die Hunyady. Hist. Roman. Th. 1-2.
Leipzig: Brockhaus 1858,
	
8°
Guischard, Wilhelmine Konstanze
	
Ott 2232
Eine Verschwörung in Venedig. Hist. Roman. Aus dem
17. Jh. Bd 2.
Berlin: Janke 1867. 266 S. 8°
Ott 2229
Ott 2226
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Gundling, Julius
	
Ott 2233
Advokat Schnobeles, Geschichte aus dem Alltagsleben.
2. Ausg. Bd 1.2.
Leipzig: Grunow 1860. 8°
Gundling, Julius
	
Ott 318/2o
Bis zum Rubicon. Roman aus Julius Cäsar ' s Jugendle-
ben. Von Lucian Herbert [d.i. J.Gundlingj. Bd.1 - 4.
Leipzig: Günther 1867. 8°
Gundling, Julius
	
Ott 318/21
Die Blume von Sumatra. Roman von Lucian Herbert [d.i.
Gutzkow, Karl Ferdinand
	
Ott 319
Die Diakonissin. Ein Lebensbild.
Frankfurt a.Main: Literar.Anstalt 1855. 223 S. 8°
Gutzkow, Karl Ferdinand
	
Ott 2234
Durch Nacht zum Licht. Erzählung.
Stuttgart: Hallberger 1870. 318 S. 8°
Gutzkow, Karl Ferdinand
	
Ott 321
Die neuen Serapionsbrüder. Roman. Bd. 1 - 2.
Breslau: Schottlaender 1877. 8°
Gutzkow, Karl Ferdinand
	
Ott 2235
Die Paumgärtner von Hohenschwangau. Hist. Roman.
Bd 1-2. Mit dem Portr. Karl Gutzkow's in Radirung.
Breslau: Schottlaender 1880. 8°
Gutzkow, Karl Ferdinand
	
Ott 2236
Die Ritter vom Geiste. Roman. 5. Aufl. Bd 1-4.
Berlin: Janke (1869). 8°
Gutzkow, Karl Ferdinand
	
Ott 32o
Die Ritter vom Geiste. Roman. [Verschiedene Aufl..
Bd. 1 - 9.
Leipzig: Brockhaus 185o - 1852. 80
1.3.9.
	
2.Aufl. 1852.
2.
	
[1.Aufl].185o.
4-8.
	
[1.Auf1].1851.
Gutzkow, Karl Ferdinand
Die Söhne Pestalozzi's. Roman. Berlin 1870.
In: Roman-Zeitung, Deutsche. Bd 2.3.
J.Gundlingj. Bd.2.
Leipzig: Günther 1873. 246 S. 8°
Guseck, Bernd von
	
[Pseud.]
s. Berneck, Karl Gustav von
	
[Nirkl. Name
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Gutzkow, Karl Ferdinand Ott
	
322
Der Zauberer von Rom. Roman. Bd. 1
Leipzig; Brockhaus 1858 — 1861. 8
1—3. 1858.
4.5. 1859.
6.7. 1860.
8. (Titelbi.
	
fehlt).
9. 1861.
Gutzkow, Karl Ferdinand
	
Ott 2237
Der Zauberer von Rom. Roman. 4. völlig umgearb. Aufl.
Bd 1—4.
Berlin: Janke (1872). 8°
H
Haas, Georg Emanuel
	
Ott 323
Der alte Cardinal. Th. 1 — 4.
Wien: Markgraf 1864. 8°
(Album. Bibl. dt. Originalromane. Jg.19. Bd.4 — 7.)
Haas, Georg Emanuel
	
Ott 324
Die Passauer in Prag. Historischer Roman. Th.1.2.
Wien: Markgraf 1862, 8°
(Album. Bibl. dt. Originalromane. Jg.17. Bd.18.19.)
Habicht, Ludwig
Eines Helden Jugendliebe. Historische Novelle. Berlin
1864.
In: Roman—Zeitung, Deutsche. Bd 4.
Habicht, Ludwig
Die Rache der Jakobinerin. Hist. Novelle. Stuttgart
1877.
In: Bibliothek der Unterhaltung und des Wissens. Bd lo.
Habicht, Ludwig
	
Ott 2239
Schein und Sein. Roman. Bd 1-2.
Jena: Costenoble 1875.
	
8°
Habicht, Ludwig
Verlorene Spur. Kriminal—Novelle aus der Wirklichkeit.
Stuttgart 1877.
In: Bibliothek der Unterhaltung und des Wissens. Bd 4.
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Hacklaender, Friedrich Wilhelm
	
Ott 2240
F.W. Hackländer's Werke. 1. Gesammt—Ausg. Verschie-
dene Aufl. Bd 1.2.4.5.10-17.21—26.31—37.49.50.57—60.
Stuttgart: Krabbe, [später] Kröner 1855-76. 80
1. 2. Namenlose Geschichte. Bd 1.2. 1855.
4. 5. Das Soldatenleben im Frieden. Th. 1.2. 1855.
10.11. Eugen Stillfried. Bd 1.2. 3. Aufl. 1875,
12. Eugen Stillfried. 2. Aufl. Bd 3. 1863. -
13. Märchen. 1855.
14. Der Pilgerzug nach Mekka. 1855.
15. Der geheime Agent. Lustspiel. 1855.
16.17. Europäisches Sklavenleben. Bd L. 1855.
21. Der Augenblick des Glücks. Th. 1.2. 1860.
22—24. Ein Winter in Spanien. 2. Aufl. Bd 1—3.. 1876.
25.26. Erlebtes. 2. Aufl. Bd 1.2. 1876.
31—34. Der Neue Don Quixote. Bd 2 .—2. 1860.
35.36. Tag und Nacht. Geschichte in 24 Stunden.
Mit 111. von C. Scheuren. Bd 1.2. 1866.
37. Der Tannhäuser. Künstlergeschichte. Th. 1.2.
1866.
49. Fürst und Kavalier.
	
1873.
50. Nahes und Fernes.
	
1873.
57.
	
Zwölf
	
Zettel.
	
1873.
58—60. Das Geheimnis der Stadt. Bd 1-2.
	
1873.
2. Ex. Bd 49.50. Ott 2240a
Hacklaender, Friedrich Wilhelm
	
Ott 325
F.W. Hackländer's Werke. 1. Gesammt—Ausg. Bd 10—13.
15—17.25.26.49—56.
Stuttgart: Krabbe (später Kröner) 1855-73. 80
10—12. Eugen Stillfried. Bd 1-2. 1855.
13. Märchen. 1855.
15. Der geheime Agent.. Magnetische Kuren.
Schuldig! (Lustspiele). 1855.
16.17. Europäisches Sklavenleben. Bd 1.22. 1856.
25.26. Erlebtes. Bd 1.2. 1860.
49. Fürst und Kavalier. 1873.
50. Nahes und Fernes. 1873.
51. Neue Geschichten. 1873.
52—56. Künstlerroman. Bd 1—... 1873.
Hacklaender, Friedrich Wilhelm
	
Ott 2245
Der alte Lehnstuhl. Gemeinschaftliche Arbeit. Madame
Lohengrin. Erzählungen. Von F.W. Hackläeder.
Stuttgart: Krabbe (1879). 272 S. 8
Hacklaender, Friedrich Wilhelm
	
Ott 326
Der Augenblick des Glücks. Von F.W. Hackländer. Bd
1.2.
Stuttgart: Krabbe 1857. 80
Hacklaender, Friedrich Wilhelm
	
Ott 2241
Der Augenblick des Glücks. Aus den Memoiren eines
fürstlichen Hofes. Von F.W. Hackländer. 4. durch-
ges. Aufl. Bd 1.2.
	
--
Stuttgart: Krabbe 1869. 80
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Hacklaender, Friedrich Wilhelm
	
Ott 327
Bilder aus dem Leben. Von F.W. Hackländer.
Stuttgart: Krabbe 1850. 172 S. 8°
Hacklaender, Friedrich Wilhelm
	
Ott 328
Bilder aus dem Soldatenleben im Kriege. Von F.W.
Hackländer. Mit 1 Kupfer. 2. unveränd. Aufl. Bd 2.
Stuttgart, Tübingen: Cotta 1850. 459 S. 8°
Hacklaender, Friedrich Wilhelm
	
Ott 329
Bilder aus dem Soldatenleben im Kriege. Von F.W.
Hackländer. 3. unveränd. Aufl. Mit 1 Kupfer.
Stuttgart, Tübingen: Cotta 1850. 262 S. 8°
Hacklaender, Friedrich Wilhelm
	
Ott 342
Die Dunkle Stunde. Von F.W. Hackländer. Bd
Stuttgart: Krabbe 1863. 8°
Hacklaender, Friedrich Wilhelm
	
Ott 341
Eugen Stillfried. Von F.W. Hackländer. Bd 1.2.•
Stuttgart: Krabbe 1852. 8°
Bd 1 unvollständig.
Hacklaender, Friedrich Wilhelm
	
Ott 340
Europäisches Sclavenleben. Von F.W. Hackländer. Bd 4.
Stuttgart: Krabbe 1854. 382 S.
Ex. unvollständig.
Hacklaender, Friedrich Wilhelm
	
Ott 2248
Europäisches Sklavenleben. Roman. Von F.W. Hack-
länder. 4. Aufl. Bd 1.1.
Stuttgart: Kröner 1876. 8°
Hacklaender, Friedrich Wilhelm
Gefährliche Blumensträuße. Von F.W. Hackländer.
Stuttgart 1855.
In: Hausblätter. Bd 1.
Hacklaender, Friedrich Wilhelm
	
Ott 333
Das Geheimnis der Stadt. Von F.W. Hackländer. Bd 1-1.
Stuttgart: Krabbe 1868. 8°
Hacklaender, Friedrich Wilhelm
	
Ott 335
Geschichten im Zickzack. Roman. Von F.W. Hackländer.
2. Aufl. Bd 1-4.
	
o
	Iacklaender, Friedrich Wilhelm
	
Ott 2242
Geschichten im Zickzack. Von F. W. Hackländer. Bd 1-4.
	
Stuttgart: Hallberger 1871.
	
8°
Stuttgart, Leipzig: Hallberger (1874). 8
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Hacklaender, Friedrich Wilhelm
	
Ott 336
Handel und Wandel. Von F.W. Hackländer. Bd 1.2.
Berlin: Duncker 1850. 8°
Hacklaender, , Friedrich Wilhelm
	
Ott 2242/4
Handel und Wandel. Meine Lehr— und Wanderjahre. Von
F.W. Hackländer. 3. durchges. Aufl. Bd 1.2. Mit dem
Portr. des Verf.
	
-
Stuttgart: Krabbe 1869. 8°
Hacklaender, Friedrich Wilhelm
	
Ott 336/2
Hausblätter. Hrsg. von Friedrich Wilhelm Hackländer
und Edmund Hoefer. Jg. ...
Stuttgart: Krabbe
	
8°
1855, H. 1 z, .4_6.72.10–12.
Hacklaender, Friedrich Wilhelm
	
Ott 332
Humoristische Erzählungen. Von F.W. Hackländer.
Stuttgart: Krabbe 1847. 186.S. 8°
Ex. unvollständig.
Hacklaender, Friedrich Wilhelm
	
Ott 337
Kainszeichen. Roman. Von F.W. Hackländer. Bd 1–4.
Stuttgart: Kröner 1874. 8°
Hacklaender, Friedrich Wilhelm
	
Ott 2243
Kainszeichen. Roman. Von F. W. Hackländer. Bd 1–4.
Stuttgart: Kröner 1874.
	
8°
Hacklaender, Friedrich Wilhelm
	
Ott 338
Krieg und Frieden. Erzählungen und Bilder. Von F.W.
Hackländer. Bd 1.2.
Stuttgart: Krabbe 1859. 8°
Hacklaender, Friedrich Wilhelm
	
Ott 2244
Künstlerroman. Von F.W. Hackländer. Bd 1.2.
Stuttgart: Krabbe 1866.
	
8°
Hacklaender, Friedrich Wilhelm
	
Ott 330
Der Letzte Bombardier. Von F.W. Hackländer. Bd 1.2.4.
Stuttgart: Krabbe 1870.
	
8°
Hacklaender, Friedrich Wilhelm
	
Ott 334
Namenlose Geschichten. Von F.W. Hackländer. Bd 1–1.
Stuttgart: Krabbe 1851. 8°
Hacklaender, Friedrich Wilhelm
	
Ott 2241/8
Namenlose Geschichten. Von F.W. Hackländer, Neue
durchges. Aufl. Bd 1-1.
Stuttgart: Krabbe 1856. 8°
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Hacklaender, Friedrich Wilhelm Ott 331
Der Neue Don
Stuttgart:
Quixote. Von F.W6
Krabbe 1858,
	
8
Hackländer. Bd 1-2.
Hacklaender, Friedrich Wilhelm
	
Ott 2246
Der Neue Don Quixote. Von F.W6 Hackländer. Bd 1-1.5,
Stuttgart: Krabbe 1858, 8
Hacklaender, Friedrich Wilhelm Ott 339
Der Pilgerzug nach Mekka. Morgenländische Sagen und
Erzählungen.
Stuttgart:
Von F.W. Hackländer.
Krabbe 1847.
	
205 S. 8°
Hacklaender, Friedrich Wilhelm
	
Ott 2247
Der Roman meines Lebens. Von F.W. Hackländer. Bd
1.2.
Stuttgart: Krabbe 1878. 8°
Hacklaender, Friedrich Wilhelm
	
Ott 343
Tag und Nacht. Geschichte in 24 Stunden. Von F.W.
Hackländer. Mit 111. von Caspar Johann Nepomuk
Scheuren. Bd 1.2.
Stuttgart: Hallberger 1860, 8°
Hacklaender, Friedrich Wilhelm
	
Ott 344
Der Tannhäuser. Künstlergeschichte. Von F.W. Hack-
länder. Bd 1.2.
Stuttgart: Krabbe 1860. 8°
Hacklaender, Friedrich Wilhelm
Der Tannhäuser. Von F.W. Hackländer. Stuttgart 1859.
In: Hausblätter. Bd 3.
Hacklaender, Friedrich Wilhelm
	
Ott 345
Wachstubenabenteuer. Von F.W. Hackländer. Mit 1
Holzschnitt.
Stuttgart: Krabbe 1845. 172 S. 8°
Hacklaender, Friedrich Wilhelm
	
Ott 346
Ein Winter in Spanien. Von F.W. Hackländer. Bd
Stuttgart: Krabbe 1855. 8°
Hacklaender, Friedrich Wilhelm
	
Ott 347
Zwölf Zettel. Von F.W. Hackländer6 Bd 1.2.
Stuttgart: Hallberger 1868. 8
Hadats, F
	
X
	
Ott 348
Das Schloss Montillo. Roman. (Frei nach dem Engl.
Von F.X.Hadats. Th.1.2,
Leipzig: Industrie-Comptoir 1824. 8 °
1.2.
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Haering, Wilhelm
	
[Wirkl. Name
s. Alexis, Willibald
	
[Pseudj
Haering, Wilhelm
	
[Hrsg.]
s. Hitzig, J.E.: Der neue Pitaval. 1 853.
Hagen, Friedrich Heinrich von der
	
Ott 348/5
Tausend und Ein Tag. Morgenländische Erzählungen aus
dem Persischen, Türkischen und Arabischen übers. Bd
1-10.
Prenzlau: Ragoczy 1827. 8°
Hahn, R
	
Edmund
	
[Pseud ]
s. Pierson, Karoline
	
[Wirkl. Name
Hahn-Hahn, Ida Gräfin
	
Ott 349
Aus der Gesellschaft. Gesammt-Ausg. der Romane.
2.Aufl. Th.1.6.
Berlin: Duncker 1845. 8°•
1. Ilda Schönholm.
6. Sigismund Forster.
Hahn-Hahn, Ida Gräfin
	
Ott 35o
Jenseits der Berge. 2.verm.Aufl. Th.2.
Leipzig: Brockhaus 1845. 5oo S. 8°
Haidheim, Luise
	
[Pseud.
s. Ahlborn, Luise
	
[Wirkl. Name]
Halein, Kathinka [Übers.]
s. Arlincourt, V.d': Die Fremde. 1826.
IIalem, B
	
J
	
F
	
Frhr. von
	
[Übers]
s. Morgan•, Sidney: Florentina Macarthy. 1821
Halem, B
	
J
	
F
	
[Übers.]
s. Scott, Walter: Walter Scotts Werke. 1824.
Halem, B
	
J
	
F
	
[Übers.]
s. Scott, Walter: Nigels Schicksale. 1822.
Halifax John
John Halifax, Gentleman. 2. Aufl. Bd 1.2. 1874
s. Mulock, Dinah Maria
	
[Verfa
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Hall, Basil
	
-
	
Ott 351
Aus dem Seelenleben. Aus dem Engl. von W.E.Drugulin.
Leipzig: Lorck 1855. 152 S. 8°
(Conversations— und Reisebibliothek.)
Hall, J
	
van der
	
Ott' 352
Ritter Trautwangen oder die Zigeuner in Deutschland
zur Zeit des dreißigjährigen Krieges. Mit 1 Lithogr.
Th.1.2.
Meißen: Goedsche. Prellburg: Wigand 1827. 8°
Lithogr. fehlt.
Hall, Samuel Carter
	
Ott 352/5
Der Bucanier. Ein historischer Roman aus der Zeit
Cromwell's. Aus dem Engl. von Louis Lax. Th. 1-2.
Aachen, Brüssel, Leipzig: Mayer 1833. 8°
Hall, Samuel Carter
	
Ott 353
Der Geächtete. Roman. Aus dem Engl.von C.Richard.
Bd. 1 — 2,
Aachen, Leipzig: Mayer 1836. 8°
Hall, Samuel Carter
	
Ott 2248/8
Der Geächtete. Roman. Aus dem Engl, von C. Richard.
Bd 1-2.
Aachen, Leipzig: Mayer 1836. 8°
Hallervorden, Julie
	
[Übers
s. Dickens, Charles: Nicht aus noch ein. 1868.
Hallervorden, Julie
	
[Übers
s. Wood, Ellen: Der Vorabend des St. Martinstages.
1867.
Hamerling, Robert
s. Rosegger, P.K.: Persönliche Erinnerungen an
Robert Hamerling. 1891,
Hamerling, Robert
Die Waldsängerin. Erzählung. Berlin 1881.
In: Roman—Zeitung, Deutsche. Bd 1.
Hamilton, Thomas
	
Ott 1421
Les hommes et les moeurs aux etats—unis d'ameri4ue.
Par le colonelHamilton. 1'. 2.
Bruxelles: Peeters 1834. 246 S. 8°
Hammer, Heinrich von EUbers3
s. Dickens, Ch.: Große Erwartungen. 1862.
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Hanke, Henriette
	
Ott 354
Der Colibri und Die Ruine. Zwei Erzählungen.
Liegnitz Kuhlmey 1835. 400 S. 8°
Hanke, Henriette
	
Ott 355
Elisabeth. Erzählung.
Berlin:Bethge 1833. 284 S. 8°
Hanke, Henriette
	
Ott 356
Tante und Nichte. Und: die dritte Frau. Zwei Erzäh-
lungen.
Liegnitz: Kuhlmey 1832. 356 S. 8°
Hanke, Henriette
	
Ott 357
Die Wittwen. Roman. Th.1.2.
Hannover: Hahn 1833. 8°
Rann, Pauline
Herr im Hause. Roman. Berlin 1880.
In: Roman—Zeitung, Deutsche. Bd 1.
Hannah
Hannah. Von der Verf. von "John Halifax, Gentleman."
Bd 1.2. 1873
s. Mulock, Dinah Maria
	
[Verf.
Hardt, Helene
	
[Übers1
s. Robinson, F.W.: Die wilde Blume ... 1869.
Harrisson, Dr.
	
CPseud.j
s. Warren, Samuel
	
rWirkl. Name]
Harte, Bret
	
Ott 2251
Cressy. Roman. Von Bret Harte [d.i. Francis•Bret
Stuttgart, Leipzig,
Berlin, Wien: Dt. Verl.-Anst. 1893. 231 S.
Harte, Bret
	
Ott 2250
Gabriel Conroy. Roman. Von Bret Harte [d.i. Francis
Bretj. Ins Deutsche übertr. von Moritz Busch. Th. 1.2.
Leipzig: Grunow 1876. 8°
Hartmann, Alfrede
Autochthonen und Touristen. Ein Bergidyll. Berlin 1881.
In: Roman—Zeitung, Deutsche. Bd 4.
Hartmann, Alfred
Fortunat. Roman. Berlin 1878.
In: Roman—Zeitung, Deutsche. Bd 3.4.
0
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Hartmann, Alfred
Junker Hermengild oder die letzten Tage der alten Eid-
genossenschaft. Historischer Roman. Berlin 1864.
In: Roman-Zeitung, Deutsche. Bd 4.
Hartmann, Alfred
	
Ott 359
Kiltabend-Geschichten. Mit 111. von F.Walthard und
E.Rittmeyer. Bd.chen 1.2.
Bern: Jent & Reinert 1854 . 8°
1. 45 111, von F.Walthard
2. 41 111. von F.Walthard u. E.Rittmeyer.
Hartmann, Alfred
Schweizer-Novellen. Berlin 1876.
In: Roman-Zeitung, Deutsche. Bd 4.
Hartmann, Moritz
	
Ott 2251/5 .
Die Diamanten der Baronin. Roman. Bd 1,2.
Berlin: Lesser (1868).
	
8°
Hartmann, Moritz
	
Ott 2251/6
Der Krieg um den Wald. Historie.
Frankfurt a.M.: Lit. Anstalt 1850. 387 S. 8°
Hartner, Eva
	
[Pseud.]
s. Twardowska, Emma Eva Henriette von [Wirkl. Name
Hartwig,  Georg
	
Pseud]
s. Koeppel, Emmy
	
CWirkl. Name]
Haselich, Charlotte
	
Ott 36o
Edwina. Ein Gemälde auf geschichtlichen Hintergrund.
Th.1 - 2.
Leipzig: Rein 1827. 8°
(Hauenschild, Georg Spiller von)
	
Ott 360/8
Aus der Junkerwelt. Vom Verf. von "Nach der Natur."
Th. 1.2.
Hamburg: Hoffmann & Campe 1850. 8°
Iiauff, Ludwig LÜbersj
s. Dickens, Ch.: Martin Chuzzlewit. 1844.
Hauff, Ludwig [Übers.]
s. Gore, C.G.F.: Die Frau des Gesandten. 1845.
Iiauff, Ludwig [Übers.]
s. Gore, C.G.F.: Der Geldverleiher. 1846.
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Hauff, Ludwig
	
CBearb,
s. Marryat, F.: Die Ansiedler in Canada. 1845
Hauff, Ludwig
	
[Bearb.]
a, Varennes, Suan de: Die Mysterien von Brüssel.
1846-47.
Hauff, Wilhelm
	
Ott 361
Sämmtliche ' Werke. Mit des Dichters Leben von Gustav
Schwab. 4.Gesammtausg. Neu durchgesehen u.ergänzt.
Bd.1_2. 3 — 5. 6.7.lo.11.12.13. 14 — 16. 17.18.
Stuttgart: Scheible, Rieger & Sattler 1846. 8°
Hauff, Wilhelm
	
Ott 362
Sämmtliche Werke. Mit des Dichters Leben von Gustav
Schwab. 11.stereotyp. Gesammt-Ausg. Bd.3.
Stuttgart: Rieger 1866. 321 S. 8°
Hauff, Wilhelm
	
Ott 2251/7
Wilhelm Hauff's sämmtliche Werke. Mit des Dichters
Leben. Von Gustav Schwab. 7. stereotyp. Gesammt—Ausg.
Bd 4.
	
'
Stuttgart: Rieger 1857, 456 S. 8°
Haupt, Theodor von [Bearb.]
s. Chateaubriand, F.—A. de: Die Martyrn. 181o.
Hausblaetter
	
Ott 1509
Hausblätter. Hrsg. von Friedrich Wilhelm Hackländer
und Edmund Hoefer. Jg.
Stuttgart: Krabbe 1855—64.
1855,
	
Bd 3,
	
H. 13-15.16-18. Bd 4, H. 19-21.22-24 , .
1855, Bd 1—4. 1856, Bd 1. 1857, Bd 1-4.
1858, Bd 1—4. 1859, Bd 1-4. 1860, Bd 1-4.
1861,
	
Bd 1.2. 1862, Bd 1.2. 1863, Bd 2.4.
1864, Bd 1.2.2,1.
Hausfreund
	
Ott 1510
Der Hausfreund. Illustrirtes Familienbuch. Hrsg. von
Hans Wachenhusen. Jg. ...
Berlin: Graetz
	
4°
10 ( 1 867), Nr 25—37.38—47. 11(1868), Nr 1—12.37—48.
Inhalt:
Romane, Erzählungen, Skizzen.— Reisen und Schilderungen
von Land und Leuten.— Wissenschaftliche und gemeinnüt-
zige Aufsätze.— Historisches, Charakteristiken und Bio-
graphien.— Feuilleton.— Illustrationen.— Gedichte.-
Hausig-Kloxin
	
[Übers
s. Mulock, Dinah Maria: Jugend-Erinnerungen1870.
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Hausmannskost
	
Ott 2251/9
Hausmannskost. Neuer Abdruck des Schönsten und Besten
aus älteren Schriften zum Nutzen und Vergnügen des Vol-
kes. Bdchn 1.
Berlin: Hieß (1848).
	
196 S. 8°
(Volksbücher, 4. Lfg.)
Hausrath, Adolf
	
Ott 2251/10
Pater Maternus. Roman. Aus dem 16. Jh.
Leipzig: Hirzel 1898. 377 S. 8°
Haussez, Charles le Mercher
	
Ott 1422
de Longpre B°n d'
Voyage d'un exile de Londres a Naples et en Sicile,
en passant par la Hollande, la Confederation Germanique,
le Tyrol et 1'Italie. Par le B0II d'Haussez. T. 1.2.
Bruxelles: Dumont 1835. 8°
Hebel, Johann Peter
Ausgewählte allemannische Gedichte.
Hildburghausen: Bibliogr. Inst. 1830. 127 S. 80
(Miniatur—Bibliothek der Deutschen Classiker. Lfg. 77.)
s. Schulze, Ernst: Anthologie...
Heeringen, Gustav Adolf von
	
Ott 362/5
Elisabeth und Anna. Roman aus der russischen Geschich-
te. Von Ernst Wodomerius [d.i. Gustav Adolf von Heerin-
gen]. Th. f, 2,
Leipzig: Kolimann 1827. 8°
Heeringen, Gustav Adolf von
	
Ott 363
Der Kaufmann von Luzern. Historischer Roman aus der
Schweizergeschichte. Th.1.2.
Dresden, Leipzig: Arnold 1849. 8°
Heiberg, Hermann
	
Ott 2253
Aus allen Winkeln. Roman.
Leipzig: Fock 1896. 366 S. 8°
Heiberg, Hermann
	
Ott 2254
Fluch der Schönheit. Roman.
Stuttgart, Leipzig: Dt. Verl.—Anst. 1895. 359 S. 80
2. Ex. Ott 2254 a
Heiberg, Hermann
	
Ott 2255
Graf Jarl. Th. 1.2.
Leipzig: Fock 1896.
Heiberg, Hermann
	
Ott 2256
Ein Mann. Roman.
Leipzig: Friedrich (1891). 350 S. 8°
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Heiberg, Hermann
	
Ott 2256/5
Schulter an Schulter. Roman. Bd 1.2.
Leipzig: Friedrich (1889).
	
8°
Heiberg, Hermann
	
Ott 2256/9
Zwischen drei Feuern. Roman. ° Th,
Berlin: Janke (1895).
	
8
Heiberg, Johann Ludwig [Hrsg.]
	
Ott 363/7
Maria. Novelle vom Verfasser einer Alltagsgeschichte.
Aus dem Dän. von W.C.- Christiani.
Leipzig: Kummer 1839. 314 S. 8°
Heiberg, Johann Ludwig [Hrsg.]
	
Ott 363/8
Die Novellen des Verfassers der "Alltagsgeschichte".
Dänisch hrsg. von Johann Ludwig Heiberg. Deutsch von
Edmund Zoller. Bdchn 1—5.6—11.12—17. -
Stuttgart: Franckh 1852.
	
8°
Heichen, Paul
	
Ott 2256/10
Charles Dickens. Sein Leben und seine Werke. Mit 3
Bildnissen und 1 Autogramm von Charles Dickens.
Naumburg a.S.: Schirmer (1898). 723 S. 8°
Heigel, Karl August von
	
Ott 364
Benedictus. Roman. Bd.1.2.
Leipzig: Günther 1875. 8°
Heigel, Karl August von
	
Ott 2257
Die Dame ohne Herz. Roman.
Berlin: Paetel 1873. 237 S. 8°
Heigel, Karl August von
	
Ott 2258
Es regnet. Münchener Geschichte. 2. Aufl.
Stuttgart, Leipzig: Dt. Verl.—Anst. 1878. 257 S. 8°
Heigel, Karl August von
	
Ott 2258/5
Der Roman einer Stadt. Roman.
Berlin, Leipzig,
Wien, Stuttgart: Bong (1889). 213 S.
Heigel, Karl August von
Der Weg zum Himmel. Roman. Th. 1.2.
München: Bassermann 1889.
	
— 8°
Heimburg, Wilhelmine
	
{Pseud.]
s..Behrens, Bertha
	
CWirkl. Name]
Heine, Anselm
s. Heine, Anselma
Ott 2259
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Heine, Ferdinand [Übers.]
s. Dumas, A.: Schriften. Supplemente. 1856.
Heine, Heinrich
Briefe von Heinrich Reine. Stuttgart 1857.
In: Hausblätter. Bd 1.
Reine, Heinrich Ott 365
Reisebilder,
	
4.Aufl. Th.
	
1 - 4.
Hamburg: Hoffmann u.Campe 1848 - 1851. 8°
1, 1848.
2. 1851.
3. 185o.
4. 185o.
Heinrich, Karl Ott 365/6
Gianettino und Gaetana;oder der Bandit von Venedig.
Roman.
Leipzig: Klein 1839, 190 S. 8°
Heinrich von Eichenfels
Wie Heinrich von Eichenfels zur Erkenntniß Gottes kam.
Erzählung für Kinder und Kinderfreunde. Von dem Verf.
der Ostereyer. 1817
s. Schmid, Christof [Verf.]
Heinz, Albrecht
	
Ott 366
Die Herrin vom Schwarzenhof. Roman.
Leipzig: Günther 1866. 219 S. 8°
Heliodor
	
Ott 366/3
Theagenes und Charikleia. Roman. Aus dem Griech. übers.
von Karl Wilhelm Göttling.
Frankfurt a, M.: Andrea 1822. 380 S. 8°
Hell, Theodor [Ubers.]
	
Ott 366/7
Buntes Leben. Roman. Aus dem Engl. übers. von Theo-
dor [d.i. Karl Theodor Winckler]. Th. 1.2.
Berlin: Duncker & Humblot 1827, 8°
Hell, Theodor
	
Übers,
s. Byron, G.G.: Poesien. 1821 — 1825.
Hell, Theodor
	
[Übers.]
s. Genus, Stephanie—Felicite de: Kleine Romane und
Erzählungen. 1814.
Hell, Theodor [Übers.]
s. Grattan, Th.C.: Reisebilder. 183o.
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Hell, Theodor
	
[Übers]
s. Paris oder das Buch der Hundert und Ein. 1832.
(Hell, Theodor [Hrsg.]
	
Ott 366/8
Penelope. Taschenbuch der Häuslichkeit und Eintracht
gewidmet. Jg. 1824,
Leipzig 1823.
	
8°)
Titelbi. fehlt.
Hell, Theodor
	
[übers.]
	
Ott 366/9
Reisebilder, oder Züge von Menschen und Städten. Vom
Verfasser der "Heer— und Querstraßen". Aus dem Engl.
übertragen. Th. 2.
Berlin: Duncker & Humblot 1830. 310 S. 8°
Hell, Theodor
	
[Übers.]
s. Sue, Marie—Joseph—Eugene: Martin, das Findelkind ...
1847.
Heller, Isidor
	
Ott 367
Die Alliirten der Reaction. Roman. Bd.1.2.
Berlin: Allg.Deutsche Verlags—Anst. 1852. 8°
Heller, J L [Hrsg.]
s. Didaskalia. Blätter für Geist, Gemüth und
Publicität. 1859-61.
Heller, Wilhelm Robert
Primadonna. Roman. Aus der türkischen Vergangenheit.
Berlin 1870.
In: Roman—Zeitung, Deutsche. Bd 4.
Hellmuth, Erndt
	
[Pseud]
s. Schmidt—Meißenfeld, Eduard
	
cwirkl. Name]
Hellwald, Ferdinand von
	
[Übers
s. Snieders, August: Vielliebchen. 1868.
Helms, Henrik
	
[Übers.1
s. Carlen, Rosa: Die Liebe eines Vagabunden. 1867.
Helms,, Henrik
	
[Übers.] '
s, Thoresen, Anna Magdalene : Schön—Signe's
Liebe. 1864.
Hennig, Chr
	
G
	
[Übers.]
s. Bertolotti, D.: Erzählungen. 1824.
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Hennig, Chr
	
G
	
[Bearb.]
s. Genlis, St.-F. de: Das Schloß von Coppet im
Jahre 18o7. 1831.
Hennig, Chr
	
G
	
[Übers.]
s. Keratry, A.-H.de: Die Burg Kelvin. 183o.
Henrich, Albertine
Der alte Fritz. Novelle. Von Paul Stein [d.i. Alber-
tine Henrich. Stuttgart 1859.
In: Hausblätter. Bd 2.
Henrich,Albertine
Das Versprechen der Treue. Dorfgeschichte. Von Paul
Stein [d.i. Albertine Henrich]. Stuttgart 1857.
In: Hausblätter. Bd 1.
Herbert, Johanna
	
Ott 2259/7
Titania. Roman. Von Egon Fels [d.i. Johanna Herbert.
Bd 1-4.
Jena: Costenoble 1872. 8°
Herbert, Lucian [Pseud.]
s. Gundling, Julius
Herbst, Jenny
	
Ott 368
Eudonia, ein Roman in Bildern aus der nächsten Ver-
gangenheit.
Brandenburg: Wiesike 1 823. 333 S. 8°
Herbst, Otto [Übers.]
s. Gore, C.G.F.: Die Bankiersfrau. 1846.
Herder, Johann Gottfried
	
Ott 369
Siimmtliche Werke. Zur schönen Literatur und Kunst.
Th.5.9.
Stuttgart, Tübingen: Cotta 1827 - 1828. 8°
5. Der Cid. Nach span.Romanzen. Mit einer Einleitung
durch Johann von Müller.
9. Blumenlese aus morgenländischen Dichtern. Hrsg.
von Johann von Müller.
Herder, Johann Gottfried
s. Willkomm, Benedict: Geistes-Blüthen ... 1812-16.
(Hering, Ewald)
	
[Hrsg.)
	
Ott 369/7
Sandsteine. Gesammelte Erzählungen. Hrsg. von Ewald.
Bdchn 3.4.
Leipzig: Kollmann 1828. 210 S. 8°
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Herloss, Karl Borromaeus
	
Ott 370
Der Montenegrinerhäuptling. Historisch—romantische
Erzählung. Von Carl HerloBsohn [d.i. Karl Borromäus
HerloB]. Th. 2.
Leipzig: Wienbrack 1828. 236 S. 8°
Herlosssohn, Karl
s. HerloB, Karl Borromäus
Hermann, L
	
[Übers2
s. Charrin, P.—J.: Der Damen—Erzähler. 1826.
Hermes, Karl HeinrichÜbers.]
s. Dickens, Ch.: Boz's Gesammelte Werke. 1839.
Hermes, Karl Heinrich
	
[Übers.]
s. Warren, Samuel: Mittheilungen aus dem Tagebuche
eines Arztes. 1839.
Herrin Dienerin
Herrin und Dienerin. Erzählung. Aus dem häuslichen
Leben. Von der Verf. von "John Halifax". 2. Aufl.
Bd 1.2. 1878
	
s. Mulock, Dinah Maria
	
[Verf.]
Herrmann da Rasto
Herrmann da Rasto der Tapfere, Sohn des Seeräubers
Eduardo da Rasto, oder: dessen Abentheuer zu Was-
ser und zu Lande. Romantisches Gemälde aus der neu-
esten Zeit. Vom Verf. des Eduardo da Rasto und andern
mehr. 1828
s. Fröhlich, C F [Verf.'
Hesekiel, George Ludwig
	
Ott 2260
Aus dem Leben des Todes. Zweimal 7 Abenteuer. Bd 1.2.
Berlin: Janke 1865. 8°
Hesekiel, George Ludwig
	
()Lt 2261
Der Buchführer von Lemgo. Roman. Aus dem deutschen
Leben im 17. Jh.
Bielefeld, Leipzig: Velhagen & IClasing 1873. 307 S. 8°
Hesekiel, George Ludwig
	
Ott 2262
Der Capitain der Königin. Roman. Bd 1-1.
Berlin: Janke 1872. 8°
Hesekiel, George Ludwig
Der Capitain der Königin. Roman. Berlin 1871.
In: Roman—Zeitung, Deutsche. Bd 3.
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Hesekiel, George Ludwig
Diemanshof und ein halbes Jahrtausend. Familienge-
schichte. Berlin 1865.
In: Roman-Zeitung, Deutsche. Bd 4.
Hesekiel, George Ludwig
	
Ott 371
Enguerrand von Lamalgue. Der letzte Troubadour der
Provence.
Magdeburg: Delbrück 1852. loo S. 8°
Hesekiel, George Ludwig
Enguerrand von Lamalgue. Der letzte Troubadour der Pro-
vence. Berlin 1865.
In: Roman-Zeitung, Deutsche. Bd 2.
Hesekiel, George Ludwig
	
Ott 2263
Fürst Christian der Andere. Anhaltischer Roman.
Bd 1-2.
Berlin: Janke 1873. 8°
Hesekiel, George Ludwig
Fürst Christian der Andere. Roman. Berlin 1873.
In: Roman-Zeitung, Deutsche. Bd 3.4.
Hesekiel, George Ludwig
	
Ott 2263/7
Refugiert und Emigrirt. Brandenburgisch-französische
Geschichte. Bd 1.3,
Berlin: Janke 1869. 8°
Hesekiel, George Ludwig
Refugirt und Emigrirt. Brandenburgisch-französiche
Geschichte. Berlin 1868.
In: Roman-Zeitung, Deutsche. Bd 3.4.
Hesekiel, George Ludwig
	
Ott 2264
Schellen-Moritz. Deutsches Leben im 18. Jh. Hist.
Roman. Bd 1.2.
Berlin: Janke 1869. 8°
Hesekiel, George Ludwig
	
Ott 372
Schmal geweckt. Geschichten und Novellen. Th.1.2.
Berlin: Janke 186o. 8°
(Deutsche Unterhaltnngs-Bibl. Serie 1. Bd.9.lo.)
Hesekiel, George Ludwig
	
, Ott 2263/8
Vaterländische Romane. Neue, vom Verf; revidirte Ausg.
Berlin: Janke 1871. 8°
1. Vor Jena. Roman. Nach den Aufzeichnungen eines kö-
niglichen Offiziers vom Regiment Gensd'armes.
4. Aufl. 270 S.
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Hesekiel, George Ludwig
Vier Junker. Roman. Berlin 1864.
In: Roman—Zeitung, Deutsche. Bd 3.
Hesekiel, George Ludwig
	
Ott 2265
Von Turgot bis Babeuf. Socialer Roman. 2. Aufl.
Th. 1-1.
Berlin: Rauh (1873). 8°
Hesekiel, Louise
	
[Übers.]
s. Mulock, Dinah Maria: Zwei Heirathen. 1867.
Hesekiel, Ludovika
	
Ott 2266
Andernach und Clairvaux. Roman. Bd 1.2.
Jena: Costenoble 1890. 8°
Hesekiel, Ludovika
Deutsche Träumer. Roman. Berlin 1878.
In: Roman—Zeitung, Deutsche. Bd 4.
Hesekiel, Ludovika
	
Ott 2267
Lenz Schadewacht. Hist. Roman. Aus der Brandenbur-
gischen Geschichte. Bd 2-4.
Berlin: Janke 1871.
Hesekiel, Ludovika
Unterm Sparrenschild. Roman. Berlin 1876.
In: Roman-Zeitung, Deutsche. Bd 3.4.
Hesekiel, Ludovika
	
Ott 2268
Unterm Sparrenschild. Roman. 2. Aufl. Bd 1-2.
Berlin: Janke (1883).
	
8°
Hesekiel, Ludovika
Zünftig. Roman. Berlin 1880.
In: Roman—Zeitungj, Deutsche. Bd 4.
Nessel, Karl
	
[Übers
Tennyson, Alfred: Enoch Arden. 1872.
Iieubner, 0
	
L
	
[Übers.]
s. Thackeray, William Makepeace: Aufzeichnungen von
Cornhill nach Groß-Cairo. 1851.
Ileun, Karl Gottlieb Samuel
s. Clauren, II. [Pseud.]
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Heures, Marie d' [Pseud.]
s. Collinde Plancy, Clotilde-Marie
Heynrichs, J
	
N
	
[Übers]
s. Ponson du Terrail, Pierre-Alexis vte de: Der
Ball der Schlachtopfer. 1868.
Heyse, Paul Johann Ludwig
	
Ott 2268/8
Im Paradiese. Roman. Bd 1-1.
Berlin: Hertz 1876.
	
8°
Heyse, Paul Johann Ludwig
	
Ott 2269
Kinder der Welt. Roman. 26 Aufl. Bd 1.2.
Berlin: Hertz 1873. 8
Heyse, Paul Johann Ludwig
	
Ott 2270
Marienkind.
Stuttgart: Engelhorn 1892. 151 S. 8°
(Engelhorns Allgemeine Romanbibliothek. Jg. B. Bd 18)
Heyse, Paul Johann Ludwig
	
Ott 373
Neue Novellen. Slg.2.
Stuttgart, Tübingen: Cotta 1858. 356 S. 8°
Titelbl. fehlt.
Heyse, Paul Johann Ludwig
	
[Hrsg.]
s. Novellenschatz, Deutscher. 1875.
Heyse, Paul Johann Ludwig
	
[Hrsg
s. Novellenschatz, Neuer deutscher. 1885.
Heyse, Paul Johann Ludwig
	
Ott 2268/5
Romane und Novellen. Wohlf. Ausg. 16 Ser.: Romane.
Stuttgart, Berlin: Cotta 1903. 8
Bd B. Über allen Gipfeln. Roman. 11. Aufl. 260 S.
Heyse, Paul Johann Ludwig
	
Ott 2271/2
Villa Falconieri. Und andere Novellen. 19. Sammlung
der Novellen. 2. Aufl.
Berlin: Hertz 1888. 384 S. 8°
Heyse, Paul Johann Ludwig
Der Weinhüter von Meran. Novelle. Berlin 1864.
In: Roman-Zeitung, Deutsche. Bd 1.
Heyse, Paul Johann Ludwig
	
Ott 2271
Ueber allen Gipfeln. Roman. 10. Aufl..
Berlin: Hertz 1899. 300 S. 8°
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Hilarius, Frater [Pseud.]
s. Fentsch, Eduard
Hildebrandt, Christoph
	
Ott 375
Die Gemächer des Unglücks oder der Geprüfte. Th.2.3.
Quedlinburg, Leipzig: Gasse 1824. 8°
Hildebrandt, Christoph
	
Ott 377
Der Schleier. Zwei Erzählungen von C.Hildebrandt
und H.Müller.
Quedlinburg, Leipzig: Gasse 1821, 214 S. 8°
Hildebrandt, Christoph
	
Ott 374
Schwarze Bilder aus der Vorzeit.
Quedlinburg, Leipzig: Gasse 1821. 188 S. 8°
Hildebrandt, Christpph
	
Ott 376
Die schwarzen Ruinen oder das unterirdische Gefäng-
niß des Klosters Barbara Eremita. Roman. Bd.chen 1.2.
Quedlinburg, Leipzig: Rasse 1813. 8°
Hildebrandt, Christoph
	
Ott 378
Die Todtenhügel. Ein Schaudergemälde aus dem funf-
zehnten Jahrhundert. Th.1.2.
Quedlinburg, Leipzig: Hasse 1823. 8°
Hildebrandt, Theodor
	
Ott 379
Die Funfzig Psalmen. Ein Schottischer Roman, frei
nach dem Engl. Th.1.2.
Leipzig: Kollmann 1824. 8°
Hildeck, Leo
	
[Pseud.]
s. Meyerhof, Leonie
	
[Wirkl. Name]
Iiildretli, Richard
	
Ott -38o
Der weiße Sklave, oder Denkwürdigkeiten eines Flücht-
lings. Eine Geschichte aus dem Sklavenleben in Vir-
ginien u.s.w. Hrsg.von R.Hildreth. (Seitenstück zu
Onkel Tom's Hütte.). Nach der 17.amerikan.Aufl. aus
deni Engl. Vollst. Stereotyp–Ausg.
Leipzig: Friedlein 1853. 259 S. 8°
(Neue Volks–Bibliothek. Bd.2.)
Hillern, Wilhelmine von
Ein Arzt der Seele. Roman. Bd 1-1. Berlin 1869.
In: Roman—Zeitung, Deutsche. Bd 1.2.
IIillern, Wilhelmine von
Doppelleben. Roman. 2. Aufl. Bd 1-1.
Berlin: Janke 1880.
	
8°
Ott 2272
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Hillern, Wilhelmine von
	
Ott 2273
Ein Sklave der Freiheit. Roman. 2. Aufl.
Stuttgart, Berlin: Cotta 1903. 544 S. 8°
Hillern, Wilhelmine von
	
Ott 2274
Und sie kommt doch! Erzählung. Aus einem Alpen-
kloster des 13. Jh. 4. Aufl. Th. La.
Berlin: Paetel 1895, 349 S.
	
8°
Hiltl, George
	
Ott 2275
Auf immer verschwunden. Hist. Roman. Bd 1-1.
Berlin: Janke 1878, 8°
Hiltl, George
	
Ott 2276
Die Damen von Nanzig. Hist. Roman. Bd 1.j,
Berlin: Wedekind & Schwieger 1874.
Hiltl, George
	
Ott 2277
Ein Duell unter Robespieröe. Roman. Bd 1.2.
Berlin: Janke 1882. 8
Hiltl, George
	
Ott 2278
Der Münzthurm. Hist. Roman. Abt. 1.2.
Bielefeld, Leipzig: Velhagen & Klasing 1871-72. 8°
1. Das Erzbild des Kurfürsten. Bd 1-1. 1871,
2. Der Sturz des Meisters. Bd 1.2. 1872.
Hilty, Karl
	
Ott 2278/2
Glück. Roman. Th. 1.2.
Frauenfeld, Leipzig: Huber & Hinrichs 1898. 8°
Hinnius, Anna
	
[Wirkl. Name
s. Norden, A
	
LPseudJ
Hirlanda Herzogin Bretagne
Hirlanda, Herzogin von Bretagne; oder der Sieg der Tu-
gend und Unschuld. Erbauliche und lehrreiche Geschich-
te des Alterthums, neuerzählt für Junge und Alte von
dem Verf. der Gräfin Itha von Toggenburg. 6. recht-
mäßige Aufl. Mit Bewilligung der Obern. 1828
s. Waitzenegger, Franz Josef [Verf.]
Hirsch, Jenny
	
[Übers.]
s. Marryat, Florence: Sesam, öffne Dich! 1876.
Hirschfeld, Hermann
In letzter Stunde. Novelle. Stuttgart 1877.
In: Bibliothek der Unterhaltung und des Wissens. Bd 5.
Hirschler, Anna
	
[Frauenname]
s, Forstenheim, Anna
	
[Mädchenname)
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Hirzel, Heinrich
Eugenias Briefe. Th.3.
Zürich: Füßli 182o. 432 S. 8°
Hirzel, Heinrich
	
[Übers]
s. Lullin de Chateauvieux, J.—F.: Briefe über
Italien. 1821.
(Hitzig, Julius Eduard)
	
Ott 381/8
Aus Hoffmann's Leben und Nachlass. Hrsg. von dem Verf.
des Lebens-Abrisses Friedrich Ludwig Zacharias Werners.
Neue verm. und verh. Ausg. Bdchn 4-6.
Stuttgart: Brodhagen 1831. 8°
Hitzig, Julius Eduard
	
Ott 382
Der neue Pitaval. Eine Sammlung der interessantesten
Criminalgeschichten aller Länder aus älterer und neu-
erer Zeit. Hrsg. von Julius E. Hitzig und Wilhelm Hä-
ring (Willibald Alexis). Th. 2-24 - Neue Folge 1-12.
Leipzig: Brockhaus 1848—56.
	
8°
Roche, Johann Gottfried [Hrsg J
Ruhestunden für Frohsinn und häusliches Glück.
s. Nachtigal, Johann Karl Christoph
Hochfeldt, Hans
	
[Pseud )
8..Georgi, Karl
	
[Wirkl. Name)
(Hockley, William Browne)
	
Ott 382/7
Das indische Serail oder Mußestunden eines Nuwab. Vom
Verf. des Pandurang Hari, oder Denkwürdigkeiten eines
Hindu. Aus dem Engl. Bd 1-1.
Stuttgart: Franckh 1828.
	
8°
Hodson, Margaret [Frauenname]
s. IIolford, Margaret [Mädchenname]
Hoecker, Gustav
	
Ott 384
Der beseelte Schatten. Roman. Von Gustav Höcker.
Bd 1.2.
Prag: Kober & Markgraf 1859. 8°
(Album. Bibliothek dt. Originalromane. Jg. 14, Bd
6.7.)
Hoecker, Gustav
	
Ott 383
Ein schöner Dämon. Roman. Von Gustav Höcker. Bd
Leipzig: Günther 1868. 8°
Ott 38i
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Hoecker, Paul Oskar
	
Ott 2278/4
Die Frau Rat. Roman. Von. P.O. Höcker.
Leipzig : List (1898). 406 S. 8°
Hoecker, Paul Oskar
	
Ott 2278/6
Sekt! Lustige Geschichte. Von P.O. Höcker.
Berlin: Steinitz (1898). 197 S. 8°
Hoecker, Paul Oskar
	
Ott 2278/7
Wir Junggesellen! Und andere Humoresken. Von P.O.
Höcker.
Berlin: Steinitz (1894 172 S. 8°
Hoefer, Edmund
	
Ott 2278/9
Erzählende Schriften. Bd 1_2..4.L.6.Z B. .10,11.12.
Stuttgart: Krabbe 1865. 8
Hoefer, Edmund
Die alte Erlaucht. Erzählung. Stuttgart 1858.
In: Hausblätter. Bd 1.
Hoefer, Edmund
Das alte Fräulein. Eine stille Geschichte. Berlin 1865.
In: Roman—Zeitung, Deutsche. Bd 4.
Hoefer, Edmund
	
Ott 385
Die Alten von Ruhneck. Eine Erzählung aus älterer
Zeit.
Stuttgart: Krabbe 1862. 259 S. 8°
Hoefer, Edmund
Altermann Ryke. Geschichte aus dem Jahre 1806.
Berlin 1864.
In: Roman—Zeitung, Deutsche. Bd 3.
Hoefer, Edmund
	
Ott 2279
Aus Kriegs— und Friedenszeiten. Neue Geschichten.
Bd 1.2.
Breslau: Trewendt 1869. 8°
Hoefer, Edmund
Das Burgfräulein. Erzählung, Stuttgart 1 859.
In: Hausblätter. Bd 1.
Hoefer, Edmund
Fräulein Else. Geschichte. Stuttgart 1857,
In: Hausblätter. Bd 2.
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Hoefer, Edmund
Frau Venus. Aus den "Confessionen einer sentimentalen
Frau". Stuttgart 1860.
In:
	
Hausblätter. Bd 4.
Hoefer, Edmund Ott 386
Der große Baron. Eine Geschichte. Th.1.2.
Wien: Kober & Markgraf 1861. 8°
(Album. Bibl. dt. Originalromane. Jg.16. Bd.8.9.)
Hoefer, Edmund
	
Ott 388
Eine Geschichte von damals.
Prag: Kober & Markgraf 186o. 278 S. 8°
(Album. Bibl. dt. Originalromane. Jg.15. Bd.7.)
Hoefer, Edmund
	
Ott 2282
Die gute alte Zeit. Erzählungen und Geschichten.
Bd i
-2.
Breslau: Trewendt 1867. 8°
Hoefer, Edmund
Das Haus van der Roos. Novelle. Stuttgart 1857..
In:'Hausblätter. Bd 1.
Hoefer, Edmund [Hrsg
s. Hausblätter. 1855
-
Hoefer, Edmund
Die hellen Fenster. Alte Geschichte. Stuttgart 1855'.
In: Hausblätter. Bd 1.
Hoefer, Edmund
	
Ott 2279/3
Die Honoratiorentochter. Erzählung.
Stuttgart: Krabbe 1861.
	
356 S. 8°
Hoefer, Edmund
In der Irre. Roman. Buch 14. Berlin 1867.
In: Roman-Zeitung, Deutsche. Bd 1.
Hoefer, Edmund
	
Ott 390
In Sünden. Eine Familiengeschichte. Th.1.2.
Wien: Markgraf 1863. 8°
(Album. Bibl. dt. Originalromane. Jg.18. Bd.3.4.)
Hoefer, Edmund
	
Ott 591
In der Welt verloren. Eine Erzählung. Bd. 1 - 4.
Leipzig: Günther 1869. 8°
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Hoefer, Edmund
	
Ott 22794
Land und See. Novellen. Bd 1.2.
Breslau: Trewendt 1871.
	
8°
Hoefer, Edmund
Lorelei. Schloß- und Wald-Geschichte. Stuttgart 1860.
In: Hausblätter. Bd 1.
	
Hoefer, Edmund
	
Ott 392
Lorelei. Eine Schloß- und Waldgeschichte.
Stuttgart: Krabbe 1862. 242 S. 8°
Hoefer, Edmund
Madonna Luna. Aus den Erinnerungen eines Fünfzig-
jährigen. Stuttgart 1862.
In: Hausblätter. Bd 1.
Hoefer, Edmund
Memoiren eines alten Gastwirths. Stuttgart 1864.
In: Hausblätter. Bd 1.
Hoefer, Edmund
Der Schäfer von Rodeck. Alte Geschichte. Stuttgart
1859.
In: Hausblätter. Bd 2.
Hoefer, Edmund
Das schwarze Schiff. Seegeschichte. Stuttgart 1859.
In: Hausblätter. Bd 4.
Hoefer, Edmund
Eine Soldatengeschichte. Stuttgart 1858.
In: Hausblätter. Bd 2.
Hoefer, Edmund
Eine Spiegelgeschichte. Stuttgart 1857.
In: Hausblätter. Bd 4.
	
Hoefer, Edmund
	
Ott 394
Tolleneck. Eine Erzählung aus der Napoleonischen
Zeit. Th.1 - g.
Wien: Markgraf 1864. 8°
(Album. Bibl. dt. Originalromane. Jg.19. Bd.14 - 16.)
	
Hoefer, Edmund
	
Ott 395
Treue siegt. Eine Geschichte von der See.
Stuttgart: I{röner 1874. 212 S. 8°
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Hoefer, Edmund
	
Ott 2280
Unter fliegenden Fahnen. Roman. Bd 1.2.
Breslau: Frewendt 1872. 8°
Hoefer, Edmund
	
Ott 387
Unter Fremdherrschaft. Eine Geschichte von 1.812
und 1813. Bd 1-1.
Stuttgart: Krabbe 1863. 8°
Hoefer, Edmund
	
Ott 2281
Unter Fremdherrschaft. Eine Geschichte von 1812
und 1813. Bd 2.
Stuttgart: Krabbe 1863. 310 S. 8°
Hoefer, Edmund
	
Ott 393
Vergangene Tage. Geschichten.
Prag: Kober & Markgraf 1859. (268 S.J 8°
[Album. Bibi. dt. Originalromane. Jg.14. Bd.24.J
Expl. unvollständig.
Hoefer, Edmund
Der wilde Heide. Erzählung. Stuttgart 1855.
In: Hausblätter Bd 3.
Hoefer, Edmund
Das Wyler Schlößchen. Geschichte. Stuttgart 1863.
In: Hausblätter. Bd 4.
Hoefer, Edmund
Zerbrochen. Eine Geschichte. Stuttgart 1867.
In: Hausblätter. Bd 1.
Hoefer, Edmund
	
Ott 389
Zur linken Hand. Eine Erzählung.
Leipzig: Günther. New-York: Schmidt 1872. 259 S. 8°
Hoefer, Edmund
	
Ott 2279/2
Zwei Familien. Erzählung. Bd 1.2.
Breslau: Trewendt 1869.
	
8°
Hoffmann Leben Nachlass
Aus Hoffmann's Leben und Nachlass. Hrsg. von dem Verf.
des Lebens-Abrisses Friedrich Ludwig Zacharias Werners.
Neue verm. und verb. Ausg. Bdchn 44=6. 1831
s. Hitzig, Julius Eduard [Hrsg
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Hoffmann, Ernst Theodor Amadeus
	
Ott 396
[Erzählende Schriften. Ausg.letzter Hand. Bd.chen
io.11.8J.
Stuttgart: Brodhag 1831. 8°
lo. Fräulein Scudery.
11. Abenteuer dreier Freunde.
8. Rat Krespel. Die Fermate.
Titelbi. fehlt.
Iioffmann, Franz
	
Ott '397
Die Ansiedler am Strande. Eine Erzählung für meine
jungen Freunde. Mit 4 Stahlst.
Stuttgart: Schmidt & Spring 1856. 8°
Expl. unvollst.
Hoffmann, Franz
	
Ott 434
Ein armer Sünder. Eine Erzählung für meine jungen
Freunde. Mit 4 Stahlst,
Stuttgart: Schmidt & Spring 1863. 82 S. 8°
Hoffmann, Franz [Hrsg.]
	
Ott 398
Aus allen Welttheilen. Scenen und Bilder zur Unter-
haltung und Belehrung für die reifere Jugend heraus-
geg.von Franz Hoffmann. Mit 8 Lthogr.
Stuttgart: Schmidt & Spring 1855. 355 S. 8°
Hoffmann, Franz
	
Ott 435
Bange Tage. Eine Erzählung für meine jungen Freunde.
Mit 4 Stahlst.
Stuttgart: Schmidt & Spring 1862. 97 S. 8°
Hoffmann, Franz Ott 399
Der Bekehrte. Eine
de. Mit 4 Stahlst.
Erzählung für meine jungen Freun-
Stuttgart: Schmidt & Spring 1862. 90 S. 8°
Hoffmann, Franz
	
Ott 400
Ein Bibelblatt. Eine Erzählung für meine jungen Freun-
de. Mit 4 Stahlst.
Stuttgart: Schmidt & Spring 186o. '8°
Expl. unvollst.
Hoffmann, Franz [Bearb^
s. Bird, R .M.: Die Gefahren der Wildniß. 1847.
Hoffmann, Franz
	
Ott 4o2
Der Brand-Müller. Eine Erzählung für meine jungen
Freunde. Mit 4 Stahlst.
Stuttgart: Schmidt & Spring 1858. lo7 S. 8°
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Hoffmann, Franz
	
Ott 4164
Brave Leute. Eine Erzählung für meine jungen Freunde.
Mit 4 Stahlstichen.
Stuttgart: Schmidt & Spring 1856, 121 S. 8°
	
Hoffmann, Franz
	
Ott 4o3
[Captal. Eine Erzählung für die Jugend ].
Stuttgart: Schmidt & Spring [um 1850. 165 S. 8°
Titelbl. fehlt.
Hoffmann, Franz CBearb]
s. Cooper, J.F.: Narramatta und Conanchet. 1845.
Hoffmann, Franz TBearb.] .
s. Cooper, J.F.: Der rothe Seeräuber. 1861.
	
Hoffmann, Franz
	
Ott 4o4
Dienst um Dienst. Eine Erzählung für meine jungen
Freunde. Mit 4 Stahlst.
Stuttgart: Schmidt & Spring 1857. 8°
Expl. unvolist.
	Hoffmann, Franz
	
Ott 4o5
Eine Familiengeschichte. Eine Erzählung für meine
jungen Freunde. Mit 4 Stahlstichen.
Stuttgart: Schmidt & Spring 1863. 99 S. 8°
	
. Hoffmann, Franz
	
Ott 444
Fürst Wolfgang. Historische Erzählung. Mit 4 Stahlst.
4.Auf1.
Stuttgart: Schmidt & Spring [um 1860. 153 S. 8°
	Hoffmann, Franz
	
Ott 406
Furchtlos und treu, Eine Erzählung für meine jungen
Freunde. Mit 4 Stahlst.
Stuttgart: Schmidt & Spring 1853. 119 S. 8°
	
Hoffmann, Franz
	
Ott 4o7
Graf und Bärenführer. Eine Erzählung für meine jun-
gen Freunde. Mit 4 Stahlst.
Stuttgart: Schmidt & Spring 1863. 94 S. 8°
	
Hoffmann, Franz
	
Ott 417
Das große Loos. Eine Erzählung für meine jungen Freun-
de. Mit 4 Stahlstichen.
Stuttgart; Schmist & Spring 1857. 128 S.
	
Hoffmann, Franz
	
Ott 414
Gute Kameraden. Eine Erzählung für meine jungen Freun-
de. Mit 4 Stahlst.
Stuttgart: Schmidt & Spring [1874]. 72 S. 8°
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Hoffmann., Franz
	
Ott 4o9
Hoch im Norden. Eine Erzählung für meine jungen Freun-
de. Mit 4 Stahlst.
Stuttgart: Schmidt & Spring 1859. 112 S. 8°
Hoffmann, Franz
	
Ott 445
[Im Schnee begraben! Nach einer wahren Begebenheit
seinen jungen Freunden erzählt. Mit 4 Stahlst.
Stuttgart: Schmidt & Spring 1855.1 125 S. 8°
Titelbi. fehlt.
Hoffmann, Franz
	
Ott 4o8
In demselben Hause! Eine Erzählung für meine jungen
Freunde. Mit 4 Stahlst.
Stuttgart: Schmidt & Spring 1855. 124 S. 8°
Hoffmann, Franz
	
Ott 411
Jeder in seiner Weise. Eine Erzählung für meine jun-
gen Freunde. Mit 4 Stahlst.
Stuttgart: Schmidt & Spring 1857. loo S. 8°
Hoffmann. Franz
	
Ott 410
Jeder ist seines Glückes Schmied. Eine Erzählung für
meine jungen Freunde. Mit 4 Stahlst.
Stuttgart: Schmidt & Spring 1855. 121 S. 8°
Hoffmann, Franz
	
Ott 412
Jenseits des Meeres. Eine Erzählung für meine jungen
Freunde. Mit 4 Stahlst.
Stuttgart: Schmidt & Spring 1861. 92 S. 8°
Hoffmann, Franz
	
Ott 413
Jung gewohnt, alt gethan. Eine Erzählung für meine
jungen Freunde. Mit 4 Stahlst.
Stuttgart: Schmidt & Spring 1858. lob S. 8°
Hoffmann, Franz
	
Ott 425
Keine Rückkehr. Eine Erzählung für meine jungen
Freunde. Mit 4 Stahlst.
Stuttgart: Schmidt & Spring 1861. 83 S. 8°
Hoffmann, Franz
	
Ott 438
Kleine Ursachen. Eine Erzählung für meine jungen
Freunde. Mit 4 Stahlst.
Stuttgart: Schmidt & Spring 186o .  158 S. "8°
Hoffmann, Franz
	
Ott 415
Ein Königssohn. Eine Erzählung für meine jungen Freun-
de. Mit 4 Stahlst.
Stuttgart: Schmidt & Spring 1856. 115 S. 8°
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Hoffmann, Franz
	
Ott 416
Die Lebensversicherung. Eine ernste Erzählung für
meine jungen Freunde. Mit 4 Stahlstichen.
Stuttgart: Schmidt & Spring 1861. 91 S. 8°
	
Hoffmann, Franz
	
Ott 418
Man muß sich durchschlagen. Eine Erzählung für meine
jungen Freunde. Mit 4 Stahlst.
Stuttgart: Schmidt & Spring 1861. 93 S. 8°
	
Hoffmann, Franz
	
Ott 419
Ein Mann, ein {Port. Eine Erzählung für meine jungen
Freunde. Mit 4 Stahlst.'
Stuttgart: Schmidt & Spring 1856. log S. 8°
	
Hoffmann,,, franz
	
Ott 42o
Nemesis. Eine Erzählung für meine jungen Freunde.
Mit 4 Stahlst.
Stuttgart: Schmidt & Spring 1863. 84 S. 8°
	
Hoffmann, Franz
	
Ott 421
Nicht immer. Eine Erzählung für meine jungen Freunde.
Mit 4 Stahlst.
Stuttgart: Schmidt & Spring t1874.1 85 S. 8°
	
Hoffmann, Franz
	
Ott 422
Nur immer brav. Eine Erzählung für meine jungen
Freunde. Mit 4 Stahlst.
Stuttgart: Schmidt & Spring 1857. lo4 S. 8°
	
Hoffmann, Franz
	
Ott 423
Ohnmacht des Reichthums. Eine Erzählung für mei»e
jungen Freunde. Mit 4 Stahlst.
Stuttgart: Schmidt & Spring 1859. loo S. 8°
	
(Hoffmann, Franz
	
Ott 423/8
Recht muß Recht bleiben. Erzählung. Für meine jungen
Freunde. Nach Kapitain Marryat bearb. M it 4 Stahl-
stichen.
Stuttgart: Schmidt & Spring 1858. 112 S. 8°)
Titel.bl. fehlt.
	
Hoffmann, Franz
	
Ott 424
Ritter und Bauer. Eine Erzählung für meine jungen
Freunde. Mit 4 Stahlst.
Stuttgart: Schmidt & Spring 1862. 84 S. 8°
	
Hoffmann, Franz
	
Ott 426
Der Schatz des Inka. Eine Erzählung für meine jungen
Freunde. Mit 4 Stahlst.
Stuttgart: Schmidt & Spring 1858. 98 S. 8°
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Hoffmann, Franz
	
Ott 427
Schmulehe-Leben. Eine Erzählung für meine jungen
Freunde. Mit 4 Stahlst.'
Stuttgart: Schmidt & Spring 1855. 117 S. 8°
Hoffmann, Franz
	
Ott 428
Der Segen des Herrn macht reich ohne Mühe. Eine Er-
zählung für meine jungen Freunde. Mit 4 Stahlst.
4.unveränd.Auf1.
Stuttgart: Schmidt & Spring 1857. 129 S. 8°
Hoffmann, Franz
	
Ott 429
Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barm-
herzigkeit erlangen. Eine Erzählung für meine jun-
gen Freunde. Mit 4 Stahlst.
Stuttgart: Schmidt & Spring 1854. 118 S. 8°
Hoffmann,.Franz
	
Ott 43o
Der Silbergroschen. Eine Erzählung für meine jungen
Freunde. Mit 4 Stahlst.
Stuttgart: Schmidt & Spring 1862. 94 S. 8°
Hoffmann, Franz Ott 432
Die Sonne bringt es an den Tag. , Eine Erzählung für
meine jungen Freunde. Mit 4 Stahlst.
Stuttgart : Schmidt & Spring 1856. 124 S. 8°
Hoffmann, Franz
	
Ott 433
Der Strandfischer. Nach einer wahren Begebenheit
seinen jungen Freunden erzählt. Mit 4 Stahlst.
Stuttgart: Schmidt & Spring 1854. 115 S. 8°
Expl. unvollst.
Hoffmann, Franz
	
Ott 4o1
Das treue Blut- Eine Erzählung für meine jungen Freun-
de. Mit 4 Stahlstichen.
Stuttgart: Schmidt & Spring 1861. 83 S. 8°
Hoffmann, Franz
	
Ott 436
Tüchtig und untüchtig. Eine Erzählung für meine jun-
gen Freunde. Mit 4 Stahlst.
Stuttgart: Schmidt & Spring 1862. 91 S. 8°
Hoffmann, Franz
	
Ott 439
Der Tugenden Vergeltung. Erzählung für Kinder. Mit
4 Stahlst.
Stuttgart: Schmidt & Spring 1844. 136 S. 8°
Hoffmann, Franz
	
Ott 437
Unter der Erde. Eine Erzählung für meine jungen
Freunde. Mit 4 Stahlst.
Stuttgart: Schmidt & Spring 1863. 88 S. 8°
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Hoffmann, Franz
	
Ott 431
Der verlorne Sohn. Eine Erzählung für die Jugend
und Jugendfreunde. Mit 4 Stahlst.
Stuttgart: Schmidt & Spring 1846. 174 S. 8°
Hoffmann, Franz
	
Ott 44o
Weihnachten! Eine Erzählung für meine jungen Freun-
de. Mit 4 Stahlst.
Stuttgart: Schmidt & Spring 1855. 123 S. 8°
Hoffmann, Franz
	
Ott 441
Wie der Herr, so der Knecht. Eine Erzählung für mei-
ne jungen Freunde. Mit 4 Stahlst.
Stuttgart: Schmidt & Spring 1859. lo2 S. 8°
Hoffmann, Franz
	
Ott 442
Willy. Eine Erzählung für meine jungen Freunde. Mit .
4 Stahlst.
Stuttgart: Schmidt & Spring 1853. 113 S. 8°.
Hoffmann, Franz
	
Ott 443
Wohlthun trägt Zinsen. Eine Erzählung für meine jun-
gen Freunde. Mit 4 Stahlst.
Stuttgart: Schmidt & Spring 1858. 69 S. 8°
Hohenfurth, Franz von
	
[Pseud.
s. Proschko, Franz Isidor
	
[Wirkl. Name]
Hold, Ernst [Hrsg.]
s. Edgeworth, M.: Erzählungen. 1827. `
Holford, Margaret
	
Ott 446
Warbeck von Wolfstein. Roman aus den Zeiten des
30jährigen Krieges. Nach dem Englischen der Miß
Holford [später: Margaret Hodson]. Th. 1-3..
Jena: Fromann 1822. 8°
(Bilder aus dem Leben. Th. 6-8.)
Holl, Werner
	
Ott 2283/6
Quellen des Humors. Humoristische Meistererzählungen.
Gesammelt und mit biographischen Notizen versehen von
Werner Holl.
	
-
Berlin: Henschel o.J.
	
433 S. 8°
Holtei, Karl von
	
Ott 2284
Drei Geschichten von Menschen und Thieren. 3 Erzäh-
lungen. Bd 1.2.
	
--
Leipzig: Hübner 1856. 8°
Holtei, Karl von
	
Ott 2283
Die Eselsfresser. Roman. Bd 1-
Breslau: Trewendt 1860.
	
8°
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Holtei, Karl von
	
Ott 2285
Ein Mord in Riga, Erzählung.
Prag: Aerzabek 1855, 247 S,
( Album. Bibliothek dt. Originalromane. Jg. 10, Bd 1.)
Holtei, Karl von
	
Ott 447
Noblesse oblige. Roman. Bd. 1 — 2.
Prag, Leipzig: Kober 1857, 80
(Album. Bibl. dt. Originalromane. Jg.12. Bd.14 — 16.)
Holtei, Karl von
	
Ott 448
Schwarzwaldau. Bd.1.2.
Prag: Exp. des Albums. Leipzig: Hübner 1856, 8°
(Album. Bibl. dt. Originalromane. Jg.11. Bd.1.2.)
Holtei, Karl von
	
Ott 449
Die Vagabunden. Roman. 2.Auf1. Bd.1.2,.
Breslau: Trewendt 1857. 80
Holtei, Karl von
	
Ott 2286
Die Vagabunden. Roman. 5. Aufl. Bd 1,.
Breslau: Trewendt 1876. 8°
Hood, Thomas
s. Alvensleben, Ludwig von: Ausgewählte Erzählungen...
1828.
Hopfen, Hans
	
Ott 2290/4
Der alte Praktikant. Bayrische Dorfgeschichte. 3. Aufl.
Berlin: Paetel 1891. 349 S. 8°
Hopfen, Hans
	
Ott 2287
Mein erstes Abenteuer. Und andere Geschichten.
Stuttgart: Engelhorn 1886. 139 S. 8°
(Engelhorn's Allgemeine Romanbibliothek. Jg.2, Bd 20.)
Hopfen, Hans
	
Ott 2288
Der graue Freund. Roman. 2. Aufl. Th. 1.2.4.
Stuttgart, Leipzig: Dt. Verl.—Anst. (1876). 8°
Hopfen, Hans
	
Ott 2289/3
Hopfen, Hans
	
Ott 2289/5
Kleine Leute. 3 Novellen.
Berlin: Schneider 1880. 365 S. 8°
Juschu. Tagebuch eines Schauspielers. 2. Aufl.
Stuttgart, Leipzig: Dt. Verl.—Aast. (1878), 300 S. 8°
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Hopfen, Hans
Der letzte Hieb. Studentengeschichte.
Leipzig: Keil (1886). 216 S. 8°
Hopfen, Hans
	
Ott 45o
Peregretta. Ein Roman.
Berlin: Hertz 1864. 293 S. 8°
Hopfen, Hans
	
Ott 2290
Verfehlte Liebe. Roman. 2. Aufl. Bd 1.2.
Stuttgart, Leipzig: Dt. Verl.—Anst. (1879). 8°
Honek, M
	
Ott 2286/6
Das Buch für Winterabende. Volkskalender für 1846.
Jg. 5. Mit Bildnissen von Schlözer, Sander und
Braun, und einer Ubersicht der deutschen Eisenbah-
nen nach den besten Quellen.
Hannover: Kius (1846). 260 S. 8°
Horn, Franz
Leben und Liebe. Novelle. 1817
s. Wagner, Gottlob' Heinrich Adolf
Horn, Moritz
	
Ott 2290/7
Auf dem Schloß und im Thal. Erzählung. Th. 1„?.
Leipzig: Hübner 1858. 8°
Horn, Moritz
	
Ott 451
Der Freischulze. Eine Erzählung.
Wien: Markgraf 1864. 259 S. 8°
(Album. Bibl. dt. Originalromane. Jg.19. Bd.1.)
Horn, Moritz
	
Ott 2291
Der zerrissene Dreiklang. Roman. Aus dem Leben eines
Musikers. Bd 1.2.
Leipzig: Grunow 18167. 8°
Horn, W
	
0
	
von
	
[PseudJ
s. 0ertel, Friedrich Wilhelm Philipp LWirkl. Name
Horn—Pasch$
s. Horn, Paul
Horst, Moritz
	
[Pseud]
s. Schimpf, Anna
	
[Wirkl. Name)
Iiosemann, Theodor [111.]
s. Gerstäcker, F.: Nach Amerika! 1855.
Ott 2289
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Houahton Mlss
	
Ott 452
Die feindlichen Stammhäupter oder Liebe und Ritter-
thum. Roman. Nach.. dem Englischen. Th. 1.2.
Jena: Schmid 1817. 8
Howard, E
	
Ott 2292
Ardent Troughton der verunglückte Kaufmann. Aus dem
Engl. von C. Richard. Bd 1-2.
Aachen, Leipzig : Mayer 1837. 8°
Huber, Ludwig Ferdinand
	
[Übers
s. Charriere, I.A.E.: Drei Weiber. 1795.
Huber, Ludwig Ferdinand
	
[Übers.]
s. Charriere, I.A.E.: Honorine von Üserche ... 1819.
Huber, Ludwig Ferdinand
	
[Übers
s. Ducos, Angelique Caze de La Bove: Marie von Sin-
claire. 1819.
Huber, Therese
	
Ott 453
Erzählungen. Gesammelt und hrsg. von V.A.H. [d.i.
V.A.Huber3. Th. 5.
Leipzig: Brockhaus 1833. 399 S. 8°
Huber, Therese
s. Thiesen, Charlotte: Kleine Erzählungen. 1822.
Huber, Victor Aime
	
Ott 1423
Esquisses sur 1'Espagne. Trad. de 1'allemand par
Louis Levrault. T. 1.2.
Bruxelles: Hauman 1830. 8°
Huber, Viktor Aime [Hrsg.]
s. Huber, Th.: Erzählungen. 1833.
Huber, Viktor Aime
	
Ott 454
Skizzen aus Spanien. Th.1 - 2.
Göttingen: Vandenhöck & Ruprecht 1828 - 1833. 8°
1. Skizzen aus Spanien. 1828.
2. Jaime Alfonso. Skizzen aus Valencia u.Murcia.
1833.
3. Madrid, Lisboa und die Refugiados in London.
Skizzen aus d.Geschichte unserer Zeit. 1 833.
Huet, Konrad Busken-
s. Glaser, Adolf: Lideweide. 1874.
Hufnagl, Max
	
{Pseud.]
s. Spindler, Karl
	
fWirkl. Name
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Flug, A
	
[Iii j
s. Ribaux, Adolphe: Geborgen. 1903.
Hugo, Victor
	
Ott 455
Sämmtliche Werke.(Übersetzt von Adrian, E.Beurmann,
G.Büchner, C.Dräxler-Manfred, E.Duller, H.Fournier,
F.Freiligrath, A.Lewald, W.Wagner, O.L.B.Wolff ).
Bd 2 - 6. 8.11.16.12.
Frankfurt a.Main: Sauerländer 1835 - 1839. 8°
2.3. Han von Island. (Adrian). Th.1.2.
	
1 835.
4.
	
Der letzte Tag eines Verurteilten. u.a..
(Wagner,
	
Lewald, Beurmann).
	
1 835.
5. Angelo.
	
(Duller).
	
Marion de Lorme.
	
(Wolff).
1835.
6. Lucretia Borgia.
	
Maria Tudor.
	
(Büchner). 1835.
9. Oden u.verm.Gedichte.
	
(Freiligrath). 1836.
11. Herbstblätter.
	
(Fournier). Dämmerungsgesänge.
(Freiligrath). 1836.
16. Orientalen und Balladen.
	
(Wolff). 1838.
17. Ruy Blas.(Dräxler-Manfred). 1839.
Hugo, Victor
	
Ott 2292/3
Victor Hugo's sämmtliche Werke. Bd 2.1, .
Frankfurt: Sauerländer 1835.
3. Han von Island. Uebers. von Adrian. Th. 2
7. Bug Jargal. Deutsch von L. Laube.
Ymbert Galloix. Deutsch von E. Beurmann.
(Hugo, Victor)
	
Ott 455/3
Bug-Jargal. Erzählung aus den Zeiten der Neger-Empörung
auf Sanct Domingo. Vom Verf. des Han d'Islande. Aus dem
Franz.
München: Lindauer 1826. 348 S, 8°
Hugo, Victor
	
Ott 456
Die Elenden. Deutsch von L.von Alvensleben. Bd.1 - lo.
(Abth.1 - 5.).
Berlin: Iiasselberg 1863 . 8°
(Hugo, Victor)
	
Ott 457
Notre-Dame von Paris. Deutsch von Franz Kottenkamp.
Th. 1-3.
Frankfurt a.M.: Sauerländer 1836. 232 S. 8°
Hugo, Victor
Ein Rheinmährchen.
s. Carlen, E.: Tutti Frutti. 1845.
Humoristen amerikanische
Amerikanische Humoristen. Bd 13. 1877
s. Aldrich, Thomas Bailey: Die Königin von Saba.
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Hyneck, Ludwig
	
[Hrsg.]
	
Ott 457/8
Feierabende oder Erzählungen in Poesie und Prosa.
Bdchn 3.
Schmalkalden: Varnhagen 1822. 334 S. 8°
Immermann, Karl Lebrecht
	
Ott 2294
Der Oberhof. Aus Immermann's Münchhausen. Klassiker-
Ausg. 111. von Benjamin Vautier.
Berlin: Hofmann (18717. 264 S. 8°
Ingemann, Bernhard Severin
	
Ott 458
Waldemar der Sieger. Historischer Roman. Dem Däni-
schen nacherz. von Lauritz Kruse. Th. 1-4.
Leipzig: Kollmann 1827. 8°
Ingersleben, Emilie von
	
[Wirkl. Name
s. Rothenfels, Emmi von
	
[Pseudj
Irving, Washington
	
Ott 459-
Sämmtliche Werke. Bd.ehen 2o-22. 23-25. 26-28.
29-31. 38-4o. 48-5o. 51-53. 57-59. 60-627-U3765,
Frankfurt a.Main: Sauerländer 1828 - 1837. 80
2o-26. Christoph Columbus.
	
Bd.chen 1 - 9. 1828,
29-31. Christoph Columbus.. Bd.chen lo-12. 1829.
38-4o. Humorist.Geschichte von New-York. 1829.
48-5o. Eine Reise auf den Prairien. 1835.
51-53. Abbotsford und Newstead-Abtei. 1835.
57-65. Astoria. Th.1 - 3.
	
1837.
66-74. Abentheuer des Capitäns Bonneville. Aus dem
Engl. von F.L.Rhode. Th.1 - 3.
	
1837.
Irving, , Washington
	
Ott 460
Die Alhambra, oder das neue Skizzenbuch. Aus dem
En;gl.
Frankfurt a.M.: Sauerländer 1832. VI.370 S. 8°
Irvin&, Washington
	
Ott 461
Bracebridge-Hall oder die Charaktere. Aus dem Engl.
von H.S. piker. Bd 1.2.
Berlin: Duncker & Hunblot 1823.
	
8°
Irving, Washington [Übers.
s. Cooper, J.F.: Sämmtliche Werke. 1828 - 1833.
Irving, Washington
	
Ott 462
Eingemachtes. Aus dem Engl.
Frankfurt a.M.: Sauerländer 1827, 108 S. 8°
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Irving, Washington
	
Ott 463
Die Eroberung Granada's. Aus den Papieren Bruders An-
tonio Agapida. Aus dem Engl. von Karl Meurer. Bd 1-1.
Frankfurt a.M.: Sauerländer 1829. 80
Irving, Washington
	
Ott 464
Erzählungen. Auswahl aus Gottfried Crayon's Skiz-
zenbuch . Aus dem Engl. von Wilhelm Adolf Lindau.
Dresden: Arnold 1822. II, 150 S. 8°
Irving,  Washington
	
Ott 465
Erzählungen eines Reisenden. Aus dem Engl. von
H.S. 2piker. Bd 1.2.
Berlin: Duncker & Humblot 1825. 80
Irving, Washington
	
Ott 466
Gottfried Crayon's Skizzenbuch. Aus dem Engl. von
H.S. piker. Bd 1.2.
Berlin: Duncker & Humblot 1825. 80
Irving, Washington
	
Ott 461/4
Jonathan Oldstyle's Briefe. Aus dem Englischen übers.
von H.S. 2piker.
Berlin: Duncker und Humblot 1824, 92 2. 80
Jacobi, Johann Georg
	
Ott 467
Sämmtliche Werke. Mit 1 Portr. Bd 1.2.4.
Zürich: Orell & Füßli 1825. 80- - -
Jacobs, Christian Friedrich Wilhelm
	
Ott 468
Erzählungen von Friedrich Jacobs Bdchn 2.
Leipzig: Dyk 1824. 408 S. 8a
Jacobi, Marg.
	
[Übers.]
s. Maurier, George du: Trilby. 1896.
Jacoby, Johann [Hrsg j
	
Ott 2295
Heinrich Simon. Geschenkbuch für das deutsche Volk.
wohlf. Aufl.
	
--
Berlin: Springer 1865. 392 S. 8°
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Jaeck, Joachim Heinrich
	
irsg1
	
Ott 469
Taschen-Bibliothek der wichtigsten und interessante-
sten See- und Landreisen, von der Erfindung der Buch-
druckerkunst bis auf unsere Zeiten. Mit Landkarten,
Plänen, Portraits und anderen Abbildungen. Verfaßt
von Mehren, und hrsg. von Joachim Heinrich Jäck.
Bdchn ...
Nürnberg: Haubenstricker & von Ebner 1828-32. 8°
1. Aegypten. 9-1,2. 11-1,3. 14-11,1. 27-11,2. 33-11,3.
-1II,1-3.
2. Afrika. 46-1,1.	 50-1,2.	 51-I,3.	 -11,1-3. -111,1-3.
3. China. 1-1,1. 2-1,2. 43-1,3. 52-11,1. 57-11,2. 60-II,3,
4. Griechenland. 15-1,1.
	 17-1,2. 29-1,3.
31-11,1. 44-11,2. 49-11,3. 	 -II1,1-3,
5. Ost-, West- und Süd-Indien. 5-1,1. 6-1,2.
	
-11,1-3.
6. Palästina. 3-1,1. 4-1,2. 12-I,3.
7. Persien. 18-I,1. 20-1,2. 25-11,1. 47-11,2. 53-11,3.
-111,1-3.
8. Siebenbürgen, Moldau, Wallachei, Bessarabien, Bul-
garien, Servien, Bosnien und Rumanien.
23-1,1. 26-1,2. 38-I,3.
9. Türkei. 10-1,1. 13-1,2.	 16-1,3. 32-11,1. 34-11,2.
37-111,1. 40-111,2. 	 -IV,1-3.
10.Reisen um die Welt.	 -V,1-3.
Jaeger, Georg
	
[Übers]
s. Maultet, Auguste: Die weiße Rose. 186o.
Jaekle, Bernard
	
Ott 2296
Das Duell. Erzählung. Von Bernard Jäkle.
Wien: Kaulfuß & Kugler 1839. 160 S.
Jahn, Rudolph
	
[Wirkl. Namel
s. Rudolphi, Johannes
	
[Pseud.,
Jahreszeiten
	
Ott 1511
Jahreszeiten. Hamburger Neue Mode-Zeitung. Mit Pari-
ser Original-Modebildern. Jg. ...
Hamburg: Vogel
	
8°
9 (1850), Bd 1,2.
Inhalt:
Prosaische Aufsätze.- Gedichte.- Bücherschau.- Feuille-
ton.- Literatur,Theater, Miscellen,. Moden.
Modebilder fehlen.
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James, George Payne Rainsford
	
Ott 47o
Romane, in deutschen Übertragungen hrsg.von F.Notter
und G.Pfizer. Rechtmäßige Ausg. Bd.chen 218—223.
231—235. 236—241. 242—246. 247—252. 253
—257.
Stuttgart: Metzler 1852 — 1853. 8°
218—23. [Sir Theodor Broughton o.d.Gifttrank.)
231-35. Das Schicksal.Erz.aus bewegten Zeiten. 1852.
236—41. Henry Smeaton. Jakobiten—Geschichte. 1852.
242-46. Gowrie o. des Königs Komplott. 1852.
247—52. [Der Waidmann. Erzählung.]
253—57. Rache.Novelle.
	
1853.
Titelbi. von Bd.chen 218.247. fehlen.
James, George Payne Rainsford
	
Ott 471
Neueste Romane. In deutschen Übertr. Rechtmäßige
Ausg. Bdchn 1-4. 2z2. 14.
Stuttgart: Metzler 1847-49.
	
8°
1—4. Der Ueberwiesene. Roman. 1847.
5—7. Margarethe Graham. Roman. 1848.
14 . Die Letzte der Feen. Roman. 1849.
James, George Payne Rainsford
	
Ott 476
Agnes Sorel. Historischer Roman. Aus dem Engl. von
Ernst Susemihl. Bd 1.2.
Leipzig: Kollmann 1853, 8°
James, George Payne Rainsford
	
Ott 472
Beauchamp oder der Irrthum. Aus dem Engl. von A.
Kretzschmar. Bd.1	 — 3.
Leipzig: Kollmann 1846, 8°
James, George Payne Rainsford
	
Ott 473
Frauenbilder. Aus dem Engl. von Martin Bernhard.
Hrsg. von Wilhelm Adolf Lindau. Th. 1.
Leipzig: Kollmann 1839, 246 S. 8°
James, George Payne Rainsford
	
Ott 474
Freiheit und Sclaverei. Ein amerikanischer Roman.
Aus dem Engl. von Ernst Susemihl, Bd 1-1.
Leipzig: Kollmann 1856. 8°
James, George Payne Rainsford
	
Ott 475
Heidelberg. Roman. Aus dem Engl. von Ernst Susemihl.
Bd 1
-1 .
Leipzig: Kollmann 1847. 8°
James, George Payne Rainsford
	
Ott 477
Ticonderoga oder der schwarze Adler. Amerikanische
Erzählung. Aus dem Engl. von Ernst Susemihl. Bd 1—2,
Leipzig: Kollmann 1854. 8°
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James, George Payne Rainsford
	
Ott 478
Die Wechsel des Lebens. Roman. Aus der Revolutions-
zeit. Deutsch von Ernst ßusemihl. Bd 1.2.
Leipzig: Kollmann 1853. 8°
James, Henry
	
Ott 2297
Der Amerikaner. Roman. Von Henry James jun. Ins
Deutsche übertr. von Moritz Busch. Th. 1.2.
Leipzig: Grunow 1877. 8°^
Janin, Jules-Gabriel
	
Ott 1424
Voyage en Italie. Par Jules Janin.
Bruxelles: Soc. beige de libr. 1839. 8°
Janke, Otto
	
[Hrsg]
s. Roman-Zeitung, Deutsche. 1864-83.
Jarke, Franziska
Vergeltung. Roman. Von E. Rudolff [d.i. Franziska
Jarke]. Berlin 1877.
In: Roman-Zeitung, Deutsche. Bd 2.
Jay, Antoine
s. Geib, Karl: Neue Biographie der Zeitgenossen, 1821.
Jensen, Wilhelm
Alt-florentinische Tage. Skizze. Berlin 1893.
In: Erzähler, Norddeutsche.
Jensen, Wilhelm
	
Ott 2298
Aus stiller Zeit. Novellen.
Berlin: Paetel 1881. 205 S.
Jensen, Wilhelm
Barthenia. Roman. Berlin 1876,
In: Roman-Zeitung, Deutsche. Bd 3.4.
Jensen, Wilhelm
	
Ott 2300
Barthenia. Roman. Bd 1-1.
	
Berlin: Janke 1877,
	
8°
Jensen, Wilhelm
	
Ott 2301
Die Erbin von Helmstede. Roman.
Dresden, Wien: Hauschild 1895. 394 S. 8°
Jensen, Wilhelm
	
Ott 2302
Flut und Ebbe. Roman. Bd 1,2, -
	
Mitau: Behre 1877.
	
80
8°
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Jensen, Wilhelm
	
Ott 2299
Der Hohenstaufer Ausgang. Geschichte und Dichtung.
Bd 1.2.
Dresden, Leipzig: Reißner 1896. 80
Jensen, Wilhelm
	
Ott 2303
In der Fremde. Roman. 3. durchges. Aufl.
Leipzig: Elischer 1887. 438 S. 80
Jensen, Wilhelm
	
Ott 2304
Jenseits der Alpen. Novellen.
Dresden, Leipzig: ReiBner 1895. 410 S. 80
Jensen, Wilhelm
Lycaena Silene. Berlin 1885.
In: Novellenschatz ,, Neuer deutscher. Bd 9.
Jents, Karl
	
[Pseud.]
s. Stein, Karl
	
[Wirkl. Name]
Jobst von Vahner
	
Ott 1316
Jobst von Vahner oder die Zerstörung des Klosters Ma-
rienborn. Romantische Erzählung aus dem 13. Jh. 2. Aufl.
Leipzig: Lit. Museum 1866. 132 S. 8°
[Beigedr.:
Hans Bartold und Hans Unterberg, die Stifter der blut-
gierigen Räuberbande bei Andreasberg. Hist. Räuberge-
mälde aus der letzten Hälfte des 16. Jh.
Leipzig: Lit. Museum 1866. 158 S. 8°J
Jocelyn, Robert Jocelyn Lord
	
Ott 2314
Die Chinesische Expedition in den Jahren 1840 und
1841. Von Lord Jocelyn und Lieut 6 Mackenzie. Th. 1.2.
Braunschweig: Meyer 1843.
	
8
1. Sechs Monate bei der Chinesischen Expedition, oder
Blätter aus dem Tagebuch eines Soldaten. Von Lord
Jocelyn. Aus dem Engl. von E. Olfermann. 248 S.
2. Zweiter Chinesischer Feldzug. Von Keith Stewart
Mackenzie. Aus dem Engl. nebst Forts. bis zum Frie-
densschlusse zu Nanking von E. Olfermann. Mit einem
lithogr. Plane. 159 S.
Joerdens, Gustav [Hrsg2
	
Ott 479
Bunte Bilder. Erzählungen und Skizzen von einigen
theils melancholischen, theils lustigen Freunden.
Bdchn 1.2.
Leipzig: Kollmann 1823. 8°
Joerdens, Gustav
	
[Bearbj
s. Byron, Georg Gordon: Irner. 1823.
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Joerdens, Gustav
Lanzelot vom See. Rittergeschichte.
Tafelrunde. Nebst einem Anhang. Mit
Leipzig: Kollmann 1822. 270 S.
Kupferst. fehlt.
Johanna Heldin Bluthochzeit
Johanna die Heldin der Bluthochzeit, Roman. Vom Verf.
der Paulowna. Th. 1—1.
s. Müller, Heinrich [Verf.]
J6kai, Maurus
	
Ott 2307
Gebrochene Farben. Roman. Aus dem Ungar. übers. von
einem Landsmanne und Jugendfreunde des Dichters. Bd
Leipzig: Bäensch 1874. 8°
J6kai, Maurus
Geliebt bis zum Schaffot. Historischer Roman.
Berlin 1883.
In: Roman—Zeitung, Deutsche. Bd 1.
J6kai, Maurus Ott 2308
Ein Goldmensch. Roman. 4. Aufl.
Berlin: Janke 1882.
	
399 S.
	
8°
J6kai, Maurus Ott 2309
Kleine Könige. Roman. Bd 1—1.
Berlin: Janke 1886.
	
8°
J6kai, Maurus Ott 2310
Die Komödianten des Lebens. Roman. Vom Verf. autor.
deutsche Original—Ausg. Th. 1_2.3.*.,6.
Berlin: Janke 1876. 8°
J6kai, Maurus
	
Ott 2311
Mein, Dein, Sein, Roman, Deutsche autor. Original-
Ausg. Bd 1—1.
Berlin: Janke 1875,
J6kai, Maurus
Mein, Dein, Sein. Roman. Berlin 1875.
In: Roman—Zeitung, Deutsche. Bd 1.2.3.
J6kai, Maurus
Die schöne Mikhal. Roman. Berlin 1878.
In: Roman—Zeitung, Deutsche. Bd 1.
Ott 479/5
Aus den Zeiten
lKupfer.
80
der
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J6kai, Maurus
Der Thurm von Dagö. Erzählung. Berlin 1880.
In: Roman-Zeitung, Deutsche. Bd 1.
J6kai, Maurus
	
Ott 2312
Tollhäuslerwirthschaft. Humor. Roman. Nach der 2.
Ausg. des Originals aus dem Ungar. übers. von einem
Landsmanne und Jugendfreunde des Dichters. Bd 1.2.
Berlin: Janke 1873, 436 S. 8°
J6kai, Maurus
	
Ott 2313
Zweimal sterben. Roman. Bd 1.2.
	
Berlin: Janke 1881..
	
8°
Jonas, Emil J
	
[Übersl
s. Bj$rnson, Bj4rnstjerne Martinius: Das Fischer-
mädchen, 1868.
Jonas, Emil J
	
`Übersl
s. B.'drnson, Bjdrnstjerne Martinius: Staub. (Um 1860).
Jonas, Emil J
	
[Übers]
s. Schwartz, Marie Sophie: Anna's GeheimniB. 1874.
Jonas, Emil J
	
[Übers
s. Schwartz, Marie Sophie: Novellen. 1875.
Jordan, Wilhelm [Hrsg.]
s. Diezmann, Johann August: Nachtseiten der Gesell-
schaft. 1844.
Journ6e Paris
	
Ott 1425
Une Journ6e de Paris.
Paris: Johanneau 5 [1797]. 180 S. 80
Jouy, Victor-Joseph Etienne
s. Geib, Karl: Neue Biographie der Zeitgenossen. 1821.
Jugend-Bibliothek
Jugend-Bibliothek, Hrsg. von Gustav Nieritz. Jg. ...
Leipzig: Voigt & Günther 1856-58. 8°
17, 1. Nieritz, Gustav: Bruderliebe.
	
1856.
3. Nieritz, Gustav: Stern, Stab und Pfeife.
	
1856.
4. Nieritz, Gustav: Die drei Invaliden....
	
1856.
5. R_oskowska, M. von: Alexei und Aphaka ...
	
1856.
6. $,oskowska, M. von: Die Eroberung Nischnois.
1856.
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Jugend-Bibliothek
Jugend-Bibliothek. Hrsg. von Gustav Nieritz. Jg. ...
Leipzig: Voigt & Günther1856-58.
	
8°
18, 3. Nieritz, Gustav: Der Kerkermeister von Nor-
wich ... 1857.
4. Zöllner, Karoline von: Die Waise ... 1857.
5. Drenkhahn, F.: Graf Heinrich's Knappe. 1857.
6. Nieritz, Gustav: Lingg von Linggenfeld. 1857.
19, 1. Nieritz, Gustav: Der Galeerensclave. 1858.
2. Roskowska, M. von: In Mitten der Nordsee. 1858.
3. Schmidt, Ferdinand: Der Schiffscaptain. 1858.•
4. Nieritz, Gustav: Potemkin ... 1858.
5. Narees, Friederike: Guter Rath ist Geld werth.
1858.
Jugend-Erinnerungen
Jugend-Erinnerungen aus dem Leben eines häßlichen
Mädchens. Von der Verf. von John Halifax". 1870
s. Mulock, Dinah Maria
	
[Verl. ]
Jugend Juenglingsjahre
Jugend, Jünglingsjahre und Alter eines Weltmannes;
oder Lorimons interessanter Lebenslauf. 1814
s. Arnaud, Francois Thomas Marie de Baculard d°
Jungfer alte
Die alte Jungfer. Erzählung. Von der Verf. des "Tage-
buchs eines armen Fräuleins. " Aus dem Volksblatt
für Stadt und Land, Jg. 1856, abgedruckt. 2. Aufl.
1858
s. Nathusius, Maria [Verf.]
Junghans, Sophie
	
Ott 2315
Freudvoll und Leidvoll. Erzählungen. Bd 1.2.
Jena: Costenoble 1874. 8°
Junghans, Sophie
	
Ott 48o
Verflossene Stunden. Novelle.
Leipzig: Günther. New-York: Schmidt 1871. 219 S. 8°
Junker, Elise
	
[Pseud
s. Schmieden, Elise
	
BYirkl. Name]
Junkerwelt
Aus- der Junkerwelt. Vom Verf. von "Nach der Natur."
Th.1.2: 1850
s. Hauenschild, Georg Spiller von
	
[Verf 1
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Juste, Theodore
	
Ott 1426
Histoire populaire du consulat, de 1'empire et de la
restauration, jusques et y compris la revolution de
1830.
Bruxelles: Soc. beige de libr. 1840. XI.176 S. 8°
Justus, Th
	
[Pseud.
s. Zedelius, Theodore
	
[Wirkl. Name]
K., K von
s. Renegat, Der. 1823.
K., K von
s. Touraille, Graf la. 1825.
Kaenel, Friedrich von
	
[Übers
s. Jensen, Hermann: Schatten des Schlachtfeldes.
Kaiser, Ernst [Pseud.
s. König. , Ewald August
Kampf Drachen
Der Kampf mit dem Drachen oder das Zauberschloß. Eine
Ritter— und Geistergeschichte aus dem 13. Jh. 1826
s. Geiler, K
	
Gfr
	
[Verf.]
Kane, Elisha Kent
	
Ott 2315/8
Kane, der Nordpolfahrer. Arktische Fahrten und Ent-
deckungen der 2. Grinnell-Expedition zur Aufsuchung
Sir John Franklin's in den Jahren 1853,1854 und 1855.
Nach dem engl. Original bearb. von Fr. Kiesewetter.
4. durchges. Aufl. Mit 125 Abb., 6 Tondruckbildern
und 2 Karten.
Leipzig: Spamer 1867. XIV.310 S. 80
(Neue ill. Bibliothek der Länder-und Völkerkunde.
Amerika. Bd 1.)
Kapff-Essenther, Franziska von
	
Ott 2316
Eva's Erziehung. Roman.
Berlin: Dt. Verl-Anst. (1895). 387 S. 8°
Kapff-Essenther, Franziska von
	
Ott 2317
In der kleinsten Hütte. Roman.
Berlin: Bong (1896). 358 S. 8°
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Kapff-Essenther, Franziska von
	
Ott 2318
Stürme im Hafen. Roman. Bd 1.2.
Breslau: Freund 1892,
	
8°
Kapri, , Mathilde Breire von
Va banque. Roman. Berlin 1879.
In: Roman-Zeitung, Deutsche. Bd 4.
Kaschmir-Shawl
Der Kaschmir-Shawl. 1840
s. White, Charles
	
[Verf.]
Kaszony, Daniel von
	
Ott 2320
Der Sohn des Deportierten. Original-Novelle.
Leipzig: Pardubitz1869. 147 S. 8°
Katscher, Leopold
	
[Übers]
s. Andersen, Hans Christian: Ausgewählte Werke.
1880.
Kavanagh, Julia
	
Ott 481
Daisy Burns. Aus dem Engl, von Edmund Zoller. Bd.ehen
1 - 6. 7 - 11.
Stuttgart: Franckh 1853. 8°
Kavanagh, Julia
	
Ott 2321
Madeleine. Dorfgeschichte, wahren Ereignissen nach-
erzählt. Frei nach dem Engl. 2. Aufl.
Hamburg: Rauhes Haus 1868, IV.370 S. 8°
Kavanagh, Julia
	
Ott 482
Nathalie. Aus dem Engl. von Edmund Zoller. Bd.chen
1 - 6. 7 - 12.
Stuttgart: Franckh 1851. 8°
Kayser, Lina
	
[Übers.]
s. Ross, Charles H.: Die hübsche Witwe. 1869.
Keil, Ernst
	
[Hrsg.1
s. Gartenlaube, Die. 1855
-
Kell, Karl Julius
	
Ott 483
Der Landpfarrer. Eine Schrift für das deutsche Volk.
Leipzig: Klinkhardt 1845. 152 S. 8°
Keller, Eduard
	
[Übers.]
s. Smollet, Tobias George: Humoristische Romane.
1839-41.
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Keller, Karl
	
Ott 484
Phantastische Erzählungen. Bd.chen 1,
Sorau, Sagan: Julien 1827. 171 S. 8°
(Inhalt: Hans Brahe. Oder: der Sonderling im schwar-
zen Mantel.)
Kenher
	
[Übers
s. Verne, Jules: Julius Verne's Schriften. 1875
Keratry, Auguste—Hilarion de
	
Ott 485
Die Burg Helvin, oder die letzten Zweige des Hauses
Beaumanoir, von Keratry. Ein historisch—romantischer
Roman für gebildete Leser. Aus dem Französ. frei
übers. von C.G.Hennig. 2.Aufl. Th.1 - 4.
Ronneburg: Weber 183o. 8°
Keratry, Auguste—Hilarion de
	
Ott 486
Friedrich Styndall oder das verhängnisvolle Jahr.
Aus dem Französ. von L.Storch. Bd.1.2.
Leipzig: Bossange 1828. 8°
Kern, Heinrich [Übers
s.--Fullerton, - G. Ch
	
Lädy-Bind-7--18537
(Kerndoerffer, Heinrich August)
	
Ott 486/2
Dämonio der umherwandelnde Unhold, oder: das verschlei-
erte Bild auf den Höhen des Schreckhorns. Abenteuerli-
che Erzählung. Vom Verf. des Lorenzo. Mit 1 Kupfer. 3.
gänzlich umgearb. Aufl.
Eisenberg: Schöne 1839. 268 S. 8°
(Kerndoerffer, Heinrich August)
	
Ott 486/3
Dianora. Oder die Verschwörung vom schwarzen Bunde.
Eine abenteuerliche Geschichte. Völlige Umarbeitung
des Romans:Lorenzo, der kluge Mann im Walde. Th. 2—4.
Leipzig: Leich 1821. 8°
(Kerndoerffer, Heinrich August)
	
Ott 486/4
Magazin schrecklicher Ereignisse und fürchterlicher
Geschichten. Th. 2.4.
Berlin, Leipzig 1805, 8°
(Kerndoerffer, Heinrich August)
	
Ott 486/5
Der Schreckensthurm am See oder die mitternächtliche
Todtenglocke.Vom Verf. des Lorenzo. 3. Aufl.
Stuttgart: Fischhaber 1863. 230 S. 8°
(Kerndoerffer, Heinrich August)
	
Ott 486/6
Urach der Wilde. Roman aus den Ritterzeiten. 4. Aufl.
Bd 1.2.
Meerane: Hinze [um 1850]. 8°
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Kessel, Karl von
	
Ott 487
Petersburg und Sto ckholm. Historischer Roman.
Bd.1.2.
Leipzig: Günther 1868. 8°
Kettenfeier, Petri
	
[Wirkl. Name
s. Rosegger, P
	
K
	
CPseud
Keyser, Stefanie
	
Ott 2324
Sturm im Wasserglase. Roman.
Leipzig: Keil (1895). 236 S.
Keyserling, Margarete Gräfin
	
Ott 2325
Ein Karneval in Rom. Novelle. 2. Aufl.
Stuttgart, Leipzig: Dt. Verl.-Anst. (um 1885).
152 S. 8°
Kiesewetter, Fr
	
:Bearb.)
s. Kane, Elisha Kent: Kane, der Nordpolfahrer. 1867.
Kind, Friedrich
	
Ott 488
Friedrich Kind's ausgewählte Erzähungen. Th. 1-4.
Wien: Gräffer & Härter 1815, 8°
Kind, Friedrich
	
Ott 489
Friedrich Kind's Theaterschriften. Bd.3.
Leipzig: Göschen 1825. 295 S. 8°
Kind Vater
Das Kind meines Vaters. Oder die Gebrechen der Erziehung
und des Karakters. 1803.
s. Bourlin, Antoine-Jean
	
[Verf.]
Kind, Friedrich
s. Schulze, Friedrich August: Erzählungen von ... 1817.
Kinder Vogesen
	
Ott 1317
Die Kinder in den Vogesen, oder merkwürdige Geschich-
te eines alten Elsäfers aus den Schreck-Zeiten Frank-
reichs. Aus dem Franz. Th. 1,2.
Leipzig: Hartmann 1819.
	
8°
Kingsley, Henry
	
Ott 490
Ravenshoe Oder: Der falsche Erbe. Roman. Aus dem
Engl. von Marie Scott. Autoris.Ausg. Bd.1 - A.
Leipzig: Voigt & Günther 1863. 8°
Kingston, William Henry Giles
	
Ott 491
Der Tscherkessen Häuptling. Roman über Russland. Aus
dem Engl. Bd.chen 1 -3. 4 - 6. 7 -	
Stuttgart: Franckh 1846, 80
8°
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Kinkel, Johanna
Erzählungen.
s. Kinkel, J.G.: Erzählungen. 1851.
Kinkel, Johann Gottfried
	
Ott 492
Erzählungen von Gottfried und Johanna Kinkel. 2.un-
veränd.Aufl. Th.2.
Stuttgart, Tübingen: Cotta 1851, 464 S. 8°
Kirschner, Lola
	
Ott 2327/6
Boris Lensky. Roman. Von Ossip Schubin [d.i. Lola
Kirschner]. Bd 1.
Berlin: Paetel 1889. 295 S. 8°
Kirschner, Lola
	
Ott 2327/5
Finis Poloniae. Roman. Von Ossip Schubin [d.i. Lola
Kirschner].
Dresden, Leipzig: Minden 1893. 216 S. 8°
Klapp, Michael
	
Ott 2328
Zweierlei Juden. Erzählungen.
Wien, Pest. Leipzig: Hartleben 1870. 226 S.
Klausner Pyrenaeen
	
Ott 1318
Der Klausner auf den Pyrenäen. Erzählung des 11. Jh.
Der reifern Jugend der gebildeten bürgerlichen und
höhern Stände geweiht von einem ihrer Freunde, dem Verf.
der Ruine von Löwenstein.
Reutlingen: Fleischhauer 1842. 263 S. 8°
Klein, Karl
	
Ott 2329
Fröschweiler Chronik. Kriegs— und Friedensbilder aus
dem Jahr 1870. 11. Aufl.
München: Heck 1893. VI.242 S. 8°
Kleist, Ewald Christian von
Anthologie aus Ewald Christian von Kleist's sämmtli-
chen Werken. Gedichte.
Hildburghausen: Bibliogr. Inst. 1817. 124 S. 8°
(Miniatur—Bibliothek der Deutschen Classiker. Lfg. 6.)
s. Schulze, Ernst: Anthologie ...
Klenke, Hermann
s. Maltitz, Hermann von
	
[Pseud.]
Klinck, Fanny
Am unrechten Platz. Erzählung. Von A. Lütetsburg [d.i.
Fanny Klinck]. Berlin 1880.
In: Roman-Zeitung, Deutsche. Bd 4.
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Klopstock, Friedrich Gottlieb
	
Ott 493
Der Messias. 4.Aufl. Bd.1.2.4.1.
Carlsruhe: Bureau der dt.Classiker 1825. 8°
Klopstock, Friedrich Gottlieb
	
Ott 494
Oden. Dd.2.
Carisruhe: Bureau der dt.Classiker 1818. 247 S. 8°
Klopstock, Friedrich Gottlieb
s. Willkomm, Benedict: Geistes-Blüthen ,.181.2-16.
Kloester Wald
	
Ott 1319
Die schauerlichen Klöster im Walde. Ritterroman aus
den Zeiten der Kreuzzüge. Bd 2.
Quedlinburg: Ernst 1823. 443 S. 8°
Knobelsdorff—Brenkenhoff, Nataly von
	
Ott 2332
Humoresken. Von Nataly von Eschstruth [d.i. N. von
Knobelsdorff—Brenkenhoff]. 2. Aufl.
Jena: Costenoble 1888. 174 S. 8°
Knorring, Sophie Margareta von
	
Ott 495
Skizzen. Aus dem Schwed. von Gottlob Fink. Bdchn
4-6.
Stuttgart: Franckh 1847. 8°
(Knorring, Sophie Margareta von)
	
Ott 495/5
Täuschungen. Novelle von der Verfasserin der Frauen,
der Freunde u.s,w. Aus dem Schwed. übers, von C. Ei-
chel. Th. 1.2.
Leipzig: Kollmann 1839. 8°
Knuepfer, Hedwig
	
[Wirkl. Name
	
s. Oben, J
	
von
	
[Pseud.]
Kober, J
	
L
	
[Hrsg
s. Album. Bibliothek deutscher Originalromane.
1855-62.
Kock, Charles-Paul de
	
. Ott 496
Paul de Kock's humoristische'Romane, deutsch bearb.
von Heinrich Elsner. Th.1-4. 5-8. 9,lo, 15-18.
19—22. 23-27. 33-36. 37-4o. 41-44. 45.46. 55=58:
59-62.
	
. 64. 66-68..69-71. 72..73.,74-76.,77-79.
83-87. 91-94. 95.96. 97.98. 99-101.
Stuttgart: Scheible, Rieger & Sattler 1843—46. 8°
1—4. Weder nie, noch immerfort! Th.1
	
— '4. 1843.
5-8. per. schüchterne Liebhaber: Th.1 - 4. 1843..'
9-1o. Das Kind meiner Frau:. Th.1.?. 1843.
15-18. Der Mann mit drei Hosen. Th.1 -'4. 1843.
19—22. Bruder Jakob.' Th.1'- 4. ''1843.
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Kock, Charles—Paul de [Forts.]
23—27. Das weiße Haus.
33—36. Sanscravate.
37—4o. Der Mann da!
41—44. Georgine.
45.46. Jenny.
Ott 496
Th.1 — 5.
	
1844.
Th.1 — 4.
	
1844.
Th.1 — 4.
	
1844.
Th.1 — 4.
	
1844.
Th.1.2.
	
1845.
55—58. Der Barbier von Paris.
	
Th.1 — 4.
	
1845.
59-62. Schnauzer.
	
Th.1 — 4.
	
1845.
63. Mein Freund Piffard
	
1845.
64. Chipolata.
	
Th.1.2.
	
1845.
66-71. Das Milchmädchen von Montfermeil.
Th.1 — 6.
	
1845.
72.73. Skizzen.
	
Th.1.2.
	
1845.
74—79. Die Familie Gogo.
	
Th.1 — 6. 1845.
83—87. Andreas, der Savoyarde. Th.1.
	
1845.
Th.2 - 5. 1846.
91-94. Mein Nachbar Raimund.
	
Th.1 — 4. 1846.
95-98. Zizine.
	
Th.1 — 4.
	
1846.
99—1o1.Johann.
	
Th.1 — 3.
	
1846.
Kock, Charles—Paul de
	
Ott 497
[Sämmtliche humoristische Romane. Aus dem Französ.
von H.Elsner. 3.Aufl. Bd.1o.
Stuttgart: Rieger 1857.1.272 S. 8°
(Inhalt: Gustav.)
Titelbl. fehlt.
Kock, Charles—Paul de
	
Ott 500
[Der Burgundische Postillion. Des jüngeren Herrn von
Münchhausen höchsteigene Biographie. Nouvelle Ed.
Deutsch von A.Schrader.
Leipzig: Berger 1846.1 162 S. 8°
Titelbl. fehlt.
Kock, Charles—Paul de
	
Ott 498
Carotin. Roman. Deutsch von August Schrader: Bd.1—3.
Leipzig: Berger 1846. 187 S. 80
Kock, Charles—Paul de
	
Ott 499
Magdalene. Ins Deutsche übertr. von L.Friede. Th.1.2.
Gera: Schumann 1835. 8°
Koeberle, Georg
	
Ott '501
Alles um ein Nichts. Roman. Von Georg Köberle. Bd1-1.
Leipzig: Günther 1871. 8
Koenig, Ewald August
	
Ott2334
Auf ehrloser Bahn. Roman. Vön Ewald August König.
Berlin: Janke (1888). 267 S. 8°
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Koenig, Ewald August
Dunkle Wege. Roman. Stuttgart 1877,
In: Chronik, Illustrirte, der Zeit. H. 14—26.
Koenig, Ewald August
	
Ott 503
500 000 Thaler oder: Handwerker, Arbeiter und Fabri-
kant. Lebensbild aus der Gegenwart. Von Ernst Kaiser
[d.i. Ewald August König]. Th. 1-1.
Oberhausen: Spaarmann 1868.
	
80
Koenig, Ewald August
	
Ott 2335
Mephisto. Roman. Von Ewald August König. Bd 1
-1.
Berlin: Janke 1888, 8°
Koenig, Ewald August
	
Ott 503
Die Verschwörung der Republikaner, oder: Die Geheimnis-
se der Belagerung von Paris. Historische Erzählung aus
dem belagerten Paris und den Kämpfen der französischen
Republik 1870-71. Von Ernst Kaiser [d.i. Ewald August
König]. Bd 1—1.
Düsseldorf: Schönfeld (um 1875). 8°
Koenig, Heinrich Josef
	
Ott 504
Gesammelte Schriften. Von H.J. König. Bd 2—4.
Leipzig: Brockhaus 1855. 8°
2—4. König Jerdme's Carneval. Th. 1—3.
Koenig, Heinrich Josef
	
Ott 505
Gesammelte Schriften. Von Heinrich Josef König. 2.
Aufl. Bd 2—2.
Leipzig: Brockhaus 1857. 8°
7—9. Die Clubisten in Mainz. Th. 1—1.
Koenig, Heinrich Josef
	
Ott 2336
Gesammelte Schriften. Bd 10.
Leipzig: Brockhaus 1858.
	
8°
10. Georg Forster's Leben in Haus und Welt. 2. sehr
verb. Aufl. Th. 1. XXIII.309 S. 8°
Koenig, Heinrich Josef
	
Ott 2337
Ausgewählte Romane. Bd 11—12•
Leipzig: Brockhaus 1875. 8°
13-15. König Jeröme's Carneval. Geschichtl. Roman.
2. Aufl. Th. 1—3.
Koenig, Heinrich Josef
	
Ott 507
Die Clubisten in Mainz. Roman. Von H.J. König. Th.
1—1
Leipzig: Brockhaus 1847. 8°
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Koenig, Heinrich Josef
	
Ott 2338
Die Clubisten in Mainz. Hist. Roman. 3. verb. Aufl.
Th. 1-1.
Leipzig: Brockhaus 1875. 80
Koenig, Heinrich Josef
	
Ott 508
Deutsches Leben in deutschen Novellen. Von Heinrich
Josef König. Bd 2.
Leipzig: Brockhaus 1844. 8°
2. Veronika. Roman. Th. 1.2. .
Koenig, Heinrich Josef
	
Ott 509
(Familien—Abende. Novellenkranz. Von H.J. König. Bd
1.
Frankfurt a.M.: Meidinger 1857. ) 361 S. 8°
1. Täuschungen. Hist. Novelle.
Titelbi. fehlt.
Koenig, Heinrich Josef
	
Ott 511
Haus und Welt. Lebensgeschichte. Von H.J. König. Th.
1.2.
Koenig, Heinrich Josef
	
Ott 506
Die hohe Braut. Roman. Von Heinrich Josef König. 2.
verb. Aufl. Th. 1-1.
Leipzig: Brockhaus 1844. 8°
Koenig, Heinrich Josef
	
Ott 512
Marianne oder Um Liebe leiden. Roman. Von Heinrich
Josef König. Th. 1.2.
Frankfurt a.M.: Meidinger 1858. 8°
Koenig, Heinrich Josef
	
Ott 510
Seltsame Geschichten. Erzählt von Heinrich König.
Frankfurt a.M.: Meidinger 1856. 424 S. 8°
Koenig, , Heinrich Josef
	
Ott 513
Spiel und Liebe. Novelle. Von H.J. König.
Leipzig: Brockhaus 1849. 367 S. 8°
Braunschweig: Vieweg 1852. 8°
Koenig. , Heinrich Josef
Von Saalfeld bis
1—2.
Wiesbaden: Kreidel 1864. 8°
Koenig, Heinrich Josef
(Mt 2339
Ott 514
Aspern. Hist. Familien—Roman. Th.
William Shakespeare. Roman. Von Heinrich
nig. 2. neu bearb. Aufl. Th. 1.2.
Leipzig: Brockhaus 1850.
	
8°
Josef Kö—
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Koenig, Herbert
	
[I11j
s. Gerstäcker, F.: Fritz Wildau's Abenteuer
1854.
Koenig, Heribert
	
[I11.]
s. Lewald, F.: Der Seehof. 1860.
Koenig, Robert
	
[Hrsgj
s. Daheim. Ein deutsches Familienblatt. 1865-
Koenig, Theodor
	
Ott 2340
Eine Catilinarische Existenz. Roman. Von Theodor
König. Bd 1.2.
Breslau: Trewendt 1865, 8°
Koenig, Theodor
	
Ott 2341
Moderner Jesuitismus. Roman. Von Theodor König.
Th.
	
1.2.
Leipzig: Schultze 1852.
	
8°
Koeppel, Emmy
	
Ott 2342
1896. 8°
Alpenrosen. Roman. Von Georg Hartwig [d.i. Emmy
Koeppel]. Bd 1.2.
Stuttgart, Berlin, Leipzig: Dt. Verl.-Anst.
Koeppel, Emmy
	
Ott 2343
Anno Domini. Roman. Aus der Zeit des 3ojährigen Krie-
ges. Von Georg Hartwig [d.i. Emmy Koeppell. Th.1,2.
Berlin: Janke 1890,
	
8°
Koeppel, Emmy
	
Ott 2345
Die Generalstochter. Roman. Von Georg Hartwig [d.i.
Emmy Koeppel]. Bd 2.
Stuttgart, Berlin,
Leipzig : Union Dt. Verl.-Ges. 1895. 259 S. 8°
Koepper, Gustav
	
Ott 2346
Schwankender Grund. Roman.
	
o
Jena: Costenoble (1895). 328 S. 8°
Koeppel, Emmy
	
Ott 2344
Im Banne der Ehe. Roman. Von Georg Hartwig [d.i.
Emmy Koeppell.
Berlin: Janke 1890. 300 S. 8°
Titelbi. fehlt.
Koerber, Philipp
	
[Bearb.]
	
Ott 515
Die Ansiedler. David Cover und seine Söhne. Belehren-
de und unterhaltende Erzählung nach Cooper. Für die
Jugend bearb. von Philipp Körben. Mit 1 Stahlstich.
Nürnberg: Zeh 1847. 126 S. 8°
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Koerber, Philipp
	
Ott 517
Der Arme Niklas. Erzählung für die Jugend. Von Philipp
Körber. Mit 3 color. Bildern in Tondruck;
Nürnberg: Lotzbeck (1855). 90 S. 8°
Koerber, Philipp
	
Ott 516
Der Missionair. Originalerzählung. Zur Belehrung und
Unterhaltung für die Jugend und ihre Freunde. Von Ph.
Korber. Mit 1. Stahlstich.
Nürnberg: Zeh (1877). 196 S. 8°
Koerner, Karl Theodor
	
Ott 518
Anthologie von Theodor Körners sämmtlichen Werken.
Gedichte. 3. Aufl. Miniatur—Ausg.
Gotha, Neu—York: Bibliograph. Inst. 1828. 96 S. 8°
(Miniatur—Bibliothek d. Dt. Classiker. 5. Lfg.)
Beigeb.:
Bürger, Gottfried August: Bürgers Gedichte. Th. 1.2.
Koetsveld, Cornelis Elisa van
	
Ott 2347
Skizzen aus dem Pfarrhause in Mastland. Ernstes und
Heiteres aus dem Leben eines niederl. Dorfpfarrers.
Aus dem Holländ. übers, von 0. Kohlschmidt.
Leipzig: Jansa 1896. XV.383 S. 8°
Kohlschmidt, 0
	
[Übers.]
s. Koetsveld, Cornelis Elisa: Skizzen aus dem
Pfarrhause in Mastland. 1896.
Kokette
Die Kokette. Ein Roman. Von der Verfasserin der Erna,
Felicitas u.s.w. 1826
s. Ahlefeld, Charlotte von [Verf.]
Kolb, Karl
	
[Übers.]
s. Bulwer, E.G.: Werke. 1 834—53.
Kolb, Karl
	
[Übers.]
s. Cooper, J.F.: Amerikanische Romane. 1843-51.
Kolb, Karl
	
[Übers.]
s, Defoe, Daniel: Gesammelte Romane. 1842.
Kolb, Karl
	
[Übers.]
s. Dickens, Ch.: Master Humphrey s Wanduhr. 1842.
Kolb, Karl
	
[Übers.]
s. Eliot, George: Die Mühle am Floß, 1861,
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Kolb, Karl
	
[Übers.]
s. Marryat, F.: Der fliegende Holländer. 1857
Kolb, Karl
	
Übers ]
s. Marryat, F.: Die Kinder des Neuwalds. 1852.
Kolb, Karl
	
[Übers]
s, Marryat, Frederick: 011a potrida. 1844.
Kolb, Karl
	
[Übers.
s, Marryat, Frederick: Die Sendung, oder Scenen
in Afrika. 1845.
Kolb, Karl
	
[Übers.]
s. Marryat, Frederick: Valerie. 1850
Kolb, Karl
	
[Übers.
s. Smith, J.F.: Ebbe und Flut, 1860.
Kolb, Karl
	
[Übers.
s, Warren, Samuel: Samuel Warrens gesammelte Werke.
Bd 6. 1848.
Kompert, Leopold
Franzi und Heini. Geschichte zweier Kinder in Wien,
Berlin 1881,
In: Roman-Zeitung, Deutsche. Bd
Konradin von Schwaben
	
Ott 1320
Konradin von Schwaben. Oder Geschichte des unglück-
lichen Enkels Kaiser Friedrich des Zweiten. Th. 1.2.
Frankfurt, Leipzig 1791. 8°
	
- -
Kottenkamp, Franz [Übers,
s. Bulwer, E.G.: Sämmtliche Romane. 1845 - 46.
Kottenkamp, Franz
	
[Übers
s. Marsh-Caldwell, Anne: Emilie Wyndham. 1 853.
Kotzebue, August von
	
Ott 519
Sämmtliche dramatische Werke. Mit 1 Kupfer. Th.11.
Leipzig: Kummer 1828. 3o2 S. 8°
(Inhalt: Das Schreibepult. Der Graf von Burgund.
Mädchenfreundschaft. Sultan Bimbambum.)
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Kotzebue, August von
Almanach Dramatischer Spiele.
s. Lebrun, K.: Almanach Dramatischer Spiele.
1831, 1832.
Kowalewski, Egor Petrowitsch
	
Ott 52o
Petersburg am Tage und bei Nacht. Roman. Aus dem
Russischen von Philipp Löwenstein. Bd.ehen 1 — 4.
5 — B.
Stuttgart: Franckh 1847. 8°
Kraemer, G
	
von
	
[Übers.]
s. Scott, Walter: Karl der Kühne ... 1830.
Kraemer, G
	
von
	
[Übers]
s. Scott, Walter: Das schöne Mädchen von Perth.
1830.
Krause, Chrys
	
Ott 521
Deutschland's Volkskrieg gegen Frankreich oder Die
bleiche Frau von Mainz. Historische Erzählung des
deutsch=französischen Feldzuges im Jahre 187o.
Bd.1 — 4.
Berlin: Ifeymann [1871]. 8°
Kretzschmar, August
	
[Übers.
s. Ainsworth, W.H.: Der Verschwender. 1857.
Kretzschmar, August [Übers]
s, Braddon, Mary Elisabeth: Rupert Godwin. 1868.
Kretzschmar, August [Übers.1
s. Carlen, E.: Ein Gerücht. 185o — 1851.
Kretzschmar, August
	
[Übers.
s. Collins. , William Wilkie: Ein Geheimniss. 1875
Kretzschmar, August gÜbersJ
s. Collins, W.IV.: Ein tiefes Geheimnis. 1862.
Kretzschmar, August [Übers.]
s. Dumas, A.: Supplement. Der Graf von Monte
Christo. 1855.
Kretzschmar, August [Übers.
s, James, G.P.R,: Beauchamp. 1846.
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Kretzschmar, August
	
[Übers j
s. Mulock, Dinah Maria: Leben um Leben. 1861.
Kretzschmar, August
	
[Übers]
s. Mulock, Dinah Maria: Die Ogilvies. 1863.
Kretzschmar, August
	
[Übers.
s. Porten, Jane: Erzählungen beim Kaminfeuer. 1827.
Kretzschmar, August
	
[Übers
s. R*, Emilie: Ada oder Die Pietisten. 1865.
Kretzschmar, August
	
[Übers]
s. Reade, Charles: Wer lieben will, muß leiden. 1858.
Kretzschmar, August
	
[Übers.]
s. Reid, Mayne: Die Buschknaben. 1856.
Kretzschmar, August
	
[Übers.]
s. Schwartz, Marie Sophie: Der Hänfling. 1867.
Kreutzer, Max
	
Ott 2348
Irrlichter und Gespenster. Volksroman. Bilderschmuck
von Richard Lotter und Hans W. Schmidt. Bd 1-1.
Weimar: Schriftenvertriebsanstalt 1892-93. 80
Kronfels, Karl von
	
[!Jbersl
s. Nodier, J.Ch.E.: Die Krümchen-Fee. 1835.
Kruse, Laurids
	
Ott 522
Donna Concha. Novelle. Die Freundinnen. Zwei Erzäh-
lungen.
Leipzig: Kollmann 1831, 312 S. 8°
Kruse, Laurids
	
Ott 523
Le Dragon rouge. Novelle. Die Juden auf Hald. Dem
Dänischen des S.S.Blicher nacherzählt.
Leipzig: Kollmann 1831. 312 S. 8°
Kruse, Laurids
	
Ott 524
Das geheimnisvolle Haus oder der Richterspruch der
Welt. Th.1,2.
Hamburg: Herold 1825. 8°
Kruse, Laurids
	
[Übers.]
s. Ingemann, B.S.: Waldemar der Sieger. 1827.
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Kruse, Laurids
	
Ott 526
Lebewohl. Roman nach dem Französischen der Damen
Marie d'Heures ' [d.i. C.—M.Collin de Plancy ] et
Renee Roger [d.i. A.A.Aragon ] frei bearb. von L.
Kruse, Laurids
	
Ott 527
Nord und Süd. In zwei Novellen. Nordische Freundschaft.
Anna Kapri.
Leipzig: Kollmann 1829. 291 S. 8°
Kruse, Laurids
	
Ott 525
Sieben Jahre. Ein Beitrag zu der geheimen Hofgeschichte
eines nordischen Reiches. Aus der Mappe eines verstor-
benen Diplomatikers. Herausgegeben von L.Kruse.
Th.1 — 4.
Leipzig: Kollamnn 1824. 8°
Kruse, Laurids
	
Ott 529
Der Verschollene. Novelle.
Leipzig: Kollmann 183o. 199 S. 8°
Kruse, Laurids
	
Ott 530
Die Wüste in Paris. Novelle. Nach dem Franz. der Da-
men Marie d'Heures [d.i. Clotilde-Marie Collin de
Plancy] und Renee Roger [d.i. Anne-Alexandrine Ara-
gon] frei bearb.
	
—
Leipzig: Klein 1826. 108 S. 8°
Kruse, Laurids
Zwiefache Treue. Erzählung.
Leipzig: Kollmann 1829. 208 S. 8°
Kuchhaeuser, Johannes
	
Ott 2349
Erinnerungen aus der höchstmerkwürdigen Lebensge-
schichte eines Studenten. Von Johannes Kuchhäuser.
Theilnehmenden Menschenfreunden gewidmet. 3. Aufl.
Solingen: Kuchhäuser 1848. 166 S. 8°
Kuehl, Thusnelda
	
[Mädchenname?
s. Petersen, Thusnelda
	
[Frauenname)
Kuehne, August
	
Ott 2352
Der alte Hans. Roman. Von Johannes van Dewall [d.i.
August Kühne]. Bd 1-4.
Stuttgart; Leipzig: Dt. VerlrAnst. 1881. 8°
Kuehne, August
	
[Wirkl. Name]
s. Dewall, Johannes van
	
[Pseud.]
Kruse. Th.1 — 2.
Leipzig: Klein 1826. 8°
Ott 528
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Kuehne, August
	
Ott 2351
Das Geheimniß. Erzählung. Aus dem Gömörer Comitat. Von
Johannes van Dewall [d,i. August Kühne]. Bd 1-2.
Berlin: Janke 1877, 8°
Kuehne, August
Das Geheimniß. Erzählung aus dem Gömörer Comitat. Von
Johannes von Dewall [d.i. August Kühne]. Berlin 1877,
In: Roman-Zeitung, Deutsche. Bd 1.
Kuehne, August
	
Ott 2353
Der gordische Knoten. Roman. Von Johannes van De-
wall [d. i. August Kähne].
Stuttgart, Leipzig: Hallberger 1878. 238 S.
Kuehne, August
	
Ott 2354
Der gordische Knoten. Roman. Von Johannes van De-
wall [d.i. August Kühne]. 2. Aufl.
Stuttgart, Leipzig: Dt. Verl.-Anst. 1880. 238 S. 8°
Kuehne, August
	
Ott 2359
Graf Rübezahl. Roman. Von Johannes van Dewall [d.i.
August Kühne]. Bd 1.
Stuttgart, Leipzig: Dt. Verl.-Anst. 1882. 269 S. 8°
Kuehne, August
	
Ott 2350
Eine große Dame. Novelle. Von Johannes van Dewall
[d.i. August Kühne]. 2. Aufl. Bd 1.
Stuttgart: Hallberger 1875. 213 S. 8°
Kuehne, August
	
Ott 2358
Katharina 011sand. Roman. Von Johannes van Dewall
[d.i. August Kühne]. 2. Aufl. Bd 1-1.
Stuttgart, Leipzig,
Berlin, Wien: Dt. Verl.-Anst. (um 1886). 8°
Kuehne, August
	
Ott 2355
Der Kommandant. Roman. Von Johannes van Dewall [d.i.
August Kühne]. 2. Aufl.
Stuttgart, Leipzig: Dt. Verl.-Anst. 1887. 361 S. 8°
Kuehne, August
	
Ott 2356
Ein Mann. Roman. Von Johannes van Dewall [d.i. Au-
gust Kühne].
Stuttgart, Leipzig: Dt. Verl.-Anst. 1883. 321 S. 8°
Kuehne, August
	
Ott 2357
Nadina. Roman. Von Johannes van Dewall [d.i. August
Kühne]. 2. Aufl. Bd 1-2.
Stuttgart, Leipzig,
Berlin, Wien: Dt. Verl.-Anst. (um 1883). 8°
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Kuehne, August
	
Ott 2360
Vor Thoresschluß. Erzählung. Von Johannes van Dewall
[d.i. August Kühne].
Berlin: Janke (1884). 174 S. 8°
Kuehne, Ferdinand Gustav
	
Ott 532
Die Freimaurer. Familiengeschichte aus dem vorigen
Jh. Bd 1-1.
Frankfurt a.M.: Meidinger 1855. 8°
(Deutsche Bibliothek. Bd 5.)
Kuehne, Ferdinand Gustav
	
Ott 2361
Die Freimaurer. Roman. Von Ferdinand Gustav Kühne.
Frankfurt a.M.: Meidinger 1855, 662 S. 8°
(Deutsche Bibliothek. Bd 5.)
Kuernberger, Ferdinand
	
Ott 533
Der Amerika–Müde. Amerikanisches Kulturbild. Von
Ferdinand Kürnberger. Bd 1.2.
Frankfurt a.M.: Meidinger 1855. 8°
(Deutsche Bibliothek. Bd 8.)
Kuernberger-, Ferdinand
	
Ott 2362
Der Amerika–Müde. Amerikanisches Kulturbild. Von
Ferdinand Kürnberger.
Frankfurt a.M.: Meidinger 1855. 503 S. 8°
Kuerschner, Josef [Eintj
s. Anzengruber, Ludwig: Feldrain und Waldweg. 1882.
Kuerschner, Josef
	
[Einl;j
s. Becker, August: Auf Waldwegen. 1881.
Kuerschner, Josef
	
[Einl.}
s. Schücking, Levin: Etwas auf dem Gewissen. 1882.
Kuerschner, Josef
	
[Einl.3
s. Silberstein, August: Hochlandsgeschichten. 1882.
Kuffner, Christoph
	
Ott 531
Lebensbilder.
Wien: Tendier & v.Manstein 1824. 184 S. 8°
Kuhn, August
	
Ott 534
Mimosen. (Mimosa pudica. L.). Erzählungen für gebil-
dete Frauen.
Berlin: Petri 1822. 34o S. 8°
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Kuno von Schreckenstein
	
Ott 1321
Kuno von Schreckenstein oder die weissagende Traumge-
stalt. Vom Verf. des Romans: Brömser von Rüdesheim,
oder die Todtenmahnung. Bdchn 2.3.
Quedlinburg, Leipzig: Gasse 1821. 8°
Kunstreiter
	
Ott 1322
Die Kunstreiter. Novelle.
Berlin: Duncker 1847. 293 S.
Kurtz, Hermann
	
[bis 1848
s. Kurz, Hermann
	
[ab 1848]
Kurz, Hermann
Die beiden Tubus, oder Denkwürdiger Blick—, Brief-
und Wortwechsel zweier Deutschen. Berlin 1875.
In: Novellenschatz, Deutscher. Bd 18.
Kurz, Hermann
	
Ott 535
Erzählungen. Bd.1.
Stuttgart: Franckh 1858. 357 S. 8°
Kurz, Hermann
	
Ott 2363
Heinrich Roller oder Schiller's Heimathjahre. Vater-
ländischer Roman. 2. wohlf. Ausg. Th. 1.2.
Stuttgart: Franckh 1847. 8°
Kurz, Hermann
	
[Hrsg.]
s. Novellenschatz, Deutscher. 1875.
Kurz, Hermann
	
Ott 536
Schiller's Heimathjahre. 2.durchgesehene Aufl. Bd.1.2.
Stuttgart: Franckh 1857. 80
Kurz, Isolde
	
Ott 2364
Italienische Erzählungen.
Stuttgart: Göschen 1895. 300 S. 8°
L*** Graefin von
s. Adelma, die Fürstenbuhlerin. 1805.
L., Wilhelmine
s. Lorenz, Wilhelmine
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Laboulaye, Edouard—Rene Lefebure de
	
Ott 2364/5
Paris in Amerika. Von Rene Lefebure [d.i. Edouard-
ReneLefebure de Laboulaye]. Nach der 19. Aufl. des
franz. Originals übers, von Hermann Pemsel. Mit einem
Vorwort von Edouard Laboulaye. 2. Aufl.
Erlangen: Besold 1868. VIII.416 S. 8°
Laffitte, J
	
N
	
[MutmaBl. Verf.]
s. Courchamps, Maurice Cousin cte de: Les nuits de
Berlin. 1838,
Lafontaine, August Heinrich Julius
	
Ott 538
(Drey kleine Romane.
Wien [um 18101)
	
196 S. 8°
Inhalt: Lenardo und Blandine.— Die Mündel.— Die Blu-
men.— Titelbi. fehlt.
Lafontaine, August Heinrich Julius
	
Ott 537
Die Pfarre an der See. Ein Roman. Bd.1 — 1.
Wien: Haas 1816. 8°
Laistner, Ludwig
	
[Hrsg.]
s. Novellenschatz, Netier deutscher. 1885,
Lamartine
Duel poetique entre MM. Barthelemy et de Lamartine.
s. Barthelemy, Auguste Marseille
Lamartine, Alphonse de
	
Ott 538/10
Raphael, eine Liebesgeschichte. Deutsch von Scherr.
Stuttgart: Franckh 1849. 232 S. 8°
Lambert, Camden Elizabeth
	
Ott 539
Ella oder des Kaisers Sohn, Aus dem Engl. von Gustav
Diezel. Bd.1 — 1.
Stuttgart: Metzler 1839. 8°
Landau, J
	
Ott 2366
Westindien-Fahrt.
Berlin: Steinitz 1897. 171 S.
Landesmann, Heinrich
	
Ott 2367
Der ehrliche Name, Aus den Memoiren einer Wiener
Jüdin. Von Hieronymus Lorm [d.i. Heinrich Landes-
mann]. 2. Aufl. Bd 1.2.
Dresden: Pierson 1880.
Landesmann, Heinrich
	
Ott 2368
Todte Schuld.. Roman. Von Hieronymus Lorm [d.i.
Heinrich Landesmann]. 2. Aufl. Bd 1.2.
Stuttgart, Leipzig: Hallberger 1880. 8°
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Langbein, August Friedrich E
	
Ott 54o
Kleine Romane und Erzählungen. Bd.chen 1.
Berlin: Schüppel 1812. 322 S. 8°
Lange, Philipp
s. Galen, Philipp [Pseud]
Lankenau, H von
	
[Übers]
s. AchSarumov, Nikolaj Dmitrievi g : Der falsche Na-
me. 1867.
Lankenau, H von
	
[Übers.
s. Turgenjew, Iwan Sergejewitsch: Dunst. 1867.
Lanz, K
	
[Übers.]
s, Verne, Jules: Julius Verne's Schriften. 1875.
La Ramee, Louisa de
Chandos. Roman. Von Quirls Cd.i. Louisa de la Rameee.
Frei aus dem Engl. von Marie Giese. Berlin 1867.
In: Roman-Magazin des Auslandes. Nr 4-6.
Lascelles, Karoline Georgiana
Die Octrone, oder die Lilie von Louisiana. Erzählung.
Nach dem Englischen. Berlin 1867.
In:Roman-Magazin des Auslandes. Nr 1-3.
Lascelles, Karoline Georgiana
Die schwarze Bande. Roman aus der Nachtseite der mo-
dernen Gesellschaft. Von Lady Caroline Lascelles. Aus
dem Amerikanischen. Berlin 1867.
In: Roman-Magazin des Auslandes. Nr 7-9.
La Tour Abbe de
	
[Pseud.]
s. Charriere, Isabelle Agnes Elisabeth van Tuyll
van Serooskerken van Zuylen, dame de
Laube, Heinrich
	
Ott 541
Gräfin Chateaubriant. Roman. 2.Aufl. Bd.1
	 - 3.
Leipzig: Teubner 1846.
	
8°
Laube, Heinrich Ott 542
Das junge Europa. Novelle. Th.2. Bd.1.2.
543
Mannheim: Hoff 1837.
	
8°
(Inhalt: Die Krieger.
	
Bd.1.2.)
Laube, Heinrich Ott
Neue Reisenovellen. Bd.1.2.
Mannheim: Hoff 1837, 8°
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Laube, Heinrich
	
Ott 2370
Die Poeten. Novelle.
Mannheim: Hoff 1836. 192 S. 8°
Lauff, Josef
	
Ott 2372
Der Mönch von Sankt Sebald. Nürnberger Geschichte.
Aus der Reformationszeit. Roman. 5. Aufl.
Berlin, Köln, Leipzig: Ahn 1896. 419 S. 8°
Laun, Friedrich
	
[Pseud.]
s. Schulze, Friedrich August
	
[Wirkl. Name]
Lavergne, Alexandre de
	
.
Die Fürstin Orsini ... [Bearb
s. Rau, Heribert: Die Fürstin Orsini ... 1849.
Lax, Louis [Übers
s. Bulwer, E.G.: Sämtliche Werke. 1834 — 35.
Lax, Louis
	
Ott 544
Chevalier Reynaud. Roman. Bd1.2.
Aachen, Leipzig: Mayer 1835. 8°
Lax, Louis
	
[Übers.]
s. Hall, Samuel Carter: Der Bucanier. 1833.
Lebaigt, Laurent
	
[Wirkl. Name]
s. Rameau, Jean
	
[Pseud.]
Leben buntes
Buntes Leben. 1827
s. Hell, Theodor
	
[Übers.]
Leben edles
Ein edles Leben. Von der Verf. von"John Halifax".
1875
	
Mulock, Dinah Maria
	
[Verf.]
Leben Sitte
Leben und Sitte in England. 1826
s. Stern, Hubert
	
[Übers.]
Lebrun, Karl
	
Ott 545
Almanach Dramatischer Spiele zur geselligen Unterhal-
tung auf dem Lande. Begründet von Aug.von Kotzebue,
hrsg. von Carl Lebrun. Jg.29.3o. Forts.2.6
Hamburg: Uuffmann & Campe 1831, 1832. 8°
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Lee, Heinrich
	
[Pseud.]
	
s. Landsberger, Heinrich
	
[Wirkl. Name]
Leech, John
	
[Ill }
s. Dickens, Ch.: Boz' Sämmtliche Werke. 1847 -
1849.
Lefebure, Rene
s. Laboulaye, Edouard-Rene Lefebure de
Lehmann, Emil
	
[Übers]
s. Collins, William Wilkie: Die Blinde. 1874.
Lehmann. Emil
	
[Übers
s. Eliot, George: Felix Holt, der Radikale. 1867.
Lehnert, Johann Heinrich
	
Ott 2374
Theofried oder Vorbilder des Vertrauens, der Geduld
und Standhaftigkeit unter grossen Unfällen und Ge-
fahren. Für Freunde einer bildenden Unterhaltung be-
sonders zur lehrreichen Ermunterung für die Jugend
aufgestellt.
Berlin: Amelang 1834. VIII.532 S. 80
Leibrock, August
	
-
	
Ott 546
Felix der Verfolgte. Eine Räuber-Geschichte. Th.1.
Leipzig: Kollmann 1822. 186 S. 8°
Leibrock, August
	
Ott 547
Gerillo, der große Räuberhauptmann. Eine Geschichte
aus den neuesten Ereignissen in Italien, besonders
im Kirchenstaate. Th.2.
Leipzig: Kollmann 1825. 237 S. 8°
Leibrock, August
	
Ott 548
Die Grafen von Schwicheld auf Harzburg. Historisch-
romantisches Gemälde des 14. Jahrhunderts. Th.1.
Leipzig: Kollmann 1833. 267 S. 8°
Leixner, Otto von
	
Ott 2375
Das Apostelchen. Stille Geschichte. Von Otto von
Leixner [d.i. Otto Leixner von Grünberg.
Berlin: Janke 1886. 292 S. 8°
Leixner, Otto von
	
Ott 2376
Der Frack Amors. Der Stipendiat des Freiherrn von
Erck. Zwei Erzählungen. Von Otto von Leixner [d.i.
Ottol,gixner von Grünbergl.
Berlin: Janke (1898. 242 S. 8°
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Leixner, Otto von
	
Ott 2377
Laien-Predigten für das deutsche Haus. Ungehaltene
Reden eines Ungehaltenen. Von Otto von Leixner [d.i.
Otto Leixner von Grünberg].
Berlin: Verein d. Bücherfreunde 1894. 252 S. 80
Le Juge, Hugo
Die Hochzeit der Büßerin. Berlin 1855.
In: Perlen. Bd 10.
Lembert, Johann Wilhelm
	
[Pseud.]
s. Tremler, Wenzel
	
[Wirkl. Name]
Lemcke, Karl
Beowulf. Roman. Von Karl Manno [d.i. Karl Lemckel.
Berlin 1882.
In: Roman-Zeitung, Deutsche. Bd 1.2.
Lenbach, Ernst
	
[Pseud.]
s. Müllenbach, Ernst
	
[Wirkl. Name]
Lenneck, Ellen
	
[Pseud1
s, Weichardt, H
	
[Wirkl. Name]
Lennep, J
	
van
s. Glaser, Adolf: Hänschen Siebenstern. 1867.
Leo, Sophie
	
Ott 548/5
Die beiden Liberalen. Aus den Memoiren eines jungen
Parisers. Hrsg. von Leontine Romainville.
Leipzig: Brockhaus 1831. 340 S. 80
Leonhardt, M
	
[Bearb]
	
Ott 548/7
Abentheuer und Verbrechen Dom Miguel's, Usurpators
von Portugal, während seines Aufenthalts in Lissa-
bon, Rio—Janeiro, Paris und Wien. Nach franz. Quellen
bearb.
Bergen: Friedemann 1833. 251 S. 80
Le Prince, F
Die Todtenhand. Bd. 1
s. Dumas, A.: Supplement
	
. Der Graf von Monte-
Christo. Die Todtenhand. 1855.
Le Sage, Alain—Rene
	
Ott 2378
Geschichte des Gil Blas von Santillana. Aus dem
Franz. uebers. von D. Barrasch. Bd 2.
Berlin: Hofmann 1856. 80
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Lesestuebchen
Lesestübchen. Beiblatt zum "Feierabend.". Red.: Hugo
Scheube. Jg. 1- In: Der Feierabend. [Beigeb]
Gotha: Scheube 1857-
	
4°
1(1857), Nr 1-13. 14—26.
Lessing, Gotthold Ephraim
	
Ott 549
Emilia Galotti. Ein Trauerspiel in fünf Aufzügen.
Nathan der Weise. Ein dramatisches Gedicht in fünf
Aufzügen.
Ehrenbreitstein: Verl.der Volksbibliothek [o.J.] 8°
Expl. unvollst.
Lessmann, Daniel
	
[Übers
s. Manzoni, Conte Alessandro: Die Verlobten. 1827,
Lesueur, Daniel
	
[Pseud.]
s. Lapanze, Jeanne
	
CWirkl. Name]
Lever, Charles James
	
Ott 550
Sämmtliche Werke. Aus dem Engl. von Gottlob Fink.
Mit 1 Portr.
Stuttgart: Franckh 1845 - 1846. 8°
[1.]Bekenntnisse von Harry Lorrequer. Th.1 - 4.
5 -8.
	
1845.
[2] O'Donoghue. Eine Erzählung aus Irland, wie
es vor fünfzig Jahren war. Bd.chen 1 - 5.
6 -10.
	
1846.
Lever, Charles James
	
Ott 553
Arthur O'Leary; seine Fahrten und Erfahrungen in vie-
len Ländern hrsg.'von seinem Freunde Harry Lorrequer
[d.i. Ch.J.Lever.]. Deutsch von Gottlob Fink. Bd.chen
1 — 5. 6 — 9.
Stuttgart: Franckh 1846. 8°
Lever, Charles James
	
Ott 554
Charles O'Malley, der irische Dragoner. Deutsch von
Gottlieb Fink. Bd.chen 1 - 4. 5 - B. 9 - 13. 14 - 18.
Stuttgart: Franckh 1846. 8°
Lever, Charles James
	
Ott 551
Die Daltons oder drei Lebenswege. Aus dem Engl. von
Chr.Fr.Grieb. Bd.chen 1 - 3, 4 - 7. 8 - 11. 12 - 15,
Stuttgart : Franckh 185o - 1852. 8°.
1-3. 185o.
4-11. 1851.
12-15. 1852.
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Lever, Charles James
	
Ott. 552
Jack Hinton. Irische Bilder. Aus dem Engl. von C.
Richard. Bd.1.2.
Aachen, Leipzig: Mayer 1844, 8°
Lever, Charles James
	
Ott 555
Unsere Tischgenossenschaft. Aus dem Engl. von Gott-
lob Fink, Th.2.[vielmehr 12.2.4.5.
Stuttgart: Franckh 1845. 8°
(Inhalt: Tom Burke. Bd.chen 1—3. 4—6. 10—12. 13-15.)
Levien, Ilse
	
Ott 2380
Die Betrogenen. Roman. Von Ilse Frapan [d.i. Ilse
Levien].
Berlin: Paetel 1898. 284 S. 8°
Levien, Ilse
	
Ott 2383
Enge Welt. Novellen. Von Ilse Frapan [d.i. Ilse
Levien].
Berlin: Paetel 1890. 223 S. _ 8°
Levien, Ilse
	
Ott 2381
Flügel auf! Novellen. Von Ilse Frapan [d.i. Ilse
Levien].
Levien, Ilse
	
Ott 2382
Vom ewig Neuen. Novellen. Von Ilse Frapan [d.i.
Ilse Levien].
Berlin: Paetel 1896. 308 S. 8°
Levitschnigg, Heinrich Rr von
	
Ott 555/3
Der Montenegriner oder Christenleiden in der Türkei.
Roman.
Pest: Hechenast 1853. 499 S. 8°
Titelbi. fehlt
Levrault, Louis
	
LÜbersl
s. Huber, Victor Aime: Esquisses sur 1'Espagne. 1830.
Lewald, August
	
Ott 556
Novellen. Th.3.
Hamburg: Hoffniann & Campe 1833. 3o8 S. 8°
Lewald, Fanny
Benedict. Von Fanny Lewald [d.i. Fanny Lewald—Stahr].
Berlin 1874.
In: Roman—Zeitung, Deutsche. Dd 3.
Berlin: Paetel 1895. 376 S. 8°
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Lewald, Fanny
Benvenuto. Roman. Aus der Künstlerwelt. Von Fanny Le-
wald [d.i. Fanny Lewald-Stahr]. Berlin 1875.
In: Roman-Zeitung, Deutsche. Bd 3.
Lewald, Fanny
Die Erlöserin. Roman. Von Fanny Lewald [d.i. Fanny
Lewald-Stahr]. Berlin 1873.
In: Roman-Zeitung, Deutsche. Bd 2.3.
Lewald, Fanny
Die Hausgenossen. Erzählung. Von Fanny Lewald [d.i.
Fanny Lewald-Stahr]. Berlin 1865.
In: Roman-Zeitung, Deutsche. Bd 3.
Lewald, Fanny
	
Ott 557
Der Seehof. Von Fanny Lewald [d.i. F.Lewald-Stahr ].
Mit 3o 111. von Heribert König. 2.Ausg.
Berlin: Janke 186o. 147 S. 8°
Lewald, Fanny
Sommer und Winter am Genfersee. Aus dem Tagebuch. Von
Fanny Lewald [d.i. Fanny Lewald-Stahr]. Berlin 1869,
In: Roman-Zeitung, Deutsche. Bd 1.
Lewald, Fanny
Eine stille Natur. Erzählung. Von Fanny Lewald [d.i.
Fanny Lewald-Stahr]. Stuttgart 1857.
In: Hausblätter. Bd 4.
Licht Hüttchen
Clara oder das Licht im Hüttchen. Ein einfacher Roman.
Von C. 1825
s. Ahlefeld, Charlotte von [Verf.]
Liebe Schrecknisse
Treue Liebe unter den Schrecknissen der französischen
Revolution. Aus den Franz. 1813
s. Bonhornius, Th
	
[Übers.]
Liebig, Justus von
Kaffeebereitung nach der Vorschrift des Professors
J. v. Liebig. Ein Kapitel für Frauen. Stuttgart 1867.
In: Hausblätter. Bd 3.
Liliencron, Detlev Frhr von
	
Ott 2385
Der Mäcen. Erzählungen. Bd 1.
Leipzig: Friedrich (1889). 229 S. 80
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Liliencron, Friedrich Frhr von
	s. Liliencron, Detlev Frhr von
	
seit 18831
Lindau, M
	
B
	
[Übers.
s. Gregg, J.: Karawanenzüge durch die westlichen
Prairieen. 1848.
Lindau, Paul
	
Ott 2386
Mayo. Erzählung.
Breslau: Schottlaender 1884. 262 S, 8°
Lindau, Rudolf von
Die kleine Welt. Berlin 1885.
In: Novellenschatz, Neuer deutscher. Bd 7.
Lindau, Rudolf von
	
Ott 2387
Der lange Holländer. Erzählungen.
Berlin: Lehmann 1889. 227 S. 8°
Lindau, Wilhelm Adolf
	
{Übers]
s. Austen, Jane: Anna. 1822.
Lindau, Wilhelm Adolf
	
Ott 558
Die Braut; ein romantisches Gemählde nach Walter
Scott. Th.1 - 2.
Dresden: Arnold 182o. 8°
Lindau, , Wilhelm Adolf [Übers.
s. Cunningham, A.: Schottische Erzählungen.1823.
Lindau, Wilhelm Adolf
	
Ott 559
Griechenland und die Griechen. Nach dem Engl. bearb.
Dresden: Arnold 1821. IV, lo3 S. 80
Lindau, Wilhelm Adolf [Übers.
s. Irving, W.: Erzählungen. 1822.
Lindau, Wilhelm Adolf [Hrsg.]
s. James, G.P.R.: Frauenbilder. 1839.
Lindau, Wilhelm Adolf
Lebensbilder. Mit 1 Kupfer.
Wien: Härter 1817. 264 S.
Lindau, Wilhelm Adolf
	
CÜbersl
s.. Lockhart, J.G.: Matthäus Wald. 1825
Ott 56o
0
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Lindau, Wilhelm Adolf
	
Ott 561
Moosrosen. Erzählungen. Th.1.
Brünn: Traßler 1822. 190 S. 8°
Lindau, Wilhelm Adolf
	
[Übers
s. Scott, Walter: Der Abt. 1821.
Lindau, Wilhelm Adolf
	
[Übers.]
s. Scott, Walter: Das Herz von Mid-Lothian. 1822-24.
Lindau, Wilhelm Adolf
	
[Übers
s. Scott, Walter: Montrose.• 1824.
Lindau, Wilhelm Adolf
	
[Übers.]
s. Wilson, John: Erzählungen aus dem Leben in
Schottland. 1824.
Linde, Guido A
	
Ott 562
Feldblumen. Von Guido Linde Cd.i. Ferdinand Göckeij.
Bd 1.
Altenburg: Hahn 1821. 398 S. 8°
Linden, Gustav
	
[Pseud.]
s. Stein, Karl
	
[Wirkl. Name]
Lingg, Hermann
Grenzen. Erzählung. Aus vormärzlichen Tagen.
Berlin 1882.
In: Roman-ZeitunG, Deutsche. Bd 4.
Linz, Amelie
s. Godin, Amelie [Pseud.
Lion, Martha
	
[Übers.]
s. Verne, Jules: Julius Verne's Schriften. 1875.
Lippert, Robert
	
[Hrsg.]
Nordisches Novellenbuch. Bd 3.
s. Sollogub, Vladimir Aleksandrovic: Tarantas. 1847..
Lips, F
	
W
	
tPseud
s. Gertel, Friedrich Wilhelm Philipp
	
EWirkl. Name]
Lobedan, Helene Pbers,
s. Caird, C.M.: Lady Hetty. 1876.
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Lobedanz, Edmund
	
[Übers 1
s. Andersen, Hans Christian: Der Improvisator. 1882.
Lockhart, John Gibson
	
Ott 563
Matthäus Wald. Ein Roman. Aus dem Engl. von Wilhelm
Adolf Lindau. Th. 1,2.
Leipzig: Hartmann 1825. 80
Loeben, Otto Heinrich Graf von
	
Ott 564
Erzählungen. Bd. 2.
Dresden: Hilscher 1824. 224 S. 8°
(Inhalt: Der Brillantenschmuck. Die Sühnung. Der Scla-
venring. Loreley,eine Sage vom Rhein.
Loeveneck Bruno von
s. Bruno von Löveneck und Clara von Hundsrück. 1825.
Lohde, Klarissa
Durch eigene Schuld. Roman. Von Clarissa Lohde [d.i.
Clarissa BoettigerJ. Stuttgart 1877.
In: Bibliothek der Unterhaltung und des Wissens. Bd 7—11.
Lohde, Klarissa
Ein Frühling in Athen. Aus dem Tagebuch einer Deut-
schen. Von Klarissa Lohde [d.i. Klarissa Boetticher].
Berlin: Weichert (um 1860). 48 S. 8°
s. B.'%rnson, Bj%rnstjerne Martinius: Staub. Beidr.
Lohde, Klarissa
Herzenskämpfe. Roman. Von Klarissa Lohde [d.i.
Klarissa Boetticherl. Berlin 1874.
In: Roman—Zeitung, Deutsche. Bd 2.
Lohmann, Emilie Frbderike Sophie
	
Ott 566
Kleine Romane. Von Fri;derikc Lohmann 5.i. Emilie
Friederike Sophie Lohmann. Bd
Magdeburg: Kreutz 1825, 386 S. 8°
(Inhalt: Die Wiesenburg. Die Wünsche. Der Wahrsager.
Der Komet)
Lohmann, Emilie Friederike Sophie
	
Ott 565
Leben und Dichtung in Erzählungen. Von Friederike Loh-
mann [d.i. Emilie Friederike Sophie Lohmann .
Magdeburg: Kreutz 182o. 312 S. 8°
Lohmann, Friederike [Pseud 7
s. Lohmann, Emilie Friederike Sophie
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Longfellow, Henry Wadsworth
	
Ott 567
Kavanagh. Eine Erzählung. Aus dem Englischen.
Berlin: Duncker & Humblot 1851. lo4 S. 8°
(Britannia. Englands vorzüglichste Romane und Novel-
len. ßd 2o.)
Loose Gebiet Phantasie
Kleine Loose auf dem Gebieteder Phantasie. Von dem
Verf. der Wanderungen durch die rhätischen Alpen. Th.2.
1839
s. Tscharner, Peter Konradin von [Verf]
(Lorenz, Wilhelmine)
	
Ott 567/8
Emilie, oder so liebt ein deutsches Herz; und Der ge-
fundene Schleier. 2 Erzählungen von Wilhelmine L.
Leipzig: Wienbrack 1827. 321 S.. 8°
Lorm. Hieronymus
	
[Pseud 1
s. Landesmann, Hieronymus
	
[{9irkl. Name
Lorrequer, Harry [Pseud.]
s. Lever, Charles James
Lotter, Richard
	
[I11.^
s. Kretzer, Richard: Irrlichter und Gespenster.
1892-93.
Lotz, Georg
	
Ott 568
Cabri oder die Brandruine bei Boza und Paulinens
Schicksal.
Hamburg: Herold 1825. 160,77 S. 8°
Lotz, Georg
	
Ott .57o
Erzählungen, Mährchen, Sagen und Schwänke.
Leipzig: Hcinsius 1825. 25o S. 8°
Lotz, Georg
	
Ott 571
Florencina, die Kazikenbraut; die Kaufmannstochter;
das Gelübde und andere Erzählungen. Mit 1 Kupfer.
Nürnberg, Leipzig: Zeh 1826. 252 S. 8°
Lotz, Georg
	
Ott 572
Das Grab des Fremden. Novelle.
Hamburg: Herold 1827. 298 S. 8°
Lotz, Georg
	
Ott 573
Das Ideal. Der Italiener. Zwei Erzählungen.
Braunschweig: Meyer 1828. 245 S. 8
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Lotz, Georg
	
Ott 574
Kampf mit dem Geschick. Roman. Frei nach dem Verfasser
der Lollharden.
Braunschweig: Meyer 1823. 195 S. 8°
Lotz. Georg
	
Ott 575
Kenilworth. Roman nach Walter Scott. 2. verbesserte
und wohlfeilere Aufl. Bd 1
°
-1.
Hannover: Hahn 1823. 8
Lotz, Georg
	
Ott 576
Osmond oder der Sturm der Leidenschaft. 2. Aufl. Bd
1.2.
Kassel: Bohne 1828. 8°
Lotz, Georg
	
Ott 577
Der Pflegesohn. Historischer Roman. Aus den Papieren
eines Spaniers. Bd 1.2.
Magdeburg: Rubach 1827. 8°
Lotz, Georg
	
Ott 578
Die Tochter des Verbannten; Leben eines brittischen
Officiers; Königin Johanna und ihr Hof; Alles besetzt.
Mit 1 Kupfer.
Nürnberg, Leipzig: Zeh 1827. 272 S. 8°
Lotz, Georg
	
Ott 579
Valperga oder Leben und Abenteuer Castruccio's Für-
sten von Lucca. Historischer Roman. Nach dem Engli-
schen. Bd 1.2.
Halle: Renger 1824. 8°
Lubarsch, Rudolf
Die März—Tage. Historischer Roman. Aus der Berliner
März—Revolution. Von L. Schubar [d.i. Rudolf Lubarsch].
Berlin 1850.
In: Perlen. Jg. 5.
Lubojatzky, Franz
	
[Yirkl. Name]
s. Carion, Franz
	
[Pseud.]
Ludwig, Otto
	
Ott 2388
Zwischen Himmel und Erde. Erzählung. Von Otto Lud-
wig aus Eisfeld. 4. Aufl.
Berlin: Janke (1869). 214 S. 8°
Luedemann, Wilhelm von
	
[Übers.]
s. Byron, Georg Gordon: Poesien. 1821—25.
Lueders, Wilhelm
	
[Ill.
s. Fischer, Wilhelm: Bunte Bilder. 1874.
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Luetetsburg, A
	
[Pseuda
s. Klinck, Fanny
	
fYirkl. Namel
Loewenstein, Philipp
	
[Übers.]
s. Kowalewski, E.P.: Petersburg am Tage und bei
Nacht. 1847.
Lustspielabend historischer
Ein historischer Lustspielabend. Hanns Sachs. Jacob
Ayrer. Gottlieb Prehauser. Wien 1876
s. Sachs, Hans: Das heiß' Eysen.
Luft, Johann
	
Ott 582
Historische Novellen und Erzählungen in Prosa und Ver-
sen. 7., mit einem Anhang von Gedichten vermehrte Aufl.
Giessen: Verf. 1853. 245 S. 8°
Lullin de Chateauvieux, Jacob—Frederic
	
Ott 583
Briefe über Italien. Aus dem Französischen des Herrn
Fr. Lullin von Chateauvieux. Von Heinrich Hirzel. Th.
1.2. Mit 1 Titelkupfer.
Leipzig: Reclam 1821. 8°
Titelkupfer fehlt.
Lyall, Edna
	
[Pseud.]
s. Bayly, Ada Ellen
	
[airkl. Name]
Lytton, Edward George Earle Lytton Bulwer-
s. Bulwer, E.G.Earle Lytton
Maedchen Schreckhorn
	
Ott 1323
Das schwarzbraune Mädchen vom Schreckhorn. Buch 1.
Bdchn 1-2.
Titelbi. fehlt.
Magazin Ereignisse
Magazin schrecklicher Ereignisse und fürchterlicher
Geschichten. Th. 2.4. 1805
s. Kerndörffer, Heinrich August [Verf 1
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Mahlmann, August
	
Ott 2389
Sämmtliche Schriften. Nebst Mahlmanns Biographie.
Bd 2.4.
Leipzig: Volckmar 1840. 8°
3.4.: Prosaische Schriften Th. 1.2.
Maje
	
Ott 1512
Die Maje. Volksblatt für Alt und Jung im deutschen
Vaterlande. Hrsg. von W.O. von Horn [d.i. Friedrich
Wilhelm Philipp OertelJ. Jg. ...
Wiesbaden: Kreidler & Niedner 1858-
	
8°
1 (1858), Bd 1.2.
Maltitz, Hermann von
	
Ott 2390
Altadlige Haus-, Hof- und Familiengeschichten. Von
Hermann von Maltitz [d.i. Hermann Klenkel. Abt.1.
Berlin: Janke 1865. 8°
1. Die von Bahsel. Bd 1-4.
Maltitz, Hermann von
	
Ott 584
Der Herzog an der Leine. Von Hermann von Maltitz
[d.i. Hermann Klenke]. Abt. 1.2.
Berlin: Janke 1860.
	
8°
1. Das Turnier in Göttingen. Th. 1.2.
Titelbl. v. Th. 2. fehlt.
2. Schloß Hardegsen. Th. 1.2.
Titelbl. v. Th. 1. f el>lt.
Maltzahn, Ada Freiin von
	
[Späterer Frauenname]
s. Gersdorff, Ada von
	
[Früherer Frauenname1
Mangold, F
	
Ojhers 1
s. Ohnet, Georges: Der Pfarrer von Favieres. 1897.
Manno, Karl
	
[Pseudj
s. Lemcke, Karl
	
[Wirkl. Name
Mansfield;
	
C
	
.
Das verhängnißvolle Geheimniß. Roman. Nach dem Engl.
Berlin 1868,
In: Roman-Magazin des Auslandes. Nr 7-9.
Manzoni, Conte Alessandro
	
Ott 587
Die Verlobten. Roman. Übers. v. Daniel Leßmann. Th.1
-1.
Berlin: Vereinsbuclihandl. 1827. 8°
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Manzoni, Conte Alessandro
	
Ott 586
Die Verlobten. Eine mailänd. Geschichte aus dem 17.
Jh. Aus dem Ital. übers, von Gottlob Fink. Bd.chen
1-4. 5-8. 9-13.
Stuttgart: Franckh 1851. 8°
Maquet, Auguste
	
Ott 588
Herzensschulden. Aus dem Franz. v. Gottlob Fink.
Stuttgart: Franckh 1857. 308 S. 8°
Maquet, Auguste
Die schöne Gabriele. Forts. des Romans: Die Fünf
und Vierzig von Alexander Dumas.
s. Dumas, A.: Schriften.Supplemente. 1856.
Maquet, Auguste
	
Ott 589
Die weiße Rose. Roman aus der engl. Geschichte. Aus
dem Franz. v. Georg Jäger.
(Stuttgart: Franckh 186o.) 8°
Halbes Titelbi. fehlt.
Marbach, G
	
0
	
[Hrsg.]
s. Volksbücher. 1838 ff.
Marby, Amalie
Gebundene Herzen. Roman, Berlin 1880.
In: Roman-Zeitung, Deutsche, Bd 3.4.
Marees, Friederike von
	
Ott 589/3
Guter Rath ist Geldes werth. Eine Erzählung für die
Jugend.
Leipzig: Voigt & Günther (1858). 112 S. 8°
(Jugend-Bibliothek. Jg. 19, Bd 5.)
Marezoll, Louise [Übers]
s. Edgeworth, M.: Gönnerschaft. 1828.
Marezoll, Louise
	
[Übers.
s. Marsh-Caldwell, Anne: Adelaide Lindsay. 1864.
Marggraff, Hermann
	
Ott 590
Fritz Beutel. Eine Münchhauseniade.
Frankfurt a.M.: Meidinger 1856. 423 S. 8°
(Deutsche Bibliothek. Sammlung auserlesener Original-
Romane. Bd lo.)
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Maria Tochter Unglueck
Maria oder die Tochter des Unglücks. Etwas mehr als
Roman. Aus dem Franz. von dem Verf. von Friedrich.
1802
s. Fievee, Josef
	
[Verf.]
Marin, Scipion)
	
Ott 590/3
Denkwürdigkeiten der Markise von Pompadour. Aus dem
Franz. übers, von Fr.A. Menadier. Th. 1.2.
Braunschweig: Meyer 1830. 8°
Markgraf, Hermann
	
[Hrsg.]
s. Album. Bibliothek deutscher Originalromane.
1863-64.
Marriot, Emil
	
[Pseud.]
s. Mata'a, Emilie
	
CWirkl. Name]
Marryat, Florence
	
Ott 2392
Sesam, öffne Dich! Roman, Aus dem Engl. von Jenny
Hirsch. Autor. Ausg. Bd 4.
Stuttgart: Simon 1876. 196 S. 8°
Marryat, Frede'rick
	
Ott 2393
Captain Marryat's sämmtliche Werke s Bd 1—8.
Aachen, Leipzig: Mayer 1836. 8
1—4. Peter Simpel, ein humoristischer Roman. Aus dem
Engl. von C. Richard. Th. 1_2.2.4.
5—8. Jakob Ehrlich. Ein Seitenstück zu Peter Simpel.
Aus dem Engl. von C. Richard. Th. 1-4.
2. Ex. Ott 2393a Bd 5-8. Th. 1_2.3.4.
Marryat, Frederick
	
Ott 601
Capt. Marryat's sämmtliche Werke. Ud 7.
Braunschweig: Vieweg 1835. 174 S. 8°
7. Frank Mildmay., der Flotten—Offizier. Aus dem Engl.
v. 11. Roberts. Th. 1—3.
Marryat, Frederick
	
Ott 597
Capt. Marryat's sämmtliche Werke s Bd 13.
Braunschweig: Vieweg 1836. 8
13. Japhet, der einen Vater sucht. Aus dem Engl. v.
II. Roberts. Th. 1-2.
Marryat, Frederick
	
Ott 603
Capt. Marryat's sämmtliche Werke. 13d 22—24.
Braunschweig: Vieweg 1836. 236 S. --g0-
22—24. Ralph Rattlin. Aus dem Engl. v. Georg Nikolaus
Bürmann, Th. 1-3.
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Marryat, Frederick
	
Ott 592
Capt. Marryat's sämmtliche Werke n Bd 712.
Braunschweig: Vieweg 1838, 8
37-39. Die Büßung, oder Ardent Troughton. Aus dem Engl.
v. Georg Nikolaus Gärmann. Th. 1-1.
Marryat, Frederick
	
Ott 2394
Capt. Marryat's sämmtliche Werke. Bd 37 .39.
Braunschweig: Vieweg 1838.
	
8°
37-39. Die Büßung, oder Ardent Troughton. Hrsg. von
Capt. Marryat. Aus dem Engl. von Georg Niko-
laus Baermann. Th. 1=1.
Marryat_, Frederick
	
Ott 593
Capt. Marryat's sämmtliche Werke. Bd 4o-42.
Braunschweig: Vieweg 1838. 80
4o-42. Der alte Commodore. Aus dem Engl. v. Georg
Nikolaus Gärmann. Th. 1-1.
Marryat, Frederick
	
Ott 2395
Capt. Marryat's sämmtliche Werke. Bd 63-65.
Braunschweig: Vieweg 1844.
	
8°
63-65. Herrn Violet's Reisen und Abenteuer. Th. 1.
(Bibliothek ausgewählter neuer Romane des Auslandes.
Bd 4-6.)
Marryat, Frederick
	
Ott 2396
Capt. Marryat's sämmtliche Werke. 3. Aufl. Bd 10-12.
13-15.22-24.28-30.
Braunschweig: Vieweg 1843-44. 8°
10-12. Peter Simpel. Aus dem Engl. von K. --s. Th.
1zl, 1843.
13-15. Japhet, der einen Vater sucht. Aus dem Engl.
von II, Roberts. Th. 1-3. 1843.
22-24. Ralph Rattlin. Aus dem Engl. von Georg Niko-
laus Baermann, Th. 1=2.1844.
28-30. Mr. Midshipman Easy. Aus dem Engl. von Georg
Nikolaus Baermann. Th. 1-3. 1843.
(Bibliothek der neuesten und besten Romane der engl.
Literatur. Bd 10-15. 22-24. 28-30.)
Marryat, Frederick
	
Ott 2397
Capt. Marryat's sämmtliche Werke. Bd 46-48.54-56.
70-72.
Braunschweig: Vieweg 1840-43. 8°
46-48. Ein Tagebuch in Amerika. Aus dem Engl. von
Georg Nikolaus Baermann. Th. 4-6. 1840.
54-56. Memoiren des Admirals Sir Sidney Smith. Aus
dem Engl. von Georg Nikolaus Baermann. Th,
1=1. 1840.
70-72. Percival, der Bastard. Aus dem Engl. von
Georg Nikolaus Baermann. Th. 1-3. 1843.
(Bibliothek der neuesten und besten Romane der engl.
Literatur. Bd 80-82.88-90.126-128.)
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Marryat, Frederick
	
Ott 596
Kapitän Marryat's sämmtliche Werke in sorfältigen und
vollständigen Übertragungen. Bd. lo. 2. Aufl.
Stuttgart: Hoffmann 1857. 8°
lo. Der fliegende Holländer. Neu aus dem Engl. v. Karl
Kolb..Th. 1-1.
Marryat, Frederick
	
Ott 602
Kapitän Marryat's sämmtliche Werke, in sorgfältigen
und vollständigen Übertragungen..Bd 18.
Stuttgart: Krabbe 1844. 592 S. 80
18. 011a potrida. Neu aus dem Engl. v. Karl Kolb.
Marryat, Frederick
	
Ott 598
Kapitän Marryat's sämmtliche Werke,in sorgfältigen und
vollständigen Ubertragungen. Bd'2o.
Stuttgart: Krabbe 1844. 560 S. 8°
2o. Jack am Lande.
Titelseite fehlt.
Marryat, 'Frederick
	
Ott 6o4
Kapitän Marryat's sämmtliche Werke, in sorgfältigen
und vollständigen Ubertragungen. Bd 24.
Stuttgart: Krabbe 1845. 368 S. 80
24. Die Sendung, oder Scenen un Afrika. Neu aus dem
Engl. v. Karl Kolb.
Marryat, Frederick
Capt. Marryat's,
	
. u.A. Gesammelte Werke. Eine
Sammlung der neuesten und ausgezeichnetsten Romane
der englischen Literatur. 1839. Bd.58—65. 7o
— 76.
s. Dickens, Ch.: Boz's Gesammelte Werke. 1839.
Marryat, Frederick
	
Ott 6o6
Capt. Marryat's Capt. Chamier's, Dr. Harrisson's
(Samuel Warren's), Wilson's, James Morier's, Boz's u.
A. gesammelte Werke.Eine Sammlung der neuesten und
ausgezeichnetsten Romane der engl. Literatur. Bd 77-
79.
Braunschweig: Vieweg 1839. 8°
.77—79. Ein Tagebuch in Amerika. Aus dem Engl. v. Georg
Nikolaus Bärmann. Th. 1-1.
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Marryat, Frederick
	
Ott 2398
Capt. Marryat's, Capt. Chamier's, Dr. Harrisson's
(Samuel Warren's), Wilson's, James Morier's, Boz's
u.A. gesammelte Werke. Eine Sammlung der neuesten
und ausgezeichnetsten Romane der engl. Literatur.
Bd 77-79.
Braunschweig: Vieweg 1839. 8°
77-79. Ein Tagebuch in Amerika. Aus dem Engl. von
Georg Nikolaus Bärmann. Th. 1.
Marryat, Frederick
	
Ott 591
Die Ansiedler in Canada. Nach dem Engl. bearb. v.
Ludwig Hauff. Th. 1=5,
	
oStuttgart: Franckh 1845. 396 S. 8°
Marryat, Frederick
	
Ott 595
Erzählungen eines Paschas. Aus dem Engl. v. C. Ri-
chard. Bd 1-1.
Aachen, Leipzig: Mayer 1835. 8°
Marryat, Frederick
	
Ott 594
Jakob Ehrlich. Ein Seitenstück zu Peter Simpel. Aus
dem Engl. v. C. Richard. Th. 1-2.
Aachen, Leipzig: Mayer 1835. 8°
Marryat, Frederick
	
Ott 599
Die Kinder des Neuwalds. Aus dem Engl. v. Karl Kolb.
Bd.chen 1-4. 271.
Stuttgart: Franckh 1852. 80
Marryat, Frederick
	
Ott 600
Midshipman Ruhig. Aus dem Engl. v. C. Richard. Bd 1-1.
Aachen, Leipzig: Mayer 1836. 8°
Marryat, Frederick
	
Ott 605
Peter Simpel. Ein humoristischer Roman. Aus dem Engl.
v. C. Richard. Bd 1-2.
Aachen, Leipzig: Mayer 1834. 8°
Marryat, Frederick
	
Ott 6o7
(Valerie. Neu aus. dem Engl. v. Karl Kolb.
Stuttgart: Krabbe 185o.) 372 S. 80
(Marryat's W. XXVII. Valerie.)
S. 1-16 fehlen.
Marsano, Wilhelm Frhr. v
	
Ott 608
Die unheimlichen Gäste. Novelle.
Leipzig: Brüggemann 1832. 238 S. 8°
Marsh, Anne
s. Marsh-Caldwell, Anne
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Marsh—Caldwell, Anne
	
Ott 2399
Adelaide Lindsay. Von Mrs. Marsh [d.i. Anne Marsh-
Caldwell]. Nach dem Engl. von Louise Marezoll. 2.
Aufl. Bd 1.2.
Leipzig: Schrag 1864. 8°
Marsh—Caldwell, Anne
	
Ott 610
Emilie Wyndham. Aus dem Engl. v. Franz Kottenkamp.
Bdchn 1—5. 6—11.
Stuttgart: Franckh 1853. 8°
Marsh—Caldwell, Anne
	
Ott 609
Schloß Avon. Aus dem Engl. v. C. Büchele. Bdchn 1—5,
6-9. Stuttgart: Franckh 1853-54. 8°
Martini, Karl Wilhelm Rr v.
	
Ott 611
Vor hundert Jahren. Ein deutsches Lebens— u. Sitten-
bild. Th. 1.2.
Wien: Markgraf 1864. 8°
(Album. Bibliothek dt. Originalromane. Bd 18.)
Masaniello
Masaniello oder 8 Tage in Neapel. Revolutions— und
Volksgemälde des 17. Jh. Aus dem Franz. Von *r. Bdchn
1.2. 1824
s. Becker, Gottfried Wilhelm
	
[Übers.]
Matern Simon
	
Ott 1324
Simon Matern der furchtbare Räuber—Hauptmann. Histo-
risch—romantisches Gemälde der Vorzeit in 5 Acten.
[Beigedr.:
Stein, Karl: Das Grab der Mutter. 112 S.
Die Zurückkunft des Fürsten. 32 s.]
Titelbi. fehlt.
Mathilde
Mathilde. Begebenheit unserer Tage. Aus dem Engl. nach
der 4. Aufl. von *r. Th. 1.2. 1827
s. Becker, Gottfried Wilhelm [Übers.]
Mauch, Eduard {Übers)
s. Bulwer, E.G.: Sämmtliche Werke. 1848.
Mauch, Eduard fÜbersj
s. Cooper, J.F.: Amerikanische Romane. 1843—1851.
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Maurier, George du
	
Ott 2400
Trilby. Roman. Deutsch von Marg. Jacobi.
Stuttgart: Lutz 1896. 447 S. 8°
Mauthner, Fritz
	
Ott 2402
Die Geisterseher. Humor. Roman.
Berlin: Verein d. Bücherfreunde 1894. 300 S. 8°
Mauthner, Fritz
	
Ott 2401
Der letzte Deutsche von Blatna. Erzählung aus Böh-
men.
Berlin, Wien: Ullstein (1890). 318 S. 8°
Mim, Karl
Der Dukatenhof. Erzählung. Aus dem Erzgebirge.
Stuttgart 1877.
In: Bibliothek der Unterhaltung und des Wissens. Bd 11.
Max, Sophie
	
Ott 612
Der St. Ronans-Brunnen. Aus dem Engl. des Walter Scott.
Von Sophie May [d.i. Sophie Mayer]. Th. 1-1.
Leipzig: Herbig 1824. 8°
Mayer, Brantz
	
Ott 613
Capitain Canot oder Zwanzig Jahre aus dem Leben eines
afrikanischen Sclavenhändlers. Aus dem Engl. v. W.E.
Dragulin. Bd 2-4.
Leipzig: Hollmann 1855. 8°
(Amerikanische Bibliothek. Bd 152—154.)
Mayer, Sophie
	
[Yirkl. Name]
s. May, Sophie
	
[Pseud
Mayne-Reid, Capitain
s. Reid, Mayne
Meding, Oskar
	
Ott 2402/6
Auf den Stufen zum Thron. Hist. Roman. Von Gregor
Samarow [d.i. Oskar Meding]. Bd 1.2,
Breslau: Schottlaender 1895.
	
8°
Meding, Oskar
Des Cäsars Ende. Als Fortsetzung und Schluß von:
"Todesgruß der Legionen". Von Gregor Samarow [d.i.
Oskar Meding]. Berlin 1875.
In: Roman-Zeitung, Deutsche. Bd 3.4.
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Meding, Oskar Ott 2402/62
Garde du Corps.
Oskar Meding].
Roman.
2. Aufl.
Von Gregor Samarow [d.i.
Stuttgart, Leipzig,
Berlin, Wien: Dt. Verl.-Anst. 1892. 216 S. 8°
Meding, Oskar
	
Ott 2402/7
Peter der Dritte. Roman. Von Gregor Samarow [d.i.
Oskar Meding]. Bd 1-1.
Stuttgart, Leipzig: Dt. Verl.-Anst. 1883. 8°
Meding, Oskar
Die Römerfahrt der Epigonen. Roman. Von Gregor Samarow
[d.i. Oskar Meding]. Berlin 1874.
In: Roman-Zeitung, Deutsche. Bd 1.2.
Meding, Oskar
Der Todesgruß der Legionen. Zeitroman. Von Gregor
Samarow [d.i. Oskar Meding]. Berlin 1874-75.
In: Roman-Zeitung, Deutsche. 1874, Bd 3.4. 1875, Bd 3.4.
Meding, Oskar
	
Ott 2402/8
Um den Halbmond. Roman. Von Gregor Samarow [d.i.
Oskar Meding]. Bd 1-4.
Stuttgart, Leipzig: Dt. Verl.-Anst. 1883. 8°
Meding, Oskar
	
Ott 2403
Um Szepter und Krone. Zeitroman. Abt. 1-5. Von
Gregor Samarow [d.i. Oskar Meding).
Stuttgart, Leipzig: Hallberger 1872-76. 8°
1. Um Szepter und Krone. Versch. Aufl. Bd 1-4.
1872-73.
2. Europäische Minen und Gegenminen. Bd 1-4.
	
1873.
3. Zwei Kaiserkronen. Bd 1.2.221.
	
1875.
4. Kreuz und Schwert. Bd 1-2.
	
1875.
5. Held und Kaiser. Bd 1-4.
	
1876
Meding, Oskar
	
Ott 613/6
Um Szepter und Krone. Zeitroman. Von Gregor Samarow
[d.i. Oskar Meding]. Wohlf. Ausg. Abt. 1.2.
Stuttgart: Hallberger 1874. 8°
1. Um Szepter und Krone. Bd 1-4.
2. Europäische Minen und Gegen minen. B d 1-4.
Meebold, Alfred
	
Ott 2404
Vox humana. Erzählungen.
Berlin: Duncker 1897. 213 S. 8°
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Meissner, Alfred
Auf und nieder. Roman vom schwäbischen Meere. Berlin
1880.
In: Roman—Zeitung, Deutsche. Bd 1.
Meissner, Alfred
Babel. Roman. Berlin 1867.
In: Roman—Zeitung, Deutsche. Bd 1.2.
Meissner, Alfred
	
Ott 2405
Die Bildhauer von Worms. Geschichte aus dem vorigen
Jh. Von Alfred Meißner. Th. 11^ 2.
Berlin: Wedekind & Schwieger 1875. 80
Meissner, Alfred
Lemberger und Sohn. Prager Judengeschichte. Berlin
1865.
In: Roman—Zeitung, Deutsche. Bd 1.
Meissner, Karl [Übers]
s. Byron, G.G.: Poesien. 1821 — 1825.
Meister, Friedrich
	
Ott 2406
Klar zum Wenden! Seegeschichten und nautische Skiz-
zen.
Dresden, Leipzig: Reißner 1897. 206 S. 8°
Meistererzaehler Weltliteratur
Meistererzähler der Weltliteratur
s. Geißler, Max: Die sieben Glücksucher.
Mellin, G
	
H
	
Ott 614
Der Fremdling von Alsen. Erinnerungen vom Kriegsschau-
platz im Jahre 1848. Aus dem Schwed. übers. v. Gottlob
Fink. Bdchn 3.
Stuttgart: Franckh 185o. 186 S. 8°
Mellin, G
	
H
	
Ott 615
Die ungesehene Gattin. Novelle. Aus dem Schwedischen.
Bdchen 3.
Stuttgart: Franckh 1846. 132 S. 8°
Mellin, H
	
Ott,2407
Ikarus. Reisenovelle.
Wolfenbüttel: Zwißler 1896. IV.323 S. 8°
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Mels, August
	
Ott 616
Neue Horizonte. Historischer Roman ausder Gegenwart.
Von August Mels [d.i. Martin Cohn1 . Abt. 1, Bd 1-2.
Abt. 2, Bd 1—6.
Leipzig: Günther 1876—77. 80
Mels, August
	
Ott 617
Unsichtbare Mächte. Historischer Roman aus der Gegen-
wart. Von August Mels [d.i. Martin Cohn]. Abt. 1.2,
Bd 1-1.
Leipzig: Günther 1875. 80
Menadier, Fr
	
A
	
[Übers,
s. Marin, Scipion: Denkwürdigkeiten der Markise von
Pompadour. 1830.
Meneval_, Claude—Fran?ois de
	
Ott 618
Marie Louise und Napoleon. Geschichtliche Erinnerun-
gen. Deutsch v. Johann August Diezmann. 2. Aufl. Bd
Leipzig: Berger 1847. 8°
Menk, Fr
	
[Pseud.]
s. Menk—Dittmarsch, Karl
Menk—Dittmarsch, Karl
	
Ott 619
Der neue Messias und seine Propheten. Eine kulturhi-
storische Novelle. Von Fr. Menk [d.i. Karl Menk—Ditt-
marsch).
Frankfurt a.M.: Sauerländer 1839. 282 S. 80
Menschheit Negligee
Die Menschheit im Negligee. Roman nach dem Leben. Bd
1.2. 3. Aufl.
	
1818
s. Rehkopf, , Karl Wolrath [Verf.]
Merimee, Prosper
Carmen. 1846
s. Erzählungen, vier.
Mery, Francois—Joseph—Pierre—Andre
Les Damnes de Java.
s. Mery, F.J.P.A.: Gräfin Aurora Despremonts. 1861.
Mery, Francois—Joseph=Pierre—Andre
	
Ott 24078
Gräfin Aurora Despremonts. Scenen aus dem Ansiedler
-
leben auf Java. Nach 'Les Damnes de Java'. Deutsch
bearb. von Friedrich Cossmann. Th. 1.2.
Leipzig: Hübner 1861. 80
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Messner, Josef
	
Ott 620
Waldgeschichten.
Prag, Leipzig: Kober 1857. 247 S. 8°
(Album. Bibliothek dt. Originalromane der beliebte-
sten Schriftsteller. Bd 23.
Mettingh, Philippine von
	
Ott 621
Aurelie die unglückliche Fürstentochter oder Wahr-
heit und Trugschlüsse. Roman. Bdchn 1.
Quedlinburg, Leipzig: Basse.182o. 223 S. 8°
Mettingh, Philippine von
	
Ott 622
Der Fluch der Weissagung. Roman. Bdchn 1.
Quedlinburg, Leipzig: Bisse 1819. 189 S. 8°
Metzsch, A
	
von
	
[Übers
s. Thackeray, Anna Isabella: Elisabeth. 1864.
Meuchelmoerder
Der Meuchelmörder. Roman. Vom Verf.: "Albert von Rein-
stein." Th. 1. 1820
s. Müller, Heinrich [Verf.]
Meurer, Carl Friedrich {Übers.]
s. Cooper, J.F.: Sämmtliche Werke. 1835 — 185o.
Meurer, Karl
	
Übers.]
s. Cooper, J.F.: Sämmtliche Werke. 1828 — 1 833.
Meurer, Karl [Übers.]
s. Irving, , W. Die Eroberung Granada's. 1829.
Meyer, Elard Hugo
	
fBearb
s. Grimmelshausen, H.J.Chr.: Der abenteuerliche
Simplicius Simplicissimus. 1878.
Meyer, Josef
	
Übers.]
s. Shakespeare, William: Shakespeare ' s Sämmtliche
Schauspiele. 1827.
Meyer, Ludwig
	
[Hrsg.]
s. Diezmann, Johann August: Nachtseiten der Gesell-
schaft. 1844.
Meyr, Melchior
Der Sieg des Schwachen. Erzählung. Aus dem Ries.
Stuttgart 1858.
In: Hausblätter. Bd 3.
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Michaelis, C
	
F
	
[Übers J
s. Scott, Walter: Ritter Gottfried Peveril. 1822-23.
Michaelis, Karin
s. Michaelis, Katharina Marie
(Michon, Jean Hippolyte)
	
Ott 2412/3
Der Verfluchte. Zur Kennzeichnung der kath. Hierarchie
und des Jesuitenordens in der Gegenwart. Von einem
kath. Prälaten. Bdchn Le.
Hamburg: Lit. d. Auslandes 1864. 8°
Millenet, Johann Heinrich
	
(Übers,
s. Duras, Claire de Durfort DSe de: Eduard. 1826.
Millenet, Johann Heinrich
	
Ott 622/ 5
Meines Oheim's Flausrock. Eine Sammlung Erzählungen.
Von M. Tenelli Cd.i. Johann Heinrich Millenetf.
Leipzig: Kollmann 1824. 199 S. 8°
Milton Herbert
Herbert Milton oder Leben der höheren Stände in
London. 1828
s. White, , Charles
	
[Verf.]
Milton, John
	
Ott 623
Das verlorene Paradies. Neu übers. v. Samuel Gottlieb
Bürde. Th. 1.2.
Breslau: Korn 1822, 8°
Miniatur—Bibliothek Classiker
Miniatur-Bibliothek der Deutschen Classiker. Lfg.
1.2. 1827-28
s. Bürger, Gottfried August: Bürgers Gedichte.
Miniatur—Bibliothek Classiker
Miniatur-Bibliothek der Deutschen Classiker. Lfg.
5. 1828
s. Körner, Karl Theodor: Anthologie ...
Mnioch, Johann Jakob
s. Mnioch, Maria tgeb, Schmidt}
Mnioch, Maria
	
Ott 624 .
Zerstreute Blätter, beschrieben von Maria Mnioch geb.
Schmidt. Gesammelt und herausgegeben von Johann Jakob
Mnioch. 2. unveränderte Auflage.
Görlitz: Anton 1821. 264 S. 8°
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Moellhausen, Balduin
	
Ott 24174
Die beiden Yachten. Roman. Von Balduin Möllhausen.
Bd 1.
Stuttgart, Berlin, Leipzig: Union 1891. 239 S. 8°
Moellhausen, Balduin
	
Ott 2413
Die Familie Melville. Roman. Aus der Zeit des nord-
amerikanischen Bürgerkriegs. Von Balduin Möllhausen.
Bd 1-2.
Leipzig: Keil (1889). 8°
Moellhausen, Balduin
	
Ott 2414
Der Fanatiker. Roman. Von Baldiun Möllhausen. Bd
Berlin: Janke 1883. 8°
Moellhausen, Balduin
	
Ott 2415
Das Finkenhaus. Roman. Von Balduin Möllhausen. Bd
1-4.
Berlin: Janke 1872. 8°
Moellhausen, Balduin
	
Ott 2416
Haus Montague. Roman. Von Balduin Möllhausen. Bd 2.
Jena: Costenoble 1891. 242 S. 8
Moellhausen, Balduin
Die Kinder des Sträflings. Roman. Berlin 1876.
In: Roman-Zeitung, Deutsche. Bd 1.2.
Moellhausen, Balduin
Die Mandanenwaise. Erzählung aus den Rheinlanden und
dem Stromgebiet des Missouri. Abt. 1: Am Rhein. Abt.
2: Am Missouri. Berlin 1865.
In: Roman-Zeitung, Deutsche. Bd 2.3.
Moellhausen, Balduin
Das Monogramm. Roman. Berlin 1873.
In: Roman-Zeitung, Deutsche. Bd 4.
Moellhausen, Balduin
Der Piratenlieutenant. Erzählung. Berlin 1870.
In: Roman-Zeitung, Deutsche. Bd 1.
Moellhausen, Balduin
Reliquien. Erzählungen und Schilderungen aus dem west-
lichen Nordamerika. Berlin 1864.
In: Roman-Zeitung, Deutsche. Bd 4.
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Moellhausen, Balduin
Der Schatz von Quivira. Roman. Berlin 1880.
In: Roman—Zeitung, Deutsche. Bd 1.
Moellhausen, Balduin
	
Ott 2417
Die Töchter des Consuls. Roman. Von Balduin Möll-
hausen. Bd 1—2.
Berlin: Janke (1879). 80
Mogg, Karl
	
[Übers.'
s. Scott, Walter: Der Pirat. 1828.
Mohnike, Gottlieb
	
[Übers 1
s. Tegner, Esaias: Die Frithjofs Sage. 1826.
(Moke, Henri Guillaume Philippe)
	
Ott 624/7
Der belgische Ritter zur Zeit der Bilderstürmer.
Leipzig: Weygand 1 829. 233 S. 80
Moke, Henri Guillaume Philippe
Gueux des bois, ou Patriotes Beiges en 1566.
s. Moke, II.G.Ph.: Der belgische Ritter zur Zeit
der Bilderstürmer.[Dt. Bearb j
1829.
Mola
Mola oder Tanz und Weltgeschichte. Spanisch—deutsche
Erzählung. 1847
s. Oettinger, Eduard Maria [Verf.]
Montabaur Sidonie von
s. Sidonie, Gräfin, von Montabaur. 1798.
Moosthal, Erwin von
	
[Übers]
s. Cooper, James Fenimor: Edward Myers ... 1844.
Moosthal, Erwin von [Übers j
s. Dickens. , Clr.: Das Grillchen auf dem Beerde.
1846.
Moosthal, Erwin von [Übers.]
s. Dickens, , Ch.: Martin Clruzzlewit. 1844.
MoosLhal, Erwin von [Übers.
s. Dickens, Ch.: Ein Weihnachtslobgesang. 1844.
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Morgan, Sidney
	
Ott 626
Sämmtliche Werke der Lady Sidney Morgan.. Neu übers.
Bdchn 1.4.
Stuttgart: Franckh 1828. 8°
1.4. Die O'Brien's und O'Flaherty's. Eine National—Ge-
schichte. Aus dem Englischen.
Morgan, Sidney
	
Ott 625
Plorentina Macarthy. Eine Irländische Novelle. Nach
dem Englischen frei bearb., mit erl. Anm. v. B.J.F.
von Halem. Bdchn 1-2. Mit dem Bildnis der Verfasserin.
Leipzig: Hinrichs1821. 8°
Bildnis der Verf. fehlt.
Morgan, Sidney
	
Ott 1427
La France. Par Lady Morgan. Traduit de 1'anglais.
Avec des notes critiques, par le traducteur. 4. edition,
dans laquelle an a reintegre toutes les suppressions
faites dans les editions publiees en France. T. 1—1.
Bruxelles: Wahlen 1822. 8°
Morgan, Sidney
	
Ott 1428
L'Italie. Par Lady Morgan. Trad. del'anglais. 3. Ed.
T. 1-4.
Bruxelles: Wahlen 1825. 8°
Morgan, Sidney
	
Ott 627
O'Donnel oder die Reise nach dem Riesendamm. Irisches
National—Gemälde. Nach dem Englischen der Lady Morgan
von Leopold M. von Wedell. Th. 1.2.
Berlin: Voss 1825. 8°
Morgan, Sidney
	
Ott 1429
La princesse. Par Lady Morgan. Trad. par Mlle A. Sobry.
T. 1.2.
Bruxelles: Meline 1835. 8°
Morgan, Sidney
Die Prophetin von Caschimir. [Bearb.]
s. Tarnow, Fanny: Die Prophetin von Caschimir...
1826.
Moriarty, E A
	
{Übersg
s. Dickens, Charles: Barnaby Rudge. 1841.
Moriarty, E
	
A
	
Übers
s. Dickens, Charles: Master Iiuphrey's Wanduhr. 1840.
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Morier, James Justitian
	
Ott 628
Die Abenteuer Hajji Baba's aus Ispahan. Aus dem Engl.
übers. v. Friedrich Schott. Nebst erl. Anm. Th. 1-1.
Wien: Schade 1825. 8°
Classische Cabinets—Bibliothek. Bdchn 40.)
Morning, Richard
	
[Pseud.]
s. Zeising, Adolf
	
[Wirkl. Namej
Mosen, Julius
	
Ott 629
Bilder im Moose. Novellenbuch. Th. 1.2.
Leipzig: Brockhaus 1846, 8°
Moser, F W
	
Ott 629/3
Scenen aus den deutschen Bauernkriegen. Th. 2.
Merseburg: Sonntag 1823. 218 S. 8°
2. Spießbach, der Rothbart, Thomas Münzers Todtfeind.
Moser, Hans
	
[Übersj
s. Dostojewskij, Fjodor Michailowitsch: Schuld und
Sühne. 1881.
Moslem ewige
	
Ott 1325
Der ewige Moslem. Historisch—romantische Erzählung aus
dem neuesten orientalischen Kriege. Bd 1.2.
Berlin: Sacco [um 1860J. 8°
Muecke, C
	
Ott 2419
Des Schulzen Klemm und seines Gevatters Reise in's
Blaue. Merkwürdige Geschichte. Von C. Mücke.
Berlin: Norddt. Volksbuchhdlg (1848. 264 S. 8°
(Volksbücher, 6. Lfg.)
Muegge, Theodor
	
Ott 2420
Romane. Von Theodor Mügge. 2. Aufl. Bd 1—15.18—30.
Breslau:.Trewendt 1862—67. 8°
1— 3. Der Chevalier. Bd 1_2.2. 1862.
4— B. Toussaint. Bd 4.5.6—8. 1862.
9—12. Erich Randal. Bd 1_2.3.4. 1862.
13—15. Afraja. Bd 1_2.1. 1862.
18. Tänzerin und Gräfin. Bd 3. 1863.
19.20. Die Vend 'eerin. Bd 1.2. 1863.
21. Weihnachtsabend. 1864.
22.23. Avor Spang: Bd 1.2. 1865.
24.25. Verloren und Gefunden. Bd 1.2. 1865.
26. Die Erbin. 1866.
27.28. Der Voigt von Sylt, Bd 1.2. 1866.
29. Der Majoratsherr. 1866.
30. König Jakob's letzte Tage. 1867.
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Muegge, Theodor
	
Ott 2420
Romane. Von Theodor Mügge.
	
Aufl. Bd 21-21.
Breslau: Trewendt 1867. 80
31-33. Der Prophet. Hist. Roman. Aus dem Bauernkriege.
Bd 1-3.
Muegge, Theodor
	
Ott 630
Afraja. Roman. Von Theodor Mügge.
	
o
Frankfurt a.M.: Meidinger 1854. 553 S. 80
(Deutsche Bibliothek. Sammlung auserlesener Original-
Romane. Bd 1.)
Muegge, Theodor
	
Ott 2421
Afraja. Roman. Von Theodor Mügge.
	
o
Frankfurt a.M.: Meidinger 1854. 553 S. 8
Muegge, Theodor Ott 631
Der Doppelgänger. Roman. Von Theodor
Berlin: Janke 1857.
	
174 S.
	
80
Muegge, Theodor
Mügge.
Ott 632
Die Erbin. Roman. Von Theodor Mügge.
Berlin: Janke 1855.
	
281 S.
	
8
Muegge, Theodor
Th.
	
1.
Ott 638
Erich Randal. Hist. Roman. Aus der Zeit der Eroberung
Finnlands durch die Russen im Jahre 1808. Von Theodor
Mügge. Th. 1.2.
Frankfurt a.M.: Meidinger 1850. 80
(Deutsche Bibliothek. Sammlung auserlesener Original-
Romane. Bd 9.)
Muegge, Theodor
	
Ott 633
Gefangen und befreit. Roman. Von Theodor Mügge.
Berlin: Janke 1857. 186 S. 80
Muegge, Theodor
	
Ott 634
Karl der Erste und Crommwell. Roman. Von Theodor
Mügge.
	
--
Berlin: Janke 1857. 288 S. 80
Muegge, Theodor
	
Ott 635
Leben und Lieben in Norwegen. 4 Novellen. Aus dem
norweg. Volksleben. Von Theodor Mügge. Bd 1.2.
Frankfurt a.M.: Meidinger 1858. 8°
Muegge, Theodor
	
Ott 637
Der Majoratsherr. Roman. Von Theodor Mügge.
Berlin: Janke 1853, 250 S. 80
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Muegge, Theodor
	
Ott 636
Neues Leben. Novellen. Von Theodor Mügge. Bd 1-2.
Prag, Leipzig: Kober 1856. 8°
(Album. Bibliothek dt. Originalromane. Jg. 11, Bd 14-
16.)
Muegge, Theodor
	
Ott 639
Täuschung und Wahrheit. Geschichte aus dem Leben.
Von Theodor Mügge.
Prag: Kober & Markgraf 1859. 228 S. 8°
Muegge, Theodor
	
Ott 640
Verloren und gefunden. Von Theodor Mügge. Bd 1.2.
Frankfurt a.M.: Meidinger 1 859. 8
Muegge, Theodor
	
Ott 641
Der Vogt von Silt. Roman. Von Theodor Mügge. 2. Aufl.
Th. 1.2.
Berlin: Janke 1858. 8°
Titelbl. fehlt.
Muehlbach, Luise
	
Ott 641/9
Antonio. Ein ital. Geschichte. Von Luise Mühlbach [d.i.
Klara Mundt]. 2., neu bearb. Ausg.
Altona: Hammerich 1860. 235 S. 8°
Muehlbach, Luise
	
Ott 642
Berlin vor funfzehn Jahren. Roman. Von Luise Mühlbach
[d.i. Klara Mundt]. 2., neubearb. Ausg. Th. 1-1.
Berlin: Janke 1860. 8°
Muehlbach, Luise
	
Ott 642/1
Bonners oder Geschichte eines Millionairs. Von Luise
Mühlbach [d.i. Klara Mundt]. 2. neu bearb. Ausg. Bd
2.i,
	
o
Muehlbach, Luise
	
Ott 663
Bunte Welt. Roman. Von Luise Mühlbach [d.i. Klara
Mundt]. Mit einer Musikbeilage. Bd 1,2.
Stuttgart: Krabbe 1841, 8°
Muehlbach, Luise
	
Ott 651
Erzherzog Johann und seine Zeit. Von Luise Mühlbach
[d.i. Klara Mundt]. Abt. 1-4.
	
Berlin: Janke 1859-63. 8° .
	
.
Abt. 1, Bd
	
3: Andreas Hofer..1859.
Abt. 2, Bd 1—3: Erzherzog Johann und Metternich. 1860.
Abt. 3, Bd 1—3: Erzherzog Johann und der Herzog von
Reichstadt. 1862,
Abt. 4, Bd 1—3: Erzherzog Johann als Reichsverweser. 1863.
Altona: Hammerich 1860. 8
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Muehlbach, Luise
	
Ott 643
Eva. Ein Roman aus Berlins Gegenwart. Von Luise Mühl-
bach "d.i. Klara Mundt]. Th. 1-2.
Berlin: Morin 1844. 8°
Muehlbach, Luise
	
Ott 644
Die Flüchtlinge in London. Roman. Von Luise Mühlbach
[d.i. Klara Mundt]. 2., neu bearb. Ausg. Bd 1-2.
Altona: Hammerich 1860-61. 8°
Muehlbach, Luise
	
Ott 660
Franz Räköczy. Ungarisches Lebensbild. Von Luise Mühl-
bach [d.i. Klara Mundt]. Bd 1,2.
Wien: Markgraf 1861. 8°
(Album. Bibliothek dt. Originalromane. Bd 12.13.)
Muehlbach, Luise
	
Ott 657
Frau Meisterin. Von Luise Mühlbach [d.i. Klara Mundt],
2., völlig umgearb. Ausg. Th. 1.2.
Berlin: Janke 1859. 8°
Muehlbach, Luise
	
Ott 645
Frauenschicksal. Von Luise Mühlbach [d.i. Klara Mundt].
Th. 2.
Altona: Hammerich 1839. 322 S. 8°
2. Die Künstlerin. Die Fürstin.
Muehlbach, Luise
	
Ott 646/1
Friedrich der Große und sein Hof. Histor. Roman. Von
Luise Mühlbach [d.i. Klara Mundtl. 2. Aufl. (Folge 1.)
Berlin: Voigt & Günther 1857. 8°
Bd 1-4.: Berlin und Sanssouci oder Friedrich der Große
und seine Freunde.
Muehlbach, Luise
	
Ott 646
Friedrich der Große und sein Hof. Histor. Roman. Von
Luise Mühlbach [d.i. Klara Mundt]. 2. Aufl. Folge 2.1.
Berlin: Janke 1857, 8o
Folge 2.= Abt.1.
Abt.1, Bd 1-3.: Friedrich der Große und seine
Geschwister.
Folge 3.= Abt.2.
Abt.2, Bd 1.2.: Friedrich der Große und seine
Geschwister.
Muehlbach, Luise
	
Ott 646/2
(Friedrich der Große und sein Hof. Von Luise Mühlbach
[d.i. Klara Mundt]. 2. Aufl. Bd 3.0
Berlin: Janke 1855.) 231 S. 8°
Titelbl. fehlt.
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Muehlbach, Luise
	
Ott 646/0
Friedrich der Große und sein IIof.'Histor. Roman. Von
Luise Mühlbach [d.i, Klara Mundt]. 2., neu bearb. Ausg.
4.(Supplement-) Abt. '
Berlin: Janke 1858. 80
Bd 1—3.: Johann Gotzkowsky oder Friedrich der Große und
sein Kaufmann.
Muehlbach, Luise
	
Ott 646/3
Friedrich der Große und sein Hof. Von Luise Mühlbach
[d.i. Klara Mundt]. 3. Aufl. Neue Folge.
Berlin: Janke 1859. 80
Abt. 2, Bd 1—3.: Friedrich der Große und seine Geschwi-
ster.
Muehlbach, Luise
	
Ott 646/25
Friedrich der Große und sein Hof. Von Luise Mühlbach
[d.i. Klara Mundt]. 5. Aufl. Bd 16
Berlin: Janke 1858. 150 S. 8°
Muehlbach, Luise
	
Ott 648
Hofgeschichten. Ilistor. Roman. Von Luise Mühlbach [d.i.
Klara Mundt]. Th 1-3.
Leipzig: Bergei 1849. 80
Titelbi. von Th. 1 fehlt.
Kaiser Joseph der Zweite und sein Hof. Von Lu
Mühlbach [d.i. Klara Mundtl. 2. Aufl.
	
Abt.
	
1
Berlin:
	
Janke 1857, 80
1, Bd 1—3: Kaiser Joseph und Maria Theresia.
2, Bd 1-4: Kaiser Joseph und Marie Antoinette.
3, Bd 1—4: Kaiser Joseph als Selbstherrscher.
Muehlbach, Luise
	
Ott 2422
Kaiser Joseph der Zweite und sein Hof. Von Luise
Mühlbach [d.i. Klara Mundt] 9. Aufl. Abt. 2.3.
Berlin: Janke (1877). 80
2. Kaiser Joseph und Marie Antoinette. 342 S.
3. Kaiser Joseph als Selbstherrscher. 308 S.
Muehlbach, Luise
	
Ott 656
Kaiser Leopold der Zweite und seine Zeit. Hist. Roman.
Von Luise Mühlbach [d.i. Klara Mundt]. Bd 1-1.
Prag: Kober & Markgraf 1860, 80
(Album. Bibliothek dt. Originalromane. Bd. 22-24.)
Muehlbach, Luise
	
Ott 652
se
3.
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Muehlbach, Luise
	
Ott. 652/9
Karl der Zweite und sein Hof. Hist. Roman. Von Luise
Mühlbach [d.i. Klara Mundt]. 2., neu bearb. Ausg. Bd.
1-3.
Berlin: Janke 1859, 8°
Muehlbach, Luise
	
Ott 647
König Heinrich VIII. und sein Hof, oder Katharina
Parr. Histor. Roman. Von Luise Mühlbach [d.i. Kla-
ra Mundt]. 2., neu bearb. Ausg. Bd 2.2.
Berlin: Janke 1858. 8°
Muehlbach, Luise
	
Ott 649
Königin Iiortense. Ein Napoleonisches Lebensbild. Von
Luise Mühlbach [d.i. Klara Mundt], 4. Aufl. Bd 1.2.
Berlin: Janke 1858. 8°
Muehlbach, Luise
	
Ott 653
Die Künstlerin. Roman. Von Luise Mühlbach [d.i. Klara
MundtJ. 2., neu bearb. Ausg.
Altona: Hammerich 1860. 212 S. 8°
S. 209-212 fehlen.
Muehlbach, Luise
	
Ott 654
Die letzten Lebenstage Katharina II. Histor. Novelle.
Von Luise Mühlbach [d.i. Klara Mundt].
Prag: Kober & Markgraf 1859. 244 S. 8°
(Album. Bibliothek dt. Originalromane. Bd 5.)
Muehlbach, Luise
	
Ott 642/2
Mademoiselle Clairon, oder Vier Tage aus dem Leben
einer Schauspielerin. Von Luise Mühlbach [d.i. Klara
Mundt]. 2., neu bearb. Ausg.
Altona: Hammerich 1861, 171 S. 8°
Muehlbach, Luise
	
Ott 658
Memoiren eines Weltkindes. Roman. Von Luise Mühlbach
[d.i. Klara Mundt]. Bd 1.2.
Leipzig: Matthes 1851. 8°
Muehlbach, Luise
	
Ott 659
Napoleon in Deutschland. Von Luise Mühlbach [d.i. Kla-
ra Mundt]. 2. Aufl. Abt. 1-4. Bd 1-4.
Berlin: Janke 1859. 8°
1. Rastatt und Jena.
2. Napoleon und Königin Louise.
3. Napoleon und Fürst Blücher.
4. Die Wiener Conferenz.
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Muehlbach, Luise
Prinz Eugen der edle Ritter. Historischer Roman. Von
Luise Mühlbach [d.i. Klara Mundt]. Berlin 1864.
In: Roman—Zeitung, Deutsche. Bd 2.
	
Muehlbach, Luise
	
Ott 662
Prinzessin Tartaroff oder Die Tochter einer Kaiserin.
Hist. Roman.' Von Luise Mühlbach [d.i. Klara Mundt].
2., umgearb. Ausg. Bd 2.
Berlin: Janke 1860, 313 S. 8°
	
Muehlbach, Luise
	
Ott 650
Protestantische Jesuiten. Histor. Roman. Von Luise
Mühlbach [d.i. Klara Mundt]. Bd 1-4. Abt. 2, Bd 2.
Leipzig: Günther 1873—74. 8°
	
Muehlbach, Luise
	
Ott 661
Rebekka. Roman. Von Luise Mühlbach [d.i. Klara Mundt].
2., neu bearb. Ausg. Bd 1.2.
Altona: Hammerich 186o—61. 8°
Titelbl. zu Bd 2 fehlt.
Muehlbach, Luise
Von Solferino bis Königgrätz. Historischer Roman. Von
Luise Mühlbach [d.i. Klara Mundt]. Berlin 1869.
In: Roman—Zeitung, Deutsche. Bd 1.
	
Muehlbach, Luise
	
Ott 655
Zwei Lebenswege. Roman. Von Luise Mühlbach [d.i. Kla-
ra Mundt]. 2., neu bearb. Ausg. Bd 1—1.
Altona: Hammerich 1860. 8
	
Muehlbach, Luise
	
Ott 664
Der Zögling der Gesellschaft. Roman. Von Luise Mühlbach
[d.i. Klara Mundt]. Bd 1.26
Berlin: Simion 1850. 8°
	
Muehlfeld, Julius
	
Ott 2423
Die alte Durchlaucht. Roman. Aus der Gegenwart. Von
Julius Mühlfeld [d.i. Robert Rösler]. 2. Aufl.
Leipzig: Schlicke 1878. 268 S. 8°
	
'Muehlfeld, Julius
	
Ott 665
Ehre. Roman. Von Julius Mühlfeld [d.i. Robert RöslerIJ.
Th. 1-4.
Wien: Markgraf 1862. 8°
(Album. Bibliothek dt. Originalromane. Bd 6-9.)
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Muehlfeld, Julius
	
Ott 665/3
Gefangen und befreit. Vaterl. Gemälde aus den Jahren
1806-1814. Von Julius Mühlfeld [d.i. Robert Rösler].
Wien, Prag: Kober & Markgraf 1860. 268 S. 8°
(Album. Bibliothek dt. Originalromane. Bd 8.)
Muehlfeld, Julius
Matthisson und Adelaide. Roman. Berlin 1871.
In: Roman-Zeitung, Deutsche. Bd 2.
Muehlfeld, Julius
Meine Ideale. Erzählung. Berlin 1874.
In: Roman-Zeitung, Deutsche. Bd 4.
Muehlfeld, Julius
Die Primadonna. Novelle. Leipzig 1864.
In: Novellen-Zeitung. Nr 27-52.
Muehlfeld, Julius
Vorurtheil und Liebe. Novelle. Leipzig 1864.
In: Novellen-Zeitung. Nr. 27-52.
Mueldener, Rudolf
	
[Übers]
s. Conscience, Hendrik: Die hölzerne Clara. 1850.
(Muellenbach, Ernst
	
Ott 2423/2
Abseits. Erzählungen. Von Ernst Lenbach [d.i. Ernst
Müllenbach].
Stuttgart: Cotta Nachf. 1896. 277 S. 8°)
Titelbi. fehlt.
Mueller, Heinrich
	
Ott 667
Die Gewalt der ersten Liebe. Roman. Th. 1.2.
Quedlinburg, Leipzig: Basse 1822. 8°
(Mueller, Heinrich)
	
Ott 667/0
.Johanna die Heldin der Bluthochzeit. Roman. Vom Verf.
der Paulowna. Th. 1-1.
Quedlinburg, Leipzig: Basse 1824. 8°
Mueller, Heinrich
	
Ott 666
Lady Glami oder der Kerker von Stirling. Roman nach
Walter Scott. Th. 1-1.
Quedlinburg, Leipzig: Gasse 1824. 8°
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(Mueller, Heinrich)
	
Ott 667/01
Der Meuchelmörder. Roman. Vom Verf.: "Albert von Rein-
stein." Th. 1.
Quedlinburg, Leipzig: Gasse 1820. 250 S. 8°
Mueller, Heinrich August
Der Schleier.
s. Hildebrandt, Christoph: Der Schleier. 1821.
Mueller, Johann von
	
[Hrsg.
s. Herden, J.G.: Sämmtliche Werke. 1827-28.
Mueller, Johann Heinrich
	
Ott 667/1
Abriß der Länder- und Staaten-Kunde, besonders von
Deutschland; mit beständiger Hinsicht auf die ' neuesten
Veränderungen und kurzen historischen Notizen. Zum
Schul- und Privatgebrauch.
Münster: Waldeck 1803. 346 S. 8°
Mueller, Karl
	
Ott 667/2
Für Frauenhand. Sinnige Erzählungen und Novellen zu
Lust und Lehre für Frauen und Töchter gebildeter Stän-
de. Von Otfrid hylius [d.i. Karl Müller]. Bd 1. Mit
dem Bildnis des Verfassers.
Stuttgart: Bruchmann 1875. 387 S. 8°
Mueller, Karl
	
Ott 2423/3
Iphigenie. Roman. Von Otfried Mylius [d.i. Karl
Müller]. Bd 1.2.
Hannover: Rümpler 1875. 8°
Mueller, Karl
	
Ott 667/3
Ein Meteor der Börse. Roman. Von Otfrid ^Iylius [d.i.
Karl Müller. Bd 1-1.
Leipzig: Günther 1872. 8°
Mueller, Karl
	
[Übers.]
s. Parr, Harriet: Thorney-Hall. 1857.
Mueller, Karl
	
Ott 2423/5
Ein verlorener Sohn, Familien-Roman. Von Ottfried
Mylius [d.i. Karl Müller]. 2. Aufl. Bd 3.
Jena: Costenoble 1879. 249 S. 8°
Mueller, Karl Ludwig Methusalem
	
[Übers.
s. Grattan, Th.C.: Jacqueline von Holland. 1832.
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Mueller, Karl Ludwig Methusalem
	
[Übers]
s. Scott, Walter: Das Kloster. 1821.
Mueller, Karl Ludwig Methusalem
	
Übers,]
s. Simonde de Sismondi, Jean-Charles-Leonard: Julia
Severa ... 1822.
Mueller, Otto
	
Ott 2424
Ausgewählte Schriften. Von Otto Müller. Bd 1
-5.9. 7.
10.
Stuttgart: Kröner 1873.
1.2. Charlotte Ackermann. Hamburger Theater-Roman.
Aus dem vorigen Jh. Bd 1.2.
3.4. Bürger, ein deutsches Dichterleben. Bd 1.2.
5. Der Stadtschultheiß von Frankfurt. Familien-
Roman. Aus dem vorigen Jh.
9. Die Förstersbraut im Odenwald.- Der Tannen-
schütz.- 2 Erzählungen.
10. Zwei Sünder an einem Herzen. Erzählung.
7. Roderich. Hof- und Räubergeschichte. Bd 1.
Mueller, Otto
	
[Hrsg.]
s. Bibliothek, Deutsche. 1854-57.
Mueller, Otto
	
Ott 669
Bürger. Ein deutsches Dichterleben. Roman. 2. Ausg.
Frankfurt a.M.: Oehler 1848. 456 S. 8°
Mueller, Otto
	
Ott 668
Charlotte Ackermann. Ein Hamburger Theater-Roman aus
dem vorigen Jahrhundert.
Frankfurt a.M.: Meidinger 1854. 453 S. 8°
(Deutsche Bibliothek. Sammlung auserlesener Original-
Romane. Bd 2.)
Mueller, Otto
	
Ott 2425
Diadem und Maske. Roman. Von Otto Müller. 2. Aufl.
Bd 1.2 ;t2.
Stuttgart, Leipzig: Dt. Verl.-Anst. 1878. 8°
Mueller, Otto
	
Ott 670
Ekhof und seine Schüler. Roman. Bd 1.2.
Leipzig: Keil 1863. 8°
	
- -
Mueller, Otto
	
Ott 2426
Erzählungen. - Die Feuerdore. Der Helm von Cannä.
Von Otto Müller. 2. Aufl.
Stuttgart: Hallberger 1870, 252 S. 8°
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Mueller, Otto
	
Ott 2427
Der Fall von Konstanz. Roman. Aus dem 16. Jh. Von
Otto Müller. Bd 1—1.
Leipzig: Günther 1872. 80
2. Es. Ott 2427a
Mueller, Otto
	
Ott 675
Georg Volker. Roman. aus dem Jahre 1848. Bd 1-1.
Bremen: Schlodtmann 1851. 8°
Mueller, Otto
	
Ott 671
Der Klosterhof. Ein Familienroman. Bd 2.3.
Frankfurt a.M.: Meidinger 1859, 80-
Mueller, Otto
	
Ott 672
Die Mediatisirten. Roman. Bd 1.2.
Frankfurt a.M.: Literarische Anstalt 1848. 8°
Mueller, Otto
	
Ott 2428
Der Professor von Heidelberg. Deutsches Dichterle-
ben aus dem 16. Jh. Von Otto Müller. Bd 1-2.
Stuttgart: Kröner 1870. 8°
Mueller, Otto
	
Ott 673
Roderich. Eine Hof— und Räubergeschichte aus dem Jah-
re 1812. Bd 2.
Stuttgart: Hallberger 1861. 288 S. 8°
Mueller, Otto
	
Ott 674
Der Tannenschütz. Weihnachts—Novelle für 1851.
Bremen: Schlodtmann 1852. 179 S. 8°
Mueller, Otto
Der Wildpfarrer. Historischer Volks—Roman. Th. 1-1.
Berlin 1866.
In: Roman—Zeitung, Deutsche.. Bd 1.
Mueller, Wilhelm
Debora. Von Wilhelm Müller. Berlin 1875.
In: Novellenschatz, Deutscher. Bd 18.
Mueller—Palm, Adolf
	
Ott 675/6
Im'Labyrinth der Seele. Zwei Novellen. Von Adolf Palm
51.i. Adolf Müller—Palm.
Leipzig: Günther 1872. 271 S. 8°
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Muellner, Adolf
	
Ott 2432
Adolph Müllners Theater. Bdchn 1.2.
Stuttgart: Macklot 1820.
	
8°
Muench, Ernst Ott 676
Die Geschichte von Portugal. Bdchn
Dresden: Hilscher 1827.
	
120 S. 8°
Muetzelburg, Adolf Ott 678
Der Held von Garika. Roman aus den Ländern des Kau-
kasus. Bd 1.2.
Leipzig: Günther 1866. 8°
Muetzelburg, Adolf
Kaiser Joseph und der Sekretär. Historischer Roman.
Berlin 1856.
In: Fata Morgana. Bd 6.
Muetzelberg, Adolf
Rheinsberg, oder die Jugend Friedrichs des Großen.
Historischer Roman. Berlin 1857.
In: Perlen. Bd 12.'
Muetzelburg, Adolf
	
Ott 677
Robert Clive, der Eroberer von Bengalen. Hist. Roman.
Bd Leipzig: Günther 1868. 8°
Muetzelbur, Adolf
Der Stern Amerika's im Orient. Roman aus der Gegenwart.
Berlin 1855.
In: Perlen. Bd 10.
(Mulock, Dinah Maria)
	
Ott 2437
Ein edles Leben. Von der Verf. von "John Halifax"
[d.i. Dinah Maria Mulock]. Aus dem Engl. von Sophie
Verena [d.i. Sophie Alberti]. Autor. Ausg. 2. Aufl.
Leipzig: Günther 1875. 312 S. 8°
(Mulock, Dinah Maria)
	
Ott 2435
Hannah. Von der Verf. von "John Halifax, Gentleman."
[d.i. Dinah Maria Mulock]. Aus dem Engl. von Sophie
Verena [d.i. Sophie Albertil a Autor. Ausg. Bd 1.2.
Leipzig: Günther 1873. 8
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Mulock, Dinah Maria [-Verf 3
s.	 Heirathen, Zwei. 1867.
Mulock, Dinah Maria
	
Ott 680
Herrin und Dienerin. Eine Erzählung aus dem häuslichen
Leben. Aus dem Engl. v. Sophie Verena [d.i. Sophie Al-
berti]. Autorisierte Ausg. Bd 1.2.
Leipzig: Voigt & Günther 1863. 8°
(Mulock, Dinah Maria)
	
Ott 2433
Herrin und Dienerin. Erzählung. Aus dem häuslichen
Leben. Von der Verf. von "John Halifax" [d.i. Dinah
Maria Mulock]. Aus dem Engl. von Sophie Verena [d.i.
Sophie Alberti]. Autor. Ausg. 2. Aufl. Bd 1.2.
Leipzig: Günther 1878.
	
8°
2. Ex.
	
Ott 2433 a
Mulock, Dinah Maria
	
Ott 679
John Halifax. Dt. autorisierte Ausg. Bd 1-6.
Wurzen: Verlags-Comptoir 1860. 8°
(Mulock, Dinah Maria)
	
Ott 2434
John Halifax, Gentleman. Aus dem Engl. von Sophie
_Verena [d.i. Sophie Alberti .J. Autor. Ausg. 2. Aufl.
Bd 1.2.
Leipzig: Günther 1874. 8°
(Mulock, Dinah Maria)
	
Ott 2436
Jugend-Erinnerungen aus dem Leben eines häßlichen
Mädchens. Von der Verf. von "John Halifax" [d.i.
Dinah Maria Mulock]. Aus dem Engl. von Hausig-Kloxin.
Autor. Ausgabe. 2. Aufl.
Berlin: Heinersdorff 1870. 242 S. 8°
Mulock, Dinah Maria
	
Ott . 681
Leben um Leben. Dt. v. August Kretzschmar. Bd 2-1.
Wurzen: Verlags-Comptoir 1861. 8°
(Mulock, Dinah Maria)
	
Ott 2438
Meine Mutter und ich. Von der Verf. von "John Hall
fax"[d.i. Dinah Maria Mulock]. Aus dem Engl. von
Anna Wünn. Autor. Ausg.
Leipzig: Günther 1876.
	
325 S. 8°
(Mulock, Dinah Maria)
	
Ott 2441
Ein muthiges Weib. Von der Verf. von "John Malifax"
[d.i. Dinah Maria Mulock]. Aus dem Engl. von Sophie
Verena [d.i. Sophie Albertij 6 Autor. Ausg. Bd 1-2.
Leipzig: Günther 1870. 8
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(Mulock, Dinah Maria)
	
Ott 2439
Die Ogilvies. Oder: Herzenskämpfe. Roman. Von der
Verf. von "John Halifax"[d.i. Dinah Maria Mulockl.
Aus dem Engl, von August Kretzschmar Bd 1-1.
Leipzig: Voigt & Günther 1863. 85
(Mulock. Dinah Maria)
	
Ott 2440
Olivs. Von der Verf. von "John Halifax" [d.i. Dinah
Maria Mulock]. Aus dem Engl. Bd 1-2.
Leipzig: Günther 1875. 8°
Mundt, Klara
	
[Frauenname]
s. Mühlbach, Luise
	
[Pseud]
Mundt, Theodor
	
Ott 683
Czar Paul. Abt. 1.2.
Berlin: Janke 1861. 8°
Abt. 1, Bd 1.2.: Der Großfürst.
Abt, 2, Bd 1-3.: Czar Paul und sein Volk.
Mundt, Theodor
	
Ott 682
Graf Mirabeau. 2., verb. Aufl. Th 1-1.
Berlin: Janke 1860, 8°
Munter, Jeremias
	
Ott 684
Ein Funke. Roman. Aus dem Schwed. übers. v. Gottlob
Fink. Bdchn 1-4. 5-9.
Stuttgart: Franckh 1852. 8°
Murger, Henry
	
Ott 685
Adeline Protat. Aus dem Franz. übers. v. C. Büchele.
Stuttgart: Franckh 1854. 8°
Muschi, Jean Bernard
	
Ott 2431
Im Banne des Faustrechts. (1270-1322). Geschichtl.
Erzählung. 111. von E.H. Walther.
Dresden, Leipzig: Köhler (1894). 114 S. 8°
(Aus unser Väter Tagen. Bd 12.)
Musset, Alfred de
Die beiden Geliebten. 1846
s. Erzählungen, vier.
Musset, Alfred de
Javotte's Geheimnisse. Novelle.
s. Carlen, E.: Tutti Frutti. 1845.
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Musset, Alfred de
Peter und Camilla oder die seltene Ehe.
s. Carlen, E.: Tutti Frutti. 1845.
Musset—Pathay, Victor Donatien de
	
Ott 686.
Historische Erzählungen aus den Pariser Salons. Dt.
bearb. v. Friederich Gleich. Th. 1.2.
Leipzig: Focke 1827. 8°
Mutter Ich
Meine Mutter und ich. Von der Verf. von John Hali-
fax". 1876
	
s. Mulock, Dinah Maria
	
[Verfj
Mylius, Otfrid
	
EPseud2
s. Müller, Karl
Mysing, Oskar
	
Ott 2442
Die Bildungsmüden. Roman.
Berlin: Verein f. Freies Schriftthum (1895).
291 S. 8°
N
Nabob England
Der Nabob in England, oder Die Rachsucht verschmähe-
ter Liebe. 1826
s. Bucher, A.F.Nbers.]
Nachtigal, Johann Karl Christoph gIrsga
	
Ott 687
Ruhestunden für Frohsinn und häusliches Glück. Hrsg.
von Johann Karl Christoph Nachtigal u. Johann Gott-
fried Hoche. Bd. 1-4.
Bremen: Wilmans 1798-1800. 8°
Titelbi. v. Bd. 1 fehlt.
Nagel, Johann Friedrich Gottfried
	
Ott 688
Wundervolle Sagen und abentheuerliche Geschichten aus
alter Zeit.
Helmstädt: Fleckeisen 1820. 214 S. 8°
240
Nalli—Rutenberg, Agathe
	
Ott 688/5
Rosa. Ein Lebensbild. Von Agathe Entenberg [d.i. Aga-
the Nalli—Rutenberg].
Leipzig: Hübner 1857. 192 S. 8°
Napoleon Ehrentempel
s. Ehrentempel, Napoleons. 1828-29.
Nathusius, Maria
	
Ott 2445
Gesammelte Schriften. Bd B.
Halle: Fricke (1866). 302 S. 8°
8. Elisabeth. Geschichte, die nicht mit der Hoch-
zeit schließt. Bd 1.
Nathusius, Maria
	
Ott 2446
Gesammelte Werke. 12. Aufl 6 Bd 8.2.
Halle: Fricke 1881.
	
8
8.9. Elisabeth. Geschichte, die nicht mit der Hoch-
zeit schließt. Bd 1.2.
(Nathusius, Maria)
	
ott 688/8
Die alte Jungfer. Erzählung. Von der Verf. des "Tage-
iuchs eines armen Fräuleins." Aus dem Volksblatt für
Stadt und Land, Jg. 1856, abgedruckt. 2. Aufl.
Halle: Mühlmann 1858. 228 S. 8°
(Nathusius, Maria)
	
Ott 688/7
Elisabeth. Eine Geschichte, die nicht mit der Heirath
schließt. Von der Verf. des "Tagebuchs eines armen Fräu-
leins." 3. Aufl. Bd 1.2.
Halle: Fricke 1858.
	
8°
Nell, Franz Maria
	
Ott 689
Nachtfalter. Novellen. Von Franz Maria Nell Frhr von
Nellenburg—Damenacker.
	
oWien: Tendler & von Manstein 1 825. 325 S. 8°
Nelly, St
	
(Pseud.]
s. Stricker, Karoline
	
[Wirkl. Name]
Nees Jakob van der
Jakob van der Nees. Von der Verfasserin von Godwie-
Castle. 1844
s. Paalzow, Henriette von [Verf
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Neumann, Johann Karl August
	
Ott 689/5
Siegmund, Wildgraf von Roßburg, Letzter Großmeister
der Todtenritter. Eine abenteuerliche Erzählung aus
den Zeiten Kaiser Heinrichs des Vierten. Von Sebaldo
[d.i. Johann Karl August NeumannJ.
Leipzig: (Hunger) 1834. 244 S. 8°
Titelbi. fehlt.
Neumann-Hofer, Annie
	
Ott 2448
Einsamkeit. Roman. Von Annie Bock [d.i. Annie Neu-
mann-Hoferl.
Berlin: Vita (1897). 439 S. 80
Neumann-Hofer, Annie
	
Ott 2449
Die Familie Rizzoni. Roman.
Leipzig: Reclam jun. (1894). 463 S. 8°
Neumeister, Theodor
	
Ott 691
Adam Schwobe und Niklas von Tschirnhausen oder Die Er-
stürmung des Calkensteins. Eine romantische Erzählung
aus dem Zeitalter der schlesischen Ritter- u. Räuber-
burgen. Bd 1.2. Mit fein colorirten Abbildungen.
Neusalza: Oeser 1856. 80
Neumeister, Theodor
	
Ott 690
Der Schwarze Jäger oder Die Räuber in den Ruinen der
Gleichenburg. Eine Erzählung aus dem Thüringer Walde..
Nach authentischen . Quellen bearbeitet. Bd 1.2. Mit
Nicolai, Karl
	
Ott 69.2.
Die Banditenhöhle von Carastro. Roman. 2. Aufl.
Quedlinburg, Leipzig: Basse 1831. 204 S. 8°
Nicolai, Karl
	
[Hrsg]
	
Ott 693
Schaudergeschichten. Bdchn 2.
Quedliiburg, Leipzig: Basse 1818. 174 S. 8°
Niedmann, Karl Christian Friedrich
	
Ott 694
Das Schicksals-Kätzchen. Humoristische Erzählung.
Leipzig: Rollmann 1828. 208 S. 8°
Niedmann, Karl Christian Friedrich
	
Ott. 695
Zilia, die Peruanerin. Nach dem Franz. Von C.F. Man-
dien [d.i. Carl Christian Friedrich Niedmann].
Quedlinburg, Leipzig: Rasse 1828 244 S. 8°
colorirten Bildern.
Neusalza: Borndrück 1857. 8°
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Niemann, Wilhelm Otto August
	
Ott 2450
Die Erbinnen. Roman. Bd 1.2.
Dresden, Leipzig: Pierson 1896. 8°
Niemann, Wilhelm Otto August
Katharina. Roman. Berlin 1876.
In: Roman-Zeitung, Deutsche. Bd 3.
Nieritz, Gustav
	
Ott 2453
Alexander Menzikoff, oder: Die Gefahren des Reich-
thums. Wahre Geschichte. Zur Unterhaltung in Fami-
lien-Kreisen erzählt. 2. Aufl.
Berlin: Vereins-Buchhdlg (um 1836). 142 S. 8°
Nieritz, Gustav
	
Ott 696
Die Ausgestoßene. Eine Erzählung aus dem 14. Jh.
Berlin: Simion (1851). 174 S. 8°
Nieritz, Gustav
	
Ott 696/2
Bruderliebe. Eine geschichtliche Erzählung aus dem
15. Jh. Für die Jugend.
Leipzig: Voigt & Günther 1856. 163 S. 8°
(Jugend-Bibliothek. Jg 17, Bdchn 1.)
Nieritz, Gustav
	
Ott 698/2
Die drei Invaliden oder: Die Sparbüchse.
Leipzig: Voigt & Günther (1856). 155 S. 8°
(Jugend-Bibliothek. Jg.17, Bdchn 4.)
Nieritz, Gustav
	
Ott 697
Die Fürstenschule. Eine Erzählung für Jedermann. Bd 1.
Berlin: Simion & Springer 1850. 136 S. 8°
Nieritz, Gustav
	
Ott 697/5
Der Galeerensclave. Eine geschichtliche Erzählung aus
dem Anfange des 19. Jh. Für die Jugend.
	
'
Leipzig: Voigt & Günther (1858). 131 S. 8°
(Jugend-Bibliothek. Jg 19, Bdchn 1.)
Nieritz, Gustav
	
[HrsgJ
s. Jugend-Bibliothek. 1856-58.
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Nieritz, Gustav
	
Ott 698/7
Der Kerkermeister von Norwich, oder: Das siebente Ge-
bot.
Leipzig: Voigt & Günther 1857. 153 S. 8°
(Jugend-Bibliothek. Jg.18, Bdchn 3.)
Nieritz, Gustav
	
Ott 699
Des Königs Kind. Eine geschichtliche Erzählung für die
Jugend.
Leipzig: Voigt & Günther (um 1850). 174 S. 8°
Nieritz, Gustav
	
Ott 699/2
Lingg von Linggenfeld. Ein deutscher Biedermann.
Leipzig: Voigt .& Günther 1857. 139 S. 8°
(Jugend-Bibliothek. Jg 18, Bdchn 6.)
Nieritz, Gustav
	
Ott 700
Die Nachbarn. Eine Jugend- und Volkserzählung.
Berlin: Simion (1851). 146 S.
	
8°
Nieritz, Gustav
	
Ott 701
Potemkin oder Herr und Leibeigener. Eine Erzählung aus
dem 18. Jh.
Leipzig: Voigt & Günther (1858).
	
15o S.
(Jugend-Bibliothek. Jg 19, Bdchn 4.)
8°
Nieritz, Gustav.
	
Ott 702
Der Prinzenraub. Eine Jugend-Erzählung.
Leipzig: Simion (1852).
	
158 S.
	
8
Nieritz, Gustav
	
Ott 703
Prinzessin und Dienerin. Geschichtliche Erzählung aus
dem 1. Viertel des 18 Jh.
Leipzig: Voigt & Günther (1858).
(Jugend-Bibliothek. Jg 19, Bdchn 6.)
140 S.
	
8°
Nieritz, Gustav Ott 2453
Die Schwanen-Jungfrau. Belehrende Sage:der•Vorzeit.
Für die Jugend erzählt. 3. Aufl.
Berlin: Vereins-Buchhdlg (1842). 132 S. 8°
Nieritz, Gustav
	
Ott 2454
Die Söhne Eduards, oder: das fünfte Gebot. Jugend-
Erzählung. Besonders abgedr. aus der Jugend-Biblio-
thek von . Gustav Nieritz.
Berlin: Simion (1853). 142 S. 8°
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Nieritz, Gustav Ott 704
Stern, Stab und Pfeife.
Leipzig: Voigt & Günther 1856.
	
161 S. 8°
(Jugend-Bibliothek.
	
Jg 17, Bdchn 3.)
Nieritz, Gustav Ott 705
Störsteffen und sein Sohn, oder: Stolz und Liebe. Eine
Jugend-Erzählung.
Berlin: Simion (1852). 167 S. 8°
Nieritz, Gustav
	
Ott 698
Das Vierte Gebot, oder: Die ungleichen Brüder. Eine
unterhaltende und belehrende Erzählung für Jung und
Alt. 2. Aufl.
Leipzig: Wöller(1845). 158 S. 8°
Nietsch, C
	
F
	
EÜbersj
s. Cooper, J.F.: Sämmtliche Werke. 1835 - 185o.
Nodier, Jean Charles Emmanuel
	
Ott 2455
Die Krümchen-Fee. Von Carl Nodier [d.i. Jean
Charles Nodier]. Aus dem Franz. übers, von
Karl von Kronfels.
Aarau: Sauerländer 1835. XVIII, 353 S. 8°
Nodier, Karl
s. Nodier, Jean Charles Emmanuel
Nodnagel, August
	
Ott 706
Poetische Frauenbilder. Ein Lesebuch für die Gebilde-
ten des weiblichen Geschlechts. Bd 2.
Darmstadt: Jonghans 1845. 344 S. 8°
Noü, Heinrich August
Die Brüder. Roman. Berlin 1812.
In: Roman-Zeitung, Deutsche. Bd 4.
Noe, Heinrich August
Die Zauberer des Hochgebirges. Erzählung. Berlin 1874.
In: Roman-Zeitung, Deutsche. Bd 1.
Norden, A
	
Ott 2456
Aus sturmbewegter Zeit. Roman. Von A. Norden [d.i.
Anna Hinnius]. Bd 1-1.
Berlin: Janke 1895. 8°
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Norden, A
	
Ott 2457
Schloß Geisberg. Roman. Von A. Norden [d.i. Anna
Hinnius] .
Berlin: Janke (1897). 359 S. 8°
Norden, Marie
	
Ott 707
Columbus und seine Zeit. Hist, Roman. Von Marie Nor-
den D.i. Friederike Wolfhagen]. Bd 1—4.
Wien, Prag: Kober &.Markgraf 1861.
	
8°
( Album. Bibliothek dt. Originalromane. Bd 4—7.)
Nordhausen, Richard
	
Ott 2458
Die rote Tinktur. Kuriose Geschichte.
Berlin: Schall & Grund (1895). 503 S. 8°
Nordheim, H
	
[Pseud.]
s. Schorn, Henriette von
	
[Wirkl. Name'
Norvins, Jacques Marquet
s. Geib, Karl: Neue Biographie der Zeitgenossen. 1821.
Notter, Friedrich [Übers
s. Bulwer, E.G.: Werke. 1834 — 1 853.
Notter, Friedrich [Hrsg.]
s. James, G.P.R.: Romane. 1 852 — 1853.
Novellen Italienisch
Novellen frey nach dem Italienischen. Hrsg. und übers.
von Gottlob Heinrich Adolf Wagner. 1816
s. Wagner, Gottlob Heinrich Adolf
	
[Übers.]
Novellen—Bibliothek
	
Ott 2459
Novellen—Bibliothek der Illustrirten Zeitung. Samm-
lung ausgewählter Erzählungen. Bd 1—6.12.14.16.11.20.
21.2
.
.26.
Leipzig: Weber (1887—1900). 8°
Novellen—Bibliothek illustrirte
	
Ott 2460
Illustrirte Novellen—Bibliothek. Bd 4.
Wien: Zamarski & Dittmarsch o.J. 208 S. 8°
Novellenbuch
Novellenbuch des Hannoverschen Couriers. 1 855
s. Rümpler, Karl [Hrsg.]
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Novellenbuch nordisches
Nordisches Novellenbuch. Hrsg. von Robert Lippert.
Bd 3.
a. Sollogub, Vladimir Aleksandrovic: Tarantas. 1847.
Novellenschatz deutscher
	
Ott 2461
Deutscher Novellenschatz. Hrsg. von Paul Heyse und
Hermann Kurtz. Bd 18.
Berlin: Globus Verlag (1875). 277 S. 8°
Novellenschatz deutscher
	
Ott 708
Deutscher Novellenschatz. Hrsg. von Paul Heyse. Ser.
4, Bd 4.
München: Oldenbourg (1876). 287 S. 8°
Novellenschatz neuer deutscher
	
Ott 2462
Neuer deutscher Novellenschatz. Hrsg. von Paul
Heyse und Ludwig Laistner. Bd 7.9.
Berlin: Globus Verlag (1885).
	
8°
Novellen-Zeitung
	
Ott 1513
Novellen-Zeitung. Wochenchronik für Literatur, Kunst,
schöne Wissenschaften und Gesellschaft. Hrsg. von
Robert Giseke.
	
Folge 3,4.
	
Jg,
...
Leipzig: Dürr 4°
Folge 3: 11856), Nr 27-52. 3( 1 857), Nr 1-26.
18581, Nr
	
1-26. 5(1859), Nr 28-52.
8 (1862), Nr 1-14.15-26.27-52.
Folge 4: 1(1863),
	
Nr 31-52. 2(1864), Nr 1-25.27-52.
3(1865),
	
Nr 27-52. 4 1866 , Nr 1-26.28-52.
5(1867), Nr 1-26.27-52.
Nuits Berlin
Les nuits de Berlin. Par 1'auteur des "Souvenirs de
la Marquise de Crequy", 1838
s. Courchamps, Maurice Cousin Cte de CVerf 1
Nyberg, Sigfried
	
[Übers]
s. Saint Barthelemy: Ein unheimlicher Schatz. 1868.
247.
Oben, J
	
von
	
Ott 709
Des Hauses Eckstein. Roman. Von J. v. Oben [d.i. Hed-
wig Knüpferz, Bd 1.2.
Leipzig: Günther 1870. 8°
Oberbreyer, Max
	
[Vorw.]
s. Schmidt, Maximilian: IIancicka. 1 893.
Odiosa Teufel
	
Ott 1326
Odiosa der kleine Teufel. Romantische Geschichte. Nach
dem Englischen. Neue Aufl.
Oelckers, Theodor [Übers j
s. Bulwer, E.G.: Sämmtliche Romane. 1847-1859.
Oelckers, Theodor
	
Ott 710
Fürst und Proletarier. Ein Roman aus der Gegenwart.
Bd 1.2.
Leipzig: Klemm 1846. 8°
Oelckers, Theodor
	
[Übers.)
s. Scott, Walter: Guy Mannering. 1851,
Oelschlaeger, Hermann Ott 712
Novellen. Bd
Leipzig: Günther 1874. 226 S. 8°
Oelschlaeger, Hermann Ott 711
Wunderliche Leute. Roman. Bd 1-1.
Leipzig: Günther 1869. 8°
Oelsnitz, , Karl Eduard von der Ott 713
Der Unbekannte. Novelle.
Leipzig: Kayser 1825. 180 S. 8°
Leipzig: Magazin für Lit. Cum 1830]. 256 S. 8°
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0ertel, Friedrich Wilhelm Philipp
	
Ott 715
Gesammelte Erzählungen. Von W.O. von Horn [d.i. F.W.
Ph. Oertel]. Bd 1,2.4.1.11.12.
Frankfurt a.M.: Sauerländer 1850-56. 8°
1. 1850. 2. 1850. 4, 1851. 2. 1852. 11. 1855. 12. 1856.
0ertel 4 Friedrich Wilhelm Philipp
	
Ott 716
Sämtliche historisch-romantische Erzählungen und Ge-
schichten. Von F.W. Lipa [d.i. F.W.Ph. Oertel]. Bd 2.
Frankfurt a.M.: Sauerländer 1834. 263 S. 8°
3. Guy de Saint-Flour. Eine Novelle.
Oertel, Friedrich Wilhelm Philipp
	
Ott 714
Das Erdbeben von Lissabon. Eine Geschichte, der deut-
schen Jugend und dem deutschen Volke erzählt. Von W.O.v.
Horn Ed.i. F.W.Ph., Oertel]. Mit 4 Abb.
Wiesbaden: Kreidler & Niedner (1853). 120 S. 8°
0ertel, Friedrich Wilhelm Philipp [Hrsg.]
s. Maje, Die. 1858.
Oertel, Friedrich Wilhelm Philipp
	
Ott 2463
Die Spinnstube. Ein Volksbuch für das Jahr •.
Hrsg. von W.O. von Horn d.i. F.W.Ph. Gertel,
Jg. ...
Frankfurt a.M.: Sauerländer
	
80
11 1856. 16 1861 . 19 1864. 20 (1865).
24 1869 . 25 1870). 29 (1874).
24 (1869). 25 (1870) 2. Ex. Ott 2463a
Oeser, Rudolf Ludwig
	
Ott 717
Die Heimkehr oder Was fehlt uns? Eine Erzählung für
das Volk. Von Otto Glaubrecht [d.i. Rudolf Ludwig
Oeser]. 3. Aufl.
Frankfurt a.M.: Zimmer 1847. 203 S. 8°
Oettinger, Eduard Maria
	
Ott 719
Auf dem Hradschin, oder Kaiser Rudolph und seine Zeit.
Historisch-romantisches Gemälde. Bd 1-4.
Prag, Leipzig: Expedition des Albums 1856. 8°
(Album. Bibliothek dt. Originalromane der beliebtesten
Schriftsteller. Bd 4-7.)
(Oettinger, Eduard Maria)
	
Ott 720/4
Mola oder Tanz und Weltgeschichte. Spanisch-deutsche
Erzählung.
Leipzig: Keil 1847. 326.S. 80
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Oettinger, Eduard Maria
	
Ott 718
Der Ring des Nostradamus. Bist. Roman. Bd 1—2. 2.,
vermehrte Ausg.
Leipzig: Wigand 1845. 8°
Oettinger, Eduard Maria
	
Ott 720
Das schwarze Gespenst. Taschenbuch für Satire, Ironie
und Persiflage ' ohne Goldschnitt. Auf das Jahr 1831. Abt.2.
Frankfurt a.M.: Sauerländer (1830). 288 S. 8°
Ogilvies
Die Ogilvies. Oder: Herzenskämpfe. Roman. Von der
Verf. von "John Halifax". 1863
	
s. Mulock, Dinah Maria
	
[Verf 2
Ohnet, Georges
	
.
	
Ott 2464
Der Pfarrer von Favieres.Roman. Autor. Übers. von
F. Mangold. Bd 1_2.
Stuttgart: Engelhorn 1897. 8°
(Engelhorns Allgemeine Romanbibliothek. Jg. 14, Bd
5.6. )
Ohorn, Anton
	
Ott 2466
Der Ordensmeister. Deutsche Minne— und Heldenmär.
Berlin: Grote 1892. 172 S. 8°
O'Leary, Arthur
Fahrten und Erfahrungen in vielen Ländern.
s, Lever, Ch.J.: Arthur O'Leary; seine Fahrten
und Erfahrungen. 1846.
Oliphant, Margaret
	
Ott 721
Innocenzia. Roman aus dem modernen Leben. Aus dem Engl.
von Julie Dohmke. Bd 1—4.
Leipzig: Günther(1874). 8°
Olivs
Oliva. Von der Verf. von "John Halifax". 1875
	s. Mulock, Dinah Maria.
	
[Verf.]
Olschen, Moritz B
	
von
	
Ott 722
Der wilde Jäger vum Grauenstein. Räubergemälde. Von
Moritz B. von Ölsehen [d.i. Moritz Gustav Bauschke].
Bd 2.
Dresden: Schumann 1832. 180 S. 8°
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Ompteda, Georg Frhr von
	
[Übers.]
s. Deslandes, Madeleine B°nin: Ilse. 1897.
Onkel Adam
	
[Pseud.l
s, Wetterbergh, Karl Anton
	
[Wirkl. Name)
Opie, Amelia Alderson
	
Ott 723.
Darstellungen aus dem wirklichenLeben. Th. 1.2. Nach
dem Engl. bearb. von Henriette Schubart.
Leipzig, Altenburg: Brockhaus 1816.
	
8°
1. Der Schein ist gegen sie.
Augustin und sein Weib.
2. Die geheimnisvolle Fremde.
Lady Anne und Lady Johanne.
Opie, Amelia Alderson
Kleine Romane und Erzählungen. 1819
s. Edgeworth, Maria: Auswahl kleiner Erzählungen .
Oppeln-Bronikowski, Alexander August Ferdinand
	
Ott 724
Beate. Aus einer Chronik ohne Titelblatt. Bd 1-2.
Leipzig: Brüggemann 1832. 8°
Oppeln-Bronikowski, Alexander August Ferdinand Ott 725
Sammlung neuer Schriften. Bd 2.22.
Leipzig, Pesth: Brüggemann & Wigand 1832- 8°
9. Die Frauen von Neidschütz. Bd 1.2. 1832.
27. Die Briten in der deutschen Hauptstadt.
	
1834.
Oppeln-Bronikowski, Alexander August Ferdinand Ott 726
Schriften. Bd 1-4. 10-14. 10-21.
Dresden, Leipzig: Arnold 1825-33. 8°
1-4 . Hippolyt Boratynski•.Th. 1-4. 1825-26.
10-14. Polen im Eilften Jahrhundert. Th. 1-5. 1828-32.
19-21•. Eugenia. Th. 1-3. 1833.
Orang-Utang
Der Orang-Utang. Reise-Erinnerung. Aus den Papieren
eines Amerikaners. Berlin 1 855.
In: Fata Morgana. Bd 5.
Ortlepp, E
	
[Übers
s. Smollet ,  Tobias George: Humoristische Romane.
1839-41.
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Ossit
	
CPseud.]
	
s. Deslandes, Madeleine Bonin
	
LWirkl. Name]
Osten, Gerd von
	
UPseud.
s, Roskowska, Marie von
	
[Wirkl, Name]
Ostereyer
Die Ostereyer. Erzählung zum Ostergeschenke, für Kin-
der. Von dem Verf, der Genovefa. 3. Aufl. 1829
s. Schmid, Christof [Verf 1
Otto gen. Reventlow
	
[Übers.)
s. Schwartz, Marie Sophie: Die Emancipations—Manie.
1864.
Otto gen. Reventlow
	
[Übers.
s. Schwartz, Marie Sophie: Geburt und Bildung. 1863.
Otto gen. Reventlow
	
fÜbers.J
s. Schwartz, Marie Sophie: Gold und Name. 1864.
Otto, gen. Reventlow
	
[Übers.]
s. Schwartz, Marie Sophie: Die Leidenschaften. 1865.
Otto gen. Reventlow
	
[Übers
s. Schwartz, Marie Sophie: Mathilde , .. 1864.
Otto_ gen. Reventlow
	
[Übers
s. Schwartz, Marie Sophie: Die Schutzlosen. 1864.
Otto gen.Reventlow
	
[Übers.]
s. Schwartz, Marie Sophie: Die Tochter des Edel-
manns. 1863—64.
Otto gen. Reventlow
	
LÜbers
s. Schwatz, Marie Sophie: Zwei Familienmütter. 1863. .
Otto, Luise.
	
Ott 727
Neue Bahnen. Roman. Von Luise Otto [d.i. Luise Peters].
Th. 1.
Wien: Markgraf 1864. 220 S. 8°
(Album. Bibliothek dt. Originalromane. Bd 12.)
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Otto, Luise
	
Ott 728
Nürnberg. Culturhistorischer Roman. Von Luise Otto
C. i. Luise Peters]. Bd 1-1.
Prag: Kober & Markgraf 1859, 8°
(Album. Bibliothek dt. Originalromane. Bd 15-17.)
Otto, Luise
	
Ott 729
Die Schultheißentöchter von Nürnberg. Culturhistori-
scher Roman. Von Luise Otto [d.i. Luise Peters]. Bd
1-1.
Wien: Markgraf 1861, 8°
(Album. Bibliothek dt. Originalromane. Bd 18-20.)
Otto, 0
In zwei Welten. Roman. Berlin 1879.
In: Roman-Zeitung, Deutsche. Bd 1.
Otto, 0
Am Ziel. Novelle. Stuttgart 1862.
In: Hausblätter. Bd 2.
Ottur von Waldburg
Ottur von Waldburg. Der Templer. Ritterroman aus dem
1.Zehnßuil des 14. Jh. 1827
s. Falckh, Josef Alois [Verf.]
Ouglou, Zoraia Tochaire ctesse d'
	
Ott 1431
L'Indien en Europe, ou l'enthousiasme de la patrie.
T. 1-I.Par Madame la Comptesse d'Ouglou.
Paris: Mongie 1821.
	
8e
(Paalzow, Henriette von)
	
Ott 2468
Der Verfasserin von Godwie-Castle sämmtliche Romane.
Bd 1-1. 6.
Breslau: Max 1855.
	
8°
1-3. Godwie-Castle. Aus den Papieren der Herzogin von
Nottingham. Th. 1-3.
6. Ste. Roche. Th. 3.
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(Paalzow, Henriette von)
	
Ott 729/5
Der Verfasserin von Godwie-Castle sämmtliche Romane.
Bd Breslau: Max 1855. 8°
7-9. Thomas Thyrnau. Th. 1-3
(Paalzow, Henriette von)
	
Ott 729/ 1
Godwie-Castle. Aus den Papieren der Herzogin von Not-
tingham. Th. 1-2. 5. Aufl.
Breslau: Max 1849. 8
(Paalzow, Henriette von)
	
Ott 729/2
Jakob van der Nees. Von der Verfasserin von Godwie-
Castle [d.i. Henriette von Paalzow]. Th. 1-2.
Breslau: Max 1844. 8°
1. Angela.
2. Urica.
3. Floripes.
(Paalzow, Henriette von)
	
Ott 729/3
Ste. Roche. Von der Verfasserin von Godwie-Castle [d.
i. Henriette von Paalzow:. Th. 1-2. 3. verb. Aufl.
Breslau: Max 1843. 8°
(Paalzow, Henriette von)
	
Ott 729/4
Thomas Thyrnau. Von der Verfasserin von Godwie-Castle
[d.i. Henriette von Paalzow3. Th. 1-2. 3. verb. Aufl.
Breslau: Max 1845. 8°
Palm, Adolf
	
[Pseudj
s. Mueller-Palm, Adolf [Yirkl. Name
Pantenius, Theodor Hermann
	
Ott 2469
Wilhelm Wolfschild. Roman. Aus dem baltischen Leben.
Von Theodor Hermann [d.i. Theodor Hermann Pantenius].
Mitau: Behre 1872. 215 S. 8°
Panse, Karl
	
[BearbJ
s. Schröder, Friedrich Ludwig: Der Diener zweier
Herren. 1826.
Paris
	
Ott 730
Paris oder das Buch der Hundert und Ein. Aus dem Franz,
übers. von Theodor gell. Bd 1-6.
Potsdam: Riegel 1832-33.
	
8°
Paris
	
Ott 1432
Paris, ou le livre des cent-et-un. T. 1-12.
Stuttgart: Hur. nouv. lit. fran9. 1831-33. 8°
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Parker, Emma
	
Ott 731
Der Guerilla-Anführer. Aus dem Englischen. Übers. v.
Henriette Schubart. Th.
	
1.2.
Leipzig, Altenburg: Brockhaus 1817. 8°
Parr, Harriet Ott 732
Thorney-Hall. Geschichte einer alten Familie. Von Lee
Holme [d.i. Harriet Parr]. Aus dem Engl. von Karl Mül-
ler.
Stuttgart: Franckh 1857. 184 S. 8°
Pasque, Ernst Heinrich Anton
	
Ott 2470
Drei Gesellen. Heitere und ernste Erzählung. 2. Aufl.
Bd 1-4.
Jena: Costenoble 1872. 8°
2. Ex. Ott 2470a
Pasque, Ernst Heinrich Anton
Goldengel von Köln. Erzählung aus franz. Zeit. Mit
einem Prolog: Anno 1784. Berlin 1867.
In: Roman-Zeitung, Deutsche. Bd 2.
Pasque, Ernst Heinrich Anton
Das Griesheimer Haus. Wald-, Jagd- und Spukgeschichte
des 18. Jh. Berlin 1864.
In: Roman-Zeitung, Deutsche. Bd 4.
Pasque, , Ernst Heinrich Anton
Das Haus zur goldenen Rose. Roman. Aus dem Bürger-
und Bühnenleben. Berlin 1874.
In: Roman-Zeitung, Deutsche. Bd 2.
Pasque, Ernst Heinrich Anton
	
Ott 2471
Die Komödianten-Hexe. Nachtstück aus der Zeit der
Allonge. Bd 1-1.
Berlin: Janke 1866. 8°
Pasque,,, Ernst Heinrich Anton
Die Komödianten-Hexe. Nachtstück aus der Zeit der Al-
longe. Berlin 1865.
In: Roman-Zeitung, Deutsche. Bd 4.
Pasque, Ernst Heinrich Anton
Die Mühle im Wisperthal. Roman. Berlin 1882.
In: Roman-Zeitung, Deutsche. Bd 4.
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Pasque,, Ernst Heinrich Anton
Prinzessin Ilse. Roman. Bd 1-2.
Berlin: Janke 1882, 8°
Pasque, Ernst Heinrich Anton
Prinzeß Ilse. Roman. Berlin.1881.
In: Roman-Zeitung, Deutsche. Bd 3.4.
Pasque, Ernst Heinrich Anton
Der Roman eines Mutterherzens. Berlin 1876.
In: Roman—Zeitung, Deutsche. Bd 4.
Passauer, W
Die blinde Geigerin. Erzählung. Stuttgart 1877,
In: Bibliothek der Unterhaltung und des Wissens. Bd 3.
Passauer, W
Der Erbe von Leuenburg. Erzählung. Stuttgart 1877.
In: Bibliothek der Unterhaltung und des Wissens. Bd B.
Paul, Jean
Ein Blatt aus dem Briefwechsel zwischen Heinrich Voß
und Jean Paul (Richter). Mitgetheilt von J. Florus
Retland. Stuttgart 1862.
In: Hausblätter: Bd 2.
Paul, Jean
	
Ott 733
Der Komet, oder Nikolaus Marggraf. Eine komische Ge-
schichte. Von Jean Paul [d.i. Johann Paul Friedrich
Paulig, F R
	
Ott 2473
Geschichte der Befreiungskriege. Beitrag zur deut-
schen Geschichte der Jahre 1805 bis 1816. 2. Aufl, ,
Frankfürt a.0.: Paulig 1890. 368 S. 8
Frankfurt a.M.: Sauerländer 1838. 8°
(Bibliothek klassischer Schriftsteller Nordamerika's.
Bd 3.4.)
Ott 2472
Richter]. Bdchn 1.2.
Berlin: Reimer 1820. 8°
Pauling, James Kirke
	
Ott 734
Des Holländers Heerd. Roman. Aus dem Englischen. Th.
1.2.
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Pauling, James Kirke
	
Ott 735
Königsmarke oder Alte Zeiten in der neuen Welt. Ro-
man. Aus dem Engl. Th. 1.2.
Frankfurt a.M.: Sauerländer 1840. 8°
(Bibliothek klassischer Schriftsteller Nordamerikas.
Bd 5.6.)
Pauling, James Kirke
	
Ott 736
Die Tochter des Puritaners. Bd 1=1.4—6.
Grimma, Leipzig: Verl.— Comptoir 1851. 8°
Pauling, James Kirke
	
Ott 737
Wohlauf, nach Westen! Roman. Aus dem Englischen. Th.
1.2.
Frankfurt a.M.: Sauerländer 1837. 8°
(Bibliothek klassischer Schriftsteller Nordamerika's.
Bd 1.2.)
Pemsel, Hermann
	
CVorw]
s. Laboulaye, Edouard—Rene Lefebure de: Paris in
Amerika. 1868.
(Pepe, Guglielmo)
	
Ott 1 433
L'Italie politique et ses rapports avec la France et
1'Angleterre. Par *** [d.i. Guglielmo Pepe]. Precedee
d'une introduction par Charles Didier.
Paris: Pagnerre 1839. 168,5. 8°
Perfall, Anton Frhr von
	
Ott 2474
Die Krone. Romantische Erzählung.
Berlin: Schall & Grund (1899. 306 S. 8°
Perfall, Anton Frhr von
	
Ott 2475
Der Scharffenstein. Roman.
Berlin: Schall & Grund (1894). 302 S. 8°
Perin, Josephine von
	
Ott 738
Erzählungen. Von Josephine von Perin, geb. Freyin von
Vogelsang. Mit 1 Kupfer.
Leipzig: Fleischer 1823. 228 S. 8°
Perlen
	
Ott 1514
Perlen. Journal für gute deutsche Original—Novellen
nebst den besten Uebersetzungen der berühmtesten Schrift-
steller des Auslandes. Jg. ...
Berlin: Sacco
	
8°
5(1850)
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Perlen
	
Ott 1515
Perlen. Deutsche Original—Novellen nebst Uebersetzun-
gen der besten Schriftsteller des Auslandes. Bd ...
Berlin: Sacco
	
8°
10(1855). 1 2(1857).
Peschel, Karl Wilhelm
	
Ott 739
Der schwarze Christoph. Romantische Erzählung aus
Schlesiens Vorzeit.
Glogau: Heymann 1826. 167 S. 8°
Peschkau, Emil
	
Ott 2476
Die Reichsgrafen von Walbeck. Roman. Aus der Gegen-
wart.
	
o
Frankfurt a.M.: Sauerländer 1884. 321 S. 8°
Peters, August
Gottfried Silbermann. Lebensbild. Von Elfried von
Taura [d.i. August Peters]. Stuttgart 1858.
In: Hausblätter, Bd 2.
Peters, August
Die Kriegskasse. Geschichte. Aus dem böhmischen Erz-
gebirge. Von Elfried von Taura [d.i. August Peters].
Stuttgart 1857.
In: Hausblätter. Bd 2.
Peters, August
	
Ott 739/5
Die Malerin von Dresden. Erzählung. Von Elfried von
Taura [d.i. August Peters].
Prag: Kober & Markgraf 1859, 268 S. 8°
(Album. Bibliothek dt. Originalromane. ' Jg.14, Bd 20.)
Peters, August
Des Rittmeisters Baron von Knollendorf Brautfahrt.
Von Elfried von Taura [d.i. August Peters]. Stutt-
gart 1859.
In: Hausblätter. Bd 3.
Peters, August
	
Ott 739/6
Die stille Mühle. Eine Geschichte aus Deutsch—Böhmen.
Von Elfried von Taura[d.i. August Peters].
Hannover: Rümpler 1856. 155 S. 8°
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Peters, August
	
Ott 739/8
Die Tochter des Wilddiebes. Eine Erzählung nach That-
sachen. Von Elfried von Taura [d.i. August Peters].
Prag: Kober & Markgraf 1857. 240 S. 8°
(Album. Bibliothek dt. Originalromane. Jg. 12, Bd 24.)
Peters, August
	
Ott 739/9
Die Witkowetze. Hist. Roman. Von Elfried von Taura
[d.i. August Peters]. Th. 1.2.
Wien: Markgraf 1863. 8a
(Album. Bibliothek dt. Originalromane. Jg. 18, Bd 5.
6.)
Peters, August
	
Ott 739/7
Zäwis" von Rosenberg, genannt von Falkenstein. Histori-
scher Roman. Von Elfried von Taura [d.i. August Peters].
Bd 1-1.
Prag: Kober & Markgraf 1860. 8°
(Album. Bibliothek dt. Originalromane. Jg. 15, Bd 18-
20.)
Peters, Luise
	
CWirkl. Namg
s. Otto. Luise
	
cPseucl
Petri, Friedrich Erdmann [Hrsg.
	
Ott 739/93
Gedrängtes Handbuch der Fremdwörter in deutscher Schrift-
und Umgangssprache, zum Verstehen und Vermeiden jener,
mehr oder weniger , entbehrlichen Einmischungen. 5. ,
rechtmäßige, tausendfältig bereicherte und sorgsam ver-
besserte Aufl. Th. 1.2.
Dresden, Leipzig: Arnold 1828. 8°
Petz, L
	
[Übers.]
s. Genlis, St.-F. de: Der Pallast der Wahrheit.
1829.
Petzet, Erich
	
[VorwJ
s. Zahn, Ernst: Die Säge von Mariels. 1811.
Peyronnet, Pierre-Denis cte de
	
Ott 1434
Pensees d'un prisonnier. T. 16 2.
Bruxelles: Dumont 1834. 8
Pfannenschmidt, Julie [Frauenname]
s. Burow, Julie [Mädchenname]
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Pfarrhaus Land
	
Ott 1327
Ein Pfarrhaus auf dem Lande. Familiengemälde. Von
D.J.W.E. Aus dem Schwed. übers. von Gottloh Fink.
Bdchn 3'.
Stuttgart: Franckh 1846. 418 S. 8°
Pfau, Ludwig
	
EEin11
s. Erckmann, Emile: Ausgewählte Werke von Erckmann-
Chatrian. Bd 7. 1882.
Pfeil, Johann Gottlob Benjamin
	
Ott 740
Belehrungen eines Vaters für seine Kinder, über Reli-
gion und Moral nach dem BedürfniB unserer Zeit. Abt.
1.2.
Leipzig: Hilscher 1798. 8°
Pfizer, Gustav [Übers.J
s. Bulwer, E.G.: Werke. 1834 — 1853.
Pfizer, Gustav [Hrsg.]
s. James, G.P.R.: Romane. 1852 — 1853.
Phantom Polen
Das Phantom Polens oder: Die Trauerspiele in Warschau.
Historischer Roman, Mit vielen in den Text gedruckten
Illustrationen. Th. 2.2. 1864
s. Schmeling, Karl
	
[Verf
Phiz [Pseud J
s. Browne, Hablot Knight
Pflug, Ferdinand
Ein Dichterherz. Novelle. Berlin 1864.
In: Roman—Zeitung,-Deutsche. Bd 4.
Pflug, Ferdinand
	
Ott 2479
Geglänzt und Erloschen. Hist Roman. Bd 1-2.
Leipzig: Günther 1866. 8a
Pflug, Ferdinand
	
Ott 741
Geglänzt und Erloschen. Bist. Roman. Bd 2.
Leipzig: Günther 1866. 175 S. 8°
(Philippson, Ludwig)
	
Ott 741/6
Sepphoris und Rom. Historischer Roman aus dem 4. Jh.
Berlin: Gerschel 1866. 415 S. 8°
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Picard, Louis Benoit
	
Ott 742
Der ehrliche Tropf. Geschichte Georg Dercy's und sei-
ner Familie. Deutsch von Friedrich Gleich. Bd 1.2.
Leipzig: Dyk 1825. 8°
	
—
	
- -
Picard, Louis Benoit
	
Ott 743
Der Ueberspannte. Nach L.B. Picard's: u l'Exalte"
deutsch bearb. von Friedrich Gleich. Th. 1-1.
Leipzig: Hartmann 1824.
	
8°
Pichler, Karoline
	
Ott 2481
Ausgewählte Romane von Caroline Pichler. Bdchn 18-20.
21-23.24.25.
Stuttgart: Macklot 1828. 8°
18-23. Agathokles.
24.25. Oliver.- Stille Liebe.-
Pichler, Karoline
	
Ott 744
Agathokles. Von Caroline Pichler geb. von Greiner.
Th. 1-1.
Wien: Pichler 1828. 8°
Pichler, Karoline
	
Ott 745
Leonore. Von Caroline Pichler geb. von Greiner. Th.
Wien: Pichler 1828, 8°
Pichler, Luise
	
Ott 2480
Vaterländische Erzählungen. Aus alter und neuer Zeit.
Von Luise Pichler [d.i. Luise Zeller]. Bd 5.
Leipzig: Grunow 1875, 8
5. Der letzte Hohenstaufe. Hist. Erzählung. Bd 3.
Pigault-Lebrun, Charles-Antoine-Guillaume
	
Ott 746
Die heilige Ligue oder der Spion. Von Charles-Antoine-
Guillaume Pigault de 1'Epinoy, gen. Pigault-Lebrun. Aus
dem Franz. übers. Bd 2-4.
Leipzig: Reclam 1846.
	
8°
Pigault-Lebrun, Charles-Antoine-Guillaume
	
Ott 747
Herr Martin, der Beobachter. Roman. Von Charles-Antoine-
Guillaume Pigault de 1'Epinoy, gen. Pigault-Lebrun. Aus
dem Franz. übers. von Ernst August. Th. 1.2.
Berlin: Schlesinger 1821. 8
Pierson, Karoline
	
Ott 748
Das Document. Eine Familiengeschichte. Von R. Edmund
Hahn [d.i. Karoline Pierson].
Leipzig: Günther 1865. 126 S. 8°
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Pinelli-Rizzutto, Ada
Die Perle von Palermo. Roman. Von Günther von Freiberg
Ld.i. Ada Pinelli-Rizzutto]. Berlin 1871.
In: Roman-Zeitung, Deutsche. Bd 3.4.
Piza, J
	
[Übers.]
s. Aguilar, G.: Marie Henriquez Morales. 1856.
Plessis, Paul du
	
Ott 749
Die Boucanier. Aus dem Franz b von Adolf Dux. Bd 1-4.
Preflburg: Wigand 1854. 8
Plouvier, Edouard
	
Ott 750
Erzählungen für Regentage. Mit einer Vorrede von Georges
Sand. Übertragen von Julius Würzburger.
Stuttgart: Franckh 1854.
	
8°
Poelitz, Karl Heinrich Ludwig
	
Ott 751
Die Geschichte Preussens, von den ältesten Zeiten bis
auf unsere Tage. Bdchn 3.
Dresden: Hilscher 1827. 139 S. 8°
Poilloüe de Saint-Klars, Anne Gabriele de Cisternes-
Courtiras Mise de
s. Dash, Ctesse
Polko, Elise
Elisabeth. Geschichte, Stuttgart 1859.
In: Hausblätter. Bd 2.
Polko, Elise
	
Ott 2482
Sie schreibt. Roman.
Leipzig: Schlicke 1869. 288 S. 8°
(Polt, Johann Josef)
	
Ott 751/5
William Gordon, der Korsarenkapitaine. Romantische Ge-
schichte nach dem Engl. bearb. Neue Aufl.
Leipzig: Lit. Central-Comptoir `um 182o]. 216 S. 8°
Ponson du Terrail, Pierre-Alexis Vte de
Der Ball der Schlachtopfer. Roman. Aus dem Franz. von
J.N. Heynrichs. Berlin 1868.
In: Roman-Magazin des Auslandes. Nr 4-6
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Pontolino Raeuberhauptmann
	
Ott 1328
Pontolino der furchtbare Räuberhauptmann oder die
Schrecknisse der Teufelsgrotte. 2. verb. Aufl. Th.
1.2.
	
-
Quedlinburg, Leipzig: Basse 1823. 8°
Porter, Anna Maria
s. Porter, Jane: Erzählungen beim Kaminfeuer. 1827.
Porter, Jane
	
Ott 752
Erzählungen beim Kaminfeuer. Von Johanne und Anne Marie
Porter. Aus dem Englischen übers. von August Kretschmar.
Bd 1.
Quedlinburg, Leipzig: Basse 1827. 241 S. 8°
Postl, Karl Anton
	
[Wirkl. Name]
s. Sealsfield, Marles
	
[Pseud J
Pougens, Marie-Charles-Joseph de
	
Ott 753
Die drei Brüder, oder Geschichte dreier Verlassenen,
in Frankreich, England und den Niederlanden. Frei
übertragen von Friedrich Gleich.
Merseburg: Sonntag 1824. 182 S. 8°
Praetzel, Karl Gottlieb
	
Ott 754
Erzählungen. Bd 1.2.
Leipzig: Kollmann 1832.
Praetzel, Karl Gottlieb
	
Ott 757
Fabian und Sebastian. Züge und Schilderungen aus dem
Leben.
Leipzig: Fleischer 1824. 422 S. 8°
Praetzel, Karl Gottlieb
	
Ott 755
Kleine Romane und Erzählungen. Bdchn 1-4.
Leipzig: Hinrichs 1822-23. 8°
Praetzel, Karl Gottlieb
	
Ott 756
Novellen und Erzählungen. Bd 2.
Berlin: Schüppel 1829. 250 S. 8°
Prantner, Ferdinand
Verlorene Seelen. Roman. Von Leo Wolfram [d.i.
Ferdinand Prantner]. Berlin 1867.
In: Roman-Zeitung. Deutsche. Bd 1.
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Prehauser, Gottlieb
Hanswurst der traurige Küchelbäcker und sein Freund
in der Noth. Wien 1876.
In: Sachs, Hans. Das heiß' Eysen.
Preusker, Karl
	
Ott 2483
Der Sophien—Ducaten; oder des Tischlers Gustav
Walthers Lehrjahre. Erzählung.
Leipzig: Hinrichs 1845. 230 S. 8°
Proelss, Johannes
	
Ott 2484
Bilderstürmer! Roman. Aus der Gegenwart. Von Johan-
nes Proelß. 2. Aufl.
Stuttgart: Cotta 1896. 426 S. 8°
Proschko, Franz Isidor
	
Ott 762
Ein böhmischer Student. Geschichtlicher Roman. Bd 1.
2.
Wien: Markgraf 1861. 8°
(Album. Bibliothek dt. Originalromane. Jg. 16, Bd 10.
11.)
Proschko, Franz Isidor
	
Ott 761
Ein deutsches Schneiderlein. Hist. Roman. Bd 1.2.
Prag, Leipzig: Expedition des Albums 1856.
	
8°
(Album. Bibliothek dt. Originalromane. Jg. 11, Bd 17.
18.)
Proschko, Franz Isidor
	
Ott 758
Der Jesuit. Hist. Roman aus dem Schwedenkriege. Bd
1.2.
Prag, Leipzig: Kober 1857. 8°
(Album. Bibliothek dt. Originalromane. Jg. 12, Bd 9.
10.)
Proschko, Franz Isidor
	
Ott 760
Pugachw. Geschichtlicher Roman. Bd 1.2.
Prag: Kober & Markgraf 1860. 8°
(Album. Bibliothek dt. Originalromane. Jg. 15, Bd 16.
17.)
Proschko, Franz Isidor
	
Ott 759
Der schwarze Mann. Geschichtlicher Roman. Th. 1-2.
Wien: Markgraf 1863. 8°
(Album. Bibliothek dt. Originalromane. Jg. 14, Bd 13-
15.)
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Prutz, Robert
	
Ott 763
Das Engelchen. Roman. Th. 1-1.
Leipzig: Brockhaus 1851.
	
8°
Prutz, Robert
	
Ott 764
Helene. Ein Frauenleben. Roman. Bd 1-1.
Prag, Leipzig: Expedition d. Albums 1856. 8°
(Album. Bibliothek dt. Originalromane. Jg. 11, Bd 8-
10.)
Prutz, Robert
	
Ott 765
1-l.Der Musikantenthurm. Roman. Th b
Leipzig: Brockhaus 1855. 8
Pulszky, Franz Aurel
	
Ott 766
Die Jacobiner in Ungarn. Hist. Roman. Von Franz Aurel
Pulszky, Edler von Leböcz und Czelfalva. Bd 1.2.
Berlin: Allg. Dt. Verl.-Anst. 1851, 8°
Pustkuchen, Ludwig
	
Ott 767
Novellenschatz des deutschen Volkes. Bd 2. Mit Fried-
richy.Schillers Bildniß.
Quedlinburg, Leipzig: Busse 1822. 294 S. 8°
Putlitz, Gustav zu
	
Ott 2485
Ausgewählte Werke. Bd
Berlin: Paetel 1872-73. 8°
1. Der Stein vom Herzen.- Die Alpenbraut.- Cäcilie.-
Die Töchter der Luft.- Das rothe Pulver.-
2. Die Halben.- Vergißmeinnicht.- Wenn die Binde
fällt.-
3. Das Testament des großen Kurfürsten.- Don Juan
d'Austria.- Waldemar.- Wilhelm von Oranien in
Whitehall.-
4. Funken unter der Asche.- Was sich der Wald er-
zählt.- Die Bernauer Bierflasche.- Der Stellver-
treter.- Aus dem Schwarzen in das Schwarze.-
Putlitz, Gustav zu
	
Ott 2486
Die Alpenbraut. Novelle.
Berlin: Duncker 1870, 128 S.
Putlitz, Gustav zu
	
Ott 2487
Croquet. Roman. Bd 1.2.
Berlin: Paetel 1878. 8°
Putlitz, Gustav zu
Die Dame mit den Hirschzähnen. Berlin 1885,
In: Novellenschatz, Neuer deutscher. Bd 9
80
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Putlitz, Gustav zu
	
Ott 2488
Eisen. Novelle. Bd 1.2.
Berlin: Paetel 1879. 8°
Putlitz, Gustav zu .
	
Ott 2489
Funken unter der Asche. Novelle.
Berlin: Paetel 1871. 201 S. 8°
Putlitz, Gustav zu
Die Halben. Novelle.
Berlin: Wagner 1868. 230 S.
Ott 2490
80
Putlitz, Gustav Heinrich Gans Edler Herr von und zu
s. Putlitz, Gustav zu
Quida
	
CPseud7
s. La Ramee, Louisa de
	
CVirkl. Name]
R , Emilie
	
Ott 2490/8*
Ada oder Die Pietisten. Roman. Aus dem Schwed. übertr.
von August Kretzschmar. Bd 1.2.221.
Wurzen: Verl.-Comptoir 1865.
(Europäische Bibliothek der neuen belletristischen Li-
teratur. Bd 1237-40.)
Raabe, Wilhelm
	
Ott 2491
Abu Telfan oder die Heimkehr vom Mondgebirge. Roman..
3. Aufl.
Berlin: Janke 1890. 327 S. 8°
Raabe, Wilhelm
Drei Federn. Berlin 1865.
In: Roman-Zeitung, Deutsche. Bd 2.
Raabe. Wilhelm
	
Ott 2492
Deutscher Mondschein. 4 Erzählungen. 2. Aufl.
Stuttgart: Hallberger 1875. 261 S. 8°
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Raabe, Wilhelm
Ein Frühling . Roman. Berlin 1871,
In: Roman-Zeitung, Deutsche. Bd 3.4.
Raabe, Wilhelm
Der Hungerpastor. Roman. Berlin 1864.
In: Roman-Zeitung, Deutsche. Bd 1.
Raimund, Golo
	
LPseudl
	s. Frederich, Bertha
	
[Frauenname1
Raimund, Golo
	
[Pseud]
s. Novellenbuch
Ramberg,  J
	
H
	
[I11.)
s. Abendstunden... 1820.
Rank, Josef
	
Ott 2494
Johannes Volkh.- Hausmittel der Liebe.- Ein guter
Mensch.- 3 Erzählungen.
Leipzig: Günther 1867. 199 S. 8°
Rank, Josef
	
Ott 2493
Der Seelenfänger, Roman. 2. Aufl.
Stuttgart, Leipzig: Dt. Verl.-Anst. 1878. 215 S. 8°
Rasto Eduardo da
s. Eduardo da Rasto der kühne Seeräuber-Admiral ...
1822.
Rasto Herrmann da
s. Herrmann da Rasto der Tapfere, Sohn des See-
räubers Eduardo da Rasto ... 1828.
(Rau, Heribert)
	
Ott 767/8
Freuden und Leiden eines Commis Voyageur.
Stuttgart: Franckh 1885 . 329 S.
(Rau, Heribert)
	
Ott 767/81
Freuden und Leiden eines Commis Voyageur. Th. 2.
Stuttgart: Franckh 1844. 234 S. 8°
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Rau, Heribert
	
Ott 772
Die Fürstin Orsini oder der erste Bourbon in Spanien.
Hist. Roman aus den Zeiten Ludwig's XIV. Nach dem Fran-
zöshchen des Alexander de Lavergne. Bd 1.
Frankfurt a.M.: Oehler 1849. 210 S. 8°
Rau, Heribert
Garibaldi. Ein Lebensbild. Berlin 1864.
In: Roman—Zeitung, Deutsche. Bd 2.
Rau, Heribert
	
Ott 768
Genial. Roman.
Frankfurt a.M.: Oehler 1849. 299 S. 8°
Rau, Heribert
	
Ott 2495
Girandolen. Bd 1.2.
Stuttgart: Cast 1841. 8°
Rau. Heribert
	
Ott 2496
Hölderlin. Culturhist.—biogr 6 Roman. Th. 1.2.
Leipzig: Thomas 1862.
	
8
Rau, Heribert
	
Ott 769
Kaiser und Narr. Hist. Roman. Th. 1-2.
Leipzig: Brockhaus 1845. 8°
Rau, Heribert
	
Ott 771
Lese-Abende. Novellen und Erzählun5en. Bdchn 1.2.
Frankfurt a.M.: Oehler 1849. 8
Rau, Heribert
	
Ott 773
Die Pietisten. Roman. Aus dem Leben der neuesten Zeit,
Bd 1-2.
Stuttgart: Cast 1841. 8°
Rau Heribert
	
Ott 2497/3
Die Pietisten. Roman. Aus dem Leben der neuesten Zeit.
Bd 1.
Stuttgart: Cast 1841. XIV.302 S. 8°
Rau, Heribert
	
Ott 774
Der Raub Straßburgs im Jahre 1681, Vaterländischer Ro-
man. Th. 2.2.
Frankfurt a.M.: Literarische Anstalt 1862. 8°
Rau, Heribert
	
Ott 2497
Thaddäus Kosciuszko. Hist. Roman. Th. 1—2.
Stuttgart: Franck 1843. 8°
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Rau, Heribert
	
Ott 770
Thaddäus Kosciuszko, Hist. Roman. 2. wohlfeilere Aus-
gabe. Th. 2.1.
Stuttgart: Franckh 1848. 8°
Raubschloss Wittgen
Wittgens Raubschkß. Eine Sage. 1825
s. Rublack, August [Verf.]
Raven, Mathilde
Ein Adjutant Bonaparte's. Geschichtlicher Roman.
Berlin 1876.
In: Roman-Zeitung, Deutsche. Bd 2.3.
Raven, Mathilde
Die böse Fölke. Historischer Roman. Berlin 1879.
In: Roman-Zeitung, Deutsche. Bd 4.
Raven, Mathilde
Elisabeth von Ungnad. Historischer Roman. Berlin 1874.
In: Roman-Zeitung, Deutsche. Bd 4.
Reade, Charles
	
Ott 775
Wer lieben will, muß leiden, Roman. Deutsch von Au-
gust Kretmchmar, Th. 1-4.
Pest, Wien, Leipzig: Hartleben 1858. 8°
Titelbl. von Th. 1 fehlt.
Reed, Andrew
	
Ott 2498
Keine Erdichtung. Erzählung. Aus interessanten That-
sachen der neuern Zeit gezogen. Von Andreas Reed.
Nach der 7. Aufl. aus dem Engl. frei übertr.
Essen: Bädeker 1834. VIII.426 S. 8°
Reese, Daniel
Böse Saat. Roman. Berlin 1881,
In: Roman-Zeitung, Deutsche. Bd 2.
Regenstein, Charlotte
	
Ott 2499
Einer aus der Masse. Roman. Von Alexander Römer
[d.i.. Charlotte Regenstein] . .
Stuttgart, Leipzig,
Berlin, Wien: Dt. Verl.-Anst. 1888. 305 S. 8°
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(Rehkopf, Karl Wolrath)
	
Ott 775/5
Die Menschheit im Negligee. Roman nach dem Leben. Bd
1.2.— 3. Aufl.
Leipzig: Sommer 1818. 8°
Reichenbach, Moritz
	
Ott 776
Der Dal-Junker. Ein schwedisches Revolutions-Gemälde
aus dem 16. Jahrhunderte. Th. 1-2.
Leipzig: Kollmann 1834. 8°-
Reichenbach, Moritz
	
Ott 777
Freischützfunken. Acht Erzählung
°
en. Bdchn 1-2.
Leipzig: Kollmann 1829-30. 8
Reichenbach, Moritz von
	
[Pseud 7
s. Bethusy-Huc, Valeska Gräfin
Reichner, Adolf
	
Ott 778
Stürme im Wasserglas. Ein humoristischer Roman. Von
Adolf Reichner [d.i. Alfred Jochnerj. Bd 1-2.
Leipzig: Schaefer 1875. 8°
3. S, 159 ff fehlen.
Reichstern, Pauline von
	
Ott 779
Die Camisarden. Bist. Novelle aus dem Cevennenkriege
zu Anfang des 18. Jh. Von Pauline von Reichstein [d.i.
Isaac Emanuel Louis Develey].
Braunschweig: Verl.-Comtoir 1830. 8°
Reid, Mayne
	
Ott 779/8
Die Buschknaben. Ein Jagd- und Thier-Roman. Vom Capi-
tän Mayne Reid. In's Deutsche übertragen von August
Kretschmar. Bd 1.
Wurzen: Verl.-Comptoir 1856. 167 S. 8°
Reid, Mayne
	
Ott 781
Das Haus in der Wüste oder Abenteuer einer Familie,
die sich in der Wüste verirrte. Von Capitain Mayne-
Reid. Aus dem Engl. von Johann August Diezmann. Mit
4 Scenenbildern.
Pest, Wien, Leipzig: Hartleben 1852.
	
8°
Reid, Mayne
	
Ott 783
Der Marone oder: Pflanzerleben auf Jamaica. Vom Verf.
einzig rechtmäßige autorisirte Uebersetzung für Deutsch-
land von Anna Sievers. Bd 1-2,
Altona: Verlags-Bureau 1864, 8°
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Reid, Mayne
	
Ott 780
Meister Braun oder Die große Bärenjagd. Von Capitain
Mayne-Reid. Aus dem Englischen. Bd 1-3,
Leipzig: Kollmann 1862. 8°
(Amerikanische Bibliothek. Bd 408-410.)
Reid, Mayne
	
Ott 784
Oceola. Roman. Deutsch von August Kretzschmar. Bd 1-2.
Wurzen: Verl.-Comptoir 1858. 8°
Reid, Mayne
	
Ott 782
Die wilde Jägerin. Roman. Von Capitain Mayne-Reid
Deutsch von W.E. Drugulin. Bd 4.
Leipzig: Kollmann 1861. 219 S. 8°
Reinhard, Wilhelm
	
[Übers.]
s. Goldschmidt, Meir Aron: Der Rabe. 1868.
Reinhardt, Karl
	
Ott 2500
Dintenklexe. In Form humoristischer Skizzen. Bd 26
Berlin: Hausfreund-Expedition (1869). 264 S. 8
Reinhardt, Karl Heinrich Leopold
	
Ott 785
Die Circe von Glas-Llyn. Ein Roman nach Walter Scott.
Th. 1-4.
Leipzig: Lauffer 1822-23. 8°
Reinhardt, Luise
	
Ott 786
Caritas. Roman. Von Ernst Fritze [d.i. Luise Rein-
hardt]. Bd 2.1.
Prag, Leipzig: Kober 1857. 8°
(Album. Bibliothe dt. Originalromane. Jg. 12, Bd
4.5.)
Reinhardt, Luise
	
Ott 787
Die Erben von Wollun. Novelle. Von Ernst Fritzerd.i.
Luise Reinhardtl.
Wien, Prag: Kober&Markgraf 1861. 287 S. 8°
(Album. Bibliothek dt. Originalromane. Jg. 16, Bd 5.)
Reinhardt, Luise
	
Ott 793
Ernest Octav. Novelle. Von Ernst Fritze [d.i. Luise
Reinhard-0. Bd 1-2.
Prag: Kober & Markgraf 1859. 8°
(Album. Bibliothek dt. Originalromane. Jg. 14, Bd 12-
14.)
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Reinhardt, Luise
	
Ott 792
Die Gebrüder Koltrum. Novelle. Von Ernst Fritze [d.i.
Luise Reinhardt]. Bd 1.2.
Leipzig: Günther 1865. 80
Reinhardt, Luise
	
Ott 789
Gertrud. Roman. Von Ernst Fritze [d.i. Luise Rein-
hardt]. Bd 1-4.
Prag: Kober & Markgraf 1860, 8°
(Album. Bibliothek dt. Originalromane. Jg. 15, Bd
12-15.)
Reinhardt, Luise
	
Ott 788
Die Herren von Ettershäiden. Roman. Von Ernst Fritze
[d.i. Luise Reinhardt]. Th6 1.2.
Wien: Markgraf 1864. 8
(Album. Bibliothek dt. Originalromane. Jg. 19, Bd lo.
11.)
Reinhardt, , Luise
	
Ott 790
Idealium. Novelle. Von Ernst Fritze [d.i. Luise Rein-
hardt]. Th. 1.
Wien: Markgraf 1862. 226 S. 8°
(Album. Bibliothek dt. Originalromane. Jg.17, Bd 4.)
Reinhalft, Luise
	
Ott 7.91
Kampf überall. Novelle. Von Ernst Fritze [d.i. Luise
Reinhardt].
Berlin: Behrend 1874. 230 S. 80
Reinhardt, Luise.
	
Ott 794
Schloß Bärenburg. Roman. Von Ernst Fritze [d.i. Lui-
se Reinhardt]. Bd 1-2.
Leipzig: Günther 1867. 8°
Reinhardt, Luise
	
Ott 795
Vorwärts! Novelle. Von Ernst Fritze [d.i. Luise Rein-
hard. Bd 1.2.
Prag, Leipzig, : Kober 1858. 80
(Album. Bibliothek dt. Originalromane. Jg. 13, Bd 10.
11.)
Reinhardt, Luise
Zufall oder Bestimmung. Von Ernst Fritze [d.i. Luise
Reinhardtj.Stuttgart 1867.
In: Hausblätter. Bd 1,
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Reinhold, Ernst
	
Ott 796
Noemi & Olimpia oder das verhüllte Rom. Roman für das
Volk.Von Ernst Reinhold (d.i. Ernst Döring]. Bd 1.2.
Leipzig: Klemm 1851, 8°
Reinhold, Wilhelm
	
Übersg
s. Byron, G.G.: Poesien. 1821 - 1828.
Reisebilder
Reisebilder, oder Züge von Menschen und Städten. Vom
Verfasser der "Heer- und Querstraßen". 1830
s. Hell, Theodor [Übers
Rellstab, Ludwig
	
Ott 797
Gesammelte Schriften. Bd 175.13-18.
Leipzig: Brockhaus 1843-47.
	
8°
1- 4: 1812. Ein hist. Roman. 3.Aufl. Th. 1-4. 1843.
5: Sagen und romantische Erzählungen. 1843.
13.14: Algier und Paris im Jahre 1830. Neue Aufl. 1846.
15-18: Erzählungen. Th. 1-4. 1846-47.
Rellstab, Ludwig
	
Ott 2501
Gesammelte Schriften. Bd 6.9.
Leipzig: Brockhaus 1843. 8°
6. Kunst-Novellen. 392 S.
9. Auswahl aus der Reisebildergallerie. 415 S.
Rellstab, Ludwig
	
Ott 798
Drei Jahre von Dreissigen. Roman. 2. Aufl. Bd 1-1.
Abt. 1.
Leipzig: Brockhaus 1858.
	
8°
Rellstab, Ludwige
	Ott 2502
Neue Empfindsame Reisen. Bd 1,2.
Leipzig: Köhler 1837, 80
-
Rellstab, Ludwig
	
[Übersj
s. Sedgwick, Catharine Maria: Miß Sedgwicks Er-
zählungen und Novellen. 1836.
Rellstab, Ludwig
	
Ott 2503
Sommerblumensträuße, den holden Frauen gewidmet.
Th. 2.
Leipzig: Köhler 1842. 362 S. 8°
Renan, Ernest
	
Ott 2503/4
Das Leben Jesu. Von Ernst Renan. Völks-Ausg. 6. Aufl.
Berlin: Humburg , (1864). 271 S. 8°
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Renegat
	
Ott 1329
Der Renegat. Nach dem Franz. von K. von K. Th. 1.2.
Basel: Schweighauser 1823. 8°
Renz, B
	
[Pseud
s. Behrens, Hugo
	
[Wirkl. Name
Reuter, Fritz
	
Ott 799
Sämmtliche Werke. Bd 5.
Wismar, Rostock, Ludwigslust: Hinstorff 1867. 322 S. 8°
5. 011e' Kamellen: Ut mine Festungstid. 6. Aufl. Th. 2.
Reuter, Fritz
	
Ott 2504
Sämmtliche Werke. Bd B.
Wismar, Rostock, Ludwigslust: Hinstorff 1874. 8°
8. 011e Kamellen. 10. Aufl. Th. 3.: Ut mine Strom-
tid. Th. 1. 311 S.
Reuter, Fritz
	
Ott 2505
Sämmtliche Werke. Bd 4.12.
Wismar: Hinstorff 1882-83. 8°
4. 011e Kamellen. Twei lustige Geschichten. 1. Woans
ick tau 'ne Fru kamen..— 2. Ut de Franzosentid.— 15.
Aufl. Mit 1 Titelbilde. 1883. 304 S.
12.011e Kamellen. 10. Aufl. Th. 4.: Dörchläuchting.
1882. 327 S.
Reybaud, Charles
	
[PseudJ
s. Reybaud, Henriette Etiennette Fanny
	
[Virkl. Name1
Reybaud, Henriette Etiennette Fanny
Der jüngste Sohn der Colobrieres. 1846
s, Erzählungen, vier,
Reybaud, Henriette Etiennette Fanny
	
Ott 800
Onkel Cäsar. Novelle. Von Mme. Charles Reybaud [d.i.
Henriette Etiennette Fanny ReybaudL Aus dem Franz.
von C. Büchele.
Stuttgart: Franckh 1859. 198 S. 8°
Reyher
	
[Übers.
s. Verne, Jules: Julius Verne'.s Schriften. 1875.
Rhode, Friedrich Ludwig [Übers.)
s. Galt, J.: Ito Lhelau. 1827.
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Rhode, Friedrich Ludwig
	
[Übers.]
s. Irving, Washington: Sämmtliche Werke. Bdchn 69-
74. 1837.
Richard, C
	
[Übers.
s. Hall, S.C.: Der Geächtete. 1836.
Richard, C
	
[Übers.)
s. Lever, Ch.J.: Jack Hinton. 1844.
Richard, C
	
LÜbersa
s, Marryat, F.: Erzählungen eines Paschas. 1835.
Richard, C
	
[Übers]
s. Marry at, F.: Jakob Ehrlich. 1835.
Richard, C
	
[Übers]
s. Marryat, F.: Midshipman Ruhig. 1836
Richard, C
	
[Übers.
s. Marryat, Frederick: Peter Simpel. 1834,
Richard, C
	
Übers]
s. Marryat, Frederick: Peter Simpel. 1836.
Richard, C
	
[Übers.]
s. White, Charles: Arthur Beverley, des Königs Page.
1829.
Richard, C
	
[Übers
s. White, Charles: Herbert Milton ... 1828.
Richard, C
	
[Übers.
s. White, Charles: Der Kaschmir—Shawl. 1840.
Richter, F P
	
E
	
[Pseud.
s. Gersdorf, Charlotte Elise Wilhelmine von
Richter, Johann Paul Friedrich
	
Dvirkl. Name]
s. Paul, Jean
	
[Pseud1
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Richter, Theodor Fr
	
Max
	
Ott 802
T.F.M. Richters Reisen zu Wasser und zu Lande, in den
Jahren 1805-1817. Für die reifere Jugend zur Belehrung,
und zur Unterhaltung für Jedermann. 3. verb. und wohlf.
Taschenausg. Bdchn 2.4.
Dresden, Leipzig: Arnold 1831. 8°
Richter, Theodor Fr
	
Max
	
Ott 803
T.F.M. Richter's Reisen zu Wasser und zu Lande. Für
die reifere Jugend zur Belehrung und zur Unterhaltung
für Jedermann. Bearb. von Friedrich Gerstäcker. 4.
verb. Aufl. Mit 8 Abb. in Tondruck. Bd 1.2.
Leipzig: Arnold 1857. 8°
Ridderstad, Karl Fredrik
	
Ott 804
Der Fürst. Geschichtlicher Roman. Aus dem Schwed.
übers, von Gottlob Fink. Bdchn 1=4.3-14.
Stuttgart: Franckh 1852-53.
	
8°
Ridderstad, Karl Fredrik
	
Ott 805
Das Gewissen oder Geheimnisse von Stockholm. Roman.
Aus dem Schwed. übers.tiGottlob Fink. Bdchn 1-4, , .
8-11.12-16.17-21.
Stuttgart: Franckh 1852. 8°
Ridderstad, Karl Fredrik
	
Ott 806
Königin Luise Ulrike und ihr Hof. Roman. Aus dem Schwed.
von Gottlob Fink. Bdchn 1_4.2-8.9-14.15-19.2o-24.
Stuttgart: Franckh 1857-57.
	
8°
Ridderstad, Karl Fredrik
	
Ott 807
Der Trabant. Geschichtl. Roman. Aus dem Schwed. übers.
von Gottlob Fink. Bdchn 1-5.6-10.11-15„16-21.
Stuttgart: Franckh 1852.
Ridderstad, Karl Fredrik
	
Ott 808
Vater und Sohn. Roman. Aus dem Schwed. übers.. von
Gottlob Fink. Bdchn 7=12.13-16.
Stuttgart: Franckh.1854.
	
8°
Riedel, Karl
	
[Hrsg.]
	
Ott 808/5
Gottfrieds von Berlichingen Ritterliche Thaten. Mit
dem Vorworte eines Ungenannten und ergänzenden Ein-
leitungen.
Leipzig: Schreck 1843. XII.204 S. 8°
Riedl, Xaver
Ein Freier Maria Theresia's. Hist. Erzählung.
Stuttgart 1877.
In: Bibliothek der Unterhaltung und des Wissens. Bd 7.
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Riedl, Xaver
Der Maler von Chicago. Erzählung. Stuttgart 1877.
In: Bibliothek der Unterhaltung und des Wissens. Bd 1.
Riehl, Wilhelm Heinrich
	
Ott 2505/4
Culturstudien aus drei Jahrhunderten. 4. unveränder-
ter Abdruck. 3. Oktav-Ausg.
Stuttgart: Cotta 1873. IV.408 S.
Riesch, Franz Graf von
Bühnen-Spiele. Bd 2.4
Wien: Tendler 1820-21. 8°
2. Der Sturz in den Abgrund.
Gabriele.
3. Der Freischütz.
Die Bleikammern von Venedig.
Scherz, Gefahr und Liebe.
Rina. Max
	
Ott 2505/6
Ausgewählte Romane und Novellen. Bd 5.
Leipzig: Dürr 1872. 8°
5. Hinter den Coulissen. Erinnerungen und Biographi-
en aus der Theaterwelt. Bd 1.2.
Ring, Max
Eine arme Seele. Roman. Bd 1-2.
Prag: Kober & Markgraf 1859, 8°
(Album. Bibliothek dt. Originalromane. Jg. 14, Bd
21-23.)
Ring, Max
	
Ott 2506
Auferstanden. Erzählung.
Berlin: Janke (1886). 174 S.
Ring, Max
	
Ott 2507
Carl Sand und seine Freunde. Roman. Aus der Zeit der
alten Burschenschaft. Bd 1.2.4.
Berlin: Janke 1873,
	
8°
Ring, Max
Carl Sand und seine Freunde. Roman. Berlin 1873.
In: Roman-Zeitung, Deutsche. Bd 1.2.
Ring, Max
Fürst und Musiker. Zeitroman. Berlin 1868.
In: Roman-Zeitung, Deutehe, Ed 3.4.
Ott 809
Ott 812
80
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Ring, Max Ott 810
Der Geheimrath. Ein Lebensbild.
8°Prag, Leipzig: Kober 1857.
	
249
	
S.
(Album. Bibliothek dt. Originalromane. Jg. 12, Bd 13.)
Ring, Max
	
Ott 2508
Das Haus Hillel. Hist. Roman. Aus der Zeit der Zer-
störung Jerusalems. Bd 1-2.
Berlin: Janke 1879.
	
8°
Ring, Max
Das Haus Hillel. Historischer Roman. Berlin 1879.
In: Roman-Zeitung, Deutsche. Bd 2.
Ring, Max
	
Ott 811
John Milton und seine Zeit. Hist. Roman.
Frankfurt a.M.: Meidinger 1857. 562 S. 8°
(Deutsche Bibliothek. Sammlung auserlesener Original-
Romane. Bd 12.)
Ring, Max
	
Ott 814
Neue Stadtgeschichten. Bd 1-2.
Prag, Leipzig: Kober 1858. 8°
(Album. Bibliothek dt. Originalromane. Jg. 13, Bd
14—16.)
1. Die Geschiedene.
2. Der Waisenknabe.
3. Die Erben.
Ring, Max
	
Ott 25 09/3
Die Schützlinge des Großen Kürfürsten. Hist. Erzäh-
ling.
Berlin: Janke (1886). 187 S. 8°
Ring, Max
Seelenfreunde. Roman. Berlin 1871.
In: Roman—Zeitung, Deutsche. Bd 2.3.
Rinn. , Max
Stadtgeschichten. Bd 1.2.
Berlin: Simion 1852.
	
8°
1, Christkind-Agnes.
3. An der Börse.
Ring, Max
	
Ott 2509
Unfehlbar. Zeitroman. Bd 1-4.
Jena: Costenoble 1874.
	
8°
Ott. 813
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Ring, Max
	
Ott 815
Verirrt und Erlöst. Roman. Th. 1.2.
Gotha: Scheube 1855. 8°
Ring, Max
	
Ott 2510
Verirrt und Erlöst. Roman. Bd 1.
Gotha: Scheube 1855. 334 S. 8°
Ring, Max
	
Ott 2511
Vor dem Schwurgericht u.A. Geschichten 6
Berlin: Steinitz (1896). 194 S. 8
Ritter Harz
Die Ritter des Harzes oder die Zerstörung der Dasenburg.
Historisch—romantisches Gemälde der Vorzeit. Vom Verf.
der Ruinen der Teufelsburg, der Eisen—Ritter, des Augu-
stiner—Klosters. 2. wohlf. Aufl. 1832
s. Fröhlich, C F
	
FVerf 1
Ritter Zeit Bilderstuermer
Der belgische Ritter zur Zeit der Bilderstürmer. 1829
s. Moke, Henri Guillaume Philippe [Verf.l
Ritterschlag Ehrenwache Fahrten
Ritterschlag, Ehrenwache und Fahrten Arnulfs von Baar
oder der Ahnengeist in der Aulenburg. Ritter— und Gei-
stergeschichte aus den Zeiten der Kreuzzüge. Vom Verf.
Adolphs von Bomsen, Ufos von Freysingen, Th. 1.2. 1825
	
4. Falckh, Josef Alois
	
[Verf.
Itittmeyer, Gottlob Emil [I11J
s. Bartmann, A.: Kiltabend—Geschichten. 1854.
Roberts, Alexander Bon von
	
Ott 2512
Ein modernes Wunder. 3 Novellen.
Dresden, Leipzig: Minden 1897. 259 S, 8°
Roberts, H
	
[Übers.]
s. Dick gins, Charles: Leben und Schicksale Nikolas
Nickelby's und der Familie
Nickelby. 1838-40.
Roberts, H
	
[Übers,.
s. Dic,l; e s, Charles: L'jndoner Skizzen. 1838.
Roberts, II
	
`Übers.
s Dic:I,.c:2_, Ch__rI:es: Die Pi':wiekicr. 1838—39.
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Roberts, H
	
rÜbers.l
s. Marryat,Frederick: Frank Mildmay, der Flotten-
Offizier. 1835.
Roberts, II
	
LÜbersj
s. Marryat, F.: Japhet, der einen Vater sucht. 1836
Roberts, H
	
[Übers,
s. Ward, Robert Plumer: Tremaine. 1838,
(Robinson, Emma)
	
Ott 815/7
Whitefriars oder die Tage Karls des Zweiten. Histori-
scher Roman. Nach der 3. Aufl. des engl. Originals.
Bdchn 1—3.4—6.
Stuttgart: Franckh 1845. 80
Robinson, Frederick William
	
Ott 2513
Die wilde Blume, oder: Recht und Unrecht. Roman.
Aus dem Engl. von Helene Hardt. Einzige autor.
deutsche Ausgabe. Bd 1.2.
Leipzig: Schlicke 1869; 80
Robinson, Therese Albertine von
	
Ott 815/8
Die Auswanderer. Erzählung. Von Talvj [d.i. Therese
Albertine von Robinson]. Th. 1.2.
Leipzig: Brockhaus 1852. Sa
Rochlitz, Johann Friedrich
	
Ott 816
Neue Erzählungen. Bd 1.2.
Leipzig, Züllichau: Darnmann 1816. 80
Rodenberg, Julius
	
Ott 817
Die Straßensängerin von London. Roman. Bd 2.2.
Berlin: Seehagen 1863. 8°
Rodenberg, Julius
	
Ott 2514
Von Gottes Gnaden. Roman. Aus Cromwell's Zeit, Bd
15.
Berlin: Gerschel 1870.
Ruderich, C
	
EPseud 1
s. Fischer, Johann Heinrich Ludwig
	
[Wirkl. Name)
P-oeder, E
	
A
	
F
	
Ott 818
1.b eu v,a iroifsthal der Raubritter oder die Stiefbrü-
der. Geschichte ans den Zeiten der Vehmgerichte. Von
E.A.F. Rie'. 2 Aufl. Th. 2.
Leipzig: lauf ter :L841. 220 S. 80
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Roehling, Karl
	
[Ill.]
s. Warncke, Paul: Peter Melander von Holzappel. 1896.
Roesler, Robert
	
EWirkl. Name
s. Mühlfeld, Julius
	
[Pseud
Roger, Renee [Pseud.
s. Aragon, Anne—Alexandrine
Rojoux
	
Ott 8184
Don Manuel. Spanische Geschichte aus dem jetzigen Jahr-
hundert. Nach dem franz. Original des Herrn Rojoux frei
bearb. von C.v.S. Th. 1.2.
Arnstadt: Hildebrand 1822. 8°
Roland, Emil
	
Ott 25142
Kinder der Zeit. Novellen.
Berlin: Fontane 1897. 309 S. 8°
Romainville, Leontine
	
IHrsg
s. Leo, Sophie: Die beiden Liberalen. 1831.
Roman Wahrheit
	
Ott 1330
Roman und Wahrheit in Darstellungen von mancherlei
Inhalt.
Berlin: Weiß 1809. 386 S. 8°
Inhalt:
Traum und Wahrheit. Fragment aus dem wirklichen Leben.
Der Streit um die Krone. Fragment aus der Geschichte
von Athen.
Der falsche Prinz von Modena oder Trug und Wahnglaube
auf einer seltenen Höhe.
Geschichte dreier Seefahrten. In Briefen an eine Freundin.
Gall oder Hindeuten auf die Erziehung der Schönheit.
Frau von Montespan oder Gräfinn Lichtenau.
Heber die Fehlgriffe der Verständigung.
Karl und Julie oder die feindlichen Liebenden.
Romanbibliothek Engelhorn
Engelhorn's Allgemeine Romanbibliothek. Eine Aus-
wahl der besten modernen Romane aller Völker. Jg.
2, Bd 20. 1886
s. Hopfen, Hans: Mein erstes Abenteuer.
Roman—Bibliothek Engelhorn
Engelhorns Allgemeine Romanbibliothek. Eine Aus-
wahl der besten modernen Romane aller Völker. Jg.
8, Bd 18. 1892
s. Heyse, Paul: Marienkind.
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Roman-Bibliothek Engelhorn
Engelhorns Allgemeine Roman-Bibliothek. Eine Auswahl
der besten modernen Romane aller Völker. Jg. 14, Bd
5.6. 1897
s. Ohnet, Georges: Der Pfarrer von Favieres.
Roman-Magazin Ausland
	
Ott 1516
Roman-Magazin des Auslandes. Hrsg. von Otto Janke.
Jg. 1-
Berlin: Janke 1867-
	
4°
1(1867), Nr 1 2.4_6.22.10-12.
2(1868), Nr 1 y.4T6.
	
.1O-12.
Inhalt:
Romane.- Kleines Roman-Magazin: Novelletten,Biogra-
phien, Skizzen.- Mittheilungen über Tagesbegebenheiten,
Cultur, Natur, Literatur, Kunst, Musik und Theater.-
Roman-Zeitung ,
	
Ott 1517
Deutsche Roman-Zeitung. Jg. 1-20. Unter Mitwirkung
von Friedrich Adami u.a. Hrsg a von Otto Janke.
Berlin: Janke 1864-83.
	
4
1-5(1864-68), Nr 1-4. 6(1869), Nr 1-1. 7-8(1870-71), Nr 1-4.
9(1872), Nr 2-4. 10-15(1873-78), Nr 1-4. 16(1879), Nr 1.2.4.
17-19(1880-82), Nr 1-4. 20(1883), Nr 1.
Inhalt:
Romane.- Feuilleton.-
Roos,.Richard
	
[Pseud.
s. Engelhardt, Karl August
	
CWirkl. Name]
Roquette, Otto
	
Ott 2514/3
Erzählungen.
Frankfurt a.M.: Verl. f. Kunst u.
Wissenschaft 1859. 368 S. 8°
Roquette, Otto
	
Ott 2514/32
Euphrosyne. Roman.
Stuttgart, Leipzig: Hallberger 1877. 335 S. 80
Roquette, Otto
	
Ott 2514/34
Heinrich Falk. Roman. Bd 1-2.
Breslau: Trewendt 1858.
	
8°
Roquette, Otto
	
Ott 819
Das Hünengrab. Hist. Erzählung.
Dessau: Katz 1855. 390 S. 8°
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Roquette, Otto
Im Hause der Väter. Roman.
Berlin: Paetel 1878. 289 S.
Ott 2514/35
8°
Roquette, Otto
Krachmost. Erzählung. Berlin 1868.
In: Roman-Zeitung, Deutsche. Bd 2.
Roquette, Otto
Das Paradies. Erzählung. Berlin 1869.
In: Roman-Zeitung, Deutsche. Bd 1.
Roquette, Otto
Die Prophetenschule. Roman. Berlin 1879.
In: Roman-Zeitung, Deutsche. Bd 1.
Roguette, Otto
	
Ott 2514/36
Ueber den Wolken und anderen Novellen.
Dresden, Leipzig: Pierson 1887. 529 S. 8°
Rosa von Tannenberg
Rosa von Tannenberg. Geschichte aus dem Alterthum. Von
dem Verf. der Ostereyer. Dem blühenden Alter gewidmet.
s. Schmid, Christof [Verf.]
Rosegger, P
	
K
	
Ott 2514/5
Das Buch der Novellen. Von P.K. Rosegger [d.i. Petri
Kettenfeier]. Bd 2.2.
Wien, Pest, Leipzig: Hartleben 1881. 8°
2. Es. Bd 3. Ott 2514/5 a
Rosegger, P
	
K
	
Ott 2514/56
Das ewige Licht. Erzählung. Aus den Schriften eines
Waldpfarrers. Von Peter Rosegger [d.i. Petri Ketten-
feierl .
Leipzig: Staackmann 1897. 192 S.
Rosegger, P K
Die Gottsucher. Roman. Aus den Alpen. Von P,K. Ro-
segger [d.i. Petri Kettenfeier]. Berlin 1882.
In: Roman-Zeitung, Deutsche. Bd 3.4.
Rosegger, P
	
K
Liebe auf dem See. Erzählung. Von P.K. Rosegger [d.i.
Petri Kettenfeier]. Berlin 1877.
In: Roman-Zeitung, Deutsche. Bd 2.
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Rosegger, P
	
K
	
Ott 2514/54
Persönliche Erinnerungen an Robert Hamerling. Von
P.K. Rosegger [d.i. Petri Kettenfeier].
Wien, Pest, Leipzig: Hartleben 1891. 198 S. 8°
Resegger, P
	
K
	
Ott 2514/59
Waldheimat. Erinnerungen aus der Jugendzeit. Von P.
K, Rosegger [d.i. Petri Kettenfeier]. Bd 1.2.
Wien, Pest, Leipzig: Bartleben 1886.
	
8°
1. Kindesjahre. 4. Aufl. 362 S.
2. Lehrjahre. 4. Aufl. 344 S.
Rosegger, P
	
K
	
Ott 2514/6
Der Waldvogel. Neue Geschichten aus Berg und Thal.
Von Peter Rosegger [d.i. Petri Kettenfeier].
Leipzig: Staackmann 1896. VII. 441 S. 8°
Rosegger, P
	
K
Wie sie lieben und hassen. Erzählung. Von P.K. Ro-
segger [d.i. Petri Kettenfeier]. Berlin 1878.
In: Roman—Zeitung, Deutsche. Bd 2.
Rosen Lacken
	
Ott 1331
Die Rosen von Lacken oder Brüssel, Paris und Rom.
Enthüllungen aus der Gegenwart europäischer Höfe.
Von Grafen D....mont.-
Würzburg_ Julien 1870. 328 S. 8°
Rosenthal—Bonin, Hugo
	
Ott 2515
Der Heirathsdamm. Erzählungen. 2. Aufl.
Stuttgart, Leipzig: Hallberger 1879. 362 S. 8°
Roskowska, Marie von
	
Ott 819/3
Alexei und Aphaka oder Die Kamtschadalen. Eine Erzäh-
lung für die Jugend und ihre Freunde.
Leipzig: Voigt & Günther (1856). 133 S. 8°
(Jugend—Bibliothek. Jg. 17, Bdchn 5.)
Roskowska, Marie von
	
Ott 819/5
Die Eroberung Nischnois. Forts. der Erzählung: Alexei
und Aphaka. Eine Erzählung für die Jugend und ihre Freun-
de.
Leipzig: Voigt & Günther (1856). 128 S.
(Jugend—Bibliothek. Jg. 17, Bdchn 6.)
Roskowska, Marie von
Im Balkan. Roman. Berlin 1878.
In: Roman—Zeitung, Deutsche. Bd 2.
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Roskowska, Marie von
	
Ott 821
In Mitten der Nordsee. Erzählung für die Jugend.
Leipzig: Voigt & Günther (1858). 105 S. 8°
(Jugend-Bibliothek. Jg. 19, Bdchn 2.)
Roskowska, Marie von
	
Ott 820
Polnische Mütter. Hist. Novelle.
Prag: Kober & Markgraf 1860. 254 S. 8°
(Album. Bibliothek dt. Originalromane. Jg. 15, Bd 6.)
Ross, Charles H
	
Ott 2516
Die hübsche Witwe. Roman. Aus dem Engl. von Lina
Kayser. Einzige autor. deutsche Ausg. Bd 1.2.
Leipzig: Schlicke 1869. 8°
Ross, John
	
Ott 1435
Relation du second voyage fait a la recherche d'un
passage au nord-ouest. Par Captain Sir John Ross.
Trad. par Auguste-Jean-Baptiste Defauconpret. T. 1-2.
Bruxelles: Meline 1835. 8°
Roth, Theodor
	
Übers
s. Bulwer, E.G.: Sämmtliche Romane. 1845 - 46.
Rothenfels, Emmi von
An der Weichsel. Roman. Von Emmi von Rothenfels [d.i.
Emilie von Ingersleben]. Berlin 1864.
In: Roman-Zeitung, Deutsche. Bd 4.
Rothenfels, Emmi von
Eleonore. Roman. Von Emmi von Rothenfels [d.i. Emilie
von Ingersleben]. Berlin 1871.
In: Roman-Zeitung, Deutsche. Bd 2.3.
Rothenfels, Emmi von
Haideblumen. Roman. Von Emmi von Rothenfels [d.i.
Emilie von Ingersleben]. Berlin 1867.
In: Roman-Zeitung, Deutsche. Bd 2.3.
Rother, Fr
	
Ott 822
Die Aufrührer. Eine Erzählung aus den Zeiten des Bau-
ernkrieges.
Berlin: Vereinsbuchhandlung 1826. 204 S. 8°
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Rotteck, Karl Wenzeslaus von
	
Ott 2518
Allgemeine Weltgeschichte für alle Stände von den
frühesten Zeiten bis zum Jahr 1870. Mit Zugrunde-
legung seines größeren Werks bearb. und hrsg. von
Karl von Rotteck. B.
	
Original-Aufl. Sorgf.
durchgesehen und bis zum Jahr 1870 fortgeführt von
Wilhelm Zimmermann. Mit über 100 hist. in feinstem
Holzschnitt ausgeführten Portraits 6 Bd 3.
Stuttgart: Rieger 1869. 404 S. 8
Rougemont, Michel-Nicolas Balisson de
s. Balisson de Rougemont, Michel-Nicolas
(Rublack, August)
	
Ott 822/3
Wittgens Raubschloß. Eine Sage.
Dresden: Arnold 1825. 231 S. 8°
Rudolff, E
	
[Pseud.]
s. Jarke, Franziska
	
[Wirkl; Name
Rudolphi, Johannes
	
Ott 823
Die freien Schützen. Roman. Von Johannes Rudolphi [d.i.
Rudolph Jahn]. Th, 1.2..
Leipzig: Berger 1848. 8°
Ruempler, Karl [Hrsg.]
	
Ott 823/2
Novellenbuch des Hannoverschen Couriers.Mit Beiträgen
von Golo Raimund, Robert Geissler u.a. Bd 1.2.
Hannover: Rümpler 1855. 8°
Ruge, Arnold
	
Ott 824
Der Novellist. Eine Geschichte in 8 Dutzend Denkzet-
teln aus dem Taschenbuche des Helden. Hrsg. von Ar-
nold Ruge. Mit 1 Kupfer.
Leipzig: Wigand 1839. 445 S. 8°
Kupfer fehlt.
Ruppius, Otto
	
Ott 2519
Gesammelte Werke. 1. Gesammt-Ausg. Bd 2.2.2.
Berlin: Duncker 1874. 8°
2. Die drei Vagabonden.- Der Prairie-Teufel.-
Ein deutscher Pferdedieb.- Eine Karriere in
Amerika.
3. Ein Deutscher.- Zwei Welten.- Aus dem Schul-
lehrerleben im Westen.
5. Geld und Geist.- Schlamm und fester Boden.-
Priester und Bauer.- Eine Weberfamilie.- Wie ich
im Westen hängen blieb.
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Russel, William Clark
	
Ott 2520
Der Obersteuermann. Roman. Bd 1.2.
Stuttgart, Leipzig: Dt. Verl.-Anst. 1877.
Rutenberg, Agathe
	
[Pseud
s, Nalli-Rutenberg,Agathe cWirkl. Name]
S
Sacher-Masoch, Leopold Rr von Ott 825
Galizische Geschichten. Novellen.
Leipzig: Günther 1875.
	
258 S. 8°
Sacher-Masoch, Leopold Rr von Ott 828
Kaunitz. Kultur-hist. Roman. Neue Ausg. Bd 1.2.
Leipzig: Günther 1873. 8°
1. Kaunitz und Voltaire.
2. Die Epigramme Friedrich des Großen.
Sacher-Masoch, Leopold Rr von
	
Ott 826
Russische Hofgeschichten. Hist. Novellen. Bd 1-4.
Leipzig: Günther 1873-74. 8°
Titelbi, von 4. fehlt.
Sacher-Masoch, Leopold Rr von
	
Ott 827
Wiener Hofgeschichten. Novellen. Isa 2.
Leipzig: Günther 1876, 8°
Sachs, Hans
	
Ott 2521
Das heiß' Eysen. Fastnachtspiel. Auf frewdiger
Schawbine eröffnet. Von HannsSachs.
Wien: Rosner 1876. 8°
Weiterer Inhalt:
Ayrer, Jakob: Die ehrliche Bäckerin mit ihren drei
vermeinten Liebsten. Possenspiel.
Prehauser, Gottlieb: Hanswurst der traurige Küchel-
bäcker und sein Freund in der Noth.
Saar, Ferdinand von
Marianne. Berlin 1885.
In: Novellenschatz, Neuer deutscher. Bd 7.
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Saint Barthelemy
Ein unheimlicher Schatz. Erzählungen. Frei nach dem
Schwed. von Sigfried äyberg. Berlin 1868.
In: Roman—Magazin des Auslandes. Nr 1—3.
Saint—Hilaire, Emile—Marc de
Der Tambour von Wagram. 1845
s. Carlen, Emilie: Tutti Frutti.
St. Hubert
St. Hubert und andere Erzählungen. Von der Verfasserin
der Erna, Felicitas, Amanda. 1828
s. Ahlefeld, Charlotte von
	
[Verf I
Saint—Real, Cesar Vichard de
	
Ott 1436
Conjurationes des espagnols contre la republiqüe de
Venise; et des Gracques. Precedees de 7 discours sur
1'usage de 1'histoire. Ed. Ster.
Paris: Didot 11 [1803]. 239 S. 8°
Saint-Real, Cesar Vichard de
	
Ott 829
Don Karlos. Aus dem Werke des Abbe St.Real gezogen
und übersetzt von S.L. Schmidt.
Worms: Kunze 1828. 152 S. 8°
Ste. Roche
Ste. Roche. Von der Verfasserin von Godwie—Castle. 1843
s. Paalzow, Henriette von 'Verf.]
Salvandy, Narcisse-Achille de
	
Ott 830
Don Alonso oder Spanien. Eine Geschichte aus der ge-
genwärtigen Zeit. Aus dem Franz. übersetzt. Bd 1-2.
Breslau: Max 1825. 8°
Samarow, Gregor
	
[Pseud.]
s, Meding, Oskar
	
[Wirkl. Name
Sand, George
	
Ott 2121/3
Die Grille oder Die kleine Fadette. Franz. Dorfge-
schichte. Von George Sand [d.i. Aurore Dudevant].
Deutsch von August Schrader . 2. Aufl. Mit 4 Abb.
Leipzig: Schrag T1860). 170 S.
Sand, George
s. Plouvier, E.: Erzählungen für Regentage. 1854.
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Sand, George
Die Teufels-Lache. 1846
s. Erzählungen, vier.
Sartorius, Benvenuto
	
[Pseud
s. Willkomm-Schneider ,, Martha
	
[Wirkl. Name]
Sauer, Karl Marquard
Monsü Max. Erzählung. Berlin 1878.
In: Roman-Zeitung, Deutsche. Bd 3.
Schaden, August von
	
Ott 831
Erinnerungen. Bd 2.
Glogau: Iieymann 1822. 183 S.
Schaefer, August
	
[Übers.]
s. Scott, Walter: Elisabeth von Bruce. 1827,
Schaefer, August
	
[Übers 1
s. Scott, Walter: Erzählungen von den Kreuz-
fahrern. 1826.
Schaeffer, A
Feenhände. Erzählung. Berlin 1872.
In: Roman-Zeitung, Deutsche. Bd 4.
Schatten Gallerie
Die blutigen Schatten einer Gallerie von Wundern,
seltsamen Ereignissen, nächtlichen Erscheinungen,
schaurigen Träumen ... alles aus den Quellen der
Wahrheit geschöpft. Aus dem Franz. Bd 2. Mit 1 Ti-
telkupfer. 1821
s. Blanchard
	
[Verf..]
Schaum, J
	
0
	
H
	
[Übers.]
s. Boccaccio, G.: Sämtliche Werke. 1827-1831.
Scheler, August Pbersj
s. Conscience, Ii.: Die Dorf-Plage. 1855.
Scheler, August
	
Übers,
s. Conscience, Ii.: Das Glück reich zu sein.1855.
8°
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Schefer, Leopold
	
Ott 833
Kleine Romane. Th. 5.
Brunzlau: Appun 1839. 258 S. 8°
5. Das Volk ohne Magen. Die Prinzeninsel. Winkelmann.
Martaban.
Schefer, Leopold
	
Ott 832
Neue Novellen. Bd 1.3.4.
Leipzig: Hartmann 1831-35. So
1. Der Unsterblichkeitstrank. Der Seelenmarkt.
3. Die Lebensversicherung. Violante Beccaria.
4. Der Nabob. Galate.
Scheffel, Josef Viktor von
	
Ott 2524
Ekkehard. Geschichte aus dem 1o. Jh.
Frankfurt a.M.: Meidinger 1855. IV.463 S. 8°
(Deutsche Bibliothek. Bd 7.)
Scheibe, A
	
[Übersj
s. Pickens, Charles: Oliver Twist. 1883.
Scheliha, Doris von
	
Ott 2525
Fremdes Blut. Roman. Von Doris Freiin von Spaett-
gen [d.i. Doris von Scheliha1. 2. Aufl.
Bielefeld, Leipzig: Velhagen & Klasing 1891.
376 S.
	
8°
Schenkel, J
	
Ott 834
Blüten deutscher Dichter nebst Poetik und Literatur-
geschichte. Zum Schulgebrauch. 2. sehr stark verm. u.
verb. Aufl.
Mainz: Evler 1853. 454 S. 8°
Scherer, Theodor Graf von
	
Ott 2526
Aus dem Tornister eines Soldaten der Revoltions-
Armee. Charakter- und Sittenbild. Aus der franz.
Schreckenszeit. Nach dem Tagebuch eines Zeit-
genossen bearb. von Graf Theodor von Scherer.
2. Aufl. Bd 1.2.
Frankfurt a.M.: Hedler 1857. 8°
Scherr, Johannes
	
[liberal
s. Carlen, Emilie: Tutti Frutti. 1845.
Scherr, Johannes
	
[Übers
s. Dash Ctesse: Die blutige Marquise. 1850.
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Scherr, Johannes
	
[Übers
s. Feval, Paul: Pariser Liebschaften. 1846.
Scherr, Johannes
	
[Übers.]
s. Lamartine, Alphonse de: Raphael. 1849.
Scherr, Johannes
	
[Übers.]
s. Scibe, Augustin-Eugene: , Novellen. 1847.
Scherr, Johannes
	
, Übers.]
s. Sue, Marie-Joseph-Eugene: Maitilde ... 1845.
Scherr, Johannes
	
Übers,
s.. Sue, Marie-Joseph-Eugene: Die Verschwörung ...
1847.
Schetter, Heinrich
	
Ott 835
Crayonsskizzen. Bd 1.
Marburg: Elwert 1839. 265 S. 8°
Scheube, Hugo üRedj
s. Lesestübchen. Beiblatt zum "Feierabend." 1857.
Scheuren, Caspar Johann Nepomuk [I11.]
s. Hackländer, F.W.: Tag und Nacht. 186o.
Scheurlin, Georg
Die Preis-Composition. Novelle. Berlin 1868.
In: Roman-Zeitung, Deutsche. Bd 4.
Scheurlin, Georg
Der Scharfrichter von Rothenburg. Chronistische Er-
zählung. Berlin 1868.
In: Roman-Zeitung, Deutsche. Bd 4.
Schieferbruch, J
	
D
s. Alvensleben, L.v.: Novellen. 1831
[Schiller, Friedrich von]
	
Ott 836
Schillers sämmtliche Werke. Bd 1-12.
Stuttgart, Tübingen: Cotta 18.38. 8°
Bd 3 doppelt.
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rSchiller, Friedrich vonj
	
Ott 837
Schillers sämmtliche Werke. Bd 3.
Stuttgart, Tübingen: Cotta 1837. 439 S. 8°
	
Schiller, Friedrich von
	
Ott 838
Friedrich von Schiller's historische Schriften. Fort-
ges. von Eduard Duller. Suppl.—Bd 1-2.
Köln: Du Mont-Schauberg 1841.
	
8°
Geschichte des Abfalls der vereinigten Niederlande.
1. Von der Ankunft Alba's in den Niederlanden bis zum
Tode Don Juan's von Oesterreich, 1567-1578.
2. Von den Abschluß der Utrechter Union bis zur Ver-
nichtung der spanischen Armada, 1579- 1 588.
3. Vom Feldzug des Jahres 1589 bis zum Waffenstill-
stand von Antwerpen 1609.
Schiller, Friedrich von
s. Willkomm, Benedict: Geistes-Blüthen ...1812-16.
Schilling, Gustav
	
Ott 839
Die alten Bekannten.
Dresden, Leipzig: Arnold 1827. 172 S. 8°
Schilling, Gustav
Blätter aus dem Buche der Vorzeit.
	
Dresden: Arnold 1818.
	
208 S. 8°
Schilling, Gustav
Erzählungen. Th, 2-4.
Dresden: Arnold 1811. 8°
Schilling, Gustav
Die Geschwister. Th. 1.2.
Dresden, Leipzig: Arnold 1826.
Schilling, Gustav
Häusliche Bilder. Th. 2.2.
	
Dresden: Arnold 1822.
	
8°
Ott 841
Ott 842
Ott 843
Ott 840
Schilling, Gustav
Der Roman im Romane. Th. 1.2.
Dresden: Arnold 1818.
	
-
Ott 844
8°
Schilling, Gustav
s. Schulze, Friedrich August: Erzählungen von ... 1817.
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Schilling, Gustav Ott 845
Die Ueberraschungen.
	
Th.
	
1.2.
Dresden, Leipzig: Arnold 1830. 8°
Schilling, Gustav Ott 846
Die Versucherinnen. 2. verb. Aufl.
Dresden: Arnold 1819.
	
8°
Schilling, Gustav Ott 846/3
Die Vorzeichen. Th.
	
1.2.
Dresden: Arnold 1824.
	
8°
Schilling., Gustav Ott 847
Wallow's Töchter. Seitenstück zu der Familie Bürger.
Tb. 1-2.
Dresden: Arnold 1821.
	
8°
Schimpf, Anna
Der blonde Eckbert. Erzählung. Von Moritz Horst [d.i.
Anna Schimpf]. Stuttgart 1861.
In: Hausblätter. Bd 2.
Schimpf, Anna
In der Fremde verirrt. Erzählung. Von Moritz Horst
[d.i. Anna Schimpf]. 1863.
In: Hausblätter. Bd 3.
Schimpf, Anna
Spätes Erkennen. Erzählung. Von Moritz Horst [d.i.
Anna Schimpf]. Stuttgart 1864.
In: Hausblätter. Bd
Schink, Johann Friedrich
	
Ott 848
Spiele der Laune, des Wizzes und der Satyre.
Arnstadt, Rudolstadt: Langbein & Klüger 1801. 283 S. 8°
Schirmer, Adolf
	
Ott 849
Fabrikanten und Arbeiter oder: Der Weg zum Irrenhause.
Sozialer Roman. Th. 1-2.
Wien: Markgraf 1862.
	
8°
(Album. Bibliothek dt. Originalromane. Jg. 17, Bd 20-
22.)
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Schirmer, Adolf
	
Ott 850
Ein Familiendämon. Roman. Th.
Wien: Markgraf 1863. 8°
(Album. Bibliothek dt. Originalromane. Jg. 18, Bd.22-
23.)
Schirmer, Adolf
	
Ott 851
Die Spionin. Roman. Aus der Geschichte des amerikani-
schen Bürgerkriegs. Bd 1-4.
Leipzig: Günther 1869. 8°
Titelbi. von Bd 4 fehlt.
Schirnding, Ferdinand Leopold Graf.
	
Ott 852
Spiegelbilder aus dem weiblichen Kunst— und Berufs-
leben der modernen Welt. Von F.Gr. ' Fridolin[d.i.
Ferdinand Leopold Graf Schirnding]. Bdchn 2.
Leipzig: Kollmann 1839.
	
283 S.
Schlaegel, Marie von
Deutsch und Wälsch. 1876
s. Schlägel, Max von
Schlaegel, Max von
	
Ott 853
Deutsch und Wälsch. Erzählungen. Von Max und Marie von
Schlägel. Bd 1-4.
Leipzig: Günther 1876. 8°
Schlaegel, Max von
	
Ott 854
Graf Ketlan, der Rebell. Roman aus dem ungarischen
Tieflande. Von Max von Schlä g el. Bd 1.2.
Leipzig: Günther 1875. 8
Titelbl. von Bd 1 fehlt.
Schlaegel, Max von
	
Ott 856
Nach uns die Sündflut. Roman. Aus Frankreichs jüngster
Vergangenheit. Von Max von Schlägel. Bd 1—4.
Leipzig: Günther 1872. 8°
Schlaegel, Max von.
	
Ott 857
Pariser Todtentanz. Roman. Von Max von Schlägel.
Abt. 2, Bd 1.2.
Leipzig: Günther 1872. 8°
Abt. 2. Der rothe Fasching.
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Schlaegel. , Max von
	
Ott 855
Die Ritter der Gegenwart. Eine Hofgeschichte. Von Max
von Schlägel. Bd 1.2.
Leipzig: Günther 1874. 80
Schlegel, August Wilhelm von
	
[Übers
s. Shakespeare, William: Shakespeare's dramatische
Werke. 1825-33.
Schlegel, August Wilhelm von
s. Willkomm, Benedict: Geistes—Blüthen ... 1812—16.
Schlesinger, Siegmund
	
Ott 858
Novellen.
Leipzig: Berger 1847. 262 S. 80
Schlieben, Erwin
Moderne Freier. Erzählung. Berlin 1873.
In: Roman—Zeitung, Deutsche. Bd 1.
Schloenbach, Karl Arnold
Der Strafsoldat. Erzählung. Stuttgart 1860.
In: Hausblätter. Bd 2.
Schloss Ronceaux
	
Ott 1332
Schloß Ronceaux. Nach einem alten Manuskripte. Th.
Breslau: Kern 1850. 80
Schmeling, Karl
1819. Die Camarilla in Spanien. Historischer Roman.
Berlin 1857.
In: Perlen. Bd 12.
Schmeling,, Karl
An und auf der See. Roman. Berlin 1855.
In: Fata Morgana. Bd 5.
Schmeling, Karl
Fedderic von Norrmann. Berlin 1856,
In: Fata Morgana. Bd 6.
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(Schmeling, Karl)
	
Ott
	
858/5
Das Phantom Polens oder: Die Trauerspiele in Warschau.
Historischer Roman. Mit viden in den Text gedruckten
Illusrationen. Th. 2.^.
Berlin:Seherl 1864 . 8°
(Schmid, Christof)
	
Ott 858/9
Das Blumenkörbchen. Erzählung, dem blühenden Alter
gewidmet von dem Verf. der Ostereyer. 2. Aufl. Mit
1.Titelkupfer.
Landshut: Krüll 1828. 179 S. 8°
(Schmid, Christof)
	
Ott 858/93
Erzählungen für Kinder und Kinderfreunde. Von dem Verf.
der Ostereyer. 2. Auflage. Bdchn 1.
Landshut: Krüll 1828. 124 S. 8°
(Schmid, Christof)
	
Ott 858/94
Erzählungen für Kinder und Kinderfreunde. Von dem Verf.
der Ostereyer. 3. Aufl. Bdchn 2.
Landshut: Krüll 1834. 120 S. 8°
(Schmid, Christof)
	
Ott 858/95
Eustachius. Geschichte der christlichen Vorzeit. Neu
erzählt für Christen unserer Zeit. Von dem Verf. der
Genovefa. 2. Aufl. Mit 1 Titelkupfer.
Augsburg: Wolff 1829. 191 S. 8°
(Schmid, Christof)
	
Ott 858/96
Die Ostereyer. Erzählung zum Ostergeschenke, für Kin-
der. Von dem Verf.'der Genovefa. 3. Aufl.
Landshut: Krüll 1829. 106 S. 8°
(Schmid, Christof)
	
Ott 858/97
Rosa von Tannenberg. Geschichte aus dem Altertum. Von
dem Verf. der Ostereyer. Dem blühenden Alter gewidmet.
Wien, Prag: Iiaas[um 183o]. 127 S. 8°
(Schmid, Christof)
	
Ott 858/98
Der Weihnachtsabend. Erzählung zum Weihnachtsgeschen-
ke für Kinder. Vom Verf. der Ostereyer.
Reutlingen: Fleischhauer[um 1840]. 84 S. 8°
(Schmid, Christof)
	
Ott 858/99
Wie Heinrich von Eichenfels zur Erkenntniß Gottes kam.
Erzählung für Kinder und Kinderfreunde. Von dem Verf.
der Ostereyer.
Landshut: Krüll 1817. 107 S. 80
Schmid, Hermann von
	
Ott 2529
Alte und neue Geschichten aus Bayern. Neue Ausg. Bd 1.
München: Fleischmann 1865. 206 S. 8°
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Schmid, Hermann von
	
Ott 859
Concordia. Eine deutsche Kaisergeschichte aus Bayern.
Bd 1-r1.
Leipzig: Günther 1874. 8°
Schmid, Hermann von
	
Ott 2527
Concordia. Deutsche Kaisergeschichte aus Bayern.
Bd 1—5.
Leipzig: Günther 1874. 8°
Schmid, Herman von
Friedel und Oswald. Roman. Aus der Tiroler Geschichte.
Berlin 1865.
In: Roman—Zeitung, Deutsche. Bd 2.3.
Schmid, Hermann von
Geschichten aus Bayern. Bd 2.
o.0. o.J. (um 1860).
Schmid, Hermann von
Der Greis. Erzählung. Stuttgart 1857.
In: Hausblätter. Bd 2.
Schmid, Herman von
Im Morgenroth. Münchner Geschichte. Aus der Zeit
Joseph's des Dritten. Berlin 1864.
In: Roman—Zeitung, Deutsche. Bd 2.
Schmid, Hermann von
	
Ott 860
Mütze und Krone. Roman. Bd 1-1.
Leipzig: Günther 1869.
	
8°
Schmid, Hermann von
	
Ott 2530
Mütze und Krone. Roman. Bd 1 72.
Leipzig: Günther 1869.
	
8°
Schmid, Hermann von
	
Ott 861
Die Türken in München. Roman. Bd 1.2.
Leipzig: Günther 1872. 8°
Schmid, Hermann von
Der Vampyr. Novellette. Stuttgart 1860.
In: Hausblätter. Bd 2.
Ott 2528
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Schmid, Hermann von
Das Wichtel. Bairische Dorfgeschichte. Stuttgart 1861.
In: Hausblätter. Bd 1.
Schmidt, C
	
F
s. Casanova, Giacomo: Memoiren ...
Schmidt, Ferdinand
	
Ott 862
Der Schiffscapitain. Eine Erzählung für Jung und Alt.
Leipzig: Voigt & Günther (1858).
	
128 S. 8°
(Jugend—Bibliothek. Jg. 19, Bdchn 3.)
Schmidt, Friedrich Ludwig
	
Ott 862/3
Cervantes Portrait. Lustspiel in 3 Aufzügen. Nach dem
Französischen. Frei übers.
Leipzig: Kein 1804. 158 S. 8°
Schmidt, Hans W
	
[I11.I
s. Kretzer, Max: Irrlichter und Gespenster. 1 893.
Schmidt, Maximilian
	
Ott 2531
Gesammelte Werke von Maximilian Schmidt. Bd B.
Leipzig: Liebeskind 1888. 8°
8. Die Jachenauer in Griechenland. Volkserzäh-
lung. VIII.227 S.
Schmidt, Maximilian
	
Ott 2533
Der Bubenrichter aus Mittenwald. Erzählung. Aus dem
Hochgebirge.
Stuttgart, Leipzig,
Berlin: Dt. Verl.—Anst. 1888. 285 S. 8°
Schmidt, Maximilian
	
Ott 2534
Hang leim. Das Chodenmädchen. Kulturbild. Aus dem
böhmisch—bayrischen Waldgebirge. Mit einem Vor-
wort von Max Oberbreyer.
Berlin: Verein d. Bücherfreunde 1893. XV.308 S. 8°
SchmidtMaximilian
	
Ott 2535
Der Leonhardsritt. Lebensbild. Aus dem bayerischen
Hochlande.
Berlin: Hofmann 1881. 326 S. 8°
Schmidt, S
	
L
	
[Übers]
s. Saint—Real, Cesar Vichard de: Don Karlos. 1828.
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Schmidt-Lisber, H
	
Ott 863
Corallo oder die schrecklichen Geheimnisse im Moliser
Thale. Ein Seitenstück zum Rinoldo Rinaldini. Th. 2.
Leipzig: Glück 1828. 258 S. 8°
Schmidt-WeiBenfeld, Eduard
	
Ott 864
Apoll von Byzanz. Von Ernst Hellmuth [d.i. Eduard
Schmidt-WeiBenfeld]. Th. 1-4.
Wien: Markgraf 1861.
	
8°
(Album. Bibliothek dt. Originalromane. Jg. 16, Bd 14-
17.)
Schmidt-Weissenfels, Eduard
	
Ott 2536/3
Biographische Skizzen und Charakternovellen. Von
Eduard Schmidt-WeiBenfels. Bd 1.2.
Berlin: Janke 1862,
	
8°
Schmidt-Weissenfels, Eduard
	
Ott 2536
Polignac. Hist.-politischer Roman. Von Eduard
Schmidt-WeiBenfels. Bd 1.2.
Berlin: Seehagen 1866.
	
8°
Schmieden, Elise
	
Ott 2538
Frühlingsstürme, Roman. Von E. Juncker [d.i. Elise
Schmieden]. Bd 2.
Berlin: Janke 1895, 222 S. 8°
Schmieden, Elise
Der getreue Eckart. Erzählung..Von Elise Junker [d.i.
Elise Schmieden]. Berlin 1880.
In: Roman-Zeitung, Deutsche. Bd 3.
Schmieden, Elise
Lebensräthsel. Roman. Von Elise Juncker [d.i. Elise
Schmieden]. Berlin 1878,
In: Roman-Zeitung, Deutsche. Bd 2.
Schmieden, Elise
	
Ott 2539
Unter Kosaken. Erzählung. Von E. Juncker [d.i.
Elise Schmieden].
Berlin: Janke 1896. 318 S. 8°
Schmieden, Elise
Was die Sterne lehren. Erzählung. Von Elise Junker
[d.i. Elise Schmieden]. Berlin 1879.
In: Roman-Zeitung, Deutsche. Bd 2.
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Schmitthenner, Friedrich Jakob
	
Ott 865
Die Jahreszeiten. Ein lyrisch—didaktisches Gedicht.
Abt. 1.
Giessen: Heyer 1829. 125 S. 8°
1. Der Frühling.
Schneider, Ludwig
Bilder aus Berlins Nächten. 1835
s. Courchamps, Maurice Cousin Cte de: Les nuits de
Berlin. 1838.
Schobert, Hedwig
	
Ott 2540
Art zu Art. Roman. Bd 1—2.
Berlin: Janke 1897.
	
8°
Schobert, Hedwig
	
Ott 2541
Durch eigene Schuld. Roman.
Berlin: Janke (1889). 280 S. 8°
Schoenau, H von
	
[Pseudj
s. Bosse, Auguste von
	
CWirkl. Name]
Schoenthan, Paul von
	
Ott 2542
Jahreszeiten der Feder. Allerlei. Von Paul von
Schönthan.
Berlin: Verein d. Bücherfreunde 1896. 238 S. 8°
Schoepfer, Georg Karl Ludwig
s. Fröhlich, C F
	
[Pseud]
Schoettlen, Wilhelm
	
[Übers.]
s. Zentner, Mme de: Elisabeth von Oeerreich ... 1850.
Schopenhauer, Johanna
	
Ott 2543
Sämmtliche Schriften. Bd 4.2,
Leipzig: Brockhaus 1830.
	
8°
4.5. Johann van Eyck und seine Nachfolger. Th. 1.2.
Schopenhauer, Johanna
	
Ott 866
Neue Novellen. Th. 2.
Frankfurt a.M.: Sauerländer 1832. 199 S. 80
Schoppe, Amalia
	
Ott 867
Tycho de Brahe. Hist. Roman. Bd 1.2.
Leipzig: Taubert 1839.
	
8°
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Schoppe, Amalia
	
Ott 868
Die Verwaisten. Roman. Th.1.2.
Leipzig: Heinsius 1825.
	
8°
Schott, Friedrich
	
ÜÜbers.]
s. Morier, James Justitian: Die Abenteuer Hajji Ba-
ha's aus lspahan. 1825.
Schrader, August [Übers.]
s. Dumas, A.: Schriften. Supplemente. 1856.
Schrader, August [Übers.]
s. Dumas, A.: Die Holländerin. 1848.
Schrader, August
	
Ott 2544/2
Ein Goldkönig. Roman. Bd 1-4.
Leipzig: Günther 1876.
	
8°
Schrader, August [Übersl
s. Kock, C.—P. de: Der Burgundische Postillion.T.
Schrader, August [Übers.)
s. Kock, C.—P. de: Carotin. 1846.
Schrader, August
	
Ott 2544/3
Mark Sutherland, oder: Die Wege der Vorsehung. Ori-
ginal—Roman. Ster.—Ausg. Th 1.2.
Leipzig: Friedlein 1857.
	
8°
(Neue Volks—Bibliothek. Bd 3.)
Schrader, August
	
Ott 2544/23
Novellen.
Leipzig: Voigt 1863. 8°
Inhalt:
Das Vermächtniß.—Der graue Mann.—Talent und Kapital.-
Valentine.—Ein armer Mann.-
Schrader, August
	
[Übers.
s. Sand, George: Die Grille ... 1860.
Schrader, August
	
[Hrsg.]
s. Volks—Bibliothek,neue
Schraishuon, Albert von
	
[Übers]
s. Smith, J.F.:Der junge Prätendent ... 1858.
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Schraishuon, Albert von
	
[Übers.]
s. Smith, J.F.: Licht— und Schattenseiten des
Lebens. 1857
—58.
Schraishuon, Albert von
	
[Übers.I
s. Smith, J.F.: Milly Moyne. 1860.
Schraishuon, Albert von
	
[Übers.]
s. Smith, J.F.: Sein und Schein.1859.
Schram, Karl
Schamil—ben—Hassan. Romantische Erzählung. Aus dem
russisch—türkischen Kriege. Berlin 1855.
In: Perlen. Bd 10.
Schreckensthurm See
Der Schreckensthurm am See oder die mitternächtliche
Todtenglocke. Vom Verf. des Lorenzo. 3. Aufl. 1863
s. Kerndörffer, Heinrich August [Verf.]
Schroeder, Friedrich Ludwig
	
Ott 869
Der Diener zweier Herren. Lustspiel in 2 Aufzügen
nach Carlo Goldoni von Friedrich Ludwig Schröder.
Auf's Neue durchgesehen von Karl Panse. Neue Ausg.
Leipzig: Weygand 1826. 142 S. 8°
	
'
Schroeter, Karl
Ilka. Ungarische Dorfgeschichte. Berlin 1867.
In: Roman—Zeitung, Deutsche. Bd 3.
Schroeter, Wilhelm
	
Ott 870
Die Königin der Flusspiraten oder: Die Hyäne des Ur-
waldes. Romantisches Räubergemälde. Von Wilhelm Schrö-
ter.
Leipzig: Verlags—Contor (um 1870). 12o S.
Schubar, L
	
[Pseudj
s. Lubarsch, Rudolf
	
[Wirkl. Namel
Schubart, Henriette
	
Ott 8704
Die Jungfrau vom See. Frei nach Walter Scott.
Leipzig: Brockhaus 1819. 228 S. 8°
Schubart, Henriette
	
fBearb I
s. Opie, Amelia Alderson: Darstellungen aus dem
wirklichen Leben. 1816,
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Schubart, Henriette
	
IjibersJ
s. Parker, Emma: Der Guerilla—Anführer. 1817.
Schubert, Karl
	
Ott 871
Die Jagd nach dem Glücke. Roman. Bd 1—'1 .
Leipzig: Günther 1872. 8°
Schubin, Ossip
	
[Pseud.]
s. Kirschner, Lola
	
[Wirkl. Name]
Schuecking, Levin
	
Ott 2549
Alte Ketten. Roman. Von Levin Schücking. Bd 1.2.
Breslau: Schottlaender 1883. 8°
Schuecking, Levin
	
Ott 2552
Eine dunkle Tat. Roman. Von Levin Schücking. Mit
Vorwort von Lothar Engelbert Schücking.
Leipzig: Reclam jun. (um 1896). 246 S. 8°
Schuecking, Levin
	
Ott 2546
Etwas auf dem Gewissen. Novelle. Von Levin Schiik-
king. Mit einer Eilleitung von Joseph Kürschner.
Stuttgart: Spemann (um 1882). 207 S. 8
Schuecking, Levin
	
Ott 2547
Feuer und Flamme. Roman. Von Levin Schücking. Bd
1—3..
Stuttgart: Simon 1875. 8°
Schuecking, Levin
	
Ott 2548
Frauen und Räthsel. Roman. Von Levin Schücking.
Th. 1.2.
Leipzig: Brockhaus 1865. 8°
2. Ex. Ott 2548a
Schuecking, Levin
	
Ott 2544/5
Eines Kriegsknechts Abenteuer. Hist. Novelle. Von
Levin Schücking. Th. 1.2.
Wien: Markgraf 1861.
	
8°
(Album. Bibliothek dt. Originalromane. Jg. 16, Bd
23.24.)
Schuecking., Levin
	
Ott 2550
Die Marketenderin von Köln, Roman. Von Levin
Schücking. Th. 1-1.
Leipzig: Brockhaus 1861. 8°
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Schuecking, Levin
	
Ott 2551
Novellen. Von Levin Schücking.
Minden i. Westf.: Bruns 1889. 166 S. 80
Inhalt:
Die Herrin von Arholt.— Römische Geschichten.
Schuecking, , Levin
	
Ott 2545
Seltsame Brüder. Roman. Von Levin Schücking. Th.
1r2.
Leipzig: Brockhaus 1881. 80
Schuecking, Levin
	
Ott 872
Ein Sohn des Volkes. Roman. Von Levin Schücking. Th. 2.
Leipzig: Brockhaus 1849. 427 S. 80
Schuecking, Lothar Engelbert
	
[Vorw3
s. Schücking. , Levin: Eine dunkle Tat. 1896.
Schuecking, Louise
	
[Frauenname]
s. Gall, Louise Freiin von
	
[Mädchenname]
Schuetz, J
	
B
	
[Bearb.
	
Ott 872/6
Interessante Länder— und Völkergemälde, oder Schilde-
rungen neu untersuchter Länder, Völker und Städte, an-
ziehender Naturmerkwürdigkeiten, Kunstwerke und Ruinen.
Nach den neuesten Reiseberichten bearb. von J.B. Schütz.
Bdchn 4-6.
Wien: Doll 1809. 80
Schuetze, Stephan
	
Ott 873
Der unsichtbare Prinz. Roman. Von Stephan Schütze.
Th. 1-2.
Leipzig: Hartknoch 1812-13.
Schulte vom Bruehl, Walther
	
Ott 2553
Der Marschallstab. Roman. Aus dem Bergischen.
Bd 1.2.
Stuttgart: Bonz 1896. 8°
Schulz, Friedrich
	
Ott Ott 874
Geschichte der Camisarden. Neue Aufl.
Zofingen: 1802. 200 S. 80
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Schulze, Ernst
	
Ott 874/8
Anthologie aus den sämmtlichen Werken. Th. 1.
Hildburghausen: Bibliogr.
	
Inst.
	
1831. 96 S. 8°
(Miniatur-Bibliothek der Deutschen Classiker. Lfg.
109.)
Im Anhang:
Hebel, Johann Peter: Ausgewählte allemannische Gedich-
te. 1830.
Kleist, Ewald Christian: Gedichte. 1827.
Schulze, Ernst
	
Ott 875
Cäcilie. Ein romantisches Gedicht in 2o Gesängen.
Bd 1.2.
Wien,Reutlingen: Bauer & Macken .1820. 8°
Schulze, Friedrich August
s. Abendstunden
Schulze, Friedrich August
	
Ott 875/2
Erzählungen. Von Friedrich Laun [d.i. Friedrich August
Schulze]. Bdchn 1.
Dresden: Hilscher 1822. 158 S. 8°
Schulze, Friedrich August
	
Ott 875/23
Erzählungen von Friedrich Laun [d.i. Friedrich August
Schulze], Karl Strechfuß, Gustav Schilling und Fried-
rich Kind.
Wien: Härter 1817. 266 S. 8°
Schulze, Friedrich August
	
Ott 875/33
Historisch-romantische Gemählde. Von Friedrich Laun
[d.i. Friedrich August Schulze]. Bd 1.2.
Dresden, Leipzig: Arnold 1826.
	
8°
1.2. Das Verhängniß. Th. 1.2.
Schulze, Friedrich August
	
Ott 875/3
Lustige Erzählungen. Von Friedrich Laun [d.i. Fried-
rich August Schulze]. Bdchn 2.
Berlin 1807. 160 S. 8°
Schulze, Friedrich August
	
Ott 875/4
Noth aus Ueberfluß. Ein komischer Roman. Von Friedrich
Laun [d.i. Friedrich August Schulze]. Th. 1.2.
Berlin: Schüppel 1824, 8°
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Schulze, Friedrich August
	
Ott 875/5
Welcher? 3 Geschichten verwandten Inhalts. Von Fried-
rich Laun [d.i. Friedrich August Schulze].
Dresden: Arnold 1821, 224 S. 8°
Schulze, Friedrich August
	
Ott 875/6
Wiederklänge von Leben und Kunst. Von Friedrich Laun
[d.i. Friedrich August Schulze]. Th. 2.2.
Leipzig: Barth 1828. 8°
Schulze—Smidt, Bernhardine
	
Ott 2556
Weltkind. Idylle aus dem Rheingau.
Dresden, Leipzig: Reißner 1896. 248 S. 8°
Schumann, August Cübersj
s. Byron, G.G.: Poesien. 1821 — 1825,
Schupp, Ottokar
	
Ott 876
Im Eise. Eine grönländische Geschichte der Jugend und
dem Volke erzählt, Mit 4 Abb.
Wiesbaden: Niedner 1875. 126 S. 8°
Schupp, Ottokar
	
Ott 877
Der Wolkenbruch in der Wiegenau. Eine Geschichte aus
unserer Zeit der Jugend und dem Volke erzählt. Mit 4
Abb.
Wiesbaden: Niedner 1875. 126 S. 8°
Schuster, J
	
N
	
[Übers.]
s. Fullerton, G.Ch.: Ellen Middleton. 1845.
Schwab,, Gustav [Hrsg.]
s. Hauff, W.: Sämmtliche Werke. 1846.
Schwab, Gustav [Hrsg.]
s. Hauff, W.: Sämmtliche Werke. 1866.
Schwartz, Marie Sophie
	
Ott 883
Anna's Geheimnis. Roman. Aus dem Schwed. von Emil J.
Jonas. Autorisirte Ausg. Bd 1.2.
Leipzig: Günther 1874. 8°'
Stuttgart, Leipzig: Dt. Verl.—Anst. 1899. 293 S. 8°
Schulze—Smidt, Bernhardine
	
Ott 2555
Ringende Seelen. Auch eine Liebesgeschichte.
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Schwartz, Marie Sophie
	
Ott 878
Arbeit adelt den Mann. Ein Bild aus der Wirklichkeit.
Aus dem Schwed. von C. Büchele. Bd 1.2.
Stuttgart: Franckh 1864. 8°
Schwartz, Marie Sophie
	
Ott 879
Blätter aus dem Frauenleben. Aus dem Schwed. von C.
Büchele. Bd 1-2.
Stuttgart: Franckh 1863. 8°
Titelbi. von Bd 1 fehlt.
Schwartz, Marie Sophie
	
Ott 898
David Waldner. Roman. Aus dem Schwed. C. Büchele.
Th 1,2.
Stuttgart: Franckh (1864. 80
Schwartz, Marie Sophie
	
Ott 888
Eines eiteln Mannes Frau. Erzählung. Aus dem Schwed.
von Gottlob Fink.
Stuttgart: Frankh 1862. 318 S. 8°
Schwartz, Marie Sophie
	
Ott 880
Die Emancipations-Manie. Erzählung. Aus dem Schwed.
von Otto gen. Reventlow. Bd 1.2.
Stuttgart: Franckh 1864.
	
8°
Schwartz, Marie Sophie
	
Ott 882
Geburt und Bildung. Aus dem Schwed. übers. von Otto
gen. Reventlow. Bd 1-2.
Stuttgart: Franckh 1863. 8°
Schwartz, Marie Sophie
	
Ott 884
Gold und Name. Erzählung. Aus dem Schwed. von Otto
gen. Reventlow. Bd 1.2.
Stuttgart: Franckh 1864. 8°
Schwartz, Marie Sophie
Gold und Name. Roman. Berlin 1864.
In: Roman-Zeitung, Deutsche. Bd 1.
Schwartz, Marie Sophie
Der Hänfling. Aus dem Schwed. übers. von August
Kretschmar, Berlin 1867.
In: Roman-Magazin des Auslandes. Nr, Zl.10-12.
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Schwartz, Marie Sophie
	
Ott 885
Ein Kind der Arbeit. Erzählung. Aus dem Schwed. von
C. j3üchele. Bd 2.
Stuttgart: Franckh 1865. 251 S. 8°
Schwartz, Marie Sophie
Die Kinder der Arbeit. Roman. Berlin 1865,
In: Roman—Zeitung, Deutsche. Bd 1.
Schwartz, Marie Sophie
	
Ott 886
Die Leidenschaften. Erzählung. Aus dem Schwed. von
Otto gen. Reventlow.
Stuttgart: Franckh 1865, 288 S. 8°
Schwartz, Marie Sophie
	
Ott 887
Ein Mann von Geburt und das Weib aus dem Volke. Ein
Bild aus der Wirklichkeit. Aus dem Schwed. von C. Bü-
chele. Bd 2.
Stuttgart: Franckh 1864. 317 S. 8°
Schwartz, Marie Sophie
	
Ott 889
Mathilde oder Ein gefallsüchtiges Weib. Novelle. Aus
dem Schwed. von Otto gen. Reventlow.
Stuttgart: Franckh 1864. 216 S. 8°
Schwartz, Marie Sophie
	
Ott 890
Novellen. Aus dem Schwed. von Emil J. Jonas. Autori-
sirte Ausg. Bd 1.2.
Leipzig: Günther 1875. 8°
Schwartz, Marie Sophie
	
Ott 891
Novellen und Erzählungen. Aus dem Schwed. von C. Bücke-
le. Bd 2.4—6.
Stuttgart: Franckh 1865. 8°
Titelbl, von Bd 2 fehlt.
Schwartz, Marie Sophie
	
Ott 892
Ein Opfer der Rache. Erzählung. Aus dem Schwed. von
C. Büchele. Bd 1.2.
Stuttgart: Franckh 1864. 8°
Schwartz, Marie Sophie
	
Ott 893
Der Rechte. Erzählung. Aus dem Schwed. von C. Büchele.
Bd
Stuttgart: Franckh 1864. 8°
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Schwartz, Marie Sophie
	
Ott 894
Schuld und Unschuld. Roman. Aus dem Schwed. übers. von
Gottlob Fink. Bd 1-2.
Stuttgart: Franckh 1862. 8°
Schwartz, Marie Sophie
	
Ott 895
Die Schutzlosen. Erzählung. Aus dem Schwed. von Otto
gen. Reventlow.
Stuttgart: Franckh 1864. 249 S. 8°
Schwartz, Marie Sophie
Sein oder Nichtsein. Roman. Nach dem noch ungedruckten
Manuscript der Verf. übers. und bearb. deutsche Origi-
nal—Ausgabe. Berlin 1867,
In: Roman—Magazin des Auslandes. Nr 1=1.
Schwartz, Marie Sophie Ott 897
Die Tochter des Edelmanns. Eine Schilderung aus der
Wirklichkeit. Aus dem Schwed. von Otto gen Reventlow.
Bd 1-1.
Stuttgart: Franckh 1863-64. 8°
Schwartz, Marie Sophie
Die Tochter des Waldes. Novelle. Berlin 1865.
In: Roman—Zeitung, Deutsche, Bd 2.
Schwartz, Marie Sophie
	
Ott 896
Wilhelm Stjernkrona oder Ist des Menschen Charakter
sein Schicksal? Aus dem Schwed. von C. Büchele. Bd
1.2.
Stuttgart: Franckh 1863. 8°
Schwartz, Marie Sophie
	
Ott 899
Die Wittwe und ihre Kinder. Aus dem Schwed. von C. Bü-
chele. Bd 1.2.
Stuttgart: Franckh 1864.
	
8°
Schwartz, Marie Sophie
	
Ott 881
Zwei Familienmütter, Aus dem Schwed. von Otto gen.
Reventlow. Bd 1.2.
Stuttgart: Franckh 1863. 8°
Schwarzkuenstler Giftmischerinn
	
Ott 1333
Der Irländische Schwarzkünstler und die Giftmischerinn,
Roman. Aus dem Englischen. Th. 1.2.
Mannheim: Loeffler 1825. 8a
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Schweichel, Georg Julius Robert
Der Axtschwinger. Erzählung.1868
s. Schweichel, Georg Julius Robert: In den preußischen
Hinterwäldern. Th. 1.
Schweichel, Georg Julius Robert
Der Bildschnitzer vom Achensee. Roman. Berlin 1873.
In: Roman—Zeitung, Deutsche. Bd 1.2.
Schweichel, Georg Julius Robert
Die Falkner von St. Vigil. Roman. Aus der Zeit der
bairischen Herrschaft in Tirol. Berlin 1881.
In: Roman—Zeitung, Deutsche. Bd 2.3.
Schweichel, Georg Julius Robert
In den preußischen Hinterwäldern. 1.: Der Axt-
schwinger. Erzählung. Berlin 1868.
In: Roman—Zeitung, Deutsche. Bd 4.
Schwerdt, Heinrich
	
[Red.]
s. Feierabend. Illustrirtes Volks— und Familien-
blatt. 1857.
Schwerdt, Heinrich
	
Ott 2557
Schiller's Geburtstag, oder: Ich habe gelebt und
geliebt. Biogr. Erzählung.
Leipzig: Mendelssohn 1859. VI.178 S. 8°
(Scott, Karoline Lucy)
	
Ott 1437
Doverston. Par 1'auteur de Tryvelyan, de Godolphin.
Trad. par M. Bracevich. T. 1.2.
Bruxelles: Meline & Cans 1838. 8°
Scott, Marie £ÜbersJ
s. Collins, W.W.: Die Frau in Weiß. 1862.
Scott, Marie [Übers.
s. Kingsley, Ii.: Ravenshoe. 1863.
Scott, Walter
	
Ott 900
Walter Scotts Werke. Neu übersetzt. Bd 10-12.
Leipzig: Gleditsch 1824. 8°
10-12. Quentin Durward. Vollst. übert. und mit Anm.
begleitet von B.J.F. von Halem. Th. 1-3.
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Scott, Walter
	
Ott 901/...
Walter Scott's sämmtliche Werke. Neu übersetzt. Bd
6-9.13.14.25-32.38-42.43-69.100-104.110-114.154-162.
174, 10-12.
Stuttgart: Franckh 1826 ff, Brodhagen 183o-33.
Scott, Walter
	
Ott 901/6
Erzählungen von den Kreuzfahrern. Aus dem Engl. übers.
von August Schäfer.
Stuttgart: Franckh 1826. 8°
2. Der Talisman. Bdchn 1-4.
(Walter Scott's sämmtliche Werke. Bd 6-9.)
Scott, Walter
	
Ott 901/13
Woodstock oder der Ritter. Eine Erzählung aus dem
Jahre 1651. Aus dem Engl. übers, von Carl Weil. Th.
1=1-
Stuttgart: Franckh 1826. 8°
(Walter Scott's sämmtliche Werke. Bd 10-14.)
Scott, Walter
	
Ott 901/25
Leben von Napoleon Buonaparte, Kaisers von Frankreich.
Mit einer Übersicht der französischen Revolution. Aus
dem Engl. übers. von Joseph Apollinaris Honoratus von
Theobald. Th. 1-3.4-6.7-9.10-12.13-15.16-18.19-21.22-
24.25-27.2 8-30.3 1 -33.34-35.
Stuttgart: Franckh 1827-28. 8°
(Walter Scott's sämmtliche Werke. Bd 25-32.38-42.48-
69.)
Scott, Walter
	
Ott 9 01/43
Ivanhoe. Aus dem Engl. übers, von Leonard Tafel. Th.
Stuttgart: Franck 1827. 8°
(Walter Scott's sämmtliche Werke. Bd 43-47.)
Scott, Walter
	
Ott 901/100
Robin der Rothe. Aus dem Engl. übers, von E.W. Th. 1-
Stuttgart: Franckh 1828. 8°
(Walter Scott's sämmtliche Werke. Bd 100-104.)
Scott, Walter
	
Ott 901/110
Der Pirat. Aus dem Engl. übers, von Carl Mogg. Th.
1_2,x.
Stuttgart: Franckh 1828. 8°
(Walter Scott's sämmtliche Werke. Bd ilo-114,)
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Scott, Walter
	
Ott 9 01/1 5 1
Das schöne Mädchen von Perth. Historisch romantisches
Gemälde. Th. 1-2.
Stuttgart: Brodhagen 1830. 8°
(Walter Scott's sämmtliche Werke. Bd 151-153.)
Scott, Walter
	
Ott 901/154
Das schöne Mädchen von Perth. Historisch romantisches
Gemälde. Aus dem Engl. von (G. von Krämer). Th 44=6.
Stuttgart: Brodhagen 183o. 8°
(Walter Scott's sämmtliche Werke. Bd 154-156.)
Scott, Walter:
	
Ott 901/157
Karl der Kühne, oder: Die Tochter des Nebels. Hist.
Novelle. Aus dem Engl. von (G. von Krämer). Th. 1=6.
Stuttgart: Brodhagen 1830. 8°
(Walter Scott's sämmtliche Werke. Bd 157-162.)
Scott, Walter
	
Ott 901/174
Walter Scott's Leben.
Stuttgart: Brodhagen 1833. 88 S.
	
8°
(Walter Scott's sämmtliche Werke. Bd 174.)
Zweites Titelbl. fehlt.
Scott, Walter
	
Ott 902
Walter Scott's sämmtliche Werke. Neu übersetzt. 2.
vermehrte Aufl. Bd 7. Mit 1 Stahlstich.
Stuttgart: Hoffmann 1851, 212 S. 8°
7. Guy Mannering oder: Der Astrolog. Roman. Neu
übers, von Theodor Oelckers.
Scott, Walter
	
Ott 903
Walter Scott's Romane. Aus dem Engl. Bdchn 34-41.
Zwickau: Schumann 1823. 8°
34-37. Die Presbyterianer. Dritte Erzählung meines
Wirths. Aus dem Engl. von Ernst Berthold. Th.
1_2.24.
38-41. Der Alterthümler. Roman. Deutsch von Heinrich
Döring. Th. 1_2.x..
(Taschenbibliothek der ausl. Klassiker. No. 71-78.)
Scott, Walter
	
Ott 904
Der Abt. Ein romantisches Gemähide. Übers, von Wil-
helm Adolf Lindau. Th 1-2.
Leipzig: Rein 1821.
	
8°
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Scott, Walter
Die Braut.
s. Lindau, W.A.: Die Braut. 182o.
Scott, Walter
Die Circe von Glas-Llyn. CBearb.]
s. Reinhardt, Karl Heinrich Leopold: Die Circe
von Glas-Llyn. 1822-23.
Scott, Walter
	
Ott 905
Elisabeth von Bruce. Aus dem Engl. von August Schä-
fer. Bd 1-'L.
Stuttgart: Franckh 1827. 8°
Scott, Walter
	
Ott 906
Die Erstürmung von Selama oder die Rache. Eine schotti-
sche Sage. Th. 1-2.
Quedlinburg, Leipzig: Hasse 1825. 8°
Scott, Walter
	
Ott 906/3
Erzählungen eines Großvaters aus der schottischen
Geschichte. Aus dem Engl. übers 6 Th. 1=1.4.5.
Stuttgart: Franckh 1828.
	
8
Scott, Walter
	
Ott 913
Graf Robert von Paris. Aus dem Eögl. Th. 1_4.3.
Stuttgart: Brodhagen 1832. 8
Scott, Walter
	
Ott 907
Das Herz von Mid-Lothian. Ein romantisches Gemählde.
Übers. von Wilhelm Adolf Lindau. Th. 1-6.
Dresden: Arnold 1822-24. 8°
Scott, Walter
Die Jungfrau vom See.
	
[Bearb)
s. Schubart, Henriette: Die Jungfau vom See. 1819.
Scott, Walter
Kenilworth. [Bearb.]
s. Letz, G.: Kenilworth. 1823 ,
Scott, Walter
	
Ott 908
Das Kloster. Roman. Nach dem Engl. von Kai Ludwig
Methusalem Müller. Th, 1-1.
Berlin: Duncker und Humblot 1821, 8°
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Scott, Walter
	
Ott 909
Der Kreuzfahrer. Roman. Th. 1-2.
Quedlinburg, Leipzig: Basse 1825. 8°
Scott, Walter
Lady Glami oder der Kerker von Stirling. [Bearbj
s. Müller, Heinrich: Lady Glami oder der Kerker von
Stirling. 1824.
Scott, Walter
Lord of the Lsles. EBearb,j
s. Richter, F
	
P
	
E : Der Beherrscher der Eilande.
1822.
Scott,. Walter
	
Ott 914
Mathilde von Rokeby. Bearb. von F.P.E. Richter. Th.
	
Scott, Walter
	
Ott 910
Montrose. Ein romantisches Gemählde. Übers, von Wil-
helm Adolf Lindau. Th. 1.2.
Leipzig:Bein 1824.
	
8°
	
Scott, Walter
	
Ott 911.
Nigels Schicksale. Novelle. Frei nach dem Engl., mit Anm.
von B.J.F. von Halem. Bd 1—2.
Leipzig: Herbig 1822.
	
(Scott, Walter)
	
Ott 911/5
Redgauntlet. Eine Erzählung aus dem 18. Jh. Vom Verf.
des Waverley. Aus dem Engl. frei übers. von Karl Weil.
Bdchn
Stuttgart: Franckh 1826. 8°
	
Scott, Walter
	
Ott 912
Ritter Gottfried Peveril. Eine romantische Darstel-
lung. Aus dem Engl. von C.F. Michaelis. Th. 1-4.
Leipzig: Herbig 1822—23.
	
8°
Scott, Walter
Der St.—Ronans—Brunnen. [Bearb 1
s. May, Sophie: Der St.—Ronans—Brunnen. 1824.
	
Scott, Walter
	
Ott 2522
Schloß Avalon. Frei nach dem Egl. Bd 1-1.
Leipzig: Brockhaus 1827. 8°
1.2.
Leipzig: Lauffer 1822.
	
8°
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Scott, Walter
	
Ott 914/7
Wahn und Reue. Ein Englisch- und Schottländisches Fa-
miliengemälde. Bearb. und ins Deutsche übers. von C.v.S.
Bdchn 1-1.
Nürnberg, Leipzig: Zeh 1826. 8°
Scott, Walter
	
Ott 915
Walladmor. Frei nach dem Engl. 2., verb. Aufl. Hrsg.
und mit einem Vorwort von Willibald Alexis[d.i. Wil-
helm Häringl. Bd 1-1.
Berlin: Herbig 1825. 8°
Scott, Walter
	
Ott 916
Waverley oder Schottland vor sechszig Jahren. Histo-
risch-humoristischer Roman. Aus dem Englischen nach
der 4. Original-Ausg. übers. von W.L. Th. 1-4.
Leipzig: Lauffer 1822. 8°
Scribe, Augustin-Eugene
	
Ott 924
Novellen. Deutsch von Johannes Scherr.
Stuttgart: Franckh 1847. 356 S.
	
8°
Sealsfield, Charles
	
Ott 917
Gesammelte Werke. Von Charles Sealsfield [d.i. Karl Anton
PostJl.. Th. 7-15.
Stuttgart: Metzler 1846-47. 8°
7.8. Morton oder die große Tour. Th. 1.2. 1846.
9-13. Lebensbilder aus der westlichen Hemisphäre. Th. 1-4.
1846.
1. George Howard's Esq. Brautfahrt.
2. Ralph Doughby's Esq. Brautfahrt.
3. Pflanzerleben.I.
4. Pflanzerleben,Il. Die Farbigen.
5. Nathan, der Squatter-Regulator.
14-15. Das Cajütenbuch oder nationale Charakteristiken.
Th. 1.2.1847.
Sealsfield, Charles
	
Ott 2558
Gesammelte Werke. Von Charles Sealsfield [d.i. Karl
Anton Postl]. Th. 14.15.
Stuttgart: Metzler 1846.
14.15. Das Cajütenbuch oder nationale Charakteri-
stiken. 2. durchges. Aufl. Th. 1.2.
Sealsfield, Charles
	
Ott 918
Die Grabesschuld. Nachgelassene Erzählung. Von Char-
les Sealsfield [d.i. Karl Anton Postl.J. Hrsg. von
Alfred Meissner .
Leipzig: Günther 1873. 135 S. 8°
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(Sealsfield, Charles)
	
Ott 919
Das Legitime und die Republikaner. Geschichte aus dem
letzten amerikanisch—englichen Kriege. [Von Charles
Sealsfield d.i. Karl Anton Postli. Th. .2.1.
Zürich: Orell & Füßli 1833. 8°
(Sealsfield, Charles)
	
Ott 920
Transatlantische Reiseskizzen und Christophorus Bä-
renhäuter. [Von Charles Sealsfield d.i. Karl Anton
Postl]. Bdchn 1.2.
Zürich: Orell & Füßli 1834. 8°
(Sealsfield, Charles)
	
Ott 921
Der Virey und die Aristokraten oder Mexiko im Jahre
1812. [Von Charles Sealsfield d.i. Karl Anton PostlJ.
Th. 1—1.
Zürich: Orell & Füßli 1835. 8°
Sebaldo
	
[Ps eud I
s. Neumann, Johann Karl August: Siegmund ... 1834.
Sedgwick, Catharine Maria
	
Ott 2559
Miß Sedgwicks Erzählungen und Novellen. Aus dem Engl.
mit Einleitung von Ludwig Rellstab. Bd 1.
Leipzig: Köhler 1836.
	
8°
1. Hope Leslie, oder sonstige Zeiten in Massachu-
setts. Th. 1. Nebst Bildnis der Verf. 260 S.
See, Gustav vom
	
[Pseud]
s. Struensee, Gustav von
	
[Wirkl. Name)
Seeraeuber Marino
	
Ott 1333/4
Die gefürchteten Seeräuber auf Marino oder Triumph
der Liebe. Romantische Erzählung 6 2. Aufl. Th. L.
Leipzig: Lit. Museum 1866. 8
Segur, Alexandre—Joseph—Pierre Vte de
	
Ott 1440
Les femmes, leur conditions et leur influence dans 1'or-
dre social, chez differens peuples anciens et modernes.
Par J.—A. de Segur. T. 1—4.
Bruxelles: Wahlen 1827. 8°
Segur, Louis—Paul—Charles Cte de
	
Ott 1438
Histoire de Napoleon et de la grade—armee pendant
1'annee 1812. Par M, le general C e de Segur.
Et examen critique. Par le general Gourgaud. T. 2.
Bruxelles: Tarlier 1825. 298 S. 8°
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Segur, Louis-Paul-Charles cte de
	
Ott 1439
Histeire de Napoleon et de la Erande-armee pendant
1'annee 1812. Par le general C e de Segur.
Stuttgart: Hur. nouv. lit. franv. 1834. 704 S. 8°
Seidel, August
	
Ott 2560
Geschichten und Lieder der Afrikaner. Ausgewählt
und verdeutscht.
Berlin: Schall & Grund 1896.
	
340 S. 8°
Seidel, Heinrich
Die silberne Verlobung. Novelle. Berlin 1893,
In: Erzähler, Norddeutsche.
Seidel, Karl Anton Gottlieb
	
Ott 922
Andreas Patasch. Zigeuner-Hauptmann. Mit 1 Kupfer.
Cöthen: Aue 1801. 356 S. 8°
Seifart, Karl
Das Heideröschen. Erinnerungen. Aue den Universitäts-
jahren. Stuttgart 1855.
In: Rausblätter. Bd 4.
Seifart, Karl
Die verwandelten Rosen. Erzählung. Stuttgart 1858.
In: Hausblätter. Bd 1.
Selke, Johann Karl Adolf
Die Harzbraut. Erzählung. Von Karl Adolf [d.i. Johann
Karl Adolf Selke]. Berlin 1876.
In: Roman-Zeitung, Deutsche. Bd 3.
Seilen, Gustav [Pseud.]
s. Alvensleben, Ludwig von
	
[Wirkl. Name]
Senden, Karl
	
[Übers
s. Ten Brink, Jan: Ostindische Damen und Herren.
1868.
Sengebusch, Christian Johann Andreas
	
Ott 923
Adel und Natur. National-Roman. Th. 2.
Hamburg: Erie 1828. 211 S. 8°
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Sepphoris Rom
Sepphoris und Rom. Historischer Roman aus dem 4. Jh.
1866
s. Philippson, Ludwig [Verf.]
Serail Mussestunden
Das indische Serail oder Mußestunden eines Nuwab. Vom
Verf. des Pandurang Hari, oder Denkwürdigkeiten eines
Hindu. Aus dem Engl. Bd 1—1. 1828
Hockley, William Browne [Verf.]
Seubert, A
	
[übers.]
s. Almqvist, C.J.L.: Der Königin Juwelen-
schmuck. 1846.
Severin, Justus
	
[Pseud
s. Mützelburg, Adolf
Seybold, Friedrich .
Der Camisarde. Bist. Roman. Th6 1.2.
Stuttgart: Hoffmann 1829. 8
Seybold, Friedrich
Novellen.
Aarau: Sauerländer 1833. 357 S.
Seybt, Julius [Übers j
s. Dickens, Ch.: Boz' Sämmtliche Werke. 1847 -
1849.
Seydlitz, Georg von
s. Seydlitz—Kurzhagen, Georg von
Seydlitz—Kurzhagen, Georg von
	
Ott 2561
Von dem Reichthum und der Liebe. 2 NGvellen. Von
Georg von Seydlitz [d.i. Georg Seydlitz—Kurzhagen].
München: Callwey 1890.. 311 S. 8°
Seyssel d'Aix, Camilla Gräfin
	
[Wirkl, Name]
s. Cressieux, C
	
[Pseud.]
Shakespeare, William
	
Ott 927
Shakespeare's dramatische Werke. Übers. von August
Wilhelm von Schlegel. Erg. und erl. von Ludwig Tieck.
Th. 1—1.2—2.
Berlin: Reimer 1825-33.
	
8°
ott 925
Ott 926
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Shakespeare, William
	
Ott 928
Shakespeare's Sämmtliche Schauspiele, Frei bearb. von
Josef Meyer. Bdchn 11,
Gotha: Henning 1827. 15o S. 8°
11. Die beiden Veroneser.
Sheridan, Philip Henry
	
Ott 2562
Von Gravelotte nach Paris. Erinnerungen aus dem
deutsch-franz. Kriege. Deutsch von Udo Brachvo-
gel.
Leipzig: Reissner 1889. 115 S. 8°
Sherry
	
Ott 929
Leben und Abenteuer Valentin Vox des Bauchredners.
Aus dem Engl. von E. Brinckmeier. Bd 1-4. Mit Abb.
nach Onwhyn.
Braunschweig: Meyer 1840-41.
	
8°
Sicilianerin
Die Sicilianerin oder das Liebespfand. Romantische Er-
zählung aus der Ritterzeit. Von C.. 1825
s. Ahlefeld, Charlotte von [Verf. !
Sidonie Montabaur
	
Ott 1334
Gräfin Sidonie von Montabaur oder die Geheimen aus
Griechenland. Von der Verf. der Geisterseherin Se-
raphine von Hohenacker.
Cöthen: Aue 1798. 326 S. 8°
Sieboth, C
	
Ott 930
Die Siegwarts-Kapelle. Oder: Wer verzweifelt an seinem
Glück?! Bd 1.2.
Nordhausen Fürst 1838. 8°
Sievers, Anna
	
[Übersa
s. Reid, Mayne: Der Marone ... 1863,
Silberstein, August
Die Alpenrose von Ischl. Geschichte. Berlin 1865.
In: Roman-Zeitung, Deutsche. Bd 3.
Silberstein, August
Glänzende Bahnen. Roman. Bd 1-3. Berlin 1872.
In: Roman-Zeitung, Deutsche. Bd 2.3.
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Silberstein, August
	
Ott 2563
Hochlandsgeschichten. Mit einer Einleitung von Jo-
seph Kürschner.
Stuttgart: Spemann (1882). 210 S. 8°
Simonde de Sismondi, Jean-Charles-Leonard
	
Ott 931
Julia Severa oder das Jahr 492. Nach dem Franz. von
Karl Ludwig Methusalem Müller6 Th. 1.2.
Leipzig: Hartmann 1822. 8
Sinclaire	 Marie
Marie von Sinclaire. 1819,
s. Ducos, Angelique Caze de La Bove [Verf.]
Sittenfeld, Konrad
	
Ott 2564
Mode. Roman. Von Conrad Alberti [d.i. Konrad Sitten-
feld]. 2. Aufl.
Berlin: Bong (um 1895). 380 S. 8°
Sittenfeld, Konrad
	
Ott 2565
Wer ist der Stärkere? Socialer Roman. Aus dem moder-
nen Berlin. 2. Aufl. Th. 1.
Berlin: Steinitz (1888). 270S.
Slick, Jonathan
	
[Pseud
s. Stephens, Ann Sophia
	
[Wirkl. Name]
Smidt, Heinrich
Erzählungen. Bd 2.
Leipzig: Kollmann 1827. 252 S. 8°
Smidt, Heinrich
	
Ott 933
Glöckchen und Schellen. Heitere Erzählungen.
Berlin: Janke 1860.
	
202 S. 8°
(Deutsche Unterhaltungs-Bibliothek. Ser. 1, Bd 2.)
Smidt, Heinrich
	
Ott 934"
Das Loggbuch. Scherz und Ernst zur See. Th. 1.2.
Frankfurt a.M.: Sauerländer 1844. 8°
Smidt, Heinrich
	
Ott 935
Meeresstille und hohe See. Neue Seegeschichten.
Berlin: Foerster 1861. 319 S. 8
Ott' 932
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Smidt, Heinrich
	
Ott 936
Seegeschichten und Marinebilder.
Berlin: Allg. Dt. Verl.—Anstalt 1855. 173 S. 8°
Smith, Horatio
	
Ott 937
Der Thurm Kill. Nach der 2. Aufl. des Engl. übers.
von Gustav Seilen [d.i. Ludwig von Alvensleben1.
Bd 1—4.
Leipzig: Wienbrack 1827, 8°
Smith, J
	
F
	
Ott 938
Die Abtei Carrow. Roman. Frei nach dem Engl. von C.
Büchele. Bd 1-4.
Stuttgart: Franckh 1859. 8°
Smith, J
	
F
	
Ott 939
Ebbe und Fluth. Roman aus der Gegenwart. Aus dem Engl.
von Karl Kolb. Bd 1—4.6.
Stuttgart: Franckh 1860. 8°
Smith, J
	
F
	
Ott 940
Das Erbe oder die Lehren des Lebens. Roman. Frei
nach dem Engl. von C. Büchele. Bd 1—4.
Stuttgart: Franckh 1858. 8°
Smith, J
	
F
	
Ott 941
Der Glücks—Soldat. Roman. Aus dem Engl. von C. Büchele.
Bd 2.
Stuttgart: Franckh 1859. 279 S. 8°
Smith, J
	
F
	
Ott 942
Licht— und Schattenseiten des Lebens. Volksroman.
Frei aus dem Engl. von A. von Schaishuon.Bd 1—4.
Stuttgart: Franckh 1857—58. 8°
Smith, J F
	
Ott 943
Milly Moyne. Roman. Aus dem Englischen von Albert
von Schraishuon. Bd 1-2.
Stuttgart: Franckh 1860. 8°
Smith, J F
	
Ott 944
Der Prätendent oder: Vor hundert Jahren. Geschichtl.
Roman. Aus dem Engl. von Albert von Schraishuon. Rd1 -2.
Stuttgart: Franckh 1858. 8°
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Smith. J
	
F
	
Ott 945
Sein und Schein. Roman. Aus dem Engl. von Albert von
Schraishuon. Bd 1-3.
Stuttgart: Franckh 1859. 8°
Smith, Seba
	
Ott 946
Der Indianer-Häuptling und die Gefangene des Westens.
Eine Erz. aus dem letzten amerikanischen Kriege; In's
Deutsche übert. von Friedrich Gerstäcker. Th. 1.2.
Grimma: Verlags-Comptoirs 1847. 8°
Smollet, Tobias George
	
Ott 947
Humoristische Romane. Bd 1-4. 2-7.8-12.13-15.
Stuttgart: Hallberger 1839-41.
	
8°
1- 4. Roderich Random. Aus dem Engl. von Eduard Kel-
ler. 1839.
5- 7. Ferdinand Fathom. Aus dem Engl. von Gottlob Fink.
1841.
8-12. Peregrine Pickle. Aus dem Engl. von E. Ortlepp.
1841,
13-15. Humphry Klinkers Fahrten. Aus dem Engl. von Gott-
lob Fink..1841.
Snellman, Johann Wilhelm
Es geht an. Ein Gemälde aus dem Leben.
In: Almqvist, C.J.L.: Es geht an. 1846.
Snieders, August
Vielliebchen. Erzählung. Aus dem Flämischen übers, von
Ferdinand von Hellwald. Berlin 1868.
In: Roman-Magazin des Auslandes. Nr 7-9.
Sobry, A
	
[Übers
s, Morgan, Sidney: La princesse. 1 835.
Soden, Julius Gr von
	
Ott 948
Erzählungen. Bdchn 2. Mit 1 Titelkupfer.
Bamberg, Würzburg: Goebhardt 1823. 292 S. 8°
Sohnrey, Heinrich
	
Ott 2567
Verschworen - verloren. Volkserzählung. Aus dem
südhannoverschen Berglande.
Leipzig: Werther 1894. 219 S. 8°
Sollogub, Vladimir Aleksandrovic
	
Ott 949
Tarantas, Th. 1.2.
Leipzig: Weber 1847. 8°
(Nordisches Novellenbuch. Bd 3.)
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Sommerlatt, C
	
V
	
[Hrsg.
	
Ott 950
Züge teutschen Muthes und Hochsinns nebst einigen Ge-
dichten verschiedenen Inhalts. Gesammelt und zur Aus-
führung eines wohlthätigen Zweckes hrsg. von C.V. Som-
merlatt. Th,2. Neueste Aufl.
Basel:(Wagner) 1825. 231 S. 8°
Sommerrosen
	
Ott 1 335
Sommerrosen. Sammlung der auserlesensten Erzählungen.
Ein Geschenk für gebildete Leser 6
Wien: Gerold 1812. 203 S. 8
Sostmann, Wilhelmine
	
Ott
	
951
Die Gräfinnen Caboga. Ein Roman. Bd 1-1.
Leipzig: Taubert 1826.
	
8°
Soulie, Melchior-Frederic
	
Ott
	
952
Die Eroberung von Toulouse. Eine historische Novelle.
Aus dem Franz. übertr.
Leipzig: Binder 1842.102 S.
Von Tag zu Tag. Gegenstück zu den "Pariser Mysterien"
von Eugen Sue. Nach dem Franz. von August Zoller. Th.
4.
Soulie, Melchior-Frederic
	
Ott 953
Stuttgart: Franckh 1844. 336 S. 8°
Spaeth, Philipp
	
Ott 954
Taschenbuch der allgemeinen Weltgeschichte. 2. um-
gearb. und verm. Ausg.
Stuttgart: Metzler 1821. 428 S. 8°
Spaettgen, Doris Freiin von
	
[Mädchennamel
s. Scheliha, Doris von
	
[Frauenname]
Spencer, Mrs.
s. Weil, Karl: Rebekka Berry ... 1827.
Sperl, August
	
Ott 2568
Die Fahrt nach der alten Urkunde. Geschichten und
Bilder. Aus dem Leben eines deutschböhmischen Emi-
grantengeschlechtes. 2. Aufl.
München: Beck 1894. 257 S. 8°
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Spielhagen, Friedrich
	
Ott 2569
Sämmtliche Werke. 3. vom Verf. durchges. Ausg. Bd
9.10.15.
Leipzig: Staackmann 1881. 8°
9.10. Hammer und Amboß. Roman. B. Aufl. 4. Ster.-
Aufl. Th. 1.2.
15. Platt Land. Roman. 3. Aufl. 553 S.
Spielhagen, Friedrich
	
Ott 955
Gesammelte Werke. Neue, vom Verfasser veranstaltete,
revidirte Ausgabe. Bd 1—12. Mit einem Portrait des
Verfassers.
Berlin: Janke 1866—67. 8°
1— 3. Problematische Naturen. Roman. 3. Aufl. 1866.
4. Auf der Düne. Roman. 3. Aufl. 1866.
5. Clara Vere. Roman. 3. Aufl. 1867.
6. Röschen vom Hofe. Roman. 4. Aufl. 1867.
7— 9. Die von Hohenstein. Roman. 2. Aufl. 1867.
10-12. Durch Nacht zum Licht. (Forts. von : Problema -
tische Naturen). Roman. 3. Aufl. 1867.
Spielhagen, Friedrich
	
Ott 956
Allzeit voran. Roman. 5. Aufl. 2. Stereotyp-Aufl.
Leipzig: Staackmann 1877. 468 S. 8°
Spielhagen, Friedrich
Deutsche Pioniere. Geschichte aus dem vorigen Jh.
Berlin 1871.
In: Roman-Zeitung, Deutsche. Bd 1.
Spielhagen, Friedrich
Die von Hohenstein. Roman. Berlin 1863.
In: Wochenschrift, Otto Janke'.s Deutsche. Nr 1-7.
Spielhagen, Friedrich
In Reih' und Glied. Roman. Buch 1- . . Berlin 1866.
In: Roman—Zeitung, Deutsche. Bd 2—4.
Spielhagen, Friedrich
	
Ott 2570
Noblesse oblige. Roman. Th. 2.
Leipzig: Staackmann 1882.
Titelbl. fehlt.
Spielhagen, Friedrich
Röschen vom Hofe. Roman. Berlin 1864.
In: Roman—Zeitung, Deutsche. Bd 2.
8o
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Spielhagen, Friedrich
	
Ott 957
Die schönenAmerikanerinnen. Novelle. 7. Aufl. Volksausg.
Leipzig: Staackmann 1880. 212 S. 8°
Spielhagen, Friedrich
	
Ott 958
Das Skelet im Hause. Novelle. 4. Aufl.
Leipzig: Staackmann 1881. 151 S. 8°
Spielhagen, Friedrich
	
Ott 959
Ultimo. Novelle. 2. Aufl.
Leipzig: Staackmann 1874. 232 S. 8°
Spielhagen,  Friedrich
	
Ott 2571
Was soll das werden? Roman. Bd 2.2.
Leipzig: Staackmann 1887.
	
8°
Spielhagen, Friedrich [Hrsg]
s. Wochenschrift, Otto Janke's Deutsche. 1863.
Spiess, Christian Heinrich
	
Ott 960
Kleine Erzählungen und Geschichten. Von Christian Hein-
rich Spieß. Bdchn 2.
Prag 1802.
	
189 S. 8°
Stiess, Christian Heinrich
	
Ott 961
Kriminalgeschichten voller Abentheuer und Wunder und
doch streng der Wahrheit getreu. Nachlaß von K.H. Spieß.
Th. 2.2..
Hamburg, Leipzig: 1804. 8°
Spiess, Christian Heinrich
	
Ott 962
Die Löwenritter, Eine Geschichte des 13. Jh. Von
Christ. Heinrich Spieß. Vollständig nach der ersten
Original-Ausgabe in 4 Theilen. Th. 1_2.2.4.
Stuttgart: Henne 1844. 8°
Spiess, Christian Heinrieh
	
Ott 963
Meine Reisen durch die Höhlen des Unglücks und Ge-
mächer des Jammers. Von K. Heinrich Speß. Bdchn 2.
Frankfurt, Leipzig 1797, 204 S. 8°
Spiker, H
	
S
	
[Übers.]
s. Irving, W.: Bracebridge-Hall. 1823.
Spiker, H
	
S
	
[Übers)
s. Irving, W.: Erzählungen eines Reisenden. 1825.
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Spiker, H
	
S
	
[Übers
s. Irving, W.: Gottfried Crayon's Skizzenbuch.
1825,
Spiker, H
	
S
	
[Übers
s. Irving, Washington: Jonathan Oldstyle's Briefe.
1824.
Spinalba, Karl
	
[Pseud.
s. Spindler, Karl
	
[Wirkl. Name]
Spindler, Karl
	
Ott 2572
C. Spindler's ausgewählte Schriften. Bd 3.
Stuttgart: Müller 1838. 8°
3. Der Jesuit. Charaktergemälde. Aus dem ersten
Viertel des 18. Jh. Th.
Spindler, Karl
	
Ott 964
Der Bastard. Eine deutsche Sittengeschichte aus dem
Zeitalter Kaiser Rudolph des Zweiten. Th. 1-1.
Stuttgart: Arnold 1838, 8°
Spindler, Karl
	
Ott 965
Boa Constrieter. Bd 1.2.
Stuttgart: Hallberger 1836. 8°
Spindler, Karl
	
[Hrsg J
	
Ott 966
Der Erzähler aus der Heimathund Fremde. Originaler-
zählungen und Uebersetzungen. Jg. 1846, Bd 1.1.4.
1847,
	
1848, 1.2.4.
Stuttgart: Franckh 1846-48. 8°
Spindler, Karl
	
Ott 968
Herbstviolen. Erzählungen und Novellen. Bd 1.2.
Stuttgart: Hallberger 1834. 8°
Spindler, Karl
	
Ott 969
Der Invalide. Historisch romantische Bilder neuerer
Zeit. Th. 1-2.
Stuttgart: Arnold 1838. 8°
Spindler, Karl
	
Ott 970
Je länger, je lieber. Erzählungen und Novellen. Bd 2.
München: Franckh 1830. 350 S. 80
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Spindler, Karl
	
Ott 971
Der Jesuit. Charaktergemälde aus dem 1. Viertel des
18. Jh. Th. 1-2.
Stuttgart: Arnold 1838, 8°
Spindler, Karl
	
Ott 972
Der Jude. Deutsches Sittengemälde aus der 1. Hälfte
des 15. Jh. Th. 2.2.
Stuttgart 1838: Müller (3: Arnold). 8°
Spindler, Karl
	
Ott 973
Der König von Zion. Romantisches Gemälde aus dem
16. Jh. Bd 1.
Stuttgart: Hallberger 1840. 8°
0
Spindler, Karl
	
Ott 967
Lustige Geschichten für ernste Zeit. Weltansichten,
Historien und wunderliche Bekanntschaften vom Touristen
Theophil Langenstrick, genannt "Grand—Fusil". Hrsg.von
Carl Spindler. Bd 1.2.
Stuttgart: Hallberger 1850. 8°
Spindler, Karl
	
Ott 974
Moosrosen. Erzählungen und Novellen. B& 1-2 -3
Stuttgart: Franckh 1830, 8°
0
Spindler, Karl
	
Ott 975
Die Nonne von Gnadenzell. Sittengemälde des 15. Jh.
Bd 1-2.
Stuttgart: Hällberger 1840. 8°
Spindler, Karl
	
Ott 976
Sommermalven. Erzählungen und'Novellen. Bd 1.
Stuttgart: Hallberger 1 833. 306 S. 8°
Spindler, Karl
	
Ott 976/5
Winterspenden. Erzählungen und Novellen. Bd 2.
Stuttgart: Hallberger 1833. 302 S. 8°
Sporschil, Johann
	
Übers.]
s. Cooper, J.F.: Die Heidenmauer. 1832.
Springer, Robert Gustav Moritz
Devrient und Hoffmann. Roman. Berlin 1873.
In: Roman—Zeitung, Deutsche. Bd 2.3.
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Springer, Robert Gustav Moritz
	
Ott 2573
Gräfin Lichtenau. Hist. Roman. Bd 1-2.
Berlin: Janke 1871. 8°
Stahl, Arthur
	
[Pseud J
s. Bolgiani, Valeska
	
[Wirkl. Namel
Stahl, Hermann
	
[Pseud.]
s. Temme, Jodokus Deodatus Hubertus
	
[Wirkl. Name]
Stahr, Fanny Lewald-
s. Lewald, Fanny
Stanfield, Clarkson William [I11.]
s. Dickens, Ch.: Boz' Sämmtliche Werke. 1847 -
1849.
Starklof, Ludwig
	
Ott 977
Der verlorene Sohn. Roman. Thö 1.2.
Mainz: Kupferberg 1824. 8
Staufe-Simiginowicz, Adolf
Auf einer Eisenbahnreise. Original-Novelle. Berlin 1865.
In: Roman-Zeitung, Deutsche. Bd 4.
Steffens, Alfred
	
Ott 2574
Ein Polenherz. Roman. Aus der Gegenwart, mit Be-
rücksichtigung der politischen Stellung Polens
zu Rußland. Bd 1-4.
Hannover: Rümpler 1870. 8°
Steffens, Alfred
	
Ott 978
Standes-Vorurteile. Roman. Bd 1-4.
Leipzig: Günther 1870.
	
80
Steffens, Alfred
Standes-Vorurtheile. Roman. d 1.22.1.
Leipzig: Günther 1870. 8
Steffens, Alfred
Ein Wechsel. Roman. Bd 1.2.
Leipzig: Günther 1869.
	
8°
Titelbi. von Bd 1 fehlt.
Steffens, Feodor
	
[Pseud.]
s. Dammas, Karl Helmuth
	
[Wirkl. Namel
Ott 2575
Ott 979
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Stein, K
	
[Übers.]
s. Carlen, E.: Kammerer Laßman. 1844.
Stein, K
	
[Übers.
s. Carlen, I:.: Die Milchbrüder. 1844.
Stein, K
	
[Übers.]
s. Carlen, E.: Der Skjutsjunge. 1843.
Stein, Karl
	
Ott 980
Abend-Erheiterungen. Kleine Romane, Erzählungen und
Schwänke.
Berlin: Schüppel 1820. 290 S. 8°
Stein, Karl
	
Ott. 981
Amöna, die Braut eines Verbrechers. Roman. Th. 1.
Mit 1 Kupfer von Rosmaesler.
Posen: Kühn 1804. 184 S. 8°
Stein, Karl
Das Grab der Mutter. Familiengemälde in dramatischer
Form. In 4 Acten.
s. Matern,Simon, der furchtbare Räuber-Hauptmann.
Stein, Paul
	
Ott 982
Die Braut im Kloster. Roman 6
	
1-1.
Leipzig: Grunow 1862. 8a
Stein, Paul
	
[Pseud.]
	
s. Henrich, Albertine
	
[Wirkl. Name]
Steinhausen, Heinrich
	
Ott 2576
Irmela. Geschichte aus alter Zeit. 14. Aufl. Titel-
bild von W. Steinhausen,
Leipzig: Ungleich 1890. 276 S. 8°
Steinhausen, W
	
[I11j
s. Steinhausen, Heinrich: Irmela. 1890.
Steinmann, Emil [Übers.]
s. Duplessis, P.: Der Tiger von Tanger. 18 58-59.
Stengel, Franziska von
	
Ott 983
Die Assassinen oder die Eroberung der Königsperle durch
den Bund der Blutigen. Eine historisch-romantische Ge-
schichte.
Mannheim: Löffler 1835. 280 S. 8°
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Stephens, Ann Sophia
	
Ott 984
Das Leben in Newyork. In Briefen. Von Jonathan Slick
Stern, August
	
Ott 985
Abenteuer einer Königstochter. Historische Novelle.
Bd 1.2.x.
Stern, Hubert [Übers.
	
Ott 985/ 4
Leben und Sitte in England. Aus dem Engl. übers. Bdchn
1.2.
Frankfurt a.M.: Wilmans1826. 8°
Sternberg, Alexander von
	
[Pseud.]
s. Ungern-Sternberg, Peter Alexander Bn von [Wirkl. Name]
Stettenheim, Julius
	
[Vorwg
s. Chales de Beaulieu, Gertraut: Neu-Berlin. 1890.
Stettenheim, Julius
	
Ott 2577
Heitere Erinnerungen. Keine Biographie.
Berlin:. Fischer 1896. 316 S. 8°
Stettenheim, Julius
	
Ott 2578
Wippchen in Chicago. Erzählung.
Berlin: Fischer 1893. 112 S. 8°
Steub, Ludwig
	
Ott 986
Novellen und Schilderungen.
Stuttgart: Scheitlin ( 1 853). 236 S. 8°
Stier, Ewald Rudolf
	
Hrsg.]
	
Ott 986/5
Neunzig Krokodileier und sieben Nebenblätter. Hrsg.
von Rudolf von Fraustadt [d.i. Ewald Rudolf Stier].
Lfg. 1.2.
Berlin: Neue Berlinische Buchh. 1819. XIV.110 S. 8°
Stifter, Adalbert
	
Ott 987
Studien. 4. Aufl. Stereotyp-Ausg. Bd 1-2. Mit dem Bild-
niß des Verfassers.
Pesth: Heckenast 1855. 8°
Stiller, Karoline
	
[Pseud.]
s.' Thiesen, Charlotte
	
[Wirkl. Name].
[d.i. Ann Sophia Stephens].
Stuttgart: Franckh 1847. 379 S. 8°
Leipzig: Verlags-Contor o.J.
	
8°
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Stinde, Julius Ernst Wilhelm
	
Ott 2579
Der Familie Buchholz zweiter Theil. Aus dem Leben
der Hauptstadt.
Berlin: Freund & Jeckel 1889. 186 S. 8°
Stinde, Julius Ernst Wilhelm
	
Ott 2580
Frau Buchholz im Orient. Reisebericht.
Berlin: Freund & Jeckel 1888. 238 S. 8°
Stinde, Julius Ernst Wilhelm
	
Ott 2583
Frau Wilhelmine. Aus dem Leben der Hauptstadt.
Berlin: Freund & Jeckel 1887. 202 S. 8°
Stinde, Julius Ernst Wilhelm
Martinhagen. Geschichte. Abseits der Heerstraße. Ber-
lin 1 893.
In: Erzähler, Norddeutsche.
Stinde, Julius Ernst Wilhelm
	
Ott 2581
Die Perlenschnur. Und Anderes. Erzählungen.
Berlin: Freund & Jeckel 1887. 138 S. 8°
Stinde, Julius Ernst Wilhelm
	
Ott 2582
Pienchens Brautfahrt. Geschichte mit wenig Handlung
und viel Beiwerk.
Berlin: Freund & Jeckel 1891. 190 S. 8°
Stockfleth, Th
	
[Hrsg.]
s. Freese, Henriette: Welt- und Lebensbilder, 1827.
Stolle, Ferdinand
	
Ott 988
Ausgewählte Schriften. Volks- und Familien-Ausgabe.
Bd 1-21.
Leipzig: Keil 1853-55. 8°
Camelien. Novellen und Erzählungen. Bd 1. 1 853.
2- 4. Napoleon in Aegypten. Historisch-romantisches
Gemälde. 1853.
5. Moosrosen. Novellen und Erzählungen. Bd 1. 1 853.
6- B. Deutsche Pickwickier. Komischer Roman. 1853.
9. Je länger je lieber. Bd 1. 1853.
10-12. 1813. Historischer Roman. 1854.
13-15, Elba und Waterloo. Historischer Roman. 1854.
16. Moosrosen. Novellen und Erzählungen. Bd 2. 1854.
17-18. Die Erbschaft in Kabul. Komischer Roman. 1854.
19. Camelien. Novellen und Erzählungen. Bd 2. 1854,
20-22. Der neue Cäsar. Ein Seitenstück zu "1813" und
"Elba und Waterloo", 1854.
23. Je länger je lieber. Phantasiestücln und Erzäh-
lungen. Bd 2. 1855.
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Stolle, Ferdinand
	
Ott 988
Ausgewählte Schriften. Volks— und Familien—Ausgabe.
Supplemente. Bd 1—4.
Leipzig: Keil 1857—64. 8°
1—3. Der Weltbürger. Historischer Roman aus den Jahren
1830—1832. 2. Aufl. 1857.
4. Moosrosen. Novellen und Erzählungen. Th. 3. 1864.
Stolle, Ferdinand
	
Ott 989
1813, Ein historischer Roman. Th. 2.
Leipzig: Meißner 1838, 380 S. 8°
Stolle, Ferdinand
	
Ott 990
Der König von Tauharawi. Launiger Roman. Bd 1-2.
Prag, Leipzig: Kober 1857. 8°
(Album. Bibliothek dt. Originalromane. Jg. 12, Bd 17-
19.)
Stolle, Ferdinand
	
Ott 991
Von Wien nach Vilagos. Historischer Roman. Bd 1-2.
Leipzig: Günther 1866. 8°
Stona, Maria
	
[Pseud
s. Scholz, Maria
	
[Wirkl. Name]
Stone, Marcus [I11 .j
s. •Dickens, h.: ' Unser gemeinschaftlicher Freund.
1866.
Storch, Ludwig
	
Ott 998
Ein deutscher Leinweber. Zeit- und Lebensbilder aus
der 1. Hälfte des 16. Jh. Abt 6 1-g.
Leipzig: Weber 1846-50. 8
1. Philipp von Oestreich. Roman. Th. 1-3. 1846.
Th. 1. Die schöne Kaufmannsfrau von Antwerpen.
Th. 2. Die Reise nach Spanien.
Th. 3. Die Königskrone.
2. Karl von Spanien. Roman. Th. 1-3. 1848.
Th. 1. Der Herzog von Burgund und Niederland.
Th. 2. Der König von Spanien.
Th. 3. Der deutsche Kaiser.
3. Das Haus der Fugger. Roman. Th. 1—3. 1850.
Th. 1. Die Sturmvögel zum Bauernkrieg.
Th. 2. Der Bauernkrieg.
Th. 3. Der große Reichstag zi Augsburg und der Zug
` nach Tunis.
Storch, Ludwig
	
Ott 992
Der Diplomat. Novelle. o
Frankfurt a.M.: Sauerländer 1834. 239 S. 8
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Storch, Ludwig
	
Ott 993
Die Fanatiker. Historischer Roman aus der 2. Hälfte
des 16. Jh. Th. 1.2.
Leipzig: Hartmann 1831. 8°
Storch, Ludwig
	
Ott 994
Der Freibeuter. Th. 1-1.
Leipzig: Keil 1856. 8°
Storch, Ludwig
	
Ott 1002
Friedrich Styndall oder das verhängnißvolle Jahr von
Keratry. Aus dem Französischen. Bd 3.
Leipzig: Bossange 1828. 424 S. 8°
Storch, Ludwig
	
Ott 995"
Die Heideschenke. Th. 1-1.
Leipzig: Keil 1855-56.
	
8°
Storch, Ludwig
	
Ott 996
Die Intrigue. Th. 1.2.
Leipzig: Engelmann.1828. 8°
Storch, Ludwig
	
Ott 997
Der Jakobsstern. Messiade. Th. 1.2.
Frankfurt a.M.: Sauerländer 1836. 8°
Storch, Ludwig
	
[Übers
s. Keratry, Auguste-Hilarion de: Friedrich Styn-
dall. 1828.
Storch, Ludwig
	
Ott 999
Novellen. Bd 2.4.
Frankfurt a.M.: Sauerländer 1834. 8°
Storch, Ludwig
	
Ott l000
Das Pfarrhaus zu Ballungen oder die Elemente des
Christenthums. Zeit-Novelle.
Berlin: Allg. Dt. Verlags-Anstalt 1851. 278.S. 8°
Storch, Ludwig
	
Ott 1001
Die Schmuggler, und Die Rückreise aus dem Bade. No-
vellen.
Gotha: Müller 1832. 260 S. 8°
Storm, Theodor
	
Ott 2585
Geschichten aus der Tonne. 3. Aufl
Berlin: Paetel 1889. 157 S. 8a
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Stowe, Harriet Elisabeth Beecher
	
Ott 1004
Das Maiblümchen, oder Skizzen und Svenen von Charakte-
ren unter den Nachkommen der Pilger. Aus dem Engl. Mit
einer Vorrede von Catherine Esther Beecher und einer
Biographie der Miß Stowe. Vollst. und wohlf. Stereotyp-
Ausg.
Leipzig: Friedlein 1853. 138 S. 8°
(Neue Volks-Bibliothek. Bd 7, 1. Hälfte.)
Stowe, Harriet Elizabeth Beecher
	
Ott 2586
Die Maiblume. Bilder und Charaktere.
Berlin: Duncker & Humblot 1853. 334 S. 80
Stowe, Harriet Elizabeth Beecher
	
Ott 1003
Onkel Tom's Hütte, oder Negerleben in den Sklavenstaa-
ten von Amerika. Nach der 20. amerikanischen Auflage
aus dem Englischen. Nebst der neuen von der Verfasserin
eigens für Europa geschriebenen Vorrede. Vollst. und
wohlf. Stereotyp-Ausg. .3. Aufl.
Leipzig: Friedlein 1853. 326 S. 80
(Neue Volks-Bibliothek. Bd 1.
2. Ex. Ott 1003 a
(Stowe, Harriet Elizabeth Beecher
	
Ott 1003/2
Onkel Tom's Hütte, oder Sclavenleben in der Republik
Amerika.
	
-
Berlin: Janke 1852. 357 S. 8°
Titelbi. fehlt.
Strass, Karl Friedrich Heinrich
	
Ott 1005
Otbert und Folgen eines Sonntag'schen Concerts. No-
vellen. Hrsg. von 0. von Deppen [d.i. Karl Friedrich
Heinrich Strassl.
Leipzig: Lauffer 1826, 238 S. 8°
Strassensaengerin London
	
Ott 1336
Die Straßensängerin von London. Bd 1. 223 S. 8°
Titelbi. fehlt.
Strauss, Friedrich
	
Ott 2587
Glocken—Töne. Erinnerungen. Aus dem Leben eines.
jungen Geistlichen. Von Friedrich Strauß. 7. Aufl.
Bd 3.
Leipzig: Crayen 1840. 211 S. 8°
Streckfuss, Adolf
	
Ott 1006
Dorenberg. Im Schwedenacker. Von Adolph Streckfuß.
Berlin: Goldschmidt (1874). 165 S. 8°
(Goldschmidt's Bibliothek für Haus und Reise. Bd 14.)
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Streckfuss, Karl
s. Schulze, Friedrich August: Erzählungen von ... 1817.
Stricker, Karoline
	
Ott 1007
Jugendbilder. Von St. Nelly [d.i. Karoline Stricker].
Hrsg. von Fanny Tarnow. Bd 1,2.
Leipzig: Kollmann 1828. 274 S. 8°
Strubberg, Friedrich Armand
	
Ott 2587/7
Ausgewählte Romane. Von Armand [d.i. Friedrich Ar-
mand Strubberg]. Abt. 2.
Weimar: Schriftenvertriebsanstalt 1895. 8°
Inhalt:
Die alte spanische Urkunde. Bd 1.2.
Die Quadrone.
Strubberg, Friedrich Armand
	
Ott 2587/87
Die alte spanische Urkunde. Von Armand rd.i. Fried-
rich Armand Strubberg]. Bd 1.2.
Hannover: Rümpler 1872.
	
8°
Strubberg, Friedrich Armand
	
Ott 2587/8
Die Fürstentochter. Roman. Von Armand rd.i. Fried-
rich Armand Strubberg]. Bd 1.3,
Hannover: Rümpler 1872.
	
8°
Strubberg, Friedrich Armand
	
Ott 2587/82
Der Krösus von Philadelphia. Roman. Von Armand [d.i.
Friedrich Armand Strubberg]. Bd 1.
Weimar: Schriftenvertriebsanstalt 1895. 351 S. 8°
Strubberg, Friedrich Armand
	
Ott 1008
Ralph Norwood. Von Armand [d.i. Friedrich Armand
Strubberg]. Bd 2-2.
Hannover: Rümpler 1860. 8°
Strubberg, Friedrich Armand
	
Ott 1009
Saat und Ernte. Roman. Von Armand [d.i. Friedrich
Armand Strubberg]. Bd 1-2.
Leipzig: Günther 1866. 8°
Strubberg, Friedrich Armand
	
Ott 2587/85
Saat und Ernte. Roman. Von Armand [d.i. Friedrich
Armand Strubberg]. Bd 1-2.
Leipzig: Günther 1866, 8°
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Struensee, Gustav von
	
Ott 2588
Gustav vom See's [d.i. Gustav von Struensee] gesam-
melte Schriften. Bd 2.4—7.14—16.
Breslau: Trewendt 1867—68.
	
8°
2. Vor fünfzig Jahren. Roman. 2. Aufl. Bd 2. 1867.
4— 7. Die Egoisten. Roman. 2. Aufl. Bd 1—4. 1867.
14—16. Zwei gnädige Frauen. Roman. 2. Aufl. Bd 1—3.
1868.
Struensee, Gustav von
Geheimnisse des Glückes. Roman. Von Gustav vom See
[d.i. Gustav von Struensee3. Berlin 1866.
In: Roman-Zeitung, Deutsche. Bd 3.4.
Struensee, Gustav von
	
Ott 1011
Gräfin und Marquise. Roman. Von Gustav vom SeeCd.i.
Gustav von Struenseel. Th. 1-4.
Wien: Markgraf 1864. 8°
(Album. Bibliothek dt. Originalromane. Jg. 19, Bd 19-
22.)
Struensee, Gustav von
	
Ott 1012
Gräfin und Marquise. Roman. Von Gustav vom See [d.i.
Gustav von Struensee]. Abt. 2.
Breslau: Trewendt 1865.
	
8°
2. Ost und West. Th. 1-4.
Struensee, Gustav von
	
Ott. 2590
Ideal und Wirklichkeit. Roman. Von Gustav vom See
[d.i. Gustav von Struense.J. Th. 1-2.
Hannover: Rümpler 1875. 8°
Struensee, Gustav von
Krieg und Friede. Roman. Von Gustav vom See [d.i.
Gustav von Struensee]. Berlin 1872.
In: Roman—Zeitung, Deutsche. Bd 2.
Struensee, Gustav von
	
Ott 2589
Das Majorat. Roman. Von Gustav vom See [d.i. Gustav
von Struensee]. Bd 1-2.
Hannover: Rümpler 1875. 8°
Struensee, Gustav von
Der Mönch. Aus den Erzählungen eines alten Herrn.
von Gustav vom See [d.i. Gustav von Struensee i.
Stuttgart 1858.
In: Hausblätter. Bd 3.
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Struensee, Gustav von
	
Ott 1010
Vor fünfzig Jahren. Roman. Von Gustav vom See [d.i.
Gustav von Struensee]. Bd
Breslau: Trewendt 1859.
	
8°
Struensee, Gustav von
	
Ott 1013
Wogen des Lebens. Roman. Von Gustav vom See [d.i. Gu-
stav von Struensee]. Bd 1-2.
Breslau: Trewendt 1863.
	
8°
Stuhlmann, Caesar Wilhelm
Gott steuert die Bäume, daß sie nicht in den Himmel
wachsen. Erzählung. Von Cäsar Wilhelm Stuhlmann. Stutt-
gart 1867.
In: Hausblätter. Bd 3.
Stuhlmann, Caesar Wilhelm
Herztrost. Geschichte aus Norddeutschland. Von
Cäsar Wilhelm Stuhlmann. Stuttgart 1864.
In: Hausblätter. Bd 2.
Sudermann, Hermann
	
Ott 2591
Frau Sorge. Roman. lo. Aufl.
Berlin: Lehmann 1891. 303 S.
Sue, Marie-Joseph-Eugene
	
Ott 1014
Eugen Sue's sämmtliche Werkes Th. 8-10.
Leipzig: Wigand 1838.
	
8
8-10. Atar-Gull. Roman. Deutsch von Ludwig von Al-
vensleben. Bdchn El.
Titelbi. fehlt.
Sue, Marie-Joseph-Eugene
	
Ott 1014
Eugen Sue's sämmtliche Werke. Th. 11-15.42-49.63-77.
172-177.258-263.
Leipzig: Wigand 1838-51. 8°
11- 15. Der Salamander. Ein Roman aus dem Seeleben.
Deutsch von Ludwig von Alvensleben. Bdchn
.
1838.
42- 49. Die Fanatiker, oder der Religionskrieg in den
Cevennen. Historischer Roman. Deutsch von Lud-
wig von Alvensleben. Bdchn 1_4.L B. 1840.
63- 74. Der Wart-Thurm von Koat-Ven. Roman aus dem
Seeleben 1780-1830. Deutsch von Ludwig von Al-
vensleben. Bdchn 1-4..5=1.211. 1841.
75- 77. Kardiki. Novelle. Deutsch von Ludwig von Al-
vensleben. 1841.
172-177. Der ewige Jude, Übersetzt von Johann August
Diezmann. Bdchn 1-6. 1844.
258-263. Die Prophezeihung. Bdchn 1-2.M.1,6. 1851.
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Sue, Marie-Joseph-Eugene
s. Ayguals de Izco, Wenceslao: Marie die Spanierin.
1847.
	
Sue, Marie-Joseph-Eugene
	
Ott 1029
Casanova's Memoiren. Seitenstück zu Martin der Findling.
Roman. Neue Ausg. Bd 1-4.
	
Leipzig: Berger 1849.
	
8°
	
Sue, Marie-Joseph-Eugene
	
Ott 1015
Die Curaracha. Deutsch von Johann August Diezmann.
2. Ausg. Bd 1-4.
Leipzig: Wigand 1844. 8°
	
Sue, Marie-Joseph-Eugene
	
Ott 1024
Der ewige Jude. Uebers. von Friedrich Funck. Bd 2-4.
Frankfurt a.M.: Osterrieth 1844-45. 8°
	
Sue, Marie-Joseph-Eugene
	
Ott 2592
Der ewige Jude. Roman. Uebers. von Johann August
Diezmann. Bdchn 7-10.11-14.23.24.
Leipzig: Wigand 1844-45.
	
8°
	
Sue, Marie-Joseph-Eugene
	
Ott 1018
Die Familie Jouffroy. Aus dem Franz. von August Zoller.
Bd 1-1.
Stuttgart: Franckh 1854. 8°'
	
Sue, Marie-Joseph-Eugene
	
Ott 1019
Die Familiensöhne. Roman. Aus dem Franz. von August
Zoller. Bd 1-1.
Stuttgart: Franckh 1856-57. 8°
	
Sue, Marie-Joseph-Eugene
	
Ott 1017
Fernand Duplessis oder Denkwürdigkeiten eines Ehemanns.
Aus dem Franz. von August Zoller. Bdchn 1-4.5-9.10-13.
14-17.
Stuttgart: Franckh 1854. 8°
	
Sue, Marie-Joseph-Eugene
	
Ott 1020
Die Geheimnisse des Kopfkissens. Nachgelassener Roman.
Aus dem Franz. von Gottlob Fink. Bd 1-2.
Stuttgart: Franckh 1858.
	
8°
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Sue, Marie-Joseph-Eugene
	
Ott 1021
Die Geheimnisse von Paris. Aua dem Franz neu übers.
Bd 1.
Potsdam: Gottschick 1844. 318 S.
	
8°
Die ersten und letzten Seiten fehlen.
Sue, Marie-Joseph-Eugene
	
Ott 1021
Die Geheimnisse von Paris. Uebers. von August Diezmann.
Mit Illustrationen von Theodor Hosemann. Bd 2-8.
Berlin: Meyer & Hofmann 1843. 8°
Sue, Marie-Joseph-Eugene
	
Ott 1022
Gilbert und Gilberte. Aus dem Franz. von August Zoller.
Bdchn
	
.6-13.
Stuttgart: Franckh 1853. 8°
Sue, Marie-Joseph-Eugene
	
Ott 1023
Johanne und Louise oder die Familien der Deportirten.
Deutsch von Julis Werner.
Stuttgart: Franckh 1853. 161 S. 8°
Sue, Marie-Joseph-Eugene
	
Ott 1025
Die Kinder der Liebe. Aus dem Franz. von August Zol-
ler. Bdchn 1:=2.
Stuttgart: Franckh 1850. 360 S. 8°
2. Ex. Ott 1025a
Sue, Marie-Joseph-Eugene
	
Ott 1026
Die Marquise Cornelia d'Alfi oder der Annecy-See. Aus
dem Franz. von August Zoller.
Stuttgart: Franckh 1853. 195 S. 8°
Sue, Marie-Joseph-Eugene
	
Ott 1027
Martin, das Findelkind, oder Erlebnisse eines Kammer-
dieners. In's Deutsche übertragen von Theodor Hell.
Neue Ausg. nach dem Text des Constitutionell. Bd 1.2.
^.^.6.L.9.io.
Grimms: Verlags-Comptoir (1847). 8°
Sue, Marie-Joseph-Eugene
	
Ott 1028
Mathilde. Erinnerungen einer jungen Frau. Uebers. und
eingel. von Johannes Scherr. Bdchn 1-3.4=66.x.10-12.
13-15.16-18.
Stuttgart: Franckh 1845. 8°
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Sue, Marie-Joseph-Eugene
	
Ott 1030
(Miß Mary oder die Erzieherin. Übers, von August Zol-
ler.
Stuttgart: Franckh [um 1852. 304 S. 8°)
Titelbl. fehlt.
Sue, Marie—Joseph—Eugene
	
Ott 1031
Die Prophezeiung. Roman. Deutsch von Wilhelm Ludwig
Wesche. Bd 1.4-2.
Leipzig: Rollmann 1851. 8°
Sue, Marie-Joseph-Eugene
	
Ott 1033
Die sieben Todsünden. Aus dem Franz. von August Zol-
ler, Abt. 1-1.
Stuttgart: Franckh 1847-52. 8°
1. Die Hoffart oder die Herzogin. Bd 2. Bdchn 8-11, 1847-48.
2. Der Neid oder Frederik Bastien. Bdchn 1zl.. 1848.
3. Der Zorn, 1848.
4. Die Unkeuschheit. 1849.
5. Die Trägheit. 1849.
6. Der Geiz, 1851.
7. Die Schlemmerei.1852.
Sue, Marie-Joseph-Eugene
s. Soulie, Melchior-Frederic: Von Tag zu Tag. 1844.
Sue, Marie-Joseph-Eugene
	
Ott 1032
Der Teufel als Arzt. Roman. Aus dem Franz. von August
Zoller. Bdchn 1=4.2-8.
Stuttgart: Franckh 1855. 8°
Sue, Marie-Joseph-Eugene
	
Ott 1032
Der Teufel als Arzt. Roman. Aus dem Franz. von Gott-
lob Fink. Bd 2.4.
Stuttgart: Franckh 1857-58. 8°
Sue, Marie-Joseph-Eugene
	
Ott 1016
Therese Dunoyer. Übers. von Johann August Diezmann.
2. Ausg. Bd 1.2.
Leipzig: Wigand 1845.
Sue, Marie-Joseph-Eugene
	
Ott 1034
Die Verschwörung oder Ludwig XIV. und sein Hof. Deutsch
von Johannes Scherr. Bdchn 1=4.5.
Stuttgart: Franckh 1847.
	
8°
Susemihl, Ernst [Übers.]
s. Ainsworth, W.H.: Auriol. 1853.
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Susemihl, Ernst [Übers.]
s. Ainsworth, LH.: Die Hexen von Lancashire.
1849.
Susemihl, Ernst [Übers.
s. Ainsworth, W.H.: Die Tochter des Geizigen.
1843.
Susemihl, Ernst
	
Übers,
s. Bulwer, E.G.: Sämmtliche Romane. 1845 — 46.
Susemihl, Ernst [Übersj
s, James, G,P.R,: Agnes Sorel. 1 853.
Susemihl, Ernst [Übers.]
s, James, G.P,R,: Freiheit und Sclaverei. 1856.
Susemihl, Ernst [Übers.]
s. James, G.P.R.: Heidelberg. 1847.
Susemihl, Ernst [Übers.]
s. James, G,P,R,: Ticonderoga. 1854.
Suttner, Arthur Gundakar
	
Ott 2593
Die Adjaren. Roman.
Stuttgart, Leipzig,
Berlin, Wien: Dt. Verl.—Anst. 1890. 376 S. 8°
Sydow, Wilhelmine von
	
Ott 2594
Die Marketenderin. Volkserzählung.
Leipzig: Hübner 1859. 169 S. 8°
Szczepänski, Paul von
	
Ott 2595
Moderne Raubritter, Roman. Bd 1.2.
	
Leipzig: Reißner 1892.
	
80
Szekhely, Ladislav Iiölics
	
Ott 1034/8
Georg Schobri, der Räuberhauptmann in Ungarn. Charak-
tergemälde der neuesten Zeit, Nach den Ungarischen be-
arb. und hrsg. von *** Th. 1.2.
Leipzig: Klein 1837. 8°
Titelbi. von Th. 1 fehlt.
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T
Taeuschungen
Täuschungen. Novelle. Von der Verf. der Frauen, der
Freunde usw. 1839
s. Knorring, Sophie Margareta von 5% rf 1
Tafel, Leonhard
	
Übers)
s. Cooper, James Fenimore: J.F. Cooper's Amerikani-
sche Romane. Bd 1.
Tafel, Leonard
	
[Übers.
s. Scott, Walter: Ivanhoe. 1827.
Tafel, Leonhard
	
[Übers.'
s. Thackeray, William Makepeace: Pendennis. 1851.
Talvj
	
[Pseud.]
s. Robinson, Therese Albertine von
	
[Wirkl. Name]
Tarnow, Fanny
	
Ott 1035
Auswahl aus Fanny Tarnow's Schriften. Bd 1-2.2-1.2.-
12.14.
Leipzig: Focke 1830. 8°
Tarnow, Fanny
	
[Hrsg.]
	
Ott 1036
Erzählungen und Novellen. Fremd und eigen.
Leipzig: Kollmann 1 833. 384 S. 8°
Tarnow, Fanny
	
Ott 1038
Lilien. Bd 1-4.
Leipzig: Rein 1821-23. 8°
Tarnow, Fanny
	
Ott 1039
Natalie. Ein Beitrag zur Geschichte des weiblichen
Herzens.
Berlin: Hitzig 1811. 284 S. 8°
Tarnow, Fanny
	
Ott 1040
Die Prophetin von Caschimir oder Glaubenskraft und Lie-
besglut. Nach Lady Sidney Morgan. Th. 1.2.
Leipzig: Rein 1826. 8°
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Tarnow, Fanny
	
Ott 1037
Sir Richard Falconnet und William. Frei nach dem Eng-
lischen. Th. 1.2.
Leipzig: Rein 1825. 8°
Tarnow, Fanny
	
Hrsg.]
s. Stricker, Karoline
Taschenbibliothek Klassiker
Taschenbibliothek der ausländischen Klassiker in
neuen Verdeutschungen. 1821—1825. Nr.
	 .17. 15.23.
21.22. 24.25. 26.16. 121. 126.
s. Byron, G.G.: Poesien. 1821 — 1825.
TaschenbibliothekKlassiker
Taschenbibliothek der ausländischen Klassiker, in
neuen Verdeutschungen. No. 71—78. 1823
s. Scott, Walter: Walter Scott°s Romane.
Tauber, Josef Samuel
	
Ott 1041
Die letzten Juden. Verschollene Ghetto—Märchen. Th.
1.2
- -
	
o
Taura, Elfried von
	
[Pseud 1
s. Peters, August
	
LWirkl. Name]
Tautphoeus, Jemima Bnesse von
	
Ott 1042
Die Anfangsbuchstaben. Aus dem Englischen. Von C.
Buechele. Bdchn 1—6.7—11.
Stuttgart: Franckh 1854. 8°
Tegner, Esaias
	
Ott 1043
Die Frithjofs Sage. Aus dem Schwedischen von Gottlieb
Mohnike.
Leipzig: Knobloch 1826. 118 S. 8°
Temme, Jodokus Deodatus Hubertus
	
Ott 1044
Criminal—Novellen. Bd 1.1.
Berlin: Wedekind & Schwieger 1873. 8°
Temme, Jodokus Deodatus Hubertus
	
Ott 1045
Der Domherr. Historischer Roman. Bd 1—4.
Leipzig: Günther 1867. 8°
Leipzig: Brockhaus 1853. 8
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Temme, Jodokus Deodatus Hubertus
	
Ott 2598
Der Domherr. Rist. Roman. Bd 1.2.4.
Leipzig: Günther 1867.
	
8°
(Album. Bibliothek dt. Original—Romane. Jg. 22, Bd
5.6.8.)
Temme, Jodokus DeodatusHubertus
	
Ott 1046
Die Erbgrafen. Roman. Bd 2-4.
Leipzig: Günther 1869.
	
8°
Temme, Jodokus Deodatus Hubertus
	
Ott 1047
Die Familie Rachenburg. Novelle. Von Hermann Stahl [d.i.
Jodokus Deodatus Hubertus Temme].
Leipzig: Kollmann 1828. 206 S. 8°
Temme, Jodokus Deodatus Hubertus
	
Ott 2599
Die Generalin. Roman. Bd 2-4.
Leipzig: Günther 1877.
	
8°
Temme, Jodokus Deodatus Hubertus
	
Ott 1048
Die Ideale. Roman. Von Hermann Stahl fd.i. Jodokus
Deodatus Hubertus Temmej.
Leipzig: Kollmann 1829. 318 S. 8°
Ten Brink, Jan
s. Glaser, Adolf: Der Schwiegersohn der Frau
von Roggeveen. 1876.
Ten Brink, Jan
Ostindische Damen und Herren. Roman. Frei nach dem Hol-
länd. von Kazi Senden. Berlin 1868.
In: Roman-Magazin des Auslandes. Nr 1-3.4-6.
Tenelli, M
	
[Pseud.]
s, Millenet, , Johann Heinrich
	
[Wirk]. Name]
Tenneberg, F
	
0
	
Ott 1049
Die blutende Nonne oder die Erscheinung auf dem Schlos-
se zu Greifenstein. Th. 1.2.
Weimar: Schmidt (um 1810). 8°
Tennyson, Alfred
	
Ott 2600
Enoch Arden. Erzählung. Ins Deutsche übertr. von
Karl Ilessel.
Leipzig: Reclam jun. (um 1872). 34 S. 8°
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Textor, August
	
Ott 1050
Herrmann von der Ettersburg. Eine Rittergeschichte aus
dem 13. und 14. Jh., auf wahre Geschichte gegründet.
Von August Textor [d.i. Gotthold August Heber]. Th. 1.2.
Chemnitz: Starke 1826.
	
8°
Thackeray Miss
s. Thackeray, Anna Isabella
Thackeray, Anna Isabella
	
Ott 2601
Elisabeth. Erzählung. Deutsch von A. von Metzsch.
Autor. Ausg.
Leipzig: Wiedemann 1864. 222 S. 8°
Thackeray, William Makepeace
	
Ott 1051
Aufzeichnungen von Cornhill nach Groß-Cairo. Aus dem
Engl. von O.L. Heubner. Th. 1.2.
Grimma, Leipzig: Verlags-Comptoir 1851. 8°
Thackeray, William Makepeace
	
Ott 1053
Geschichte Henry Esmond's, Esq., Obristen in Diensten
Ihrer Majestät der Königin Anna. Verfasst von ihm selbst,
und herausgegeben von William Makepeace Thackeray. Deutsch
von Chr. Fr. Grieb. Bd 1.2.
Stuttgart: Franckh 1853. 8°
Thackeray, William Makepeace
	
Ott 1054
Die Geschichte von Samuel Titmarsh und dem großen Hog-
garty'schen Diamant. Bdchn 1.
Stuttgart: Franckh 1850.
	
8°
Thackeray, William Makepeace
	
Ott 1055
Der Jahrmarkt des Lebens. Roman. Aus dem Engl. von
Chr. Fr. Grieb. Bdchn 1-4.2=84:11.14-19.
Stuttgart: Franckh 1851. 8
Thackeray, William Makepeace
	
Ott 1052
Komische Erzählungen. Bd 1.2.
Grimma, Leipzig: Verlags-Comptoir 1851. 8°
Thackeray, William Makepeace
	
Ott 1056
Pendennis. Uebers. von Leonhard Tafel. Bdchn 1=1.6-10.
11-15.16-19.
Stuttgart: Franckh 1851. 8°
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Thal, K
	
von
	
Ott 1056/8
Gaston von Luxburg, der freche Dirnenräuber oder Die
rächende Vehme in den Ruinen der Todtenburg bei Kas-
sel. 3. verb. Aufl. — Das Gespenst des alten Ritters.
Romantische Erzählung. 2. Aufl.
Leipzig: Lit Museum 1866. 136. 138 S. 8°
Thalheim, F
	
Ott 1057
Der treue Knappe am Kreuz oder: Der blutige Gang zur
St.Johanniskapelle. Rittergeschichte aus der grauen
Vorzeit.
Nordhausen: Fürst 1841. 214 S. 8°
Theden, Dietrich
	
[Hrsg
s. Gerstäcker, Friedrich: Eine Mutter. (Um 1890).
Theobald, Josef Apollinaris Honoratus von
	
[Übers]
s. Scott, Walter: Leben von Napoelon Buonaparte...
1827-28.
Thiesen, Charlotte
	
Ott 1058
Kleine Erzählungen. Von Caroline Stiller[d.i. Char-
lotte Thiesen]. Mit einem Vorwort von Therese Huber.
Nürnberg: Eichhorn 1822. 272 S. 8°
Thoresen, Anna Magdalene
	
Ott 2603
Schön—Signe's Liebe. Erzählung. Aus Norwegens Hoch-
landen. Von Magdalene Thoresen. Deutsch von Henrik
Helms. Th. 1.2.
Leipzig: Gerhard 1864. 8°
Thoresen, Magdalene
s. Thoresen, Anna Magdalene
Thyrnau Thomas
Thomas Thyrnau. Von der Verfasserin von Godwie-Castle.
1855
s. Paalzow, Henriette von [Verf
Tieck, Ludwig
Ein Brief von Ludwig Tieck. Mitgetheilt von J. Flo-
rus Retland. Stuttgart 1862.
In: Hausblätter, Bd 1.
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Tieck, Ludwig
	
[Übers
s. Shakespeare, William: Shakespeare's dramatische
Werke. 1825—33.
Tieck, Ludwig
Ein zweiter Brief von Ludwig Tieck.Mitgetheilt von
J. Florus Retland. Stuttgart 1862.
In: Hausblätter. Bd 2.
Tiedge, Christop August
s. Willkomm, Benedict: Geistes—Blüthen ... 1812—16.
Timme, Maria
Die Sirena. Roman. Von Villamaria fi.i. Maria Timmel.
Berlin 1878.
In: Roman—Zeitung, Deutsche. Bd 4.
Toepfer, Karl
	
Ott 1059
Dunkel und Hell. In 2 Erzählungen.
Kassel: Bohne 1828. 258 S. 8°
Toepffer, Rodolphe
	
Ott 2604
Genfer Novellen. Nach dem Franz. Hrsg. von Johann
Heinrich Daniel Zschokke. Bdchn 1.2.
Aarau: Sauerländer 1839.
	
8°
Toepffer, Rodolphe
	
Ott 1060
Genfer Novellen. Nach dem Französischen. Hrsg. von
Heinrich Zschokke. Bdchn 2.
Aarau: Sauerländer 1839. 235 S. 80
Torresani, Karl Bn
s. Torresani, Karl Ferdinand Franz von
Torresani, Karl Ferdinand Franz von Ott 2605
Aus der schönen wilden Lieutenants—Zeit. Roman. Aus
dem österreichischen Cavallerieleben. Von Carl Baron
Torresani. 3. durchges. Aufl. Bd 2.
Dresden, Leipzig: Pierson 1894. 283 S. 80
Torresani, Karl FerdinandFranz von
	
Ott 2608
Mit tausend Masten. Roman. Von Karl Baron Torresani.
3. umgearb.
Dresden,
Aufl.
Leipzig, Wien: Pierson 1897.
	
348 S. 8°
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Torresani, Karl Ferdinand Franz von
	
Ott 2609
Schwarzgelbe Reitergeschichten. Von Karl Baron
Torresani. 4. durchges. Aufl.
Dresden, Leipzig: Pierson 1899. 352 S. 80
TourailleGraf
	
Ott 1337
Graf la Touraille. Roman. Aus den Zeiten Heinrichs des
Vierten. Frei nach dem Franz. von K.v.K. Bdchn 1.2.
Constanz: Wallis 1825. 8°
Toussaint, Anna Louisa Geertruida
	
Ott 1061
Das Haus Lauernesse. Ein historischer Roman. Nach dem
Holländischen. Bdchn 12.x.
Stuttgart: Franckh 1847. 8°
Toussaint, Anna Louäa Geertruida
	
Ott 1062
Kleine Novellen. Nach dem Holländischen. Bchn 1-4.
Stuttgart: Franckh 1847. 263 S. 8°
Train, Josef Karl von
	
Ott 1063
Erzählungen aus dem Gebiete der Romantik und des Aben-
teuerlichen. Bd 2.
Nürnberg: Zeh 1831. 188 S. 8°
Train, Josef Karl von
	
Ott 1064.
Des Kriegers Leben und Walten. Erzählung aus dem Berei-
che der Soldateska. Seitenstück zu: Paulowna, oder das
unglückliche Mädchen im Todtengewölbe zu Moskau.
Nordhausen: Fürst 1831. 175 S. 8°
2. Ex. Ott 1064 a
Trautmann, Franz
Der Wettermacher von Frankfurt. Berlin 1885.
In: Novellenschatz, Neuer deutscher. Bd 9.
Trelawny, Edward John
	
Ott 1065
Trelawney's Abentheuer in Ostindien. Aus dem Engl. von
C. Richard. Bd 1-1.
Aachen,Leipzig: Mayer 1832. 8°
Tremaine
Tremaine. Vom Verfasser des de Vere. 1838
s. Ward, Robert Plumer [Verf
Tremler, Wenzel
	
Ott 1066/7
Dramatische Spiele von Lembert [d.i. Wenzel Tremler].
Leipzig, Altenburg: Brockhaus 1816. 344 S. 8°
348
Tremler, Wenzel
	
Ott 1066
Feder-Proben. Eine Sammlung kleiner Erzählungen und
Novellen. Von Johann Wilhelm Lembert [d.i. Wenzel
Tremler].
Wien: Tendler & von Manstein 1821. 254 S. 8°
ott 1o66a 2. Ex.
TriumphLiebe
	
Ott 1338
Der Triumph der Liebe. Roman. Vom Verf. des Vater Flamm-
berg und seine Kinder.
Leipzig: Glück 1823. 196 S. 8°
Trolopp, " Francis
	
[Pseud
s. Feval, Paul
	
[Wirkl. Name)
Tromlitz, August von
	
[Pseud j
s. Witzleben, August von
	
[Wirkl. Name]
(Tscharner, Peter Konradin von)
	
Ott 10674
Kleine Loose aus dem Gebiete der Phantasie. Von dem
Verf. der Wanderungen durch die rhätischen Alpen.
Th. 2.
Zürich: Orell & Füßli 1839. 215 S. 80
Turgenjew, Iwan Sergejewitsch
Dunst. Roman. Frei nach dem Russ. bearb. von H. von
Lankenau. Berlin 1867.
In: Roman-Magazin des Auslandes. Nr 1-3.
Turgenjew, Iwan Sergejewitsch
	
Ott 1068
Neuland. Roman. Aus dem Russischen.
Berlin: Janke (um 1885). 286 S. 8°
Twardowska, Emma Eva Henriette von
Unter dem schwarzen Kreuz. Historischer Roman. Von
Eva Bartner [d.i. Emma Eva Henriette von Twardowska].
Berlin 1879.
In: Roman-Zeitung, Deutsche. Bd 2.
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U
Ufo von Freysingen
Ufo von Freysingen oder die durch Zauberkraft blank
gewordene Rüstung. Ritter— und Geistergeschichte aus
den Zeiten der Kreuzzüge. Von dem Verf. Adolphs von
Bomsen und Veits von Helmenrodt. 1824
s, Falckh, Josef Alois [Verf.]
Ugewild, A
	
Ott 1069
Die Araber bei Tours. Roman.
Wolfenbüttel: Albrecht 1825, 189 S. 8°
Uhland, Ludwig
	
Ott 2610
Uhlands Balladen und Romanzen. Erläutert von Heinrich
Düntzer. 2., neu bearb. Aufl.
Leipzig: Wartig 1890. 351 S. 8°
(Erläuterungen zu den Dt. Klassikern. Abt. 7.)
Ungern—Sternberg, Peter Alexander Bn von
	
Ott 1069/4
Der Deutsche Gilblas. Komischer Roman. Von Alexander von
Sternberg [d.i. Peter Alexander von Ungern—Sternberg].
Bd 1.2.
Bremen: Schlodtmann 1852. 8°
Unterhaltungs—Bibliothek deutsche
Deutsche Unterhaltungs-Bibliothek. Ser. 1, Bd ...
Berlin: Janke 1860. 8°
2. Smidt, Heinrich: Glöckchen und Schellen.
3-6. Maltitz, Hermann von: Der Herzog an der Leine.
9.10. Hesekiel, George Ludwig: Schmal geweckt.
Unterhaltungs—Bibliothek Reise Haus
Unterhaltungs—Bibliothek für Reise und Haus. Bd 1.
1879
s. Gerstäcker, Friedrich: Im Busch.
Unterhaltungsblaetter Mainzer
	
Ott 1518
Mainzer Unterhaltungsblätter. Red,: Th, von Zabern. Bd ...
Mainz: Zabern
	
80
2(1845)
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Urach
Urach der Wilde. Roman aus den Ritterzeiten. 4. Aufl.
Bd 1.g,
s. Kerndörffer, Heinrich August `Verf]
Urika
	
Ott 1339
Urika, die Negerin. Aus dem Franz. der Herzogin von #**.
Frankfurt a.M.: Wilmans 1824. 105 S. 8°
v
Vacano, Emil Mario
Am Wege aufgelesen. Novelle.
Leipzig: Günther 1876. 336 S.
Titelbl. fehlt.
Vahner Jobst von
s. Jobst von Vahner... 1866.
Varennes, Suan de
	
Ott 1071
Die Mysterien von Brüssel. Deutsch bearb. von Ludwig
Hauff und Edmund Zoller. Bdchn 1—46-99.10—13.
Stuttgart: Franckh 1846—47.
	
8
Vega, Garcilaso de la
	
Ott 1072
Ferdinand von Soto. Oder Erster Kriegszug der Spanier
durch Florida. Aus dem Spanischen des Ynka Garcilasso
de la Vega in das Französische und aus diesem ins Teut-
sche übersetzt von Gottfried Conrad Böttger. 2. Aufl.
Th. 1.2.
Nordhausen: Groß 1796. 8°
Velasco Seeraeuber—Admiral
Der Spanisrhe Seerönber-Admiral Don Velasco da Gaston.
Eine Geschichte voller Abentheuer und kühner Thaten.
3. Ausg. Th. 1-2. 1830
s. Brancaglio, Joh Ernst
	
[Verf 3
Velde, Karl Franz van der
	
Ott 2611
Sämtliche Schriften. Taschen—Ausg. Bd 15.16.
Dresden, Leipzig. Arnold 1831.
	
8°
15.16. Arwed Gyllenstierna. Th. 1.2.
Ott 1070
8°
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Velde, Karl Franz van der
	
Ott 1073
Sämmtliche Schriften. 3. verb. Aufl 6 Bd 7.
Stuttgart: Henne 1838. 676 S. 8
7. Christine und ihr Hof.— Das Horoscop.— Die Heilung
der Eroberungssucht.— Die Gesandtschaftsreise nach
China.— Anhang.
Velde, Karl Franz van der
	
Ott 1074
Das Horoscop. Eine Erzählung aus der Zeit der innern
Kriege Frankreichs. Nach einer wahren Begebenheit aus
der Gottfriedschen Chronik.
Stuttgart: Macklot 1826. 110 S. 8°
Velde, Karl Franz van der
	
Ott 1075
Die Lichtensteiner, Eine Erzählung aus den Zeiten des
dreißigjährigen Krieges. 2. verb. Aufl.
Dresden: Arnold 1822. 196 S. 8°
Velde, Karl Franz van der
	
Ott 1076
Die Patrizier. Eine Erzählung aus dem letzten Drittel
des 16. Jh., nach alten Urkunden.
Stuttgart: Macklot 1826, 200 S. 8°
Vely, Emma
	
[Pseud.]
s. Simon, Emma
	
CWirkl. Name]
Verein deutsch—amerikanischer
Volksschriften des deutsch—amerikanischen Vereins.
Serie II.
s. Atlantis.
Verena, Sophie
Es ist nicht richtig. Historische Erzählung. Aus dem
Leben Friedrich's des Großen. Von Sophie Verena [d.i.
Sophie Alberti]. Berlin 1865.
In: Roman—Zeitung, Deutsche. Bd 1.
Verena, Sophie
	
[Übers)
s. Mulock, Dinah Maria: Ein edles Leben. 1875.
Verena, Sophie
	
[Übers.]
s. Mulock, Dinah Maria: Hannah. 1873.
Verena, Sophie
	
Li,'bers
s. Mulock, Dinah Maria: Herrin und Dienerin. 1863.
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Verena, Sophie
	
[Übers.I
s. Mnlock, Dinah Maria: John Halifax. 1874.
Verena, Sophie
	
[Übers.]
s. Mulock, Dinah Maria: Ein muthiges Weib. 1870.
Verena, Sophie
Ueber alles die Pflicht. Roman. Von Sophie Verena
[d.i. Sophie Alberti]. Berlin 1870.
In: Roman—Zeitung, Deutsche. Bd 2.3.
Verfluchte
Der Verfluchte. Zur Kennzeichnung der kath. Hierarchie
und des Jesuitenordens in der Gegenwart. Von einem
kath. Prälaten. Bdchn ja. 1864.
s. Mi..hon, Jean Hippolyte
	
[Verf J
Vergissmeinnicht
Verg;ssmeinnicht. Eine Sammlung Erzählungen nach dem
Engl.schen. Aus dem Forget Me Not für 1827 u.a.
s. Alvensleben, Ludwig von
	
[Übers.]
Verne, Jules
	
Ott 1077
Julias Verne's Schriften. Autorisirte Ausg. Bd XI-XIII.
XVII.XVIII.XX.
Wien, Pest, Leipzig: Hartleben 1875. 80
XI—X1II. Die Kinder des Kapitän Grant. Reise um die
Erde. Deutsch von K. Lanz. Bd 1-1.
XVII. XVIII. Das Land der Pelze. Deutsch von Kenher.
Bd. 1.2.
XX.
	
Eine Idee des Doctor Ox.- Meister Zacharius.-
Ein Drama in den Lüften.— Eine Ueberwinterung
im Eise.- Eine Mont-Blanc-Besteigung. Deutsch
von Martha Lion.
Verne, Jules
	
Ott 2612
Julius Verne's Schriften. Autorisirte Ausg. Bd XV.
Wien, Pest, Leipzig : Hartleben 1875.
	
80
XV. Die geheimnisvolle Insel. Deutsch von Reyher.
Bd 2.
Villamaria
	
[Pseud 1
s. Timme, Maria
	
[Wirkl. Name]
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Vincenti, Karl Ferdinand Rr von
Der Roman eines Gefolterten. Aus den Sclaventagen Si-
ciliens. Von Chevalier de Vincenti. Berlin 1869.
In: Roman-Zeitung, Deutsche. Bd 3.
Vincenti, Karl Ferdinand Rr von
Die Tempelstürmer Hoch-Arabiens. Roman. Berlin 1872.
In: Roman-Zeitung, Deutsche. Bd 3.4.
	
Vogelsang, Josephine Freyin von
	
[Mädchenname]
s. Perin, Josephine von
	
[Frauenname]
Voigtel-Bolgiani, Valeska
s. Bolgiani, Valeska
Volckhausen, Julie Adeline
Der Tannenhof. Roman. Bd 1-1.
Leipzig: Günther 1865.
	
8°
Volckhausen, Julie Adeline Ott 2613
Der Tannenhof. Roman. Bd 1-1. 0
Leipzig: Günther 1865.
	
8°
Volger, Heinrich Friedrich Magnus Ott 1078
Die Erzählung auf der Flucht. Flüchtig erzählt von
Adolph Bühren[d.i. Heinrich Friedrhh Magnus Volgerl.
Leipzig: Kollmann 1827. 230 S. 8°
Volks-Bibliothek neue
Neue Volks-Bibliothek. Hrsg. von August Schrader.
Bd ...
Leipzig: Friedlein 1853-
	
8°
1853
1. Stowe, H.E.Br: Onkel Tom'a Hütte.
2. Hildreth, R.: Der weiße Sklave ...
7,1. Stowe, H.E.B.: Das Maiblümchen.
1857
3. Schrader, A.: Mark Sutherland.
Volksbuecher
	
Ott 2614
Volksbücher. Hrsg. von G.06 Marbach. Bd 5.
Leipzig: Wigand 1838. 8
5. Geschichte von der schönen Magelone und dem Ritter
Peter mit dem silbernen Schlüssel.
Ott 1079
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Volksbuecher
	
Ott 2614
Volksbücher. Hrsg. von G.O. Mabach. Bd
	
13.14.
Leipzig: Wigand 1838-39. 8°
6.7. Geschichte vom Kaiser Octavianus,. welcher sein
Ehgemahl und seine zwei Söhne in das Elend ge-
schickt und endlich wiedergefunden hat. 1838.
13.14. Geschichte von Herrn Tristan und der schönen
Isalde, welche große Freude sie mit einander ge-
habt, und wie dieselbe ein gar trauriges Ende
genommen. 1839.
Volksbuecher
	
Ott 2614
Volksbücher. Hrsg. von G.O. Marbach. Bd 18.21-24.
Leipzig: Wigand (1841-42)7
	
8°
18. Wigolais vom Rade. (1841).
21. Hirlanda. (1841).
22. Geschichte von Fortunat, seinem Glücksseckel
und Wünschhütlein. (1841).
23. Geschichte von Fortunats Söhnen und was sich
weiter mit dem Glücksseckel und mit dem Wünsch-
hütlein zugetragen. (1841).
24. Leben, Thaten und Höllenfahrt des berufenen Zau-
berers und Schwarzkünstlers Dr. Johann Faust.
(1842).
Volksbuecher
	
Ott 2614
Volksbücher. Hrsg. von G.O. Marbach. Bd 25.26.35.37.38.
Leipzig: Wigand (1842-47).
	
8°
25. Das unschätzbare Schloß in der afrikanischen Höhle
Xa Ra. (1842).
26. Robert der Teufel. (1842).
35. Senfkörner. Anekdoten und Erzählungen. (1845).
37. Geschichte von der geduldigen Helena, Tochter des
Kaisers Antonius. Nebst der Geschichte von dem ed-
len Finkenritter Polycarpus von Clarissa. Von
O.L.B. Wolff. (1847).
38. Der deutsche Fabelschatz. Hrsg. von Otto Wigand.
(1847).
Volksbuecher Volksschriften-Verein
Volksbücher. Hrsg. vom Norddeutschen Vollcsschriften-
Verein. 4. Lfg. 1848
s. Hausmannskost. Bdchn 1
Volksbuecher Volksschriften—Verein
Volksbücher. Hrsg. vom Norddeutschen Volksschriften-
Verein. 6. Lfg. 1848
s. Mücke, C.: Des Schulzen Klemm und seines Gevat-
ters Reise in's Blaue.
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Volksschriften
Volksschriften des deutsch—amerikanischen Vereins.
Serie II.
s. Atlantis.
Von Friedrichscron
Von Friedrichscron bis Friedrichsruh. Zeitroman. Von
dem Verf. des Romans ."Und Bebel sprach". Bd 1.2. 1896
s. Crome—Schwiening, Karl Georg Heinrich [Verf.]
Voss, Heinrich
Ein Blatt aus dem Briefwechsel zwischen Heinrich Voß
und Jean Paul (Richter). Mitgetheilt von J. Florus
Retland. Stuttgart 1862.
In: Hausblätter. Bd 2.
Voss, Julius von [Hrsg.]
	
Ott 1080/3
Erzählungen von schönen deutschen Mädchen für schöne
deutsche Mädchen. Hrsg. von Julius von Voß.
Berlin: Schlesinger 1 819. 356 S. 8°
Voss, Julis von
	
Ott 1080
Kleine Romane. Bd 6.
Berlin: Schmidt 1813. 228 S. 8°
6. Krieg und Liebe oder romantische Erzählungen vom
dreißigjährigen Kriege bis auf unsere Zeiten. Th. 2.
Der Roßschweif, eine Geschichte aus den Feldzügen
des Prinzen Eugen von Lothringen.
Die unglückliche Hochzeit, eine Geschichte aus dem
französischen Revolutionskriege.
Die Liebenden in den Flammen von Moskau, eine Geschich-
te der neuesten Zeit.
Voss, Julius von
	
Ott 1081
Satirische Zeitbilder in scharfen Umrissen nach dem
Leben. Oder Erzählungen, Schwänke und Possen aus der
neuen und neuesten Zeit, kurzweilig und erbaulich nie-
dergeschrieben. Bdchn 2.
Breslau: Max 1817. 219.79 S. 8°
Anhang: Das Gebet des heiligen Julian. Fromm—kindlich
Schauspiel in Knittelversen von 3 Aufzügen. Frei nach
einer Novelle des Bokkaz.
Voss, Sophie von
	
Ott 1082
Drei Menschenalter. Novelle.
Gera: Griesbach 1873. 163 S. 80
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Voss, Richard
	
Ott 2615
Nubia. Erzählung. Von Richard Voß.
Stuttgart, Leipzig,
Berlin, Wien: Dt. Verl.-Anst. 1889. 201 S. 8°
w
WachberK, Heinrich
	
Ott 1083
Theist und Atheist. Roman. Th. 3d
Wien: Markgraf 1862.216 S. 8
(Album. Bibliothek dt. Originalromane. Jg. 17, Bd 17.)
Wachenhusen, Hans fBearb
s. Blanche, A.: Armand. 1859
Wachenhusen, Hans
Dame Orange. Roman. Berlin 1880.
In: Roman-Zeitung, Deutsche. Bd 2.
Wachenhusen, Hans
Gelebt und gelitten. Roman. Berlin 1881.
In: Roman-Zeitung, Deutsche. Bd 2.3.
Wachenhusen, Hans
	
Ott 2617
Das Gespenst der Ehre. Roman. Bd 3.
Berlin: Janke 1888. 215 S.
	
8°
Wachenhusen, Hans [Hrsg.
s. Hausfreund, Der. 1867-
Wachenhusen, Hans
Die junge Frau. Roman. Berlin 1877.
In: Roman-Zeitung, Deutsche. Bd 2.
Wachenhusen, Hans
	
Ott 1084
Rom und Sahara. Bd 1.
Berlin: Janke 1858. 324 S. 8°
Wachenhusen, Hans
Salon und Werkstatt. Roman. Berlin 1879.
In: Roman-Zeitung, Deutsche. Bd 2.
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Wachenhusen, Hans
	
Ott 2618
Um schnödes Geld. Roman. Bd 4.
Berlin: Hausfreund—Expedition 1872. 208 S.
Wachsmann, Karl Adolf von
	
Ott 1085
Erzählungen und Novellen. Bdchn 2.
Leipzig: Brockhaus 1830. 288 S.
Wachsmann, Karl Adolf von
	
Ott 1086
Erzählungen und Novellen. Neue Folge. Bd 7.
Leipzig: Focke 1840. 292 S. 80
Wachsmann, Karl Adolf von
	
Ott 1087
Lilien. Taschenbuch historisch—romantischer Erzählun-
gen für 1850. Jg. 12. Mit 6 Stahlstichen.
Leipzig: Focke (um 1849). 415 S. 8°
2. Ex. Ott
Wagner,er, Adolf `Übers
s. Byron, G.G.: Manfred. 1819.
(Wagner, Gottlob Heinrich Adolf)
	
Ott 1087/3
Novellen frey nach dem Italienischen. Hrsg. und übers.
von Gottlob Heinrich Adolf Wagner 6
Berlin: Rücker 1816. 246 S. 8
'Beigeb.:
Horn, Franz: Leben und Liebe. Novelle. Berlin: Schüp-
pel 1817. 110 S. 8°I
Wagner, Johannes Frhr von
	
Ott 2616
Johann von Schwarzenberg. Lebens— und Geschichts-
bild. Aus dem 15. und 16. Jh.
Berlin: Verein d. Bücherfreunde 1893. VII.373 S. 80
Wagner, W
	
[Übers.]
s. Hugo, V.: Sämmtliche Werke. 1835 — 1839.
Waiblinger, Wilhelm CHrsg ]
	
Ott 1087/4
Taschenbuch aus Italien und Griechenland auf das Jahr
1830. 2. Buch: Neapel und Rom.
Berlin: Reimer (1829). 369 S. 80
8o
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(Waitzenegger, Franz Josef)
	
Ott 1087/5
Hirlanda, Herzogin von Bretagne; oder der Sieg der Tu-
gend und Unschuld. Erbauliche und lehrreiche Geschich-
te des Alterthums, neuerzählt für Jungeund Alte von dem
Verf. der Gräfin Itha von Toggenburg. 6. rechtmäßige
Aufl. Mit Bewilligung der Obern.
Augsburg: Doll 1828. VIII.126 S. 8°
Waldburg Ottur
Ottur von Waldburg. Der Templer. Ritterroman aus dem
1. Zehnttheil des 14. Jh. 1827
s. Falckh, Josef Alois [Verf
Waldemar, H S
Polykrates. Erzählung. Berlin 1877.
In: Roman-Zeitung, Deutsche. Bd 4.
Waldemar, H
	
S
Unvergessen. Erzählung. Berlin 1878.
In: Roman-Zeitung, Deutsche. Bd 4.
Waldmueller, Robert
	
[Pseud.]
s. Duboc, Charles Edouard
	
[Wirkl. Name]
Walthard, F
	
[I11.]
s. Hartmann, A.: Kiltabend-Geschichten. 1854 .
Wanderungen Ritter Hugo
	
Ott 1340
Verhängnißvolle Wanderungen des Ritters Hugo von
Schauerthal. Ritter- und Geistergeschichte des 11.
Jh. 2. Aufl. Th. 1.2.
	
-
Stuttgart: Fischhaber 1864. 8°
(Ward, Robert Plumer)
	
Ott 1087/7
Tremaine. Vom Verfasser des de Vere. Aus dem Engl. von
H. Roberts. Th. 1-1.
Leipzig: Weber 1838. 8°
Warncke, Paul
	
Ott 2619
Peter Melander von Holzappel. Geschichte. Aus dem
Lahnthal. Mit Federzeichnungen von Karl Röhling.
Berlin: Pfenningstorff 1896. 290 S. 8°
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Warren, Samuel
	
Ott 1088
Samuel Warrens gesammelte Werke. In sorgfältigen
Uebertragungen. Bd 6.
Stuttgart: Liesching 1848. 458 S. 8°
6. Jetzt und Einst. Aus dem Engl. von Karl Kolb.
Warren, Samuel
	
Ott 1089
Mittheilungen aus dem Tagebuche eines Arztes. Von
Dr. Harrisson (Samuel Warren). Aus dem Englischen.
2. Aufl. Sorgfältig durchgesehen und mit einem Vor-
worte begleitet von Karl Heinrich Hermes. Th. 1.2.
4—8.
Braunschweig: Vieweg 1839. 8°
Warring, Hans
Schwere Zeiten. Erzählung. Berlin 1874.
In: Roman—Zeitung, Deutsche. Bd 4.
Werber, E
Die Bundesbrüder. Erzählung. Berlin 1881.
In: Roman—Zeitung, Deutsche. Bd 2.
Weber, Gotthold August
	
[Wirkl. Name]
s. Textor, August
	
CPseud.I
Weber, Karl
Der Leibeigene. Erzählung aus der neueren russischen
Geschichte. Berlin 1851,
In: Fata Morgana. Bd 1.
Weber, Karl
	
CPseud2
s, Mützelburg, Adolf
Weber, Karl Julius
	
Ott 1089/4
Demokritos oder hinterlassene Papiere eines lachen-
den Philosophen. Von dem Verfasser der "Briefe eines
in Deutschland reisenden Deutschen." 5., sorgf. erl.
Original—Aufl. Bd 3.4.5.6.7.8 69.10.11.12.
Stuttgart: Rieger 1854. 8
Bd 7.8. 2. Ex. Ott 1089/4 a
Wedell, Leopold M
	
von
	
[Übers.]
s, Morgan, Sidney: O'Donnel... 1825.
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Wedell, Leopold M
	
von
	
Ott 1090
Vargas. Spanisches Volksgemälde aus den Zeiten König
Philipp des II. Frei nach dem Engl. übers. Th. 1.2.
Berlin: Voss 1825. 8°
Wedelt, Leopold M von
	
Ott 1091
Die Wildniß oder Washingtons Jünglingsjahre. Eine west-
amerikanische Geschichte. Nach den Englischen. Th. 1.2.
Berlin: Voss 1827. 8°
Wehrhan, 0
	
Fr
	
Ott 2620
Meine Kriegsgefangenschaft in Frankreich im Jahre
1814. 13. Aufl.
Leipzig: Selbst-Verlag 1856. 142 S. 8°
Weichardt, II
Der Erbe von Bedford. Roman. Von Ellen Lenneck [d.i.
H. Weichardt]. Berlin 1875.
In: Roman-Zeitung, Deutsche. Bd 2.3.
Weib muthiges
Ein muthiges Weib. Von der Verf. von "lohn Halifax".
1870
s. Mulock, Dinah Maria:
	
[Verf.]
Weihnachtsabend
Der Weihnachtsabend. Erzählung zum Weihnachtsgeschen-
ke für Kinder. Vom Verf. der Ostereyer.
s. Schmid, Christof [Verf.]
Weil, Karl
	
Ott 1092
Rebekka Berry oder Scenen und Charaktere am Hofe
Carls des II. Nach dem Englischen der Mrs. Spencer.
Th. 1-g.
Stuttgart: Franckh 1827. 8°
Weil, Karl
	
[Übers.]
s. Scott, Walter: Redgauntlet. 1826.
Weil, Karl
	
[Übers.]
s. Scott, Walter: Woodstock oder der Ritter. 1826,
Weill, Alexander
Der Bauernkrieg.
Darmstadt: Leske 1847. 388 S. 8°
Ott 1094
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Weill, Alexander
Esmeralda.
Stuttgart: Franckh 1862. 231 S. 8°
Weiss, Adolf
	
Ott 1095
Isabella II. Spaniens entthronte Königin oder: Das
Ende der Tyrannei. Illustrirter historischer Roman
aus Spaniens neuester Geschchte. Bd 1— . .
Berlin: Humburg 1869. 8°
Welt belletristische
Die belletristische Welt. Elegante Hausbibliothek der
besten Romane unserer Zeit. Hrsg. von A. Diezmann.
Bdchn 41-57. 1847
s. Dumas, Alexandre: Die Fünfundvierzig.
Werner, E
	
[Pseud.
	
s. Bürstenbinder, Elisabeth
	
[Wirkl. Name]
Werner, Julius
	
[Übers.]
s. Sue, Marie-Joseph-Eugene: Johanne und Louise. 1853.
Werner, Reinhold
	
Ott 2621
Erinnerungen und Bilder aus dem Seeleben. 3. Aufl.
Berlin: Hofmann 1881. 412 S. 8°
Werner, W
	
[I11.]
s. Dincklage, Friedrich von: Anker geschlippt. 1896.
Wesche, Wilhelm Ludwig [Übers.]
s. Dumas, A.: Schriften. 1846, 185o.
Wesche, Wilhelm Ludwig
	
[Übers
s. Sue, Marie-Joseph-Eugene: Die Prophezeiung. 1851.
(Wesselhoeft, Elisabeth)
	
Ott 1095/8
Erzählungen aus der älteren und neueren Zeit.
Jena: Schmid 1818. 306 S. 8°
Wetterbergh, Karl Anton
	
Ott 1096
Daheim! Ein Genrebild von Onkel Adam [d.i. Karl Anton
Wetterbergh]. Aus dem Schwed. von Gottlob Fink.
Stuttgart: Franckh 1859. 272 S. 8°
Ott 1093
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Wetterbergh, Karl Anton
	
Ott 1099
Drei Genrebilder. Aus dem Schwed. von Gottlob Fink.
Bdchn 1-4.
Stuttgart: Franckh 1855, 261 S. 8°
Wetterbergh, Karl Anton
	
Ott 1097
Das FideicommiB von Waldemarsburg. Episoden. Gegenstück
zu Simon Seil:Er's Reichthümern. Aus dem Schwed. von
Gottlob Fink.
Stuttgart: Franckh 1855. 390 S. 8°
Wetterbergh, Karl Anton
	
Ott 1098
Genrebilder aus dem Alltagsleben. Von Onkel Adam
[d.i. Karl Anton Wetterbergh]. Aus dem Schwed. von
C.F. (Frisch). Bdchn 1=1.4_6.
Stuttgart: Franckh 1844. 8°
Wetterbergh, Karl Anton
	
Ott 1100
Das Häuschen am Gatterthore bei Nygard. Aus dem Schwed.
von C.F. Frisch.
Stuttgart: Franckh 1850. 65 S. 8°
Wetterbergh, Karl Anton
	
Ott 1102
Der hölzerne Löffel. Erzählung. Von Onkel Adam [d.i.
Karl Anton Wetterbergh]. Aus dem Schwed. übers. von
Gottlob Fink. Bdchn 1-4.
Stuttgart: Franckh 11852, 257 S. 8°
Wetterbergh, Karl Anton
	
Ott 1101
Liebe und Handel. Genrebild.– Das Unglückskind. Genre-
bild;Aus dem Schwed. von Gottlob Fink.
Stuttgart: Franckh 1854. 180.55. S. 8°
Wetterbergh, Karl Anton
	
Ott 1103
Olga. Erzählung. Aus dem Schwed. übers, von Gottlob
Fink. Bdchn 1-3.
Stuttgart: Franckh 1852. 199 S, 8°
Whistling,, C
	
W
	
[Übers]
s. Collins, W.W.: Namenlos. 1864 .
White, Babington
	
[PseudJ
Circe, oder Drei Acte aus dem Leben eines Künstlers.
Frei nach dem Engl. Berlin 1868.
In: Roman-Magazin des Auslandes. Nr 1-3.
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(White, Charles)
	
Ott 1103/7
Arthur Beverley, des Königs Page. Vom Verfasser des
Herbert Milton. Aus dem Engl. von C. Richard. Th. 1.2.
Aachen, Leipzig: Mayer 1829. 8°
(White, Charles)
	
Ott 1105
Herbert Milton oder Leben der höheren Stände in London.
Roman. Aus dem Engl. übers. von C. Richard. Bd 1-2.
Aachen, Leipzig: Mayer 1828.
Bd 1—2. 2. Ex. Ott 1105 a
(White, Charles)
	
Ott 1104
Der Kaschmir—Shawl. Roman. Aus dem Engl. von C. Ri-
chard. Bd 1-2.
Aachen, Leipzig: Mayer 1840. 80
Whitefriars
Whitefriars oder die Tage Karls des Zweiten. Histori-
scher Roman. Nach der 3. Aufl. des engl. Originals.
Bdchn 1—3.4_6. 1845
s. Robinson, Emma [Verf.]
Wiehert, Ernst Alexander August George
Am Strande. Novelle. Berlin 1865.
In: Roman—Zeitung, Deutsche. Bd 4.
Wiehert, Ernst Alexander August George
Hinter den Coulissen. Roman. Bd 1—3. Berlin 1865.
In: Roman—Zeitung, Deutsche. Bd 4.
Widdern, Marie
	
[Pseudj
s. Brandrup, Marie
	
[Wirkl. Name]
(Widmann, Adolf)
	
Ott 1105/8
Der Bruder aus Ungarn. Roman. Bd 1.2.
Berlin: Duncker 1852. 80
Wie Heinrich von
Wie Heinrich von Eichenfels zur Erkenntniß Gottes kam.
Erzählung für Kinder und Kinderfreunde. Von dem Verf.
der Ostereyer. 1817 '
s. Schmid, Christof
	
[Verf.]
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Wiedemann, G
	
Ch
	
F
	
Ott 1106
Graf Ortur der Grausame; Ritter Alfred und Isabella,
oder die geretteten Heidenopfer; das Gottes—Gericht.
3 Erzählungen aus den Tagen der Vorzeit. Mit 1 Kupfer.
Nürnberg, Leipzig: Zeh 1827.236 S. 8°
Wieland, Christoph Martin
	
Ott 1107
C.M. Wielands sämmtliche Werke. Bd 5.
Karlsruhe: Bureau d.dt. Classiker 1814. 214 S. 8°
5. Der neue Amadis. Bd 2.- Der verklagte Amor.
Wieland, Christoph Martin
	
Ott 1108
Aristipp und einige seiner Zeitgenossen. Bd 1.2.4.
Karlsruhe: Bureau der dt. Classiker 1817.
	
8°
Wiessner, Hermann
	
Ott 1109
Verlorne Söhne. Geschichten aus dem Gefängniss, für
das Volk erzählt.
Stuttgart: Steinkopf 1874. 143 S. 8°
Wigand, Johanna Elisabeth
	
Ott 2622
Unter König Jerome. Hist. Erzählung. Aus der Zeit
vor den Freiheitskriegen. Von H. Brand [d.i. Johan-
na Elisabeth Wigand].
Berlin: Moritz 1895. 396 S. 8°
Wigand, Otto
	
[Hrsg
Der deutsche Fabelschatz. Leipzig 1847.
In: Volksbücher. Bd 38.
Wilcken, Paul Julius
	
Ott 1110
Doctor Robert Finke. Roman 6
	
2...
Wien: Markgraf 1863. 86
(Album. Bibliothek dt. Originalromane. Jg. 18, Bd 9.
10.)
Wildermuth, Ottilie
	
Ott 1111
Auguste. Ein Lebensbild.
Stuttgart: Krabbe 1858. VIII.200 S. 8°
Wildermuth, Ottilie
	
Ott 1113
Aus dem Frauenleben. 2. durchges. Aufl. Bd 1.
Stuttgart: Krabbe 1857. VI.352 S. 8°
Wildermuth, Ottilie
	
Ott 1112
Bilder und Geschichten aus Schwaben. Bd 1 (3.Aufl.).
Bd 2 (2.Auf1.).
Stuttgart: Krabbe 1857, 8°
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Wildermuth, Ottilie
Früh am Ziele. Hist. Erzählung. Stuttgart 1860.
In: Hausblätter. Bd 2.
Wildermuth, Ottilie
	
Ott 1114
Die Heimath der Frau.
Stuttgart: Krabbe 1859. VI.347 S. 8°
Wildermuth, Ottilie
	
Ott 1116
Im Tageslicht. Bilder aus der Wirklichkeit.
Stuttgart: Krabbe 1861. VI. 371 S. 8°
Wildermuth, Ottilie
	
Ott 1115
Lebensräthsel, gelöste und ungelöste. Erzählungen.
Stuttgart: Krabbe 1863. VI.368 S. 8°
Wildermuth, Ottilie
Liebeszauber. Erzählung. Stuttgart 1858.
In: Hausblätter. Bd 4.
Wildermuth, Ottilie
Mädchenbriefe. Stuttgart 1855.
In: Hausblätter. Bd 2.
Wildermuth, Ottilie
	
Ott 2623
Perlen aus dem Sande. Erzählungen. 2. Aufl.
Stuttgart: Kröner 1873. VI. 392 S. 8°
Wildermuth, Ottilie
Vor dem letzten Haus. Erzählung. Stuttgart 1857.
In: Hausblätter. Bd 4.
Wilhelmine von Rosen
Wilhelmine von posen. Von dem Verf. der Urne im ein-
samen Thale. Bdchn 1.2. 1803
s. Bilderbeck, Ludwig Benedict Franz Bon von LVerf.1
Wilibald Hugo Stadek
	
Ott 1341
Wilibald und Hugo von Stadek genannt Die Stürmer.
Ritter- und Geistergeschichte aus dem 13. Jh.
3. verb. Aufl.
Mannheim: Löffler 1832. 335 S. 8°
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Willkomm, Benedict [Hrsg.]
	
Ott 1116/8
Geistesblüthen von Schiller, Göthe, Herder, Tiedge,
Klopstock A.W. Schlegel und anderen vorzüglichen Dich-
tern. lese aus ihren Schriften. Bdchn 1-111.
Köln: Rommerskirchen 1812-16. 8°
Willkomm, Ernst Adolf
	
Ott 1118
Banco. Ein Roman aus dem Hamburger Leben. Th. 1.2.
Gotha: Scheube 1857. 8
Willkomm, Ernst August
	
Ott 1120
Dichter und Apostel. Roman. Bd 1.2.
Frankfurt a.M.: Meidinger 1859. 8°
Willkomm, Ernst Adolf
	
Ott 1117
Die Familie Ammer. Deutscher Sittenroman. Abt. 1-2.
Frankfurt a.M.: Meidinger 1855. 8°
(Deutsche Bibliothek. Bd 6.)
Willkomm, Ernst August
	
Ott 1121
Frau von Gampenstein. Roman. Bd 1-2.
Leipzig: Günther 1865. 8°
Willkomm, Ernst Adolf
Der letzte Trunk. Roman. Berlin 1865.
In: Roman-Zeitung, Deutsche. Bd 2.
Willkomm, Ernst Adolf .
	
Ott 1119
Lord Byron. Ein Dichterleben, Novellen, Bd 1-2.
Leipzig: Engelmann 1839. 8°
Willkomm, Ernst August
	
Ott 1124
Moderne Sünden. Roman. Bd 1-2.
Nordhausen: Büchting 1861. 8°
Willkomm, Ernst August
	
Ott 1122
Peter Pommerering. Historischer Roman. Bd 1.2.
Prag, Leipzig: Expedition d. Albums 1856.
	
8°
(Album. Bibliothek dt. Originalromane. Jg. 11, Bd 12.
13.)
Willkomm, Ernst August
	
Ott 1123
Ein Stiefkind des Glücks. Humoristischer Roman aus dem
Leben. Bd 1-2.
Leipzig: Günther 1867. 8°
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Willkomm, Ernst August
	
Ott 1125
Der Traumdeuter. Roman.
Stuttgart: Hoffmann 1840. 366 S. 8°
Willkomm, Ernst Adolf
Ein unheimlicher Mann. Erzählung. Stuttgart 1859.
In: Hausblätter. Bd 4.
Wilms, C
Palette und Feder. Roman vom Niederrhein. Berlin
1881.
In: Roman—Zeitung, Deutsche. Bd 1.
(Wilson, John)
	
Ott 1125/5
Erzählungen aus dem Leben in Schottland. Übers. von
Wilhelm Adolf Lindau. -
Dresden: Hirschler 1824. 212 S. 8°
Winckler, Karl Theodor
	
[Wirkl. Name]
s. Hell, Theodor
	
[Pseud.
Winckler, Willibald
	
Ott 1126
Die deutschen Kleinstädter in Amerika. Roman. Bd 1.2.
Leipzig: Günther 1871. 8°
Winckler, Willibald
Die Sclavenjäger. Erzählung. Berlin 1868.
In: Roman—Magazin des Auslandes. Nr 10—12.
Winterfeld, Adolf Wilhelm Ernst von
	
Ott 1127
Geheimnisse einer kleinen Stadt. Komischer Roman. Bd
1.2.
Berlin: Gerschel 1863. 8°
Titelbl. von Bd 1 fehlt.
Winterfeld, Adolf Wilhelm Ernst von
	
Ott 1128
Die Reise von Bambus & Comp. Komischer Roman. Bd
1-2-
Leipzig: Günther 1865. 8°
Winterfeld, Adolf Wilhelm Ernst von
Der Waldkater. Komischer Roman. Berlin 1883.
In: Roman–Zeitung, Deutsche. Bd 1.
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Winterfruechte
	
Ott 1342
Winterfrüchte. Sammlung neuer Erzählungen, Romane
und anderer Aufsätze. Aus den vorzüglichsten Ta-
schenbüchern Deutschlands ausgewählt. Bdchn 1_2.221.
Grätz: 1810—11 Tanzer. 8°
Wiprecht Erichsburg
	
Ott 1343
Graf Wiprecht von der Erichsburg, der furchtbare Raub-
ritter; oder die Feuerprobe. Roman. Aus den Zeiten der
Vehme. Vom Verf. des "Antonio Astulpho". Th. 2.
Quedlinburg, Leipzig: Basse 1830. 239 S.
	
8°
Witthaus, J
	
L
	
[Übers.]
s. Byron, G.G.: Poesien. 1821 - 1825.
Wittwe Nordland
	
Ott 1344
Die junge Wittwe in Nordland. Aus dem Schwedischen.
Bdchn 1721.4-6.
Stuttgart: Franckh 1844.
Witzleben, August von
	
Ott 1129
König Przemysl Ottocar II. Von August von Tromlitz
[d.i. August von Witzleben].
Dresden, Leipzig: Arnold 1 843. 333 S. 80
Wochenschriftdeutsche
	
Ott 1519
Otto Janke's Deutsche Wochenschrift. Supplement zur
Roman—Zeitung. Hrsg. von Friedrich Spiej halten. Nr ...
Berlin: Janke
	
4
1-7(1863)
Wolf, Johann Kilian [Hrsg.]
	
Ott 1130
Lesebuch für die reifere Jugend. Eine metrisch-prosa-
ische Blumenlese mit vorzüglicher Rücksicht auf die
Bildung des mündlichen Vortrages. Th. 1.
Fulda: Müller 1834. VIII.384 S. 8°
Wolfersdorff, Elise von
	
Ott 2624
Vae victis. Roman. Von Karl Berkow [d.i. Elise von
Wolfersdorff]. 2. Aufl.
Berlin: Janke (1886). 328 S. 8°
Wolff, Oskar Ludwig Bernhard [Übers.]
s. Conscience, 1I.: Jakob von Artevelde. 1849.
Wolff, Oscar Ludwig Bernhard [Übers.]
s. Hugo, V.: Sämmtliche Werke. 1835 - 1839.
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Wolff, Oskar Ludwig Bernhard
Geschichte von der geduldigen Helena, Tochter des
Kaisers Antonius. Nebst der Geschichte von dem edlen
Finkenritter Polycarpus von Clarissa. Leipzig 1847.
In: Volksbücher. Bd 37.
Wolfgang, Julius
Der Erbschaftsprozeß. Roman. Stuttgart 1877.
In: Bibliothek der Unterhaltung und des Wissens. Bd
11 ff.
Wolfhagen, Friederike EWirkl. Name]
s. Norden, Marie :Pseud.]
Wolfram, Leo
	
`Pseud ä
s. Prantner, Ferdinand
	
[Wirkl. Name
Wollmann, P
	
[Übers.]
s. Hungerford, Margaret: Prinzeßchen. 1907.
Weltmann, Karoline von LÜbersJ
s. Bouilly, J.-N.: Geschichten für junge Frauen.
182o.
Weltmann, Karoline von [Übers.]
s. Edgeworth, M.: Schleichkünste. 1814.
Wolzogen, Ernst von
	
Ott 2625
Basilla. Thüringischer Roman.
Berlin, Stuttgart: Spemann (1887). 322 S. 8°
Wood, Ellen
	
Ott 1131
Der Herr von Greylands. Roman. Von Mrs. Henry Wood
[d.i. Ellen Woodj. Aus dem Englischen. Autorisirte
Ausgabe. Bd 1-2.
Berlin: Janke 1875. 8°
Wood, Ellen
	
Ott 2627
Der Herr von Greylands. Roman. Von Mrs. Henry Hood
[d.i. Ellen Wood]. Aus dem Engl. Autor. Ausg. Bd 1.
Berlin: Janke 1875, 240 S. 8°
Wood, Ellen
Lady Adelaide's Schwur. Roman. Von Mrs. Henry Wood
[d.i. Ellen Wood]. Aus dem Engl. übers. von C. Büche-
le. Berlin 1867.
In: Roman-Magazin des Auslandes. Nr 1-3.
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Wood, Ellen
Der Vorabend des St. Martinstages. Roman. Von Mrs.
Henry _Wood [d.i. Ellen Wood]. Aus dem Engl. übers.
von Julie Hallervorden . Berlin 1867.
In: Roman-Magazin des Auslandes. Nr 1-3.
Wood, Henry
	
LPseudJ
s. Wood, Ellen
	
Yirkl. Name]
Wuenn, Anna
	
[Übers)
s. Mulock, Dinah Maria: Meine Mutter und ich.
1876.
Wuerz, P
Die Tochter des Commerzienrathes. Von P. Würz. Stutt-
gart 1864.
In: Hausblätter. Bd 1.
Wuerzburger, Julius
	
[Übers
s. Ploüvier, , Edouard: Erzählungen für Regentage. 1854.
Wunster, Karl
	
[Hrsg]
	
Ott 1131/3
Abend-Bibliothek für die elegante Welt. Bdchn 2-1.
Bunzlau: Appun 1831-33. 8°
Y
Ymbert, Jacques Gilbert
	
Ott 1441
Moeurs administratives, pour faire suite aux obser-
vations sur les moeurs et les usages fran?ais au com-
mencement du XIX. siecle. T. 1.2.
Bruxelles: Tarlier 1826.
	
8°
Yonge, Charlotte Mary
	
Ott 1132
Herzblättchen. Aus dem Engl. von W.E. Drugulin. 2.
Aufl. Bd 1.2.4.
Leipzig: Kollmann 1861, 8°
z
Zabern, Th
	
von
	
rIted
s. Unterhaltungsblätter, Mainzer. 1845.
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Zaubergaben
	
Ott 1345
Zaubergaben. Kranz romantischer Dichtungen, Vom Verf.
des Markulf, der Schauermann, Bdchn 1. Mit 1 Titelkup-
fer.
Leipzig: Rein 1822. 240 S. 8°
Zedelius, Theodore
Im Kampf erprobt. Novelle. Von Th. Justus [d.i. Theo-
dore Zedelius]. Stuttgart 1877.
In: Bibliothek der Unterhaltung und des Wissens. Bd 9.
Zedolini Franzesko
	
Ott 1346
Franzesko Zedolini. Von R.L.W.M.G.
Leipzig: Simon 1804. 322 S.
	
8°
Zeising, Adolf
	
Ott 1133
Joppe und Crinoline. Roman. Bd 1.
Wien: Markgraf 1865. 448 S. 8°
Zeising, Adolf
Kunst und Gunst. Roman. Aus dem 1.-Jahrzehnten unseres
Jahrhunderts. Berlin 1865.
In: Roman—Zeitung, Deutsche. Bd 1.
Zeising, Adolf '
	
_
	
Ott 1134....
Die Reise nach dem Lorberkranze. Humoristisches Le-
bensbild. Th 1.2.
Berlin: Janke 1861. 8°
Zeitung illustrirte
s. Novellen—Bibliothek der Illustrirten Zeitung.
Zeller, Luise
	
[Frauenname
s. Pichler, Luise
	
[Mädchenname]
Zentner M1e de
	
Ott 1135
Elisabeth von Oesterreich, Königin von Frankreich.
Von ClaryDarlem [d.i. Mmede-Zentner]. Aus dem
Franz. von Wilhelm Schöttlen. Th. 1—3. 4—6.
Stuttgart: Franckh 1850. 8°
Ziehen, Eduard August Philipp
Schloß Tannensee. Novelle auf hist. Hintergrunde.
Stuttgart 1860.
In: Hausblätter. Bd 2.
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Ziemssen, Ludwig
Umwege zum Glück. Roman. Berlin 1870.
In: Roman—Zeitung, Deutsche. Bd 1.
Zimmer, E
	
[I113
s. Betust/—Huc, Valeska Gräfin: Die Freier der
Wittwe. 1895.
Zitelmann, Ernst Otto Konrad
	
[Wirkl. Name]
Telmann, Konrad
	
[Pseudj
Zitz, Kathinka
s.. Iialein, Kathinka [Pseud.]
Zobeltitz, Fedor von
s. Zobeltitz, Karl Maria Fedor von
Zobeltitz, Karl Maria Fedor von
	
Ott 2629
Das zweite Geschlecht. Roman. Bd 1.2.
Berlin: Janke 1896.
	
8°
Zoellner, F
	
L
	
Ott 1136
Die Ausgestoßenen, eine romantische Erzählung aus der
Mitte des vorigen Jahrhunderts. Geschichtlichen Quel-
len entlehnt.
Gera: Heinsius 1829.205 S. 8°
Zoellner, Karoline von
	
Ott 1136/3
Die Waise, oder: Eine gute That findet oft auf Erden
schon ihren Lohn. Von Caroline von Göhren rd.i. Karo-
line von Zöllner].
Leipzig: Voigt & Günther 1857.84 S. 8°
(Jugend—Bibliothek. Jg. 18, Bd 4.)
Zola, Emile
	
Ott 2631
Der Zusammenbruch. Der Krieg von 1870/71. Roman.
10. Aufl. Bd 2.
Stuttgart, Leipzig,
Berlin, Wien: Dt. Verl.—Anst. 1893. 287 S. 8°
Zoller, August [Übers.]
s. Dumas, A.: Abenteuer und Drangsale eines Schau-
spielers. 1854.
Zoller, August [Übers.]
s. Dumas, A.: Die beiden Dianen. 1847.
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Zoller, August [Übers
s. Dumas, A.: Catherine Blum. 1854.
Zoller, August [Übers.]
s. Dumas, A.: Eine corsische Familie. 1847.
Zoller, August [Übers.]
s. Dumas, A.: Denkwürdigkeiten eines Arztes.
185o — 1855.
Zoller, August [Übers.]
s. Dumas, A.: Die drei Musketiere. 1844.
Zoller, August [Übers.]
s. Dumas, A.: El Salteador. 1854.
Zoller, August [Übers
s. Dumas, A.: Der Graf von Bragelonne. 1848-1850.
Zoller, August [Übers.]
s. Dumas, A.: Gott lenkt. 1851.
Zoller, August [Übersj
s. Dumas, A.: Gott und Teufel. 1852.
Zoller, August [Übers.]
s. Dumas, A.: Ingenue. 1855.
Zoller, August [Übers.
s. Dumas, A.: Königin Margot. 1845.
Zoller, August [Übers.]
s. Dumas, A.: Die Mohicaner von Paris. 1854-1856.
Zoller, August [Übers
s. Dumas, A.: Die Mohicaner von Paris. Salvator.
1856 — 1859.
Zoller, August [Übers.]
s. Dumas, A.: Olympia von Cleves. 1852.
Zoller, August [Übers.
s. Dumas, A.: Der Page des Herzogs von Savoyen.
1855.
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Zoller, August [Übers.]
s. Dumas, A.: Der Pfarrer von Ashbourn. 1854.
Zoller, August [Übers.]
s. Dumas, A.: Die Taube. 1851.
Zoller, August [Übers.]
s. Dumas, A.: Tausend und ein Gespenst. 185o.
Zoller, August [Übers.]
s. Dumas, A.: Eine Tochter des Regenten. 1848.
Zoller, August [Übers.]
s. Dumas, A.: Zwanzig Jahre nachher. 1845.
Zoller, August
	
[Übers
s. Soulie, Melchior-Frederic: Von Tag zu Tag. 1844.
Zoller, August
	
[Übers.]
s. Sue, Marie-Joseph-Eugene: Die Familie Jouffroy. 1854.
Zoller, August
	
[Übers.]
s. Sue, Marie-Joseph-Eugene: Die Familiensöhne. 1856-57.
Zoller, August
	
[Übers.]
s. Sue, Marie-Joseph-Eugene: Fernand Duplessis. 1854.
Zoller, August
	
[Übers]
s. Sue, Marie-Joseph-Eugene: Gilbert und Gilberte.
1853.
Zoller, August
	
[Übers.]
s. Sue, Marie-Joseph-Eugene: Die Kinder der Liebe.
1850
Zoller, August
	
[Übers]
s. Sue, Marie-Joseph-Eugene: Die Marquise Cornelia
d'Alfi...
	
1 853.
Zoller, August
	
[Übers]
s. Sue, Marie-Joseph-Eugene: Miß Mary ... 1852.
Zoller, August
	
[Übers.]
s. Sue, Marie-Joseph-Eugene: Die sieben Todsünden.
1847-52.
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Zoller, August
	
[Übers,
s. Sue, Marie—Joseph—EugAne: Der Teufel als Arzt.
1855.
Zoller, Edmund [Übers.]
.s. Conscience, H.: Der Bauernkrieg. 1853.
Zoller, Edmund [Übers
s. Conscience, H.: Der Geizhals. 1852.
Zoller, Edmund [Übers.]
s. Dumaa, A.: Die Genossen Jehus. 1857.
Zoller,, Edmund [Obers
s. Conscience, H.: Geschichte des Grafen Hugo
von Craenhove. 1846.
Zoller, Edmund [Übers.]
s. Dumas, A.: Die Mohicaner von Paris. Salvator.
1U5 U-- 1859.
Zoller, Edmund [Übers]
s. Eikenhorst, L.van: Amsterdams Geheimnisse.
1845.
Zoller, Edmund
	
[Übers.]
s. Heiberg, Johann Ludwig: Die Novellen des Verfas-
sers der "Alltagsgeschichte". 1852.
Zoller, Edmund [Übers.]
s. Kavanagh, J.: Daisy Burns. 1853.
Zoller, , Edmund [Übers.]
s. Kavanagh, J.: Nathalie. 1851.
Zoller, Edmund
	
[Bearb.]
s..Varennes, Suan de: Die Mysterien von Brüssel.
1846-47.
Zschokke, Johann Heinrich
	
Daniel [Hrsg.]
	
Ott 1136/8
Erheiterungen. Hrsg. von Heinrich Zschokke und seinen '
Freunden. Jg. 1813. Bd 2.
	
'
Aarau: Sauerländer (1812). 8°
2. Ex. Ott 1136/8 a
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Zschokke, Johann Heinrich Daniel
	
Ott 1137
Schattirungen.
(Basel 1803.) 388 S. 8°
Zschokke, Johann Heinrich Daniel
	
üHrsg.]
s. Toepffer, Rodolphe: Genfer Novellen. 1839,
Zurueckkunft Fuerst
Die Zurückkunft des Fürsten. Lustspiel. In 1 Act.
s. Matern, Simon, der furchtbare Räuber-Hauptmann.
Zwerg,
Der Zwerg. Irländisches Sittengemälde. 1828
s. Domeier, E.L.
	
[Übers.]
Zwicky, Nelly
	
[Wirkl. Name]
s. Bergmann, Nelly
	
[Pseud.]
Zuschauer, Freimund
	
'tPseuda
s. Rellstab, Ludwig
	
[Yirkl. Name1
